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هتى أزددت تقصيران  ،عمى ىعـ ها كىت قط لٍا أٌلب ،المٍـ لؾ الحهد الذم أىت أٌمً 
 .كأىي بالتقصير أستكجب الفضلب ،تزدىي تفضلبن 
تي الهشرفة الدكتكرة العاـ رشيدة ، شرفتىي بتأطيٌر ا ك ذأتكجً بالشكر الجزيؿ إلى أستا 
تي أعضاء ذكتفضمٍا عمي بالهلبحظات كالتكجيٍات خلبؿ إىجاز الأطركحة، كها أشكر أسات
لجىة الهىاقشة، عمى قبكلٍـ هىاقشة الأطركحة هف أجؿ تصكيبٍا كا  ثراءٌا، أسأؿ الله أف يىفعىا  
بالشكر الجزيؿ لكؿ الطاقـ الإدارم لىيابة عهادة بعمهٍـ كيبارؾ لٍـ، كلا يفكتىي التكجً 
الحقكؽ، بجاهعة هحهد خيضر،عمى تعاكىٍـ كتسٍيؿ كؿ هايتعمؽ بأهكر التسجيؿ كا  عادة 
التسجيؿ لطكر الدكتكراي فجزاٌـ الله عىي خير جزاء، كلا يفكتىي أيضا أف أشكر كأثىي عمى 
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  : مقدمة
 فيترتب عىٍا تشريع يعاقب عمى إرتكابٍا، ٌك ذا ها تشير إليً تسبؽ الجريهة القاىكف قد
ى بىًىي ًإٍسرائيؿى أىىَّ ًي هى ٍف قىتىؿى "ًهٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كى تىٍبىىا عى مى  الآية الكريهة، التي قاؿ الله تعالى فيٍا:
الأىٍرًض فىكىأىىَّهى ا قىتىؿى الىَّاسى جى ًهيعان كى هى ٍف أىٍحيىا ٌىا فىكىأىىَّهى ا أىٍحيىا الىَّاسى  ىىٍفسان ًبغىٍيًر ىىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي
*"ًهٍى ٍي ٍـ بىٍعدى ذىًلؾى ًفي الأىٍرًض لىهيٍسًرفيكفى  ًباٍلبىيِّىىاًت ثيّـَ ًإفَّ كىًثيران ا عميً جى ًهيعان كى لىقىٍد جى اءىٍت ٍي ٍـ ريسيميىى 
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قصة  أشارت إلى، دلالة كاضحة عمى أسبيقة الجريهة عف التشريع تضهىت الآية الكريهة 
تشريع  يٍاترتب عم جريهة قتؿ فكاىت أكؿعىدها قتؿ قابيؿ أخاي ٌابيؿ،  ،ابىي آدـ السلبـ
 الجرائـ تىكيً بأف الىاس في كؿ عصر يحدثكف هف أشكاؿ كأىكاع لمي الآيات ذٌذكرىا ٌي، إلا
  .بشكؿ لـ يكف هعٍكدان في ها هضى
 
التقىية ا  عتهاد التطكر التكىكلكجي ك في ظؿ كتىكعت  ت الجرائـ في عصرىاتعدد
أىٍا في ىفس ر الإىساف هف العىاء كالهشقة، إلا يتحر  في فرغـ هساٌهة التكىكلكجيا ،الحديثة
إلى ظٍكر هشكلبت اجتهاعية غير  تأد ، فقدتٍديدا لكؿ هىاحي الحياة شكؿت الكقت
هتكقعة، هف تغير القيـ ك تفكؾ الهجتهع، كها ظٍرت فئات جديدة في السمكؾ الإجراهي، 
حفظ كحهاية حقكؽ الإىساف كهىع الاعتداء بصفتٍا الهسؤكلة عف العدالة الجىائية لٍذا فإف 
                              
ىً هف أجؿ قبح جريهة القتؿ كها يترتب عميٍا هف هفاسد كهضار ، أكحيىا بأ سكرة الهائدة هف 43 هعىى الآية يفسر  *1
بيىٍـ هف القتؿ كسفؾ الدهاء، فقد قتمكا رسكليف: زكريا كيحي، ٌك هكا بقتؿ الهرسميف عمى بىي إسرائيؿ لكثرة ها شاع 
هف أجؿ ٌذي الضراكة ك  ، الآهريف بالقسط هف الىاس، كها قتمكا قتمكا الأىبياء العظيهيف عيسى كهحهد صمى الله عميً كسمـ،
م ظمهان كعدكاىان، أك قتمٍا بغير فساد قاهت بً في شددىا عميٍـ في العقكبة، إذ هف قتؿ هىٍـ ىفسان بغير ىفس أ ،عمى القتؿ
 الأرض، ٌك ك حرب الله كرسكلً كالهؤهىيف {فىكىأىىَّهى ا قىتىؿى الىَّاسى جى ًهيعان} بهعىى يعذب عذاب قتؿ الىاس جهيعان يـك القياهة، 
يىا الىَّاسى جى ًهيعان} يعىي ييعطى أجر هف أحيا الىاس {كى هأىٍحيىا ٌىا} بأف استكجب القتؿ فعفا عىٍا كتركٍا لله إبقاء عميٍا {فىكىأىىَّهى ا أىح ٍ
، لمهزيد هف التفصيؿ راجع: أبي بكر جابر الجزائرم: "أيسر ، كترغيبان في العفكهف القتؿجهعيان، كؿ ٌذا شرعً الله تىفيران 





صكص القاىكىية كقدرة الأحكاـ القضائية عمى هجابٍة هدعكة لمتأكد هف كفاءة الىعميٍا، 
 .الجريهة كالحد هىٍا
 
جراـ كالتحكؿ الهمحكظ سكاء فى لـ تسمـ هف تفاقـ الإ ،الجزائر كغيٌر ا هف الدكؿتعتبر 
 هلبهح تغير كالعشريف الكاحد القرف في هتكقع ٌك كهاهرتكبيٍا،  فيصكر كأىهاط الجرائـ أك 
 إلى الهجـر سف تتجً كقد ،كاجتهاعية اقتصادية تغيرات إطار في كأحجاهٍا الجريهة
 ىشاط هف ستصبح إىها الأفراد فقط يرتكبٍا فمف الإجراهي، السمكؾ فئات كتتعدد ،الاىخفاض
في ظؿ الهعطيات التي ذكرىاٌا فإف الحاجة إلى  هشاريعٍا إىجاز بصدد ٌك ي الهؤسسات
يعرفٍا الهجتهع أصبحت أكثر إلحاحا، قكاعد قاىكىية تتىاسب هع ٌذي الهستجدات التي 
 عىد كضع  القكاىيف. ف تأخيرك د ٌا بعيف الاعتبار كذكيىبغي عمى الهشرع أخ
 
في الهجتهع يدعكا إلى  البحث كالتحميؿ هف أجؿ   كاستفحالٍاإف تغير هىحى الجريهة  
إضافة  ،اكالأساليب كالطرؽ الىاجعة هف أجؿ كشؼ هرتكبٌك ٌا،هعرفة أسبابٍا كعكاهؿ اىتشار 
 الإثباتعمى الكسائؿ الحديثة في  الاعتهادلٍذا فإف  ،كالحيمكلة دكف كقكعٍا ٍاإلى الحد هى
لا تتيح فقط لمتحقيؽ كالقضاء أدلة إثبات أصبح حتهية لا هفر هىٍا، خاصة كأىٍا الجىائي 
 يف كاىت أدلة الإداىة تحيط بٍـ.ذالجرائـ، كا  ىها التكصؿ إلى براءة بعض الهتٍهيف الم
 
يتهتع بحرية كاسعة في ، فإىً  ثباتالإأدلة هع العمـ أف القاضي عىدها تعرض عميً 
م دليؿ شاء دكف أتككيف قىاعتً الكجداىية هف  فهبدأ حرية الإثبات يخكؿ لمقاضي ٌا،تقدير 
كفي سبيؿ الحصكؿ عمى اقتىاع يؤسس عميً الحكـ  ،حصرعمى سبيؿ الدلة هحددة أدي بيتقي
لتكفيؽ بيف حؽ تٍدؼ إلى ا ،ضكابط تحكـ عهمية الاقتىاع اكردأالفقً كالقضاء  إفف ،العادؿ
كتكقيع العقاب كحؽ خالص لمهجتهع هف جٍة، كهف جٍة أخرل هراعات الحقكؽ   ابعةتاله
 كري ٌك هساس بٍيبة العدالة.ذلأف أم هساس بها سبؽ ، الأساسية الهقررة
الشخصي، يعكد إلى ها بعد الثكرة  ىاعالاقتتجدر الإشارة إلى أف إرساء هبادئ ىظاـ 
هبدأ حرية الإثبات كالقىاعة الشخصية لمقاضي ب ، فقد تـ الإقرار1971أم إلى سىة الفرىسية
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ضد ىظاـ الأدلة القاىكىية حهمة ىقد ، بعد كبديؿ لهبدأ الإثبات القاىكىي أك الإثبات الهقيد
 .كغيٌر ـقادٌا فلبسفة كفقٍاء عمى رأسٍـ بيكاريا كفكلتير 
في عصرىا فقد ظٍرت كسائؿ إثبات حديثة غير هعركفة فيها سبؽ عىدها تـ  أها
إرساء ىظاـ الإثبات الحر، كقكاعد ٌذا الىظاـ تعتبر هف القكاعد العاهة التي يمتـز بٍا 
القاضي، فعهميا يجد القاضي الجىائي ىفسً أهاـ أدلة إثبات تستىد إلى العمـ كالتقىية الحديثة، 
عمى القىاعة الكجداىية لمقاضي كلاهجاؿ لإعهاؿ سمطتً التقديرية، كحجيتٍا تفرض ىفسٍا 
بحيث يعكد الحسـ في القضية الهعركضة عمى القاضي إلى الخبير أك التقىي، أها ىظريا 
فالقاىكف لا يهيز بيف دليؿ كآخر هٍها كاىت كسيمة الحصكؿ عميً تقميدية أك حديثة، فجيهعٍا 
ف هساءلة ٌذا الأخير أك تبريري لقىاعتً الكجداىية فٍك تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي، دك 
 بأم دليؿ إلا في الحالات الاستثىائية التي ىص عميٍا القاىكف. الاقتىاعحر في 
 
 سة:امجاؿ الدر  -
يعتهد الإثبات الجىائي عمى كسائؿ هتىكعة، فهىٍا ها ٌك هىظـ كفؽ القاىكف، بحيث تككف 
الأخرل التي لـ يىظهٍا  بكلة أهاـ القضاء، أها الكسائؿالأدلة الهستقات هف تمؾ الكسائؿ هق
لا التي عمهية الكسائؿ كىفس الحكـ يىطبؽ عمى بعض  ال، ةهشركع أدلةلا تقدـ القاىكف فإىٍا 
جٍاز كشؼ الكذب ك عقار أك هصؿ  كاستخداـتقٌر ا التشريعات ك لا تعترؼ بىتائجٍا، 
الكسائؿ  لا خلبؼ في عدـ هشركعية  الحقيقة ك التىكيـ الإيحائي ك غيٌر ا، فهثؿ ٌذي
كسائؿ لا تدخؿ في  اعتبرىاٌالٍذا حياؿ الهتٍـ بٍدؼ الحصكؿ عمى الدليؿ،   استخداهٍا
  الأطركحة، سىكتفي بدراسة كسائؿ الإثبات الحديثة كأدلة ىص عميٍا القاىكفهجاؿ هكضكع 
  كىظهٍا. 
 ٌدؼ الدراسة: -
ثبات الجىائي إلى كشؼ أٌهية كسائؿ الاثبات الحديثة في الإ تٍدؼ ٌذي الدراسة
التطكر التكىكلكجى كالجريهة، كهدل تأثيٌر ا عمى القىاعة  ٍا كبيفكالعلبقة التى تربط بيى
الحد  كالاكتفاء بالكسائؿ التقميدية لكشؼ الجريهة كهكافحتٍا  لأفالكجداىية لدل القاضي، 
ضعت كىظهت في ظؿ ظركؼ تتىاسب هع ها كاىت ك  خاصة كأىٍاهف تفاقهٍا غير ههكف، 
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لؾ الكقت، كالتي تختمؼ عها أصبحت عميً اليكـ، بحيث أخد الإجراـ ذعميً الجريهة في 
 ىكعً أك فئات السمكؾ الإجراهي. هىحى جديد سكاء في كهً أك
 أىمية  الدراسة:  -
تكهف أٌهية البحث في هكضكع سمطة القاضي الجىائي الجزائرم في تقدير كسائؿ 
الشخصي لمقاضي الجزائي كها يىجر  الاقتىاعالإثبات الحديثة، في تبياف هدل تىاسب ىظاـ 
عىً هف ىتائج في تطبيقً، هع العمـ أف ٌذا الىظاـ ظٍر هىذ بداية القرف الهاضي في ظؿ 
سب الثكرة الفرىسية فقد ىادكا بً فقٍاء القاىكف كالكيتاب ظركؼ هعيىة، كيعتبر هف هكا
 كالفلبسفة هف أجؿ تدارؾ عيكب الىظاـ القاىكىي كتجىب الأخطاء القضائية.
هختمؼ الكسائؿ الحديث في الإثبات الجزائي في عصرىا، كفي ظؿ هعطيات جديدة  كباعتهاد
هع الهستجدات التي يشٍدٌا فإف فقٍاء القاىكف يتكقعكف ىظاـ جديد في الإثبات يتىاسب 
 عصرىا.  
 أسباب إختيار موضوع الدراسة: -
هيكؿ الباحثة كشغفٍا بهجاؿ البحث كالتحرم عف الجريهة، كرغبتٍا في إستزادة هعمكهاتٍا 
عف الإجراءات القاىكىية كالفىية التي تتبعٍا ٌيئة التحقيؽ هف أجؿ كشؼ الجريهة التي 
عمى كؿ الكسائؿ التي تتيحٍا العمـك كالفىكف كالإهكاىيات  إرتكبت أك يتكقع إرتكابٍا هعتهدة
الهادية كالبشرية، ٌذا هف جٍة كهف جٍة أخرل، ىقص الدراسات التي تىاكلت ىفس هكضكع 
بالدراسة، فأغمب الدراسات تكتفي بتىاكؿ أحد شقي الدراسة إها تتىاكؿ  تتىاكؿ السمطة 
 ب التحرم الخاصة.التقديرية لمقاضي أك الأدلة العمهية أك أسالي
 
 إشكالية الدراسة: -
لدراسة سمطة القاضي الجىائي الجزائرم في تقدير كسائؿ الإثبات الحديثة إرتئيت 
 : طرح إشكالية رئيسية تتهثؿ فيها يمي
 وجدانية لمقاضيالإلى أي مدى يمكف لوسائؿ الإثبات الحديثة التأثير عمى القناعة 
 ؟وبالتالي توجيو سمطتو التقديرية
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قبؿ التطرؽ إلى كيفية تعاهؿ ، ثبات الحديثالتعريؼ بكسائؿ الإيجدر بىا في ٌذي الدراسة  
ت لٍذا فإىىا ىطرح تساءلا، العهميتبيف أٌهيتٍا كضركريتٍا في الكاقع ىلكي  القاضي هعٍا،
 :الرئيسية للئجابة عمى الإشكالية فرعية
 
الجرائـ الهستحدثة أـ  يٍا فيعمالإعتهاد ٌؿ يقتصر ك ثبات الحديثة؟ فيها تتهثؿ كسائؿ الإ -
 يشهؿ أيضا الجرائـ التقميدية؟ 
لأف إعتهاد ٌذي الأخيرة ثبات الحديثة؟ جٍكد الدكلة هف أجؿ تكريس كسائؿ الإ ها ٌي -
 بحاجة إلى إعداد القكاىيف إضافة إلى الإهكاىيات الهادية كالبشرية.
فية التي تجعؿ هىٍا أكثر فعالية هف الكسائؿ ٌؿ تتهتع كسائؿ الإثبات الحديثة بالحجية الكا-
 التقميدية؟ كبالتالي يجب عمى القاضي أف يأخد بٍا دكف غيٌر ا هف الأدلة الهعركضة عميً؟
ف البحث في سمطة القاضي الجىائي في تقدير كسائؿ الإثبات الحديثة صعوبات الدراسة:إ -
ٌز ا عها يشابٍٍا ثـ تحديد هكقؼ يعتبر هكضكع حديث، يتطمب أكلا تحديد تمؾ الكسائؿ كتهيي
القاضي هىٍا، فىظرا لىقص الهراجع التي تىاكلت ٌذا الهكضكع بشقيً أم كسائؿ الإثبات 
الحديثة كتأثيٌر ا عمى القىاعة الكجداىية لمقاضي، فهادة البحث هتاحة أكثر في شبكة 
يثة هف الأدلة الأىترىت، ك أغمب الباحثيف الذيف بحثكا فيٍا يعتبركف كسائؿ الإثبات الحد
العمهية كبالتالي تأخذ حكهٍا، أك يحصركىٍا في الإجراءات البحث كالتحرم الخاصة، لكف 
كسائؿ الإثبات الحديثة أكسع ىطاقا هف الإدلة العمهية أك إجراءات البحث كالتحرم الخاصة 
اعة فكاىا لزاها عميىا هحاكلة تحديد كسائؿ الإثبات الحديثة قبؿ التطرؽ لأثٌر ا عمى القى
 الكجداىية لمقاضي.
 منيج الدراسة: -
تعد دراسة كسائؿ الإثبات الحديثة كسمطة القاضي في تقديٌر ا هف الهكاضيع التي تـ 
التطرؽ إليٍا كالبحث فيٍا، في دراسات هستقمة كهفصمة لكؿ كسيمة عمى حدل، كتكهف 
ىكىي هف كسيمة صعكبة البحث في ٌذي الكسائؿ ككىٍا هتىكعة كهتجددة كيختمؼ التىظيـ القا
  إلى أخرل، لٍذا حاكلت في ٌذي الدراسة التطرؽ للؤحكاـ العاهة لٍذي الكسائؿ لأتبيف
تأثيٌر ا عمى القىاعة الكجداىية لمقاضي، كها  كسعىا  هشركعية المجكء إليٍا كحجيتٍا كهدل
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هجاؿ البحث كاستعىا بعدة هجالات كتخصصات في حقكؿ الهعرفة خاصة بالدراسات العمـك 
جتهاعية التي ترصد تغير هىحى الجريهة في الهجتهع، هعتهديف في ذلؾ عمى الهىٍج الإ
 بتعريؼ ٌذي الكسائؿ كتتبع تطكٌر ا كتهييٌز ا عها يشابًٍ، كها إعتهدىا عمى الهىٍج الكصفى
 . طركحةالهتعمقة بهكضكع الأ الهعمكهات كتقييـ التحميمى فى جهع كتحميؿ
                  مخطط الدراسة: -
 اتهٍيدي فصلب للئجابة عف الإشكالية الهطركحة كالتساؤلات الفرعية، خصصىا
تبياف أٌهية إلى  في الباب الأكؿ ىا، ثـ تطرقتطكٌر اثبات الحديثة كتبياف لمتعريؼ بكسائؿ الإ
كالقكاىيف  كالآليات التي كرستٍا الدكلة الجزائرية هف أجؿ تفعيؿ ٌذي الكسائؿ التي إعتهادٌا 
سمطة لم فخصصىايالباب الثاىي أها حقيقة كالحد هف الجريهة، الاها في كشؼ تمعب دكرا ٌ
تطرقىا  كهاظكابطٍا كحدكدٌا القاىكىية، تعريفٍا ك تحديد بحيث تطرقىا لالتقديرية لمقاضي، 
 ،ثبات الحديثةكسائؿ الإكهدل تأثٌر ا بف الهغزل هىٍا يتبلهباشرة القاضي السمطة التقديرية لى


















 وسائؿ الإثبات الحديثة ماىيةالفصؿ التمييدي: 
إف البحث في كسائؿ الإثبات الحديثة في الجىايات يستمـز  التعريؼ بالهصطمحات 
إلى تطكٌر ا كتهييٌز ا عف الهصطمحات التي تتقارب هعٍا في الهعىى، إضافة إلى الإشارة 
عبر العصكر قبؿ تىاكؿ هستجدات العصر الحالي التي أثرت عمى الهىظكهة القاىكىية عاهة 
 كسائؿ الإثبات الحديثة في الجىايات لتحديد اكالإثبات الجىائي خاصة، ككؿ ٌذا هحاكلة هى
، قبؿ الخكض في هكضكع البحث الذم يتعمؽ بسمطة القاضي الجىائي الجزائرم كالتعريؼ بٍا
  كسائؿ.ٌذي التقدير  في
 وسائؿ الإثبات الحديثة مفيوـالمبحث الأوؿ: 
جهع الأدلة في هرحمة ، تتيح لٍيئة التحقيؽ كسائؿ هختمفة بالاعتهاد عمىالإثبات يتـ 
فإذا ىتج عف ٌذا التهحيص  تقدهٍا لقضاء التحقيؽ أك لمىيابة العاهة قصد تهحيصٍا،فأكلى، 
حمة الهحاكهة حيث يتـ تقدير قيهة الحجج ك الأخذ بتمؾ أحيمت عمى هر  أدلة تثبت الإداىة،
كلها كاف لكسائؿ الإثبات الحديثة بالغ  القاضي، اقتىاعالتي تكلد الجـز ك اليقيف في دائرة 
الأٌهية في عصرىا، إرتئيىا التعريؼ بٍا هف أجؿ تحديدٌا، خاصة كأىٍا غير هحصكرة بعدد 
عريؼ بٍا، بحيث أتطرؽ إلى التعريؼ المغكم أك ىكع هعيف، لٍذا خصصىا ٌذا الهبحث لمت
الإثبات الحديثة إضافة إلى تهييٌز ا عها يتقارب هعٍا في الهعىى هف لكسائؿ كالاصطلبحي 
 الهصطمحات، كسىتىاكؿ ها أشرىا إليً في هطمبيف هستقميف:
 الإثبات الحديثةوسائؿ التعريؼ بالمطمب الأوؿ: 





 الإثبات الحديثةوسائؿ بالتعريؼ المطمب الأوؿ: 
تتبع   كها أف ،يساعد عمى تحديد زكايا كهجاؿ البحث إف تحديد هعىى الهصطمحات 
، أصبحت عميً اليكـكاىت عميً كسائؿ الإثبات في الهضي كها ها يكشؼ لىا  هفاٌيـالتطكر 
هكضكع  المغكم كالاصطلبحي لمهصطمحات الكاردة في تعريؼال طمبالهلٍذا خصصت ٌذا 
 ، ، كسيتـ التعريؼ بالهصطمحات كفؽ هايمي:البحث "كسائؿ الإثبات الحديثة"
 واصطلاحا  الوسائؿ لغة تعريؼ الأوؿ: الفرع
 واصطلاحالغة تعريؼ الإثبات الثاني:  الفرع
 واصطلاحاالحديثة  لغة  تعريؼالثالث:  الفرع
 واصطلاحا  الوسائؿ لغة تعريؼ الأوؿ: الفرع
الهقصكد بٍا، فمكؿ هجاؿ  أك التخصص يختمؼ هعىى الكسيمة باختلبؼ الهجاؿ
 ٌك تحديد اعمـ الىفس، الطب، كها يٍهى الاقتصادكسائمً الخاصة: كالإعلبـ، السياسة، 
 ثبات في الجىايات، كفيها يمي هعىى الكسيمة في المغةالكسائؿ الهعتهدة في التحقيؽ كالإ
 .كالاصطلبح
 الوسائؿ لغة أولا: تعريؼ-
الكسائؿي  ،2كسؿ إلى الله بالعهؿ الصالح، رغب كتقرب، عهؿ عهلب تقرب بً إلى الله تعالى
 : كتعىي ها يمي جهع كسيمة ككيسؿفي المغة ٌي 
  تخذ كؿَّ الكسائؿ لمحصكؿ عمى كظيفة،أ غاية:يقابمٍا  هعٌيف،كٌؿ ها يتحقَّؽ بً غرض  -
 .شرعٌية
                              
ف، ساحة رياض الصمح، ، هكتبة لبىا3991قاهكس هطكؿ لمغة العربية:الهعمـ بطرس البستاىي، طبعة  هحيط الهحيط، 2




إعلبف : أيَّة  كسيمة ائؿ التَّعميـ ، كسائؿ الرَّاحة : أسبابٍا ، كسائؿ الىَّقؿ : طيريقً ،كس -
  . أك أداة يهكف بكاسطتٍا إيصاؿ فكرة أك غاية هعيَّىة إلى أذٌاف الجهٍكر كسيمة
  . هطمؽ سىبىب ، حيمة ، سبيؿ لمتغمب عمى عقبة -
لمخركج هف الهأزؽ: الغاية تبرِّ ر الكسيمة: قكؿ  كاسطة لإيجاد هخرج هىاسب هف صعكبة -
 .3يتذرَّع بً البعض
  
ك تجدر الإشارة إلى أف لفظ الكسيمة في القرآف الكريـ لً أكثر هف هعىى هف خلبؿ 
 كركدي في الآيات الكريهة كالحديث الىبكم، بحيث ىجد هعىى الكسيمة قد يتعمؽ ب:
ٌك ي العهؿ الصالح بإجهاع العمهاء؛ لأىً لا الطريؽ التي تقرب إلى الشيء، كتكصؿ إليً  -
تباع رسكلً صمى الله عميً كسمـ، كعمى ٌذا فالآيات الهبيىة لمهراد إكسيمة إلى الله تعالى إلا ب
 ىذكر بعضٍا عمى سبيؿ الهثاؿ:هف الكسيمة كثيرة جدان 
"فىاٍىتى ٍيكا تعالى: كى هى ا آتىاكي ـي الرَّسيكؿي فىخي ذيكيي كى هى ا ىى ٍىاكي ٍـ عى ٍى ًي  الله كقكؿ
قيٍؿ ًإٍف كيٍىتيٍـ " ككقكلً:   ،4
"تيًحبُّكفى المَّ ًى فىاتًَّبعيكًىي
ُقْؿ َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ  َفِإف َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَمْيِو كقكلً أيضا: "، 5
 . 6"الرَُّسوِؿ ِإلاَّ اْلَبَلاُغ اْلُمِبيف ُ َعَمىَوا ِ ف ُتِطيُعوُه َتْيَتُدوا  َوَما  َما ُحمِّ َؿ َوَعَمْيُكـ مَّا ُحمِّ ْمُت  ْـ
 
هتثاؿ أكاهري، كاجتىاب ىكاٌيً عمى كفؽ اقرب إلى الله تعالى بتال قد يعبر لفظ الكسيمة عف -
شىقيطي ، ٌك ذا الهعىى ذكري الهحهد صمى الله عميً كسمـ القرآف الكريـ كسىة ىبيىا ها جاء بً 
"تعالى: يىا أىيُّ ٍىا الًَّذيفى آهى ىيكا اتَّقيكا المَّ ًى كىاٍبتىغيكا ًإلىٍي ًً اٍلكى ًسيمىةى  في قكؿ الله في أضكاء البياف
 .7
عميً الصلبة كالسلبـ: ثـ  ًف، كفي قكلافي حديث الدعاء بعد الأذأها الكسيمة الهذككرة  -
أف أككف أىا سمكا الله لي الكسيمة فإىٍا هىزلة في الجىة لا تىبغي إلا لعبد هف عباد الله كأرجكا 
                              
هعجـ الهعاىي الجاهع، الهعجـ الكسيط، المغة العربية الهعاصر، قاهكس عربي عربي،   33
 .7102/20/ 01، تاريخ الزيارة:  ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth
 هف سكرة الحشر. 70الآية 4
 هف سكرة آؿ عهراف. 13الآية  5
 هف سكرة الىكر.                                         45الآية  6
 هف سكرة الهائدة. 53الآية  7
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في  ابهعىى الدرجة العمي ٌىاالكسيمة ، ركاي هسمـ ،ٌك فهف سأؿ لي الكسيمة حمت لً الشفاعة
  .8ٌك ك الىبي عميً الصلبة كالسلبـ لا تىبغي إلا لعبد كاحدكالتي الجىة 
 اصطلاحإالوسائؿ تعريؼ : ثانيا -
القاعدة الهعركفة ( الكسائؿ لٍا   في عرفت كمهة الكسائؿ هىذ القديـ فقد عرفٍا الفقٍاء
يف عمى حد سكاء، إف ٌذا الهصطمح عمى يحكـ الهقاصد) كها عرفٍا شراح الأىظهة كالقاىكى
 قدهً تطكر بتطكر العصر ليأخذ هفٍكها آخر يتعمؽ بالآليات كالأساليب الهعاصرة.
 
ة فالكسائؿ اصطلبحا تهثؿ كؿ الطرؽ كالأساليب التي يتذرع بٍا أطراؼ الرابط
جرائية لمكصكؿ إلى الدليؿ بالهعايىة، أك الخبرة أك الكتابة أك الشٍادة، أك القرائف كغيٌر ا، الإ
ثبات تهر بهراحؿ ثلبث: تبدأ الأكلى بجهع كحتى يتحقؽ الدليؿ، هع العمـ أف عهمية الإ
 بتدائي، كتىتٍيتٍاـ، ك الثاىية هرحمة التحقيؽ الإً الإيستدلالات) كتكجعىاصر التحقيؽ(الإ
 .9بالثالثة هرحمة الهحاكهة
الهعتهدة في البحث كالآليات الكسائؿ اصطلبحا هختمؼ الأساليب كالطرؽ فالهقصكد ب    
التي حددٌا القاىكف كبيف كيفية تقديهٍا، ٌك ك تحديد همـز لمخصـك كها ٌك  ، كعف الدليؿ
ات الهقبكلة ستىاد في دعاكيٍـ عمى غير طرؽ الإثبهمـز لمقاضي، بحيث لا يحؽ لمخصـك الإ
ف يخالفكا ضكابط القاىكف في عهمية الإثبات أهاـ القضاء، فإف فعمكا لا يجكز أك أقاىكىا، 
 . 01ف يقبؿ ها قدهكي هف أدلةألمقاضي 
                              
، 9002-11-7 - 0341ذك القعدة  02السبت ، 105911الفتكل رقـ: ، الكسيمة في القرآف كالسىة هركز الفتكل: 8
527821=dI&dIawtaF=noitpO&awtafwohs=egap?php.xedni/awtaf/ten.bewmalsi.awtaf//:ptth
 .8102/80/13، تاريخ الزيارة:
  .761، ص 3002هحاضرات في الإثبات الجىائي، الجزء الأكؿ، الىظرية العاهة للئثبات"، دار ٌكهً:"هركؾ ىصر الديف 9
دراسة هكضكعية لكسائؿ التحقيؽ الحديثة هف  "،كسائؿ الاثبات الهستحدثة كأثٌر ا في الإثبات": بف فٍد العقيمي ساهي01 
 0341/9241، برىاهج دكتكراي في قسـ السياسة الشرعية لمعاـ  الهفٍـك كأثٌر ا في الإثبات حيث
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 اصطلاحا  لغة و  تعريؼ الإثباتالثاني:  الفرع
إف تحديد هعىى الإثبات كهفٍكهً في هجاؿ القاىكف لا يتأتى إلا برد الكمهة (إثبات)  
فقٍاء القاىكف عىد تعريفٍـ للئثبات  اٌتـصمٍا في المغة العربية، أها في اصطلبح فقد إلى أ
هف حيث تحديد م يهثؿ قيدا عمى عهمية الإثبات، سكاء ذالقاىكىي ال الإطارالتركيز عمى 
الإثبات في عهكهٍا أك هف حيث التقيد بالشركط كالضكابط التي سىٍا الهشرع بالىسبة  طرؽ
 .11كالاصطلبحفي المغة  الإثباتلكؿ طريؽ هف طرؽ الإثبات، كفيها يمي هعىى 
 ثبات لغةالإ تعريؼ  أولا:-
الإثبات هف ثبت، يثبت، ثباتا، كلفظ "ثبت" يطمؽ هجازا عمى هف كاف ثقة في ركايتً،   
فلبف ثبت أم ثقة هف الثقات، ك يقاؿ ثبت الرجؿ، أم ظؿ ثابتا لـ يتراجع، أك ثبت  فيقاؿ
كالثبات ٌك عدـ احتهاؿ الزكاؿ بتشكيؾ الهشكؾ، ثبت الشيء ، 21الشيء إذا استقر في هكاىً
، كثابت الشيء عرفً حؽ الهعرفة هعرفة لا تزكؿ كثبت في الهكاف ، داـ كاستقر، فٍك ثابت
 :عمى هعاف كثيرة هىٍا ثبت تأتي ، ك31بتشكيؾ الهشكؾ
  بسككف الباء، أم ثابت القمب، كحافظ كثقة.  شدة الحفظ: فيقاؿ رجؿ ثبت
 التأكيد: يقاؿ أثبت الحؽ أم أكدي.
دعاء أك إقاهة الدليؿ: يقاؿ لا أحكـ إلا بتثبيت أم بحجة، فٍك إقاهة الدليؿ عمى صحة الإ 
 .41البٌر اف عمى كجكد كاقعة هعيىة
                              
 
 
،ص 0102قتىاع الذاتي لمقاضي الجزائي"، دارعيف هميمة، الجزائر، طبعة بكزيد:"تلبـز هبدأ الإثبات الحر بالا أغميس 21
 .97
 .77(الهرجع السابؽ)، صالهعمـ بطرس البستاىي، ة،قاهكس هطكؿ لمغة العربي هحيط الهحيط،31
:"هصطمح ىايؼ بف جهعاف الجريداف :تحت إشراؼ الشيخ الدكتكر عبد العزيز بف فكزاف الفكزاف، الهمتقى الفقٍيهكقع  41 
  .6102/30/91،  تاريخ الزيارة 2102/70/12الإثبات ،أضيؼ في 
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كبالىظر إلى الهعاىي المغكية الهتقدهة فالهعىى الثاىي ك الثالث ٌها أقرب إلى تعريؼ الإثبات 
 .51هف حيث إقاهة الدليؿ كالتأكيد عمى الحؽ اصطلبحا
 اصطلاحاثبات الإ  تعريؼ :ثانيا -
"إقاهة الدليؿ لدل السمطة الهختصة بالإجراءات  :يعرؼ الإثبات في الهكاد الجزائية بأىً 
عمى حقيقة قياـ الجريهة أك عدـ قياهٍا، كبالطرؽ الهشركعة قاىكىا كبياف حقيقة  الجىائية
" الىتيجة الهحصؿ عميٍا باستعهاؿ :ىسبتٍا إلى الهتٍـ كشركائً"، كها يعرؼ أيضا عمى أىً
تاج عف طريؽ جهع الأدلة في ىثبات الهختمفة هف أجؿ إىتاج الدليؿ، كيتـ ٌذا الإكسائؿ الإ
يهٍا لقضاء التحقيؽ أك الىيابة العاهة قصد تهحيصٍا، فإذا ىتج عف ٌذا  هرحمة أكلى، كتقد
التهحيص أدلة ثبتت الإداىة كأحيمت القضية إلى هرحمة الهحاكهة، حيث يتـ تقدير قيهة 
 القاضي. اقتىاعالحجج  كالأخذ بتمؾ التي تكلد الجـز كاليقيف في دائرة 
  ك يتضح هها سبؽ ها يمي: 
ىائي لا يقتصر عمى إقاهة الدليؿ أهاـ قضاة الحكـ فقط، بؿ يتسع إلى ىطاؽ الإثبات الج -
(ضباط الشرطة القضائية كأعكاىٍـ)، الاستدلالات سمطات الضبطية القضائية الهكمفة بجهع 
ٌك ذا يعىي  ،كسمطة الاتٍاـ الىيابة العاهة(ككيؿ الجهٍكرية) كسمطة التحقؽ(قاضي التحقيؽ)
ف أف تىحصر في هرحمة الهحاكهة، كهصطمح "إقاهة الدليؿ" أف اطار ىظرية الإثبات أكسع ه
 يشهؿ التىقيب عىً ثـ تقديري بعد تقديهً كفؽ ها تىص عميً القكاعد الإجرائية.
الدليؿ في الإثبات الجىائي لا يٍدؼ فقط إلى إثبات التٍهة عمى الجاىي كلكف يظٍر أثري  -
 عف الهتٍـ، أىً يشهؿ أدلة الدعكل سكاء في الىفي أك الثبكت. الاتٍاـأيضا في دفع 
في إداىة الهتٍـ  الاستىادالدليؿ في الهسائؿ الجىائية يجب أف يككف هشركعا، فلب يجكز  إف 
 إلى دليؿ غير هشركع تـ التكصؿ إليً بهخالفة القكاىيف.
في القاىكف الدستكرم، لأف يعتبر قاىكف العقكبات يعتبر تجسيدا لهبادئ الهشركعية الهقررة  -
شرع الجىائي كيهمي عميً الهبادئ الهقررة لكي يمتـز بٍا ا الأخير يكجً الهي ذٌ
 64فالهادة ، 61
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حيرهة حياة الهكاطف الخاٌصة، كحيرهة شرفً، كيحهيٍها  اىتٍاؾلا يجكز  تىص عمى أىً : "
شكؿ يجكز بأم لا  ،ىةٌتصالات الخاٌصة بكٌؿ أشكالٍا هضهك القاىكف، سٌرٌية الهراسلبت كالإ
 .71ًىتٍاكإكيعاقب القاىكف عمى  ،الهساس بٍذي الحقكؽ دكف أهر هعمؿ هف السمطة القضائية
 
تضهف الٌدكلة عدـ اىتٍاؾ  هف الدستكر الجزائرم عمى هايمي : " 74كها تىص الهادة  
ٌلا بأهر حتراهً، كلا تفتيش إإحيرهة الهسكف، فلب تفتيش إٌلا بهقتضى القاىكف، كفي إطار 
هكتكب صادر عف الٌسمطة القضائٌية الهختٌصة"، فالقاىكف الدستكرم يتضهف هبادئ تكهؿ 
هاكرد في القاىكف الجىائي هف هبادئ، لكي تشكؿ لىا في الأخير هايسهى في الفقً الجىائي 
 .بىى عػدالة قاىكف العقكباتبالركف الشرعي أك القاىكىي لمجريهة كعميً تي 
يجب أف يككف يقيىيا أم هؤسسا عمى أدلة صحيحة في القاىكف كطرحت ف الدليؿ الجىائي إ
 .  81لمهىاقشة في الجمسة (شفٍية الهرافعة) ، ذلؾ أف الأصؿ في الاىساف البراءة
 واصطلاحاالحديثة لغة  تعريؼالثالث:  الفرع
 هسيرة هع هعىاي كارتبط الهعاصر، الفكر في  كشاع برز هفٍـك الحداثة، هف الحديثة 
 كارتباطً غهكض هف عميً يىطكم لها كالتعقيد بالإتباس كيتهيز 91الحديثة الغربية الهدىية
 كهدلكلاتً بعاديأ تعددت ككذلؾ هختمفة، هجالات في كاستخداهً عديدة هعرفية بحقكؿ
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 في الشؽ الهكضكعي أك الشكمي لقاىكف العقكبات الجزائرم. * سكاء
، الهتضهف 6102هارس  7الهؤرخة في  41الجريدة الرسهية رقـ  6102هارس  60الهؤرخ في  10-61القاىكف رقـ  71
 التعديؿ الدستكرم.
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 ..خإل كالفمسفية كالفىية دبيةكالأ كالسياسية كالاقتصادية كالتقىية العمهية هياديف: لعدة كشهكليتً
 .لكمهة "الحديثة" كالاصطلبحيالهضهكف المغكم  تحديد يمي يهاكف ،
 الحديثة لغةتعريؼ  أولا: -
هصدر هف الفعؿ " حى دىثى "،  ٌك ك02الحديث يعىي الجديد،هف حيث الهضهكف المغكم،  
ك الحديثة  ،أكؿ العهر الحداثة أكؿ الأهر كابتداؤي، ٌك ي الشباب ك كتعىي ىقيض القديـ، ك
هف الحديث كالحداثة كتعىي الشيء الجديد" كالذم يعطي صكرة هعاكسة عف الشيء 
،الحداثة صفة كؿ ها يىتهي إلى الحاضر، أك إلى زهف قريب العٍد، الحداثة جدة 12القديـ
  .22الفكر
ٌك ذا الهصطمح هرتبط بالتطٌكرات الفكرية التي ظٍرت في أكركبا، كالتي اٌتسهت بظٍكر 
ختراعات، دبٌية كفىية لـ تكف هعركفة سابقان، كارتبطت أفكار الحداثة هع العمـك كالإتيارات أ
 كالحداثةفظٍرت العديد هف الكسائؿ التي لـ تكف هعركفة سابقان هثؿ: السيارات، كالهصابيح 
 كاجتهاعيا ثقافيا ىظاها اك تربكيا اك سياسيا هذٌبا ليست فٍي كالتقميدم، القديـ ىقيض ٌي
الكٍربائية، كالٍاتؼ كغيٌر ا، لتساٌـ الحداثة في ىقؿ العالـ لعصر جديد أكثر تطكران كفاعمية، 
 . 32ٌك ذا ها ظٍر في كؿ هف القرىيف التاسع عشر، كالعشريف كها زاؿ هستهران حتى يكهىا ٌذا
                              
 .351قاهكس هطكؿ لمغة العربية،الهعمـ بطرس البستاىي، (الهرجع السابؽ)، ص هحيط الهحيط، 02
تعريؼ ك هعىى حداثة في  ،المغة العربية الهعاصر، قاهكس عربي عربي ،قاهكس الهعجـ الكسيط 12
 .8102/70/70، تاريخ الزيارة :/ moc.ynaamla.www//:sptth
، 1102الهىبع الهكسع،قاىكس المغة العربية،إعداد عصاـ حداد حساف، هراجعة ىكاؼ كريـ، هىير حهكدة،الطبعة الأكلى  22
 .505دار الصبح لبىاف، باب الحاء ، ص 
كاىت الأكثر تأثيرا، تشهؿ التغييرات الفكرية  الفكرية إلا أف التغييرات التكىكلكجي بالرغـ هف أف الحداثة تربط عادة بالتقدـ 32
:"الأىكار: خركج الإىساف هف حالة الكصاية  4871كالاقتصاد كالديف كعمـ الاجتهاع. كالحداثة كها عرفٍا كاىط السياسة 
التي تسبب فيٍا بىفسً، كالتي تتهثؿ في عجزي عف استخداـ فكري دكف تكجيً هف غيري.." ككاف شعاٌر ا ٌك أقدـ عمى 
ترط شيء آخر سكل الحرية في إبراز هظاٌٌر ا كاستخداـ العقؿ استعهاؿ/ استخداـ فكرؾ؛ كلكف لإشاعة تمؾ الأىكار لا يش
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 كالسمكؾ، كالعهؿ التفكير ىهاطأ تغيير ٌدفٍا بداعا  ك  كتطكير ىٍكض حركة ٌي بؿ فحسب،
 .42كحيكية تفاؤلان  كثرأ ىظرة لىإ كالحياة كالككف شياءالأ إلى الجاهدة الىظرة تبديؿك 
 اصطلاحإالحديثة  تعريؼ :اثاني -
تمؾ الطرؽ التي تعتهد عمى الأجٍزة  الإصلبحيهثؿ هصطمح الحديثة في 
كفرت ٌذي الكسائؿ الكثير هف العىاء الذم ارتبط  كقد، كالاىترىت  كالهستحدثات التكىكلكجية
ىذكر عمى سبيؿ  الإىساىيالدليؿ يعتهد عمى الجٍد  استىباطبالحياة في القديـ، حيث كاف 
الهثاؿ: هقتفي الأثر المذيف يهتازكف بالفطىة كسرعة البديٍة، إضافة إلى ها يسهى ب: 
 لإسلبهي.الهعركفة  في الفقً ا 72ك الفراسة 62كالقيافة 52القساهة
                              
 
 ، 7102/80/72، تاريخ الزيارة 9002 "، يكىيكها ٌي الحداثة؟" :د إبراٌيـ الحيدرم42
 mth.928444/5/9002/retirWhpalE/beW/moc.hpale//:ptth 
 
فالقساهة في اصطلبح الفقٍاء ٌي الأيهاف الهكررة في دعكل القتؿ، يقسـ بٍا أكلياء القتيؿ لإثبات القتؿ عمى  52
القساهة حمؼ خهسيف يهيىان أك  :كها يمي عرفةابف  الهتٍـ، أك يقسـ بٍا الهتٍـ عمى ىفي القتؿ عف ىفسً، كقد عرفٍا
-5-5 - 9241ربيع الآخر  92الإثىيف ، القساهة.. تعريفٍا.. كأحكاهٍاهركز الفتكل:" .جزئٍا عمى إثبات الدـ
 .8102/90/10، تاريخ الزيارة:  /ten.bewmalsi.awtaf//:ptth، ، 986701قـ الفتكل: ،  8002
القيافة: ٌك ي هف اقتفاء الأثر كتتٌبع آثار الأقداـ كالأخفاؼ كالحكافر لاسيها في الأرض الحٌرة أم التي  62
لـ تكطأ، كىفعي ٌذا العمـ بٌيف لأٌهٌيتً في تتٌبع الفاٌر كالضاٌؿ هف الىاس أك الحيكاف ٌك ك عمى قسهيف قيافة 
 شر أم تتٌبع الشبً كالهلبهح كالأىساب هف خلبؿ هلبهح الجسـ في الىاس .الأثر كالثاىي قيافة الب
 ،1102/11/ 61/  8453: "الحكار الهتهدف"، هحكر الأدب كالفف، العدد:سىاف أحهد حؽ ٌ 
 .8102/90/10، تاريخ الزيارة:gro.raweha.www//:ptth
كتعرؼ الفراسة اصطلبحا عمى أىٍا: الاستدلاؿ بالأحكاؿ الظاٌرة في الجسد (أشكاؿ كألكاف كأعضاء) عمى الأحكاؿ  72
) كقاؿ سبحاىً: "ًإفَّ 372ًبًسيهى ا ٌي ٍـ " البقرة ( الباطىة، كقد أشار القرآف كالسىة إلى ذلؾ، ففي القرآف قاؿ تعالى " تىٍعًرفي ٍيـ
 =أحهد، ")، كقاؿ تعالى: " يعرؼ الهجرهكف بسيهاٌـ فيؤخذ بالىكاصي كالأقداـ57ًفي ذىًلؾى لآيىاتو لٍِّمهيتىكى سًِّهيفى " الحجر(
، 4719412رقـ الإستشارة:  | 94:00:11 01-90-2102الهحهدم:" ها هعىى الفراسة؟ ككيؼ أتحمى بٍا؟، =




في الهجاؿ الجىائي  ثبات "الحديثة" تزايدت كعظـ دكٌر ا كلعؿ أٌهٍا،ك طرؽ الإ
البصهة الكراثية (بصهة الحهض الىككم) كفصيمة الدـ ، كبصهة الصكت ، كبصهة العيف ، 
كالرائحة كالأذف  الأسىاف، كالتسجيؿ الصكتي كالتسجيؿ التصكيرم ، كبصهة  الإصبعكبصهة 
 كغيٌر ا 
الإلكتركىي أك التكقيع الإلكتركىي ٌك ك الشائع في هجاؿ الحقكؽ الهدىية  الإثباتلى إضافة إ
 . 82كالتجارية
فمـ يعد غافلبن  الاجتهاعيةكفي عصرىا الحالي تطكر الهجـر بتطكر العمـ كتغير القيـ 
عف الكسائؿ الحديثة التي تتبعٍا أجٍزة الشرطة كأجٍزة هكافحة الجريهة في تتبع الهجرهيف 
ثبات التٍهة في حقٍـ، بؿ قد تتجاكز قدراتٍـ أحياىا في تجىب ٌذي ا  كتضييؽ الخىاؽ عميٍـ ك 
 ستخداهٍا.االكسائؿ قدرات القائهيف ب
 
يثة هتقدهة كتتجاكز  قدرة الهجرهيف، فكمها ثبات الحدلكف غالبا ها ىجد أف كسائؿ الإ
يكشؼ عمى كسيمة جديدة تظؿ فترة غير قصيرة هف الزهاف خافية عمى الهجرهيف حتى 
 .92يتىبٍكا إليٍا في الىٍاية فيكاجٌٍك ا بها يبتكركىً هف كسائؿ
 وسائؿ الإثبات الحديثة عما يشابيياالثاني: تمييز  طمبالم
ت ك الأدلة كبيف عىاصر الإثبات أم الأدلة كىقمٍا إلى يجب التهييز بيف كسائؿ الإثبا
الهجاؿ الكاقعي، أها عىاصر الإثبات فٍي الكقائع أك الظركؼ أك الأشياء التي تكشؼ عىٍا 
كسائؿ الإثبات، هف حيث كقكع جريهة هعيىة كتأكيد صدكٌر ا أك ىفيٍا هف شخص هعيف، 
ر الأحكاـ، ٌك ي التي يبىي عميٍا إليٍا في إصدا الاستىادٌك ذي العىاصر ٌي التي يهكف 
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ثبات كالدليؿ إضافة إلى التهييز بيف كفيها يمي التهييز بيف الإ ،بشأف الدعكل اقتىاعًالقاضي 
 .الأدلة العمهيةعف  ثبات الحديثة تهييز كسائؿ الإ ، كالدليؿ ككسيمة الكصكؿ إليً
 الأوؿ: تمييز الإثبات عف الدليؿ فرعال
ات كهرادؼ لكمهة الدليؿ، كلكف الإثبات عهمية هتكاهمة يستعهؿ البعض كمهة الإثب
كأسبابٍا  ارتكابٍاتٍدؼ إلى البحث عف الأدلة التي تثبت حدكث الكاقعة الجىائية كظركؼ 
 كىسبتٍا إلى هرتكبيٍا كتقديهٍـ لمعدالة.
الجريهة  اقتراؼك يىحصر دكر الدليؿ في إقىاع الهحقؽ أك القاضي بتكرط الجاىي في 
بيىها الإثبات الجىائي يشهؿ الكسائؿ كالإجراءات الهشركعة لمبحث عف  ساحتً هىٍا،أك براءة 
الأدلة كتحقيقٍا، كعىد ظٍكر الدليؿ يبدك كاضحا التهييز بيف كسيمة الإثبات كالىتيجة التي 
تتجسد في الدليؿ، ك عميً يٌعرؼ الإثبات في الكقائع الجىائية بأىً ها يتخذ هف قبؿ سمطات 
هجاؿ التحقيؽ كالحكـ هف إجراءات لكشؼ الغهكض كا  ظٍار الحقيقة في ظؿ العدالة في 
 .  03ضهاىات الحريات كحهاية الحياة الخاصة كهراعاة قريىة البراءة كحقكؽ الإىساف
 
رغـ الصمة الكثيقة الهكجكدة بيف الإثبات كالدليؿ، إلا أىً لا يهكف تصكر كجكد تطابؽ 
ذلؾ أف كمهة إثبات بالهعىى العاـ يهكف أف تطمؽ عمى كؿ  ،كاهؿ بيىٍا عمى الإطلبؽ
ثباتية، بدءا هف جهع عىاصر التحقيؽ كالدعكل تهٍيدا لتقديهٍا الهراحؿ التي تربط العهمية الإ
، بحيث إذا أسفر ٌذا التحقيؽ عف دليؿ أك أدلة ترجح هعٍا إداىة الابتدائيلسمطة التحقيؽ 
ة  إذا اقتىعت بتكافر الدليؿ أك أدلة بإداىة الهتٍـ أداىتً ٌك ذي الأخير  ،الهتٍـ قدهتً لمهحكهة
ثبات ٌك التىقيب عف الدليؿ كتقديهً كتقديري كا  لا حكهت ببراءتً، كا  ف  شاع القكؿ بأف الإ
 السىد القاىكىي لمفصؿ في الدعكل. لاستخلبص
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حكـ بال اقتىاعًأها الدليؿ فٍك الكاقعة التي يستهد هىٍا القاضي البٌر اف عمى إثبات 
الذم يىتٍي إليً، أم الهحصمة الىٍائية لكؿ هراحؿ الإثبات الهختمفة أك بعبارة أخرل ثهرة 
كفي ٌذا الهعىى يبدكا أف ىطاؽ كمهة الإثبات أكسع هف أف يىحصر في هجرد كمهة ، الإثبات
 .دليؿ كبالتالي يككف لكؿ هف الكمهتيف هدلكلٍا الخاص بٍا
 الوصوؿ إليو تمييز الدليؿ ووسيمة الثاني: فرعال
يجب التهييز بيف هضهكف الدليؿ الذم يىقؿ الكاقعة الهتهثؿ في الكاقعة التي تصؿ 
إلى القاضي كبيف الكسيمة التي عف طريقٍا كصمت إليً الكاقعة إلى عمهً ، كبالىسبة لشكؿ 
الكسيمة  ىجد أف بعض الكسائؿ تىقؿ الكاقعة هضهكف الدليؿ إلى عمـ القاضي عف طريؽ 
شخصي كها ٌك الشأف في الهعايىة، كقد ىجد كسائؿ أخرل بهقتضاٌا يىقؿ الكاقعة إدراكً ال
 إلى عمهً عف طريؽ شخص آخر كها ٌك الشأف في شٍادة الشٍكد.
 
ا ك تبدك أٌهية التهييز بيىٍها في حالة الحكـ الصادر بالإداىة، إذ هف الثابت فق ٍن 
ؽ الجـز كاليقيف في ىفس القاضي، حقبىى إلا عمى أدلة قاطعة تي أف الإداىة لا تي   كقضاء
كالهعركؼ عف كسائؿ استدلاؿ، بىى عمى هجرد كبىاءا عمى ذلؾ فإىً لا يجكز أف تي 
أىٍا لا تتكفر عمى الضهاىات كالشركط التي يتطمبٍا القاىكف في الدليؿ الجىائي،  الاستدلاؿ
ـ عمى ترجح اعتبارات الكشؼ عف الهجر  غالبا ها بالاستدلاؿلأف السمطة الهختصة 
ضهاىات تعتبر هف الهبادئ الأساسية التي يقكـ عميٍا الإثبات الجىائي، بيىها ىجد الهحقؽ 
ا ها يضهف حهاية حقكؽ الأفراد ككفالة التطبيؽ ذيتقيد بالقكاىيف خلبؿ هباشرتً لعهمً، ٌك
 .13السميـ لمقكاىيف
                              
هركؾ ىصر الديف: "هحاضرات في الإثبات الجىائي، الجزء الثاىي: أدلة الإثبات الجىائي، الكتاب الأكؿ: الاعتراؼ   13
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 الأدلة العمميةعف  ثبات الحديثة تمييز وسائؿ الإ  الثالث: فرعال
كالخبرة التي تتهثؿ في  ،الأدلة العمهية يككف هصدٌر ا رأم عمهي حكؿ تقدير هادم أك قكلي
تقارير فىية هختصة تصدر عف خبير بشأف رأيً العمهي في كاقعة هعيىة بىاء عمى هعايير 
العمهية التي تساعد في  تكالإجراءاعمهية، كتعرؼ الأدلة العمهية عمى أىٍا: " تمؾ الطرؽ 
ة عمى الأفعاؿ، كذلؾ بالكشؼ عف الجريهة كتحديد هرتكبيٍا، كأف تضع أهاـ تثبيت الحقيق
مى إداىة الفاعؿ سكاء تعمقت ٌذي الطرؽ بجسـ عالقاضي العىاصر الهقىعة التي تساعد 
الجريهة دكف  ارتكابكىفس الإىساف أك حياتً الخاصة أك ساعدت عمى كشؼ سمككً كقت 
مهي يتبيف أف خصائصً تختمؼ عف الدليؿ الجىائي، . كبالىظر إلى تعريؼ الدليؿ الع23عمهً"
هختمفة ىتيجة عهمية إجرائية حددٌا القاىكف  *فالدليؿ الجىائي يشهؿ خصائص أك عىاصر
فىية كليست عمى عىاصر بيىها الدليؿ العمهي يشهؿ  ،فٍي هسألة إجرائية ليست هسألة فىية
الأدلة العمهية التي يتبع فيٍا ، ككسائؿ الإثبات الحديثة تعتبر ىكع هف أىكاع 33إجرائية
الإجراءات القاىكىية هف أجؿ تحصيمٍا ٌك ي أدلة تتعمؽ بالتكىكلكجيا كالتقىية الحديثة كشبكة 
في إثبات الأىترىت، كغيٌر ا هف الأساليب كالطرؽ الحديثة التي لـ تكف هعركفة كتٍدؼ 
 الجرائـ أك كشفٍا أك الحيمكلة دكف كقكعٍا.
 
 ثبات التاريخي لوسائؿ الإ  :التطورنيالمبحث الثا
، فقد تأثر بالعكاهؿ 43ثبات الجىائي عبر العصكر هكاكبا العمـك كالحضاراتتطكر الإ
الثقافية ك بالقيـ السائدة في الهجتهع إضافة إلى درجات الىهك ك   الاجتهاعيةالسياسية ك 
ساليب ، بحيث اتسـ في العصكر القديهة بالأ53كالتقدـ التي تختمؼ هف هجتهع إلى آخر
                              
، 3891قاٌرة، سىة حسف عمي حسف السهيف: " شرعية الأدلة الهستهدة هف الكسائؿ العمهية، رسالة دكتكراي ، جاهعة ال 23
 . 852ص 
 عىاصر الدليؿ الجىائي:الشٍكد كالإعتراؼ كالكتابة كالقرائف ككذلؾ استجكاب الهتٍـ في التحقيؽ بهعرفة الىيابة العاهة.* *
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البدائية كالعشكائية، ثـ اىدثرت ٌذي الأساليب كاستبدلت في العصكر الكسطى باعتراؼ الهتٍـ 
ثبات إلى الأخذ لإككاف هف أقكل الأدلة، كهع التقدـ العمهي كالتقىي كالحضارم اتجً ا
 . 63بالكسائؿ العمهية كالتكىكلكجية الحديثة
 وسائؿ الإثبات في العصور القديمةالأوؿ: المطمب
في العصكر القديهة لها كاف الإىساف يقترؼ الجريهة بأسمكب بدائي يتىاسب هع 
ٌىاؾ تحقيؽ بالهعىى التقىي لكشؼ الحقيقة كهعرفة هرتكب الجريهة كسائؿ عصري، لـ يكف 
حيث ىهيز في العصكر القديهة بيف الهجتهعات البدائية هف جٍة كهجتهعات الحضارات 
 لى ٌذي الهراحؿ كفؽ هايمي:، كسىتطرؽ  إهف جٍة أخرل ةالقديه
 الابتدائيةالمرحمة الفرع الأوؿ: وسائؿ الإثبات 
  مرحمة مجتمعات الحضارات القديمة وسائؿ الإثبات الفرع الثاني:
 الابتدائيةالمرحمة الفرع الأوؿ: وسائؿ الإثبات 
هف العصكر السحيقة إلى  أك البدائية كها يسهيٍا البعض،  تهتد الهرحمة الابتدائية
القضاء  ٌذي الهرحمة سبقت كقد ، ظٍكر الكتابة قبؿ ىحك ثلبثة آلاؼ عاـ قبؿ الهيلبد
كالقاىكف هها يىتفي هعً القكؿ بكجكد ىظاـ خاص للئثبات، فكمها كقع اعتداء عمى شخص ها 
فإف الهجىي عميً عادة ها يمجأ إلى أخذ الثأر هف خصهً، فيىتقـ هىً بىفسً بقدر 
، ككاف يستبعد في الغالب الخطأ في شخص الجاىي إلا أف الهجىي عميً قد يتٍـ 73استطاعتً
ثبات في ٌذي الهرحمة كثيرا الإشخصا آخر لهجرد كجكد خلبفات أك أحقاد أك ضغائف، فكاف 
 ها يقكـ عمى هجرد الإحساس كالشعكر الداخمي.
 
                              
  .13هحهد هحهد هحهد عىب ، ( الهرجع السابؽ)، ص  63
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العشيرة هحؿ الاىتقاـ  كقد تطكر الكضع في ٌذي الهرحمة ليحؿ اىتقاـ القبيمة أك 
عتداء عمى الجهاعة أك إالفردم، عمى اعتبار أف الجريهة أصبح يىظر إليٍا عمى أىٍا تشكؿ 
 عمى الفرد بعيىً  ٌك ك الهجىي عميً. اعتداءالقبيمة بأسٌر ا قبؿ أف تككف 
عمى أحد أعضائٍا دكف  اعتداءكأخذ الثأر، إذا حصؿ  للبىتقاـعميً كاىت الجهاعة تٍب  ك
إلى هعرفة الجاىي بشخصً، إذ يكفي هعرفة قبيمتً التي يىتهي إليٍا حتى يهكف أخذ  حاجة
 الثأر هىٍا.
ثبات في ٌذا العصر بالبدائية كالفطرية كالقسكة كغيٌر ا هف الأساليب العىيفة، كتهيز الإ
شارة إلى أىً قد ساد في بعض العصكر القديهة في أهاكف هحددة هف العالـ كها تجدر الإ
ثبات الجىائي كها ٌك الحاؿ في الحضارة الفرعكىية، كها أىً لإهتطكرة في هجاؿ اأساليب 
ثبات الجىائي أكثر تطكرا كدقة لإسلبـ جاء بأحكاـ كهبادئ كأدلة شرعية في ابظٍكر الإ
ساليب البدائية في بحيث لا يصدؽ عميٍا كصؼ البدائية، لكف يغمب عمى ٌذي الهرحمة الأ
 ثبات الجىائي.لإا
  هرحمة هجتهعات الحضارات القديهةوسائؿ الإثبات في  لثاني:الفرع ا
بظٍكر الكتابة في الشرؽ الأدىى ك تىتٍي بسقكط الإهبراطكرية ٌذي الهرحمة تبتدئ 
خلبؿ ٌذي الهرحمة  ،كهدتٍا أربعة آلاؼ عاـ، ـ674 الركهاىية في الغرب الأكركبي في سىة
كاىت أساليب التحقيؽ تعتهد عمى السحر كالشعكذة ككاف الكٍىة ٌـ الذيف يتكلكف القضاء ، 
حيث كاىكا يحكهكف حسب ها يهيؿ إليً ضهيٌر ـ ، كها كاف يتـ إجراء تجربة عمى الهتٍـ 
 . هف أجؿ كشؼ الحقيقة
غريقية كالأشكرية كالإ ثبات الديىي في الحضارات الهصرية القديهة كالبابميةلإكعرؼ ا
صىاـ باعتباٌر ا آلٍة، كاستجكاب الأ استشارةثبات: ك الركهاىية، كهف كسائؿ ٌذا الىكع هف الإ
ك يقـك ىظاـ الإثبات ، 83الجثة، كتدخؿ الكٍىة في عهمية تحديد الجاىي هف بيف الهشتبً فيٍـ
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شارات التي ظٍر الإإلى الآلٍة، التي يطمب هىٍا أف ت الاحتكاـفي ٌذي الهرحمة عمى أساس 
، إذ كاف يتـ المجكء في الغالب إلى ها يسهى "بالهحىة"، 93تدؿ عمى الجاىي هرتكب الجريهة
 عتقادا أف الآلٍة تتدخؿ لىصرة الهظمـك أك صاحب الحؽ.إ
 
كهف تطبيقات ىظاـ "الهحىة" أف الهتٍـ يعرض لبعض التجارب القاسية بغية التحقؽ 
اجتاٌز ا بىجاح كاف ذلؾ دليلب عمى براءتً، كا  لا فيعد هذىبا  ، فإذا ها*هف إداىتً أك براءتً
ففي ٌذي الهرحمة كاف يعتهد فيٍا إلى حد كبير عمى القكل الخفية ، يستكجب القصاص هىً
كالغيبية، كيمعب فيٍا السحر كالشعكذة دكرا كبيرا، هها يككف لً ىتائج عكسية أحياىا، إذ غالبا 
 تجربة الأكثر تحهلب. ها تزيؼ الحقيقة، كها يفكز في ال
 
ككاف العرب يتبعكف ٌذي الطرؽ في الجاٌمية كهع ذلؾ لعبت الشٍادة دكرا بارزا في 
التحقيؽ في ظؿ ٌذي الهعتقدات عىد بعض الهجتهعات كالهصرييف القداهى أك اليكىاىييف ، 
 فقد كاىت الهحاكـ الشعبية التي تتككف هف الهكاطىيف ٌي التي تتكلى القضاء ٌك ك الأصؿ
 . 04في ىظاـ الهحمفيف الذم تعرفً التشريعات الحالية
 في العصكر الكسطى كسائؿ الإثباتالهطمب الثاىي :
الإهبراطكرية  اىٍيارإلى  تعكد بداية العصكر الكسطى أفالهؤرخكف يعتقد بعض 
تىتٍي باكتشاؼ العالـ الجديد في  ك هدتٍا ألؼ عاـ تقريبا،، الركهاىية فى القرف الخاهس
                              
هعتصـ خهيس هشعشع:" اثبات الجريهة بالأدلة العمهية"، هجمة الشريعة كالقاىكف، كمية القاىكف، جاهعة  الاهارات العربية  93
 . 2، ص 3102أكتكبر  4341الهتحدة، العدد السادس،كالخهسكف، ذك الحجة 
هىكط الحقيقة، كبالتالي الدليؿ، إذ كثيرا ها يرهى الهشتبً بً في ارتكاب الجريهة إلى حيكاف  *  ككاف الكٍىة كالعرفاء ٌـ
هفترس ، كعدـ قتمً هف طرؼ ٌذا الحيكاف الشرس دليؿ عمى براءتً، بف كارث ـ:"هذكرات في القاىكف الجزائي الجزائرم، 
 . 05، ص 4002القسـ الخاص، دار ٌكهً، طبعة 




» ىظاهان شاهلبن «ركها لـ تكف إهبراطكرية فحسب، كلكىٍا كاىت  ، هع العمـ أفـ 2941سىة
 اىٍاركىٍبٍا  ٍابسقكطك  ،لمعالـ القديـ فى أكركبا كعمى ضفتى الهتكسط كفى الشرؽ الأكسط
 ،14 لـ تعد ٌىاؾ سمطة، بؿ عدده لا ىٍائى هف السمطات ك الىظاـ، كحمت هحمً الفكضى
سلبهية عصٌر ا الذٌبي الذم يهتد هف هىتصؼ القرف الثاهف إلى بيىها شٍدت الحضارة الإ
غاية القرف الخاهس عشر، كفيها يمي سىتطرؽ إلى دراسة كسائؿ الإثبات في العصكر 
 الكسطى بتىاكلٍا كفؽ هايمي: 
 الفرع الأوؿ:وسائؿ الإثبات السائدة في أوروبا
 الإثبات في الحضارة الإسلاميةوسائؿ  الفرع الثاني:
 
 الفرع الأوؿ:وسائؿ الإثبات السائدة في أوروبا
هفادي أف الله سكؼ يكشؼ الهجـر عف  اعتقادالعصكر الكسطى  خلبؿبا ك في أكر  ساد
ىٍت الكىيسة العهمية غير الإىساىية التي تجرل أكهع بداية القرف الثاىي عشر  ،طريؽ الهحىة
هحمً البحث كالتحقيؽ عف  لحكـ الله "أسمكب الهحىة" فبدأ يختفي إلى أف حؿ استظٍارا
 لدل الهتٍـ. الاعتراؼ
يحرصكف هف العقكبات الصارهة بؿ  يستاءكفكفي القرف السادس عشر لـ يكف الىاس   
با هف الىظـ الأساسية في الإجراءات الجىائية ك كاعتبر التعذيب في أكر ، تىفيذٌا عمى حضكر
كا  ذا لـ يستطع الهحقؽ الحصكؿ عمى شيء حسب التعبير الكارد في الأهر الهمكي الصادر 
                              




عتراؼ كبأية في فرىسا كاف الهحقؽ يمجأ إلى التعذيب لمحصكؿ عمى الإ 9351سىة 
 :هف ٌذا الهرسـك التعذيب إلى ىكعيف 461حيث قسهت الهادة  ،24كسيمة
يٍدؼ التعذيب في ٌذي الهرحمة إلى  :في السؤاؿ الابتدائي "في مرحمة التحقيؽ التعذيب -
إجبار الهتٍـ عمى الاعتراؼ فإذا تحهؿ الهتٍـ التعذيب فإف العقكبة تخفؼ أها إذا اعترؼ 
 فإىٍا تشدد.
 
يطبؽ التعذيب في هرحمة الهحاكهة : في السؤاؿ التحضيري "مرحمة المحاكمة التعذيب -
الشركاء ككاف التعذيب يتخذ صكران عديدة أصبح  كذكرعتراؼ لإجبار الهتٍـ عمى الإ كذلؾ
ستجكاب الهتٍـ ثلبث هرات يتـ إ حيث ،عتراؼ بكاسطة التعذيب هعترؼ بًالحصكؿ عمى الإ
 ًحماستجكاب بهر ٌك ذا الإ، الأكلى، قبؿ التعذيب كالثاىية أثىاء التعذيب كالثالثة بعد التعذيب
ستجكاب ستجكاب التحضيرم تهييزان لً عف ىكع أخر ٌك ك الإمؽ عميً الإالثلبثة كاف يط
بعد  ،ٌك ك ىكع هف التعذيب كاف يخضع لً الهحكـك عميً بالإعداـ لمحصكؿ هىً ،34الىٍائي
ظمت ٌذي الكسائؿ سائدة بأكركبا ، 44صدكر الحكـ عميً عمى بياىات عف شركائً بالجريهة
 .5491 كبداية القرف 81إلى غاية أكاخر القرف 
                              
" التحقيؽ عهاد حاهد احهد القدك: ، 0761كظؿ الحاؿ كذلؾ إلى أف صدر في فرىسا ها يسهى بالهرسـك الجىائي الكبير  24
 ،82-62الجزء كالصفحة : ص، 6102/30/51،الكتاب أك الهصدر : التحقيؽ الابتدائي"، الابتدائي في العصكر الكسطى
 koob/koob/edolpu/moc.hta3tbom.www//:sptth-cod.64021
يىص صراحة عمى التعذيب فيسأؿ الهحقؽ الهتٍـ  0761حيث أف التشريع الصادر في عٍد لكيس الرابع عشر سىة  34
، الورجع عواد حاهد احود المدو، ثلبث هرات لمحصكؿ عمى اعترافً ، هرة قبؿ تعذيبً كهرة ثاىية أثىاء التعذيب كالثالثة بعدي
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 الإثبات في الحضارة الإسلاميةوسائؿ  الفرع الثاني:
 الله هف بالكحي جبريؿ عميً ىزؿ لٌها كسمـ عميً الله صمى الىبي ببعثة الإسلبـ ظٍر
 هف الأربعيف العاـ في رهضاف شٍر في الاثىيف يـك في ذلؾ ككاف العرب جزيرة في هكة في
 ٌك ك ( الهديىة إلى ٌجرتً هف سىة عشرة ثلبث قبؿ كسمـ عميً الله صمى هحهد الىبي عهر
 أك 806 عاـ في تقريبا حدثت قد البعثة تككف الهيلبدم ريخاكبالت ) الٍجرم التاريخ بدء
 الله صمى الىبي أصحاب هف ٌك ك ( عىً الله رضي الفارسي سمهاف أخبر كقد ، لمهيلبد 906
  . عاـ ستهائة كسمـ ميًع الله صمى كعيسى كسمـ عميً الله صمى هحهد بيف أف ) كسمـ عميً
 
 بعد كاىت الجىائى الإثبات فى شرعية كأدلة كهبادئ بأحكاـ الإسلبهية الشريعة تجاء
 بالإضافة ٌذا ،اللبتيىية أك أهريكية لأىجمك سكاء الحديثة الكضعية لمتشريعات هصدران  ذلؾ
 الإثبات بقكاعد الإسلبـ فى القضاة لتزاـإ عمى جهيعٍا تدؿ كالتي الكقائع هف العديد إلى
تطبيؽ  يثمة فهساسية هتأسلبهي ديىية بصفة كظيفة القاضي الإ تعتبر بحيث ،الجىائى
في الكقت الذم ، فراد الهجتهعأسلبهية بٍدؼ تحقيؽ الهساكاة كالعدالة بيف الإ أحكاـ الشريعة
ٌك ي كسائؿ غير عادلة  الاعتراؼكاىت تسكد في الغرب كسائؿ التعذيب لمحصكؿ عمى 
كاف ىكر الإسلبـ قد ىشر بيىها عقكلة كتعكس الظلبـ كالجٍؿ الذم كاف يسكد أكركبا، كغير ه
في البلبد الإسلبهية هبادئ العدؿ كالسلبـ بفضؿ هبادئً الحكيهة التي تحهي حقكؽ الإىساف 
البيىة ك ككراهتً ، حيث اعتهد التحقيؽ عمى أدلة شرعية كضعت لٍا قكاعد ٌك ي: الإقرار 
 :حيث كردت عدة آيات في ٌذا الشأف ىذكر هىٍا الشٍادة،ك اليهيف ك 
ًإفَّ المَّ ًى ييًحبُّ اٍلهيٍقًسًطيفى "   ۚ كىا ً ٍف حى كىٍهتى فىاٍحكيـ بىٍيىى ٍيـ ًباٍلًقٍسًط  "
 . 64
"...."كىا ً ذىا حى كىٍهتـي بىٍيفى الىَّاًس أىف تىٍحكيهيكا ًباٍلعىٍدؿ ً
 .74
 يىٍأكيؿى  أىف ٍ أىحى ديكي  ٍـ أىييًحبُّ  "بىٍعضن ا بىٍعضي كي  ٍـ يىٍغتىب ٍ كىلاى  تىجى سَّسيكا كىلاى  ًإٍثـه  الظَّفِّ  بىٍعضى  ًإفَّ  الظَّفِّ  ًهفى  كىًثيرنا اٍجتىًىبيكا آهىىيكا الًَّذيفى  أىيُّ ٍىا يىا
  84. "رىًحيـه  تىكَّابه  المَّ ًى  ًإفَّ  المَّ ًى  كىاتَّقيكا فىكىًرٌٍتيهيكيي  هى ٍيتنا أىًخي ًً لىٍح ـى 
                              
 الهائدة.هف سكرة  24الآية  64
 هف سكرة الىساء. 85الآية  74
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 ًإف جى اءىكي ٍـ فىاًسؽه ًبىىبىإو فىتىبىيَّىيكا أىف تيًصيبيكا قىٍكهن ا ًبجى ٍىالىةو فىتيٍصًبحيكا عى مىٰى هى ايىا أىي ٍىا الًَّذيفى آهى ىيكا 
فىعىٍمتيٍـ ىىاًدًهيفى " 
 .94
فىأىٍهًسكيكٌيفَّ  فىًإف شى ًٍديكا  ۚ كىاللبَّ ًتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًهف ىِّسىاًئكي ٍـ فىاٍستىٍش ًٍديكا عى مىٍي ًٍفَّ أىٍربىعىةن هِّىكي ٍـ  ”
أىٍك يىٍجعىؿى المَّ ًي لى ٍيفَّ سىًبيلبن " ًفي اٍلبيييكًت حى تَّٰى يىتىكى فَّا ٌيفَّ اٍلهىٍكتي 
  .05
، ويعخبر حرية القاضي في الإسلبـ كاىت هطمقة بالىسبة لتشكيؿ قىاعتً الكجداىية إى
القرآف الكريـ ك  الفقيً في أهكر الديف ك الدىيا ٌك ك هكضع ثقة الهسمهيف لا يقيدي إلا ىصكص
القاضي حر في تقدير الأدلة كالتأكد هف صحتٍا كذلؾ تطبيقا لحديث السىة الىبكية الشريفة، ف
سبيمً فإف الإهاـ أف يخطأ  ادرؤكا الحدكد بالشبٍات فإف كاف لً هخرج فخمكا”الرسكؿ(ص):
ٌك ذا الحديث الشريؼ يقرر هبدأ هتفؽ عميً في ” في العفك خير هف أف يخطأ في العقكبة
كأف الأحكاـ الجىائية يجب أف ” أف الشؾ يفسر لصالح الهتٍـ ” أف :الكقت الحاضر ٌك ك 
 كها اعتهد العرب عمى بعض طرؽالاحتهاؿ، تبىى عمى اليقيف كالجـز لا عمى الظف ك 
الإثبات الهعركفة حاليا كأدلة الفراسة كالهضاٌاة كالفحص كالحيؿ العقمية ، ككاف يقـك بكافة 
 . أعهاؿ التحقيؽ الخميفة أك القاضي
ياس بف هعاكية الذم إهف أشٍر القضاة الذم ضربت ببراعتً الأهثاؿ القاضي ك 
إحداٌها حهراء  عاش في زهف الأهكييف ، حيث أف رجميف اختصها إليً ذات يـك في قطفتيف
كالأخرل خضراء ككاف أحدٌها قد دخؿ الحكض ليغتسؿ ككضع قطيفتً ، ثـ جاء الرجؿ 
الثاىي فكضع قطيفتً بجاىبٍا ثـ دخؿ كاغتسؿ كخرج قبؿ الأكؿ كأخذ قطيفة الأكؿ، فطالبً 
 بردٌا فزعـ أىٍا لً فسأؿ أياس الأكؿ : ألؾ البيىة ؟ ، فقاؿ : لا ، فأهر أياس أف يأتكي بهشط
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فمها جيء بً هشط رأسيٍها ، فخرج هف رأس أحدٌها صكؼ أحهر كهف الثاىي صكؼ 
 .15أخضر ، فقضى بتسميـ القطيفة الحهراء للؤكؿ كالخضراء لمثاىي
 المطمب الثالث: وسائؿ الإثبات في العصر الحديث
رة تقريبنا ، كتعرؼ بالفت إلى ها بيف عاـتعكد بداية العصر الحديث  أفالهؤرخكف  يرل      
تحكلات كبرل، بدأت هىذ بحيث شٍدت ٌذي الهرحمة  .التي تمت أكاخر العصكر الكسطى.
زهىة القرف السادس عشر، شكمت عتبة تاريخية ٌاهة كاىتقالا هف القركف الكسطى الى الأ
،بداية القرف 25الحديثة، ٌك ي دالة عمى حقبة جديدة تشير الى كلادة عصر كهستقبؿ جديد
ٍاية الحركب العالهية، كظٍكر الاشتراكية التي أدت إلى الحرب التاسع عشر بحيث بعد ى
الباردة، ثـ تمتٍا هرحمة جديدة عرفت ىشاط كتجديد في هجاؿ البحث العمهي، كزيادة العمـك 
التي عرفت فيها بعد خلبؿ القرف العشريف ٌذا ها أدل إلى تسهية عصرىا الحالي بعصر 
احؿ التي عرفٍا الإثبات الجىائي في العصر ، كفهايمي تفصيؿ لأٌـ الهر  35الهعمكهاتية
الاقتىاع كالخبرة العمهية، هرحمة حرية كصكلا إلى  الإثبات الهقيد الحديث ، بداية هف
 كسىتىاكؿ ها أشرىا إليً في فرعيف كها يمي: 
 الاقتناع والخبرة العمميةمرحمة حرية / الفرع الثاني: مرحمة الإثبات المقيدالفرع الأوؿ: 
 مرحمة الإثبات المقيدالأوؿ:  الفرع
 81بدأت طرؽ التعذيب تتلبشى تدريجيا هىذ قياـ الثكرة الفرىسية في أكاخر القرف 
في كافة الهجتهعات، حيث ٌاجـ بعض الفلبسفة كالكتاب هثؿ:  91كحتى بداية القرف 
فرىسية بيكاريا ك فكلتير كهكىتيسكيك كغيٌر ـ ٌذي الكسيمة كىادكا بإلغائٍا، كبعد الثكرة ال
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽأهؿ الهرشدم، ( 15
 ، 9002يكىيك  20إبراٌيـ الحيدرم: " هاٌي الحداثة"،  25
 .8102/90/20، تاريخ الزيارة:lmth.928444/5/9002/retirWhpalE/beW/moc.hpale//:sptth
 كيكيبيديا: عصكر حديثة،   35
 .8102/90/20، تاريخ الزيارة:ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
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 0971قررت الجهعية التأسيسية سىتي  9871أكت  62كصدكر إعلبف حقكؽ الإىساف في 
 عدة هبادئ هف بيىٍا عد استعهاؿ كسائؿ التعذيب كشخصية العقكبة. 1971ك
 
، كبرزت في ٌذا العصر 45جاءت ٌذي الهرحمة كرد فعؿ ضد تعسؼ القضاة كتحكهٍـ
تٍاهي الذم لا يهيز بيف  الدعكل الهدىية ك ىظاـ الإالأدلة القاىكىية الهقيدة لمقاضي، كساد ال
فالأدلة هحصكرة ، 55دعكل الجىائية، ففي كميٍها يقتصر دكر القاضي عمى تطبيؽ القاىكفال
، بؿ إف قكتٍا التدليمية هحددة أيضا، كلا يجكز لمقاضي أف 65سمفا هف قبؿ الهشرع كها كىكعا
 يخرج عميٍا، أك أف يبىي حكها عمى خلبفٍا. 
ىظاـ الأدلة القاىكىية كاف يمـز القاضي ببراءة الهتٍـ إذا لـ يجهع العدد الهحدد هف ك 
الأدلة التي يتطمبٍا القاىكف، كها لـ يكف يسهح بصدكر حكـ الإعداـ إلا إذا تكافر لدل 
القاضي دليؿ هف ىكع الأدلة الكافية كفي حالة الأدلة غير الكافية كاىت تصدر أحكاـ كسط  
كالبراءة، بهعىى أىٍا تكفي لمحكـ بالإداىة كلكف بشرط أف تخفؼ العقكبة عها ٌك بيف الإداىة 
هبيف بىص القاىكف، كلأجؿ تكهمة دليؿ غير كاؼ كاف لابد هف الحصكؿ عمى إعتراؼ أيا 
كاىت كسيمة الحصكؿ عميً، أها الأدلة الخفية أك الإهارات البعيدة فمـ تكف تصمح أساسا لأية 
 .75إداىة بهفردٌا
بركز الىٍضة العمهية في أكركبا كالتي صاحبٍا في تمؾ الفترة ها يسهى بثكرة  كهع
الحريات كالهطالبة بالحرية الفردية ككتابات ركاد الىٍضة في أكركبا، بدأت الهحاكـ بالتركيز 
عمى الأقكاؿ الخاصة بالشٍكد كتقييهٍا لا عمى الاعتهاد عمى عدد الشٍكد كا  جبار الهتٍـ 
                              
  .177لسابؽ)، ص حاتـ حسف بكار(الهرجع ا  45
  73هحهد هحهد هحهد عىب ، (الهرجع السابؽ)، ص  55
في إثر  التأسيسيةكقد ظؿ ٌذا الىظاـ سائدا في العالـ أجهع لـ تخؿ هىً شريعة هف الشرائع ، إلا أف عدلت هىً الجهعية  65
، كفي الكقت ىفسً ىظاـ الإثبات الثكرة الفرىسية عىدها أقرت هشركع قاىكف بإدخاؿ ىضاـ الهحمفيف كقاعدة شفكية الهرافعة 
ثـ إستقر في تشريع تحقيؽ  1971جاىفي  81، ككاف ذلؾ بتاريخ  اقتىاعًالجزائى الهبىي عمى حرية القاضي في تككيف 
 .8081الجىايات الفرىسي الذم كضع سىة 
خميؿ البحر: " ىطاؽ حرية القاضي الجىائي في تككيف قىاعتً الكجداىية"، هجمة الشريعة كالقاىكف، العدد الحادم  ههدكح75
 .923ص ، 4002يكىيك  5241كالعشركف ربيع الآخر 
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ع ظٍكر العمـك كالاكتشافات الطبية بدأ بعض القضاة في الطمب هف عمى الاعتراؼ، كه
بعض الأطباء بفحص حالات الكفيات  كهحاكلة التعرؼ عمى أسباب الكفاة، كعها إذا كاىت 
 ٌىاؾ أفعاؿ هجرهة تسببت في الكفاة.
 الاقتناع والخبرة العمميةمرحمة حرية الفرع الثاني:
الجىائي خلبؿ تطكر البشرية أىً كاف دائها  إف هف أٌـ ها يتهيز بً ىظاـ الإثبات
عبارة عف اىعكاس لحضارة الهجتهعات البشرية كتقدهٍا، بالإضافة إلى ارتباطً بأخلبقيات 
في ٌذي  ،85كقيـ الهجتهع كعقائدي الديىية، حيث كاف ذلؾ كاضحا في الهراحؿ الثلبث السابقة
بؿ يترؾ لمقاضي  –ي الهرحمة السابقة كها ف –الهرحمة لا يحدد الهشرع أدلة الإثبات ككسائمً 
لمقاضي  تيحالشخصي، فٍك ىظاـ ي لاقتىاعًالحرية في أف يؤسس حكهً عمى أم دليؿ كفقا 
بأم كسيمة هتاحة لكشؼ الحقيقة هف دكف أف يحدد القاىكف ٌذي الكسائؿ، البحث عف الحقيقة 
يكرس حرية القاضي في  ، الذمىها ٌك هقيد بضهيري الذاتي البعيد عف الأٌكاء كالأحاسيسا  ك 
الإثبات، هع العمـ أف ٌذا الىظاـ ظٍر في ظؿ ظركؼ هعيىة، كلا يزاؿ هطبؽ في عصرىا 
الذم يعرؼ تطكر كهستجدات لا يهكف تكقعٍا عىدها تـ إرساء ىظاـ الإثبات الحر، كفيها 
يمي تفصيؿ لٍذا الىظاـ كها طرأ عمى كسائؿ الإثبات في العصر الحديث هف هستجدات، 
 فصؿ ها ذكرىاي كفؽ هايمي:كسى
 الاقتناعمرحمة حرية أولا:  -
 التقنية المرحمة ثانيا: -
                              
فٍد إبراٌيـ الدكسرم: " ضبط الآثار كالأدلة الهادية كالجرهية، الأبعاد القاىكىية""، الإدارة العاهة للؤدلة الىائية، كرقة  85
 هقدهة لجاهعة ىايؼ لمعمـك الجىائية، دكلة الككيت، 





 الاقتناعمرحمة حرية أولا:  -
ىظاـ الإثبات الحر لأكؿ هرة بهكجب القاىكف الفرىسي الصادر بعد الثكرة بتـ الأخذ 
 الذم أقر هبدأ حرية الإثبات كالقىاعة الشخصية لمقاضي كبديؿ لهبدأ الإثبات 1971سىة 
هف قاىكف التحقيقات الجىائية  243ثـ أكدت عميً بعد ذلؾ الهادة  ،القاىكىي أك الإثبات الهقيد
 724إلى أف استقر الهبدأ في صكرتً الىٍائية بهقتضى الهادة  8081الفرىسي الصادر سىة 
"خلبفا لمحالات التي ىص عميٍا القاىكف فإف  :هف قاىكف الإجراءات الجىائية كالتي جاء فيٍا
 ."... الشخصي اقتىاعًجرائـ يهكف إثباتٍا بأم طريؽ للئثبات كيحكـ القاضي بىاء عمى ال
في طميعة الدكؿ  الجزائر كتجهع التشريعات العربية عمى الأخذ بىظاـ الإثبات الحر، كتعد 
هف قاىكف الإجراءات الجزائية  212كذلؾ هف خلبؿ ىص الهادة  ،التي تأخذ بٍذا الىظاـ
يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ هف طرؽ الإثبات " :كالهتهـ التي تىص عمىالجزائرم الهعدؿ 
هاعدا الأحكاؿ التي يىص فيٍا القاىكف عمى غير ذلؾ، كلمقاضي أف يصدر حكهً تبعا 
الخاص، كها كرد التأكيد عمى الأخذ بىظاـ الإثبات الحر في قاىكف الإجراءات  لاقتىاعً
تىص عمى ها يمي: "يحكـ القاضي في الدعكل التي  203الجىائية الهصرم في الهادة 
 . 95"حسب العقيدة التي تككىت لديً بكاهؿ حريتً
الهستىيرة بالعمـ"  كجداىيةتبىي ىظاـ جديد للئثبات "القىاعة ال هىذ القرف التاسع عشرك 
بحيث بدأ القضاة خصكصا في فرىسا بتكظيؼ  ،06تأثر عمى العدالةالخبرة  ٌك كذا أصبحت
في جرائـ القتؿ كالكفاة هف أجؿ التعرؼ عمى سبب الكفاة، ك في تمؾ الفترة  الأطباء كعمكهٍـ
                              
كالتي جاء فيٍا  17في الهادة  0691أكتكبر  72ٌذا الهبدأ تبىاي كذلؾ قاىكف الإجراءات الركسي الصادر في  95
الشخصي فالقاىكف لا يفرض هقدها قكة في الإثبات  إقىاعًالأدلة حسب  "إف كلب هف الهحكهة كالىائب العاـ كالهحقؽ يقدر
 .كعمى ٌذا الىٍج صارت أحكاـ القضاء في فرىسا كفي كؿ هف الهغرب كهصر ك في غيٌر ا هف البلبد العربية"، لأم دليؿ
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كهع الىٍظة العمهية قاـ العديد هف الأطباء بكضع دراسات خاصة بأسباب الكفاة كأخرل 
بتصىيؼ الجركح  كأىكاعٍا كالآلات الهستخدهة في إحداثٍا كبدأ ٌذا الأهر يىتشر في أكركبا 
 .16كا  ىجمترا
  التقنية المرحمة ثانيا: -
هع هطمع القرف الكاحد كالعشريف في عصر الاتصالات كالهعمكهات الرقهية فائقة 
السرعة كقكاعد البياىات الٍائمة كالتي تحتكم عمى أىكاع شتى هف الهعمكهات بدأ العالهكف في 
العهاؿ  هجاؿ التحقيؽ الجىائي بتكظيؼ ٌذي الهعرفة القائهة عمى البياىات الرقهية كبتكظيؼ 
 الهعرفة في هجاؿ الإثبات الجىائي.
 
في ٌذا العصر اىتقمىا هف هرحمة الإثبات بالأدلة العمهية كالقائهة عمى تكظيؼ العمـك  
الطبية كالطبيعية في خدهة العادلة إلى تكظيؼ قكاعد البياىات، ك استخداـ أىكاع شتى هىٍا 
لـ يكف كليد المحظة كلكىً ىتيجة  في هجاؿ خدهة العدالة كالإثبات الجىائي، ٌك ذا الكضع
حتهية ىظرا للئرتقاء الكبير كالسريع في العمـك ، كفي الأجٍزة العمهية الهستخدهة في هجاؿ 
 التحميؿ كالتكبير كاستخداـ أىهاط جديدة هف أجٍزة الحاسكب ككسائؿ الاتصالات .
 
صاحبة الثكرة لقد بدأت ٌذي الهرحمة في العقديف الأخيريف هف القرف العشريف كذلؾ به
الهعمكهاتية التي حدثت في تمؾ الفترة حيث ظٍر ذلؾ هف خلبؿ تحكيؿ هعمكهات الأشخاص 
كبيىاتٍـ كصفاتٍـ كصكٌر ـ الشخصية كطبعات بصهاتٍـ إلى بياىات رقهية يتـ تخزيىٍا في 
قكاعد خاصة لمبياىات، هف أجؿ استخداهٍا عىد الحاجة كقد ازداد الأهر أٌهية في بداية ٌذا 
ـ حيث خطى العالـ  1002قرف كتحديدا بعد أحداث الحادم عشر هف سبتهبر لمعاـ ال
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(فٍد ابراٌيـ الدكسرم،  16
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خطكات ٌائمة في هجاؿ الأهف كالإثبات الجىائي بإستخداـ قكاعد البيىات كقكاعد الهعرفة 
 .26الرقهية
 
 أصبح الهجرهكف يستغمكف كؿ ها يتيحً التطكر التكىكلكجي  كفي عصرىا الحالي  
تسمح بهكاصفات كهٌؤ لبت إلى اللعدالة ها أدل با،ٌذا تكاب الجريهة الحديثة في ار  التقىية
بالاعتهاد ، ك هتابعة الهجرهيف ككشفٍـ الهتىاهي في الهجتهع جراـحديثة لهكاجٍة ٌذي الإ
، لٍذ كرست قكاىيف تحدد عمى هختمؼ الطرؽ كالأساليب الحديثة في عهميات البحث كالتحرم
كضع إستراتيجية تـ  كها ،قديـ ٌذي الأدلة كالاعتهاد عميٍافي ت الإجراءات القاىكىية الهتبعة
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إرتكاب ك الهجتهع الجزائرم كغيري هف الهجتهعات زيادة في حدة العىؼ   يشٍد
، الهدرسة كالهستشفى كالكرشة...إلخك هختمؼ الهؤسسات إلى داخؿ الأسرة يهة، بداية هفالجر 
جرائـ ارتكبٍا أشخاص "عاديكف" في حؽ آبائٍـ ك أزكاجٍـ ك حتى أبىائٍـ،  بحيث تسجؿ
، كها يتكرط فيٍا الهثقؼ كالهكظؼ فمـ تعد فالجريهة اليـك تعدت حدكد الشارع إلى العائمة
 اليس بالضركرة شخصبالشخص البطاؿ أك الأهي أك الهىحرؼ، فالهجـر اليـك لصيقة 
شخصا  رتكب الجريهةيقد عمى الهجتهع كها يصفً عمـ الىفس، إىها اليـك  اىاقه اهٍهش
 هتعمها لً هكاىة إجتهاعية كهستكل هف التعميـ كالكضع الإجتهاعي الجيد، كقد ترتكب
 يككف كراء إرتكابٍا عائد هادم همهكس.عمى سبيؿ التسمية أك دكف أف الجريهة 
عها كاىت ي الأىهاط كالسمككيات الإجراهية في الهجتهع كاختلبفٍا ذكىظرا لحداثة ٌ
هثؿ تحديا لتشريعات الدكلة كهؤسساتٍا لإعادة التكازف ي ٌذا فإففي السابؽ، الجريهة  عميً
لإجراهية الهستحدثة فعاؿ اإلى الىسؽ الاجتهاعي عف طريؽ فرض القكاىيف التي تجـر الأ
كري ذكالتصدم لٍا بها يتىاسب هعٍا هف كسائؿ حديثة تضاٌيٍا، كلتفصيؿ ها سبؽ 
في هكافحة  ادكٌرليتبيف لىا ثبات الحديثة  كسائؿ الإلمتطرؽ إلى ا الباب  ذخصصت ٌ
 هايمي: حيث أتىاكؿ فيً جراـ كالحد هىً، بالإ
 
 الحديثةثبات الفصؿ الأوؿ:أىمية إعتماد وسائؿ الإ 
 




 وسائؿ الإثبات الحديثة الفصؿ الأوؿ: أىمية إعتماد
 عهمية تسبؽ  التي تمؾ حتى الجريهة رتكابإ هراحؿ بكؿ الجىائى الإثبات يٍتـ
 ٌا كارتباط أدلتٍا، عف باحثة الجريهة لكقكع تالية تأتي الجىائية الإثبات كسائؿ لأف التىفيذ،
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 اىتاب كها الجريهة، لارتكاب أدت التي كالدكافع الأسباب عف البحث يتـ اذلٍ 36 بالجريهة،
 كتشكؿ الإجراهية، الكاقعة رتكابإ فى لمتفكير الذٌف عهاؿإ إلى دفعتً ىفسية حالة هف الجاىى
 الأسمكب تحديد تتطمب التى لمجريهة بالتخطيط كقياهً سيفعؿ بها كالإرادة العمـ لديً
 فى تتهثؿ التى كالتجٍيز الإعداد هرحمة الهرحمة ٌذي كيمى التىفيذ، كزهاف كهكاف الإجراهي
 كتحديد الإجراهي الفعؿ لارتكاب اللبزهة الإهكاىيات كتكفير كالإهكاىات، الأهكر تٍيئة
 .46الجىائية الهساٌهة حالة فى كتكزيعٍا الأدكار
 تتىكع بدكٌر ا الحديثة ثباتالإ كسائؿ فإف أىهاطٍا كاختلبؼ الجرائـ لتىكع ىظرا
 كمٍا إدراجٍا ك حصٌر ا رذيتع بحيث ،*56كخصكصيتٍا جريهة كؿ هع لتتىاسب كتتشعب،
 أثىاء الجريهة هسرح في بداية الكسائؿ يذٌ تطبيقات أتىاكؿ أف ارتأيت اذلٍ ،الهكضع ٌذا في
 يمي: ها كفؽ عصرىا في الشائعة الهستحدثة الجرائـ أٌـ في لعرضٍا أتطرؽ ثـ الهعايىة،
 
 ثبات الحديثة في مسرح الجريمةالمبحث الأوؿ: وسائؿ الإ 
 الجريمة في الجزائر ىالثاني: أثر التطور التكنولوجي عم بحثالم
 ثبات الحديثة في مسرح الجريمةلإ المبحث الأوؿ: وسائؿ ا             
بعد رفع هختمؼ الآثار هف هسرح بداية ثبات الحديثة يككف إف المجكء إلى كسائؿ الإ  
الجريهة خلبؿ هعايىتً هف طرؼ قاضي التحقيؽ أك الضباط القضائييف، بحيث يقـك ٌؤلاء 
ي الآثار هف الطهس، كباىتظار ذبالحرص عمى تأهيف هسرح الجريهة هف أجؿ الحفاظ عمى ٌ
                              
كثيرا ها يتـ البحث في كهبيكتر الهشتبً بً عها أجراي هف بحكث في هحرؾ البحث، لكشؼ هدل إرتباط طريقة أك كسيمة  36
 الجريهة هع هكاضيع البحث التي أجراٌا.إرتكاب 
 حاريخ ،moc.zeomoriac.www//:ptth ،5102/11/03"،هفهىهه و الجٌائي الاثباث حطىر: "ًصير شادى46
 .7102/70/10الزيارة:
في بعض الحالات يمجأ الخبير إلى إيجاد كسيمة جديدة ليست هتاحة أك هعركفة هف قبؿ، هف أجؿ استىباط الدليؿ في *
عثر عميٍا في هسرح الجريهة، فأحد الخبراء هثلب تهكف هف إيجاد تطبيؽ لفصؿ صكرة البصهة عف صكرة الآثار التي 
 الىسيج في غطاء همكث بالدـ،  تعدر في البداية  الاستفادة هف البصهة لتداخؿ خيكط الىسيج هع ٌدي البصهة.
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ثبات الحديثة كسائؿ الإبعض الخبراء كالتقىييف كالطبيب الشرعي بهسرح الجريهة،  ف التحاؽ
الأدلة، كبتالي فإف  سلبهتٍا هف التمؼ كالتمكث ضركرم،  لاستىباطي الآثار ذتعتهد عمى ٌ
هف أجؿ الكصكؿ إلى ٌكية  اءلعرضٍا عمى الخبر  الآثارا يستعاف بالفىييف لرفع تمؾ ذلٍ
  الفاعؿ أك الفاعميف ك هعرفة كيفية كقكع الجريهة. 
  هة لها يحكيً هف آثار هتىكعة سأتطرؽ إلى ها يمي:كلتبياف أٌهية هسرح الجري
 المطمب الأوؿ: التعريؼ بمسرح الجريمة
 المطمب الثاني: معاينة مسرح الجريمة
 المطمب الأوؿ: التعريؼ بمسرح الجريمة
ىتٍت فيً أدكار الىشاط الإجراهي كيبدأ هىً ىشاط الهحقؽ إ يهثؿ هسرح الجريهة الهكاف الذم
بقصد البحث عف الجاىي هف كاقع الآثار التي خمفٍا في هسرح الجريهة، الجىائي كأعكاىً، 
، كفيها يمي تعريؼ لهسرح 66*ٌك ذا الأخير يتىكع بتىكع الجرائـ كقد يىعدـ في بعضٍا
 هسرح الجرائـ الهستحدثة عف هسرح الجرائـ التقميدية. الجريهة، إضافة إلى تهييز
 
 الفرع الأوؿ: تعريؼ مسرح الجريمة وأنواعو
، يتـ رفعٍا أك 76يسهى هسرح الجريهة الشاٌد الصاهت لأىً هكاف يحتكم عمى آثار 
التىقيب عىٍا بالإستعاىة بهختمؼ الكسائؿ التقميدية هىٍا كالحديثة، كىظرا لأٌهية هسرح 
 ا الفرع إلى تعريفً كبياف أىكاعً.ذالجريهة ففيها يمي تكضيح شاهؿ لً، بحيث سأتطرؽ في ٌ
                              
لٍذا ىجد أف البحث كالتحرم في ٌذا الىكع هف الجرائـ بأساليب خاصة كلا  ، ألإلكتركىيةحاؿ في الجرائـ الكها ٌك  *66
 في أغمب الحالات. ارا هاديةثجـر الهعمكهاتي لا يترؾ آفي البحث كالتحرم لأف اله يهكف أف تصمح الأساليب التقميدية
ثر "، كرقة عهؿ هقدهة لهؤتهر الفرائف عبد الله بف هحهد اليكسؼ:" هفٍـك هسرح الحادث بيـ الدلالة كالدليؿ...القريىة كالأ 76
الطبية الهعاصرة كآثاٌر ا الفقٍية، الهحكر الأكؿ: التأصيؿ العمهي لمقرائف الطبية، الهجمد الأكؿ، الجهعية العمهية السعكدية 




 الجريمة  أولا: تعريؼ مسرح –
كتشفػت فيػً الجريهػة، أك هجهكعػة الأهاكػف التي تشٍد أكبػت أك رتي أٌك الهكػاف الػذم  
هراحػؿ تىفيذ الجريهػة أك حدكث أحد فصكلػٍػا، يحتكم عمى الآثػار الىاتجػة كالهتأتيػة عف 
 –حقؿ  هستكدع)، أك هكاىنا هكشكفػنا ( –قد يككف  هكاىنا هغمقان (هبىى ك الجريهة،  ارتكاب
طريؽ...). كيهكػف القكؿ بإهكاف كجكد عػدة هسارح لمجريهػة  –حديقػة أك صحراء  –ساحػة 
الكاحػدة، هرتبطػة بهكاف الإعداد لٍا كهكاف تىفيذٌا، كبالهكاف الذم قد تىقؿ إليً الجثة أك 
 .86هككىات الجريهة كآثاٌر ا بٍدؼ التهكيً كالتضميؿ
لهعايىة هسرح الجريهة  هف الهحققيف  الاختصاصكم ذ  اىتقاؿهها يستدعي بالضركرة 
الهكجكدة بهسرح الجريهة  الآثاركالخبراء الفىييف كالطبيب الشرعي هف أجؿ رفع هختمؼ 
 . 96كتحريٌز ا هف أجؿ إرسالٍا إلى الهخابر الجىائية الهتخصصة لفحصٍا كتحميمٍا
كربا كفرىسا لا يستخدـ في دكؿ أ *07كتجدر الإشارة إلى أف هصطمح هسرح الجريهة 
لهكاف الحادث، أك الهلبحظة  الاىتقاؿكغيٌر ا، كالتي تستخدـ عبارة زيارة هكاف الحادث أك 
 . 17القضائية الهباشرة التي يطمقٍا القاىكف الإيطالي عمى عهميتي التفتيش كالهعايىة
 ثانيا: أنواع مسرح الجريمة –
مى الٍكاء الطمؽ ك الثاىي يأخذ هسرح الجريهة شكميف: أكلٍـ هسرح الجريهة الهفتكح ع 
 : الهسرح الهغمؽ كالمتاف يتـ عزلٍها كها يمي
، في هكاف هسهكح لكافة 27: يقع هكشكفا عمى الٍكاء الطمؽمسرح الجريمة المفتوح - 1
الجهٍكر هثؿ: الشارع أك الحديقة أك الشاطئ ، ك غيٌر ا هف الأهاكف التي يرتادٌا الىاس 
                              
 ، إجراءات الحفاظ عمى هسرح الجريهة"، الهرجع السابؽ.أدٌلة جىائيةهجمة الجيش:" 86
هيٍكب يكسؼ، ريطاب عز الديف:"بركتكككؿ هعايىة الطبيب الشرعي لهسرح الجريهة، دراسة قاىكىية تطبيقية"، بحث  96
 .184، ص 7102/90/03، تاريخ الزيارة: 0461/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth:هتاح في 
لأف هسرح الجريهة يكحي بأحداث عىؼ كا  عتداء دهكم، ٌك ي أكصاؼ تتهيز بً أغمب الجرائـ التقميدية كلا ىجدٌا في  07*
 هكاقع أغمب الجرائـ الهستحدثة.
 .51الله بف هحهد اليكسؼ، الهرجع السابؽ، ص عبد  17
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الأفعاؿ ىكع خاص هف الجرائـ هثؿ: السرقة، الجرائـ ي ذبصفة دائهة، كغالبا ها تهثؿ ٌ
الإٌر ابية كالتخريبية، الضرب كالجرح، القتؿ...إلخ، كفي كثير هف الأحياف يشاٌد الهارة 
 تفصيؿ الفعؿ الإجراهي.
ا الىكع الأصعب بالىسبة لمهحققيف الجىائييف كالخبراء الفىييف، لأف هكقع الجريهة ذكيعد ٌ
 الآثارالهتدخميف كالفضكلييف، هها يىجر عىً ضياع الكثير هف الأشخاص  اجتياحيشٍد 
السمبية  عكاهؿي الذة هف هكضعٍا الأصمي، ككؿ ٌثالهخمفة ٌىاؾ، كقد يتـ تحكيؿ الج
تصعب هف هأهكرية الفىييف كها تفقد هسرح الجريهة هعالهً هف جراء الدٌس العشكائي 
سكء الأحكاؿ الجكية  ، إضافة إلىطفميفيىً، لغياب الثقافة اللبزهة لحهايتً هف الهتهلهضا
 .الآثارالتي تؤدم بدكٌر ا إلى زكاؿ أغمب 
يقصد بهسرح الجريهة الهغمؽ الهكاف الدم ىفدت فيً الجريهة  مسرح الجريمة المغمؽ : - 2
ر عمى جهيع الىاس الهشاٌدة ذث يتعيبعيدا عف أىظار العاهة، أم في كؿ هكاف خاص بح
لؾ ذيف يتهتعكف بصلبحية الدخكؿ إلى ذإلا هف قبؿ البعض ال كالحضكر في هكقع الجريهة،
 .37الهكاف هثؿ: الجاهعة، الهدرسة، الفىدؽ، الهىزؿ....إلخ
 الفرع الثاني: تمييز مسرح الجرائـ المستحدثة عف مسرح الجرائـ التقميدية
كالتحكؿ تعتبر الثكرة التكىكلكجية التي ىعيشٍا حاليا هف الهصادر الرئيسية لمتغيير  
الذم شٍدي كيشٍدي عالهىا الهعاصر خلبؿ العقد الأخير هف القرف العشريف كبداية الألفية 
بالرغـ هف الهزايا الٍائمة التي تحققت كتتحقؽ كؿ يـك بفضؿ في شٌتى هياديف ، ف47الثالثة
                                                                                           
، تاريخ moc.yticrodan.www//:ptth"، أٌهية هسرح الجريهة في كشؼ غهكض الحكادث الإجراهيةىجيـ هزياف:" 27
 .7102/90/22الزيارة:
 
 .384، ص )الهرجع السابؽ،(هيٍكب يكسؼ، ريطاب عز الديف 37
، 0102جهاؿ تكفيؽ أحهد:"أٌـ الجرائـ الهستجدة كالهستحدثة كآليات هكاجٍتٍا، كرقة بحثية ، أكاديهية الشرطة، ديسهبر   47
 القاٌرة، بدكف صفحة.
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ٌذي الثكرة التكىكلكجية الهتىاهية صاحبتٍا في الهقابؿ جهمة هف  إلا أفالحياة الهعاصرة، 
عف الأغراض  كالاىحراؼ التكىكلكجيا استخداـالسمبية الخطيرة جراء سكء  الاىعكاسات
 ارتكابالهتكخاة هىٍا ، تبٌدت في ظٍكر طائفة جديدة هف الجرائـ، بؿ س ٌٍمت ٌذي التقىية 
هسرح بيف ز ، كىظرا لارتباط هسرح الجريهة بشخص الهجـر سىهيبعض الجرائـ التقميدية
 بتىاكؿ ها يمي: هسرح الجرائـ التقميدية الجرائـ الهستحدثة عف
 : مسرح الجريمة والمجـر  في الجرائـ التقميديةأولا-
 ا: مسرح الجريمة في الجرائـ المستحدثةنيثا –
 : مسرح الجريمة والمجـر  في الجرائـ التقميديةأولا-
 إف جريهة القتؿ التقميدية قد تقع إثر ىزاع أك هشاجرة هفاجئة بيف شخصيف في أم 
زهاف ك هكاف تاركة هسرحا لمجريهة كاضحا كهحدكد الهعالـ، سكاء كاف داخؿ الغرفة أك 
ة التقميدية عف الجريهة ها أٌـ هايهيز الجريذهىزؿ أك هزرعة أك عمى الطريؽ العاـ، ٌك
 الهستحدثة بحيث:
العىؼ ، بيىها الإجراـ  ىالإجراـ التقميدم يهيؿ إل مسرح الجريمة في الجرائـ التقميدية: – 1
كياء، بعد التخطيط كالإعداد، كغالبا ها يتخمصكف هف الأدلة التي ذالهستحدث يرتكبً الأ
تىكع تتكشؼ ٌكيتٍـ كيقكهكف أيضا بتضميؿ رجاؿ البحث كالتحرم بطرقٍـ الخاصة، ك 
حدة أف ، بحيث يهكف لمجريهة الكاةالتقميدي جريهةرتكابٍا في الإالأفعاؿ الهجرهة التي يهكف 
ككمٍا أفعاؿ ، كالعىؼ كالسرقة...إلخ كالاختطاؼتشهؿ عمى عدة أفعاؿ  في ىفس الكقت: 
تكفر أدلة هادية هتىكعة تسٍؿ عهمية كشؼ الهجـر كهتابعتً، لأف ٌذا الأخير غالبا ها 
 ىدفاعية دكف تخطيط هحكـ.إيرتكب الجريهة بطريقة 
ائر، فحسب دراسة قاـ بٍا الهعٍد الكطىي ا ٌك الحاؿ في أغمب الجرائـ الهرتكبة في الجز ذٌك
أكثر  اىدفاعيللؤدلة الجىائية كعمـ الإجراـ لمدرؾ الكطىي، خمصت إلى أف  الهجـر الجزائرم 
الجريهة، ك في  ارتكابهىً تخطيطي، لأىً يهيؿ أكثر لمعىؼ عمى حساب الحيمة في 
   .إحصائيات فأف ىسبة الإجراـ العىيؼ تفكؽ إجراـ الحيمة بشكؿ كبير
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هايهيز الجرائـ التقميدية عف الجرائـ الهستحدثة  المجـر في الجرائـ التقميدية:  -2
السيئة كالهستكل التعميهي الهتدىي لمهجـر ، كأحياىا الضحية غالبا ها تككف  الاجتهاعيةالحالة 
في الجرائـ الهستحدثة ىجد الجاىي يتهتع بهكاىة جيدة في لٍا ىفس ظركؼ الجاىي، بيىها 
 .57هع كعمى قدر كبير هف الذكاءالهجت
كها أف الإجراـ التقميدم إجراـ هحمي ضيؽ الىطاؽ ، هحدكد الزهاف كالهكاف، كيتـ 
تىفيذ كافة الأفعاؿ الهادية الهككىة لمجريهة في عهمية هتتالية، يسٍؿ التعرؼ عميٍا كجهع 
 .67الأدلة الهثبتة لكقكعٍا
هها يعىي طغياف طابع ىسبة إجراـ الحيمة في الجزائر هتديىة ،  تجدر الإشارة إلى أف
 بأىكاعٍا عدة عكاهؿ لعؿ أٌهٍا الأهية ا يعكد إلىذٌكالإجراـ التقميدم عمى الجرائـ الهرتكبة، 
 –الأهية الحضارية  –الأهية الكظيفية  –الأهية العمهية  الأهية الهٍىية  -( الأهية الأبجدية 
  لديىية الصحية...إلخ.ا –الأهية السياسية 
 
التقىية الحديثة كالتطكر التكىكلكجي غير هتاح لعاهة الأفراد أك أغمبٍـ، كيرل  كـ أف
الهختصكف في الشؤكف  الأهىية بأف هسارح الجريهة تختمؼ هف هىطقة إلى أخرل كهف بمد 
في كاء الشعكب كالهستكل الهعيشي كالثقاذإلى آخر بحسب عكاهؿ كثيرة تعتهد عمى درجة 
كالحس الأهىي  كالهدىي للؤفراد، ٌك ك ها يتهخض عىً هف جٍة ظٍكر جرائـ هىظهة ترتكب 
ا الىكع هف الإجراـ يتىاهى لدل الهجتهعات ذكبكسائؿ تقىية جد هتطكرة، ىجد ٌ احترافيةبطرؽ 
الغربية الهتطكرة، تقابمٍا هف جٍة أخرل جرائـ تقميدية تسكد الهجتهعات الىاهية هع العمـ أف 
هف الحداثة كالعكلهة التي طغت عمى الحياة اليكهية لمشعكب، كبالتالي  استفادتالأخيرة  يذٌ
لكف الهعطيات الحالية ، 77ظٍرت الجرائـ الهستحدثة بىسب هتفاكتة في هختمؼ الهجتهعات
 غير هستقرة كستعرؼ تطكر كتغير فيها يتعمؽ بطابع الجرائـ السائدة ككتيرتٍا.  
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 في الجرائـ المستحدثة ا: مسرح الجريمةنيثا –
شٍدت أساليب كآليات التحقيقات الجىائية الهيداىية في هسرح الجريهة تقدها كبيرا، كلـ  
تعد لتمؾ الصكرة الىهطية التقميدية لهحقؽ يرتدم هعطفا طكيلب كيتتبع آثار الهجـر هستخدها 
ها أىٍا عابرة لمحدكد فقد استحدثت جرائـ تعتهد عمى التقىية كآلة هكبرة تعبر عف كاقع اليـك ، 
فريؽ هدرب كهٌؤ ؿ يرافؽ الهحقؽ في هٍهة  ىا الىكع هف الإجراـ يحتاج إلذ، كالتحقيؽ في ٌ
لا بأس كقبؿ التطرؽ لهسرح الجريهة في الجرائـ الهستحدثة، ، 87كشؼ الجريهة كهكافحتٍا
 أف ىحدد هعىاٌا فيها يمي:
مجرائـ الهستحدثةسكاء في التشريع يتـ كضع تعريؼ هحدد لتعريؼ الجرائـ المستحدثة:  – 1
أك الفقً، كهع ٌذا فإف ٌذا التعريؼ يىطكم عمى أٌهية كبيرة في هجاؿ التشريعات الجىائية 
كفيها يمي تحديد  ،97الداخمية أك بالىسبة لهقتضيات التعاكف الدكلي لهكافحة ٌذي الجرائـ
قبؿ التطرؽ إلى هسرح  ٍاخصائصثـ  سبب إعتباٌر ا هستحدثةك   هعىى الجريهة الهستحدثة
 الجريهة الخاص بٍا. 
 التعريؼ المغوي: -أ 
تؽ هف الفعؿ العربي استحدث بهعىى أكجد شيئان اشكصؼ الهستحدثة أك الهستجدة  
قديهان بصيغة أك شكؿ حديث، أك هف الفعؿ استجد بهعىى هضى عميً الزهف فأصبح قديهان 
ستدعاء كها يقكؿ المغكيكف، طمب كالإثـ تجدد، كحركؼ الألؼ كالسيف كالتاء هف حركؼ ال
ىحرافات التي ىحراؼ كالإجراـ شأىً شأف جكاىب الحياة الهختمفة يتخممً أشكاؿ هف الإفعالـ الإ
 .08 لـ تكف هعركفة في الهاضي، عمى الأقؿ في الحجـ كالشكؿ كأساليب التىفيذ
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هجهكعة هف  الجرائـ الهستحدثة أك الهستجدة، ٌك ي خصائص الجرائـ المستحدثة: -ج 
 كالأساليب الإجراهية تتكافر فيٍا أركاف الجريهة الثلبث: الهجـر كالضحية كالفعؿ الإجراهي، 
تعتبر الجرائـ هستحدثة ككىٍا جديدة حتى بالىسبة إلى رجاؿ القاىكف الذيف يصكغكف القكاىيف 
ىٍا لا تركف إلى ، كها يهييٌز ا عف الجرائـ التقميدية أكالأىظهة، كالذيف يىفذكىٍا عمى حد سكاء
 كتتهيز بها يمي: إستخداـ العىؼ في كؿ جكاىبٍا، بؿ تستعيف  
 
أىٍا عابرة لمدكؿ أم أىٍا لا تقتصر عمى بمد هف دكف آخر، هثؿ جرائـ الهخدرات حاليان:  -  
زراعة كصىاعة كىقلبن كتكزيعان كتركيجان، ككذلؾ الحاؿ بالىسبة إلى جرائـ الاتجار بالىساء 
 عضاء البشرية. كالأطفاؿ كالأ
 
أىٍا جرائـ استفادت هف ثكرة الهعمكهات الحالية، كهف هىجزات عصر التقىية الحالي في  -
ستفاد هف التقدـ التقىي في جهيع جكاىب إتصالات كالهكاصلبت، فعالـ الإجراـ هجاؿ الإ
ـ جتهاعية الهشركعة، لكف ضرٌر ا بالأهف العاأىشطتً تهاهان هثؿ الأىشطة الإىساىية كالإ
 كالأهف الكطىي أكثر خطكرة هها ٌك هعٍكد في الجرائـ التقميدية. 
 
أىٍا غالبان ها تككف جزءان هف الجريهة الهىظهة التي تعتهد عمى بىاء ٌرهي، كلٍا أىظهة  -
جتهاعي العاـ في البلبد الهختمفة، كذلؾ عبر صارهة، كتعرض ىفسٍا جزءان هف الىظاـ الإ
ىية، كلٍا أىظهة إدارية غاية في التعقيد، كتىفذ بكؿ قسكة شبكات هعقدة هف العلبقات البي
 كتصفية كؿ هف يخرج عف ىظاهٍا أك يقؼ في طريقٍا، كهقالٍا عصابات الإجراـ الدكلية.
 
أىٍا جرائـ تعتهد عمى السرية كالخفاء، كتستثهر الهىاسبات كالظركؼ الفصمية كالهرحمية،  -  
 دارية في الدكؿ التي تىتشر فيٍا.كتعتهد عمى إفساد هفاصؿ هف الأجٍزة الإ
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أىٍا جرائـ لـ تفمح الىظريات التي تفسر الجريهة حتى الآف في الإحاطة بٍا، باستثىاء  -  
ضطراب الذم بعض الهقاربات الهىٍجية ٌىا ٌك ىاؾ، كربها كاف ذلؾ أحد الأسباب في الإ
 . 18حصؿ في هكاجٍتٍا، هثؿ اىتشار ظاٌرة العىؼ عمى ىطاؽ دكلي عاـ
 
كثيرا ها تعتهد الجرائـ اليـك عمى شبكة  مسرح الجريمة في الجرائـ المستحدثة: - 2
ىتشار ، ها أفرز ىكعان جديدان هف الجرائـ لـ يكف الهعمكهات الدكلية (الإىترىت) كاسعة الإ
هعٍكدان هف قبؿ ههثلبن في جرائـ يتخطى هداٌا حدكد الدكؿ بؿ كالقارات ، كلـ يعد خطٌر ا أك 
صكرة في الىطاؽ الإقميهي لدكلة بعيىٍا ، الأهر الذم بات يثير بعض التحديات آثاٌر ا هح
القاىكىية كالعهمية أهاـ الأجٍزة الهعىية بهكافحة الجريهة كبالذات فيها يخص إثبات ٌذي 
ستدلاؿ كالتحقيؽ لتعٌقب الهجرهيف كتقديهٍـ لمعدالة ؛ ذلؾ الجرائـ ، كآلية هباشرة إجراءات الإ
جىاة ككشؼ جرائهٍـ عبر الحدكد يقتضي هف الىاحية العهمية أف يتـ في ىطاؽ أف هلبحقة ال
إقميـ دكلة أخرل، ٌك ك ها يصطدـ بهبدأ السيادة الإقميهية لمدكؿ عهلبن بهبدأ إقميهية القاىكف 
ختصاص القضائي بسبب صعكبة تحديد هكاف كقكع الجىائي ، الذم يفضي إلى تىازع الإ
 . 28الجريهة الهستحدثة
كبالتالي لا يهكف قد يتعذر العثكر عمى هسرح الجريهة، هستحدثة الجرائـ ال بعض كفي
ك تىفيذٌا لا الاعتهاد عمى الآثار الهادية، لأف ٌذي الجرائـ تعتهد عمى التقىية كالتكىكلكجيا 
يستغرؽ غالبا إلا دقائؽ هعدكدة، كأحياىا تتـ في بضع ثكاف، كأف هحك آثار الجريهة كا  تلبؼ 
لمجريهة، فضلب عف أف هرتكبي ٌذي الجرائـ  ارتكابًلبان ها يمجأ إليً الجاىي عقب أدلتٍا غا
 استخداـلكتركىية هع إىظهة أإلى تخزيف البياىات الهتعمقة بأىشطتٍـ الإجراهية في  يمجئكف
جٍزة العدالة، هها يثير هشكلبت كبيرة في جهع أعيف أشفرات أك رهكز سرية لإخفائٍا عف 
 .كا  ثبات ٌذي الجرائـ هف قبمٍـالأدلة الجىائية 
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(، أحهد الهزعىف  18
هسعكد أرحكهة:"الاشكاليات الإجرائية التي تثيٌر ا الجريهة الهعمكهاتية عبر الكطىية"،الهؤتهر الهغاربي الأكؿ حكؿ:  28    
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 معاينة مسرح الجريمةالمطمب الثاني:
الجريهة لهعايىة  اقتراؼالهحقؽ لهكاف  اىتقاؿ، يتطمب 38*الهعايىة عهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ
حالة الأهكىة كالأشياء كالأشخاص ككجكد الجريهة هاديا ككؿ ها يمـز إثبات حالتً، قبؿ أف 
، كالهعايىة كإجراء هف إجراءات التحقيؽ يترؾ  48رجية، يككف أم هىٍا عرضة لهؤثرات خا
ا بادر قاضي التحقيؽ بإجراء الهعايىة كجب عميً ذأهر تقدير هدل ضركرتً لمهحقؽ، فإ
الجريهة كا  جراء الهعايىة قبؿ زكاؿ آثار الجريهة أك تغيير هعالـ  ارتكابلهكاف  الاىتقاؿ
الجريهة،  ارتكابلهكاف  الاىتقاؿفي  ا تباطأ الهحقؽذالهكاف، خكفا هف ضياع الحقيقة إ
إلى أهاكف  الاىتقاؿهف قاىكف الإجراءات الجزائية :" يجكز لقاضي التحقيؽ  97فتىص الهادة 
ككيؿ اللؾ ذكقكع الجرائـ لإجراء جهيع الهعايىات اللبزهة، أك القياـ بتفتيشٍا كيخط ب
ئها بكاتب التحقيؽ كيحرر م لً الحؽ في هرافقتً، كيستعيف قاضي التحقيؽ داذالجهٍكرم ال
  .58هحضرا بها يقكـ بً هف إجراءات
 معاينة مسرح الجريمةأىمية الفرع الأوؿ: 
 مسرح الجريمة مموثاتالفرع الثالث:  /مسرح الجريمة تأميفالفرع الثاني: 
 معاينة مسرح الجريمةأىمية الفرع الأوؿ: 
جؿ البحث أهكاف كقكع الجريهة ك الهحافظة عميً هف  ىهعايىة ٌي عهمية التكجً إلال 
هسرح  ىخذ عيىة هف الآثار الهترككة هف طرؼ هرتكب الجريهة، فٍي عهمية تىصب عمأك 
 حد أطراؼ الجريهة: الضحية أك الهتٍـ.أدليؿ هادم أك جسـ أك  ىالجريهة كقد تقع عم
                              
لمهعايىة كالتفتيش كضبط الأشياء كسهاع شٍادة الشٍكد كالاستجكاب كالهكاجٍة تعتبر هف أعهاؿ التحقيؽ:الاىتقاؿ  *38
 كىدب الخبراء كالاىابة القضائية كالتحقيؽ في شخصية الهتٍـ.
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية 69الهادة راجع  48
دلاؿ، يكقعكف عميٍا ستأكجب القاىكف عمى ضباط الشرطة القضائية أف يحرركا هحاضر بأعهالٍـ كتسهى بهحاضر الا 58
 81كيبيىكف الإجراءات التي قاهكا بٍا كيرسمكىٍا إلى ككيؿ الجهٍكرية لدل الهحكهة الهختصة، حسب ها ىصت عميً الهادة
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية.
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 ،كف هف الأقساـ الفىيةلتقىيضابط الشرطة القضائية ك يساعدي في ذلؾ ا 68كيقكـ بالهعايىة
ثار آالشخصية بكاسطة  ىهثؿ الهختصيف بالتصكير ك الرسـك ك الهختصة بالتعرؼ عم
تعتبر الهعايىة عهمية رئيسية في الكشؼ عف الحقيقة كتتمخص في البحث عف  البصهات، ك
شكميا ك ثار الجريهة ك الإىساف الذم تركٍا ك تسبب فيٍا حيث تعتبر شاٌدا آالعلبقة بيف 
، ك لتبياف أٌهية كسائؿ الإثبات الحديثة سأتطرؽ إلى ها 78هكضكعيا لً كزىً في التحقيؽ
 يمي:
 أولا: الأشخاص المكمفوف بمعاينة مسرح الجريمة  -
 الضباط والقضائييف والمحقؽ في معاينة مسرح الجريمةو النائب العاـ  دور ثانيا: -
 جريمة أولا: الأشخاص المكمفوف بمعاينة مسرح ال -
هف قاىكف الإجراءات الجزائية:" يقـك بهٍهة الضبط القضائي  1/21تىص الهادة  
ا الفصؿ"، كتىص الفقرة الثاىية: " كيىاط ذرجاؿ القضاء كالضباط كالأعكاف الهبيىكف في ٌ
، عف الجرائـ الهقررة في قاىكف العقكبات كجهع 88بالضبط القضائي هٍهة البحث كالتحرم
هف  36كالبحث عف هرتكبيٍا ها داـ لـ يبدأ فيٍا تحقيؽ قضائي"، كتىص الهادة الأدلة عىٍا 
بتدائية عمى أف: "يقـك ضباط الشرط القضائية بالتحقيقات الإ قاىكف الإجراءات الجزائية
لمجريهة بهجرد عمهٍـ بكقكعٍا إها بىاءا عمى تعميهات ككيؿ الجهٍكرية كا  ها هف تمقاء 
ختصاص أصيؿ لجٍاز الضبط القضائي أك إلبحث كالتحرم أىفسٍـ"، ٌك ك ها يعىي أف ا
 ، كفيها يمي الأشخاص الهكمفكف بالضبط القضائي:98الشرطة القضائية
                              
 .هي لاًىى الإجراءاث الجزائيت 26 -05 – 74- 24 :الوىاد في تولد ًظوج الوعايٌ 68
revo.lemakamajd//:ptth-، "كهعايىة الجريهة في القاىكف الجزائرمالإىتقاؿ "جاها كهاؿ:  78
 . 7102/11/21، تاريخ الزيارة: هكقعbc4c0645/11/4102/moc.golb-lmth.dfd9
كر :" هعايىة الجائـ"، ذكالتحرم عف الجرائـ"، بيىها الىص الفرىسي كرت "ىٍهة البحث ذ 21الفقرة الآخيرة هف الهادة  88
 .66ىجيهي جهاؿ، الهرجع السابؽ، ص 
عبد الله أٌك ابية،: " شرح قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم، التحقيؽ كالتحرم"، دار ٌكهً ، الجزائر، دكف طبعة، دكف  98




هف  09هف قاىكف الإجراءات الجزائية 51كقد حددت الهادة  ضباط الشرطة القضائية:  -1
 ىصت:"يتهتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: ذٌـ الضباط القضائييف إ
 الهجالس الشعبية البمدية،رؤساء  -
 ضباط الدرؾ الكطىي، –
 الهكظفكف التابعكف للؤسلبؾ الخاصة لمهراقبيف كهحافظي كضباط الشرطة للؤهف الكطىي، –
سىكات عمى  3يف أهضكا في سمؾ الدرؾ الكطىي لذالرتب في الدرؾ كرجاؿ الدرؾ ا ردك  –
العدؿ كالدفاع الكطىي ، بعد  يف تـ تعييىٍـ بهكجب قرار هشترؾ صادر عف كزيرذالأقؿ كال
 هكافقة لجىة خاصة،
الهكظفكف التابعكف للؤسلبؾ الخاصة لمهفتشيف كحفاظ كأعكاف الشرطة للؤهف الكطىي  –
يف تـ تعييىٍـ بهكجب قرار هشترؾ صادر ذي الصفة كالذمى الأقؿ بٍعسىكات  3يف أهضكا ذال
 هكافقة لجىة خاصة.عف كزير العدؿ ككزير الداخمية كالجهاعات الهحمية، بعد 
يف تـ تعييىٍـ خصيصا ذضباط كضباط الصؼ التابعيف لمهصالح العسكرية للؤهف ال -
 بهكجب قرار هشترؾ صادر عف كزير الدفاع الكطىي ككزير العدؿ.
           
ك 9119حددت الهادتاف  الأعواف والموظفوف المكمفوف ببعض مياـ الشرطة القضائية: -2
ة القضائية كها ٌـ دكٌر ـ في هساعدة ضباط الشرطة القضائية، هف ٌـ أعكاف الضبطي 12
لؾ لأكاهر رؤسائٍـ كليس لمجٍات القضائية، بحيث ىصت ذكأىٍـ يخضعكف في هباشرة 
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية  بقكلٍا: يعد هف أعكاف الضبط القضائي:  91الهادة 
رجاؿ الدرؾ  كهستخدهك هصالح كم الرتب في الدرؾ ك ذهكظفك هصالح الشرطة العاهميف ك  -
 يف ليست لٍـ صفة ضباط  الشرطة القضائية.ذالأهف العسكرم ال
 أعكاف كحراس البمديات. -
                              
 .5102/70/32الهؤرخ في 20-5102قـ عدلت بالأهر ر   51الهادة  09
 .5991فبراير  52الهؤرخ في  01-59عدلت بالأهر رقـ  91الهادة  19
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هف ىفس القاىكف بقكلٍا: يقـك رؤساء الأقساـ ك الهٍىدسكف ك الأعكاف 2912كها عرفت الهادة 
لبحث كالتحرم با كاستصلبحٍاالفىيكف كالتقىيكف الهختصكف في الغابات كحهاية الأراضي 
كهعايىة جىح كهخالفات قاىكف الغابات كتشريع الصيد كىظاـ السير كجهيع الأىظهة التي 
عيىكا فيٍا بصفة خاصة كا  ثباتٍا في هحاضر ضهف الشركط الهحددة في الىصكص 
 الخاصة.
 :ها يمي فؽ ك كر للؤعكاف كالهكظفكف الهكمفكف ببعض هٍاـ الشرطة القضائية ذكفيها يمي 
 محدد في قانوف الإجراءات الجزائية:صنؼ  -أ 
هف الهكظفيف كالأعكاف، يضفي عميٍها قاىكف الإجراءات الجزائية  ٌك ك صىؼ يضـ فئتيف
صفة الضبطية أك الشرطة القضائية ك ٌها: الفئة الأكلى ٌـ رؤساء الأقساـ كالهٍىدسكف 
صلبحٍا كالفئة كالأعكاف الفىيكف كالتقىيكف الهختصكف في الغابات كحهاية الأراضي كاست
 .39الثاىية كلاة الكلايات
 الفئة الأولى: الموظفوف والأعواف المختصوف في الغابات  -
هٍاـ رؤساء الأقساـ كالهٍىدسيف كالأعكاف الفىييف كالتقىييف  52إلى  12تىاكلت الهكاد 
الهختصيف في الغابات كحهاية الأراضي كاستصلبحٍا بإعتباٌر ـ هكظفيف قد هىحٍـ القاىكف 
هف قاىكف  12، بحيث ىصت الهادة 49ض هٍاـ الضبط القضائي في هجاؿ إختصاصٍـبع
الإجراءات الجزائية عمى أف لٍؤلاء البحث كالتحرم كهعايىة جىح كهخالفات قاىكف الغابات 
كتشريع الصيد كىظاـ السير كجهيع الأىظهة التي عيىكا فيٍا بصفة خاصة كا  ثباتٍا في 
لىصكص الخاصة، كالتي تعتبر إىٍاكا لقاىكف الغابات هحاضر ضهف الشركط الهحددة في ا
كتشريع الصيد كىظاـ السير فيٍا، كتتبع  الأهلبؾ الهىزعة هف الأراضي كظبطٍا في أهاكف 
تكاجدٌا ككضعٍا تحت الحراسة، كها لٍؤلاء الأعكاف حؽ إقتياد الهتمبس بالجىحة إلى ككيؿ 
                              
 .5891يىاير 62الهؤرخ في 20-58عدلت بالقاىكف رقـ  29
 .902، ص )الهرجع السابؽ(د عبد الله أٌك ابية،  39
 .57، ص )الهرجع السابؽ(ىجيهي جهاؿ،  49
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لؾ، كلا ذضائية ، هتى رأك ضركرة لالجهٍكرية أك إلى أقرب ضابط هف ضباط الشرطة الق
 .59لؾذا ها طمب هىٍـ ذهتىاع عف هصاحبتٍـ إيجكز لمضباط الإ
 
كفيها يتعمؽ بالإىتقاؿ إلى الهساكف كالعاهؿ كالهباىي كالأهاكف الهسكرة الهتجاكرة، فإف 
قاىكف الإجراءات الجزائية يمـز الهكظفيف الأعكاف الهختصيف في الغابات كحهاية الأراضي 
كاستصلبحٍا بأف يحضر هعٍـ ضابط شرطة قضائية عهمية دخكؿ تمؾ الأهاكف، بالإضافة 
إلى كجكب إحتراـ القيد العاـ في دخكؿ الهساكف كتفتيشٍا، فلب يجكز لٍـ جهيعا دخكلٍا بغير 
ستعاىة بدكٌر ـ بالقكة العهكهية، ، كها لٍؤلاء الأعكاف الإ69ف هف السمطة القضائية الهختصةذإ
ىتٍائٍـ إستعاىة بٍؤلاء الأعكاف، كعىد ؿ الجهٍكرية كقاضي التحقيؽ كلمضباط الإكيجكز لككي
هف عهمٍـ يحرركف هحضرا يثبتكف فيً جهيع الإجراءات التي قاهكا بٍا هف ضبط كاقتياد 
 .79كدخكؿ الهساكف كالأهاكف الهسكرة كيرسمكىٍا لرؤسائٍـ التدريجييف
 الفئة الثانية: ولاة الولايات-
لثاىية ههف يضفي عميٍـ قاىكف الإجراءات الجزائية صفة الضبطية القضائية ٌك ـ ٌك ـ الفئة ا
ختصاصٍـ الإقميهي أف يباشركا سمطة إأجاز الهشرع الجزائرم لمكلاة في ىطاؽ  ذالكلاة، إ
هف قاىكف الإجراءات  28هأهكر الضبط القضائي في حالات هحدكدة ىصت عميٍا الهادة 
تخاذ جهيع الإجراءات الضركرية لإثبات الجىايات كالجىح إ تىحصر هٍهتٍـ في ذالجزائية، إ
، كيستخمص 89ساعة التالية لبدء تمؾ الإجراءات 84شريط أف يبمغكا ككيؿ الجهٍكرية خلبؿ 
هف قاىكف الإجراءات الجزائية شركط إختصاص الكالي ببعض هٍاـ الضبط  82هف الهادة 
 القضائي ٌك ي:
                              
 كها بعدٌا هىً. 26االهعدؿ كالهتهـ في الهكاد 21- 48رقـ ٌك ك هاىص عميً قاىكف الغابات  59
 هف قاىكف الإجراءات الجىائية.44ك 12راجع الهكاد:  69
 .012، ص)الهرجع السابؽ(د عبد الله أٌك ايبية،  79




قتصادية، لإأهف الدكلة هف الىاحية السياسية أك ا أف يتعمؽ الأهر بجىاية أك جىحة ضد 
كها يميٍا هف قاىكف العقكبات هثؿ: جرائـ  16ٌك ي الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة 
عمى أسرار الدفاع الكطىي كالجىايات الهتعمقة بتزييؼ الىقكد أك  كالاعتداءالتجسس كالخياىة 
لمكالي في إتخاد  اختصاصكعميً فلب  الأكراؽ الهصرفية الهتداكلة قاىكىا في الجزائر،
 .99هف قاىكف الإجراءات الجزائية في غيٌر ا هف الجرائـ 82الإجراءات الهقررة في الهادة 
 
ا كاف ذفحسب، خشية هف ضياع الأدلة إ الاستعجاؿهٍهة عمى حالة الي  ذتقتصر ٌ 
لؾ يهىعً هف هباشرة ذ،لأف عمهً ب001لـ يعمـ بأف السمطة القضائية قد أخطرت بالحادث
كمها بمغ إلى عمهً أف الىيابة العاهة هثلب  الاستعجاؿ لاىتقاءإجراءات الضبطية القضائية 
كمفت ضابط الشرطة الهختص لمقياـ بإجراءات البحث كالتحرم بشأف جرائـ أهف الدكلة، فإف 
 ي الجرائـ.ذالكالي يهتىع عف هباشرة إجراءات البحث كالتحرم عف ٌ
 
كراؽ لككيؿ الجهٍكرية الهختص كيقدـ لً كؿ هف ضبط هف الهشتبً فيٍـ أف يرسؿ الأ
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية. 82الجرائـ الهحددة بالهادة  بارتكابٍـ
: هكظفك هصمحة الأسعار 101الخاص الاختصاصكم ذكفهف أعضاء الضبط القضائي *
ك هصمحة الجهارؾ هأهكرم لؾ يعتبر هكظفذبالىسبة لجرائـ التهكيف كك الاقتصاديةكالأبحاث 
 الضبط فيها يتعمؽ بالجرائـ الجهركية.
 
 أصناؼ محددة في قوانيف خاصة: -ب 
                              
 .212السابؽ، ص  أٌك ايبية، الهرجع 99
 .24طاٌرم حسيف، ىفس الهرجع، ص  001
الهلبحظ أف ٌدي الفئة كمفت بهٍاـ خاصة هحصكرة في بعض الجرائـ خلبفا لأعكاف الضبط  القضائي ك أعكاىً عمى  *
الكجً السابؽ لا يعىي أىً هاىع كجاهع، كلا يكجد ها يهىع هف صدكر قكاىيف خاصة جديدة تصيغ صفة هأهكر الضبط 
 ئي عف بعض الهكظفيف العهكهييف هف كزارة التجارة أك كزارة الفلبحة أك كزارة الصحة.القضا
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية 72الهادة  101
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كاف عفإف أ 9791هف قاىكف الجهارؾ الصادر سىة  142طبقا لمهادة أعواف الجمارؾ: -1
 الجهارؾ هٌؤ مكف لهعايىة كؿ هخالفة لقاىكف الجهارؾ كالأىظهة الجهركية.
كاف الهشرع أضفى صفة الضبطية القضائية عمى أعكاف إدارة الجهارؾ لهعايىة كضبط  اذكا  
قد خكؿ لضباط الشرطة القضائية هعايىة الهخالفات  -الهشرع –الهخالفات الجهركية فإىً 
العاـ رغـ أىٍا  بالاختصاصالجهركية هتى صادفٌك ا بشكؿ عرضي، ىظرا لتهتعٍـ 
 أصيؿ لأعكاف الجهارؾ. اختصاص
 
لهفتشي  0991_20_62الهؤرخ في  30 -09لقد أجاز القاىكف رقـ مفتشو العمؿ:  -2
الضبط القضائي بالبحث كالتحرم عف الجرائـ التي  اختصاصاتالعهؿ، ههارسة بعض 
هف القاىكف السابؽ بياىً، كتكتسب هحاضر  41لتشريعات العهؿ طبقا لمهادة  اىتٍاكاتشكؿ 
لـ يطعف فيٍا بالتزكير شأىٍا شأف هحاضر أعكاف هفتشي العهؿ الحجية في الإثبات ها 
 .201الجهارؾ
يجكز  7891_80_10الهؤرخ في  71_78طبقا لمقاىكف رقـ أعواف الصحة النباتية:  -3
لأعكاف الصحة الىباتية ههارسة اختصاصات الضبط القضائي في البحث ك التحرم عف كؿ 
 الهخالفات التي ترتكب اىتٍاكا لمقاىكف الهذككر أعلبي.
 843-89أىشأ الهشرع جٍاز شرطة الهياي بهقتضى القاىكف رقـ أعواف شرطة المياه:  -4
، كخكلٍـ بعض صلبحيات الضبطية القضائية لمبحث 5991_ 11_ 71الهؤرخ في 
ككر آىفا، ىظرا لها يتطمبً ذهف القاىكف القاىكف اله 06في جرائـ الهياي طبقا لمهادة  كالتحرم
ككر ذت كأساليب عمهية، كيلبحظ أىً قبؿ صدكر القاىكف الهياىٌدا الىكع هف الجرائـ هف ف
أعلبي كاف ضباط الشرطة القضائية ٌـ الهكمفكف بالبحث كالتحرم عف جرائـ قاىكف الهياي، 
 كيتهثؿ دكر شرطة الهياي في هراقبة هستخدهي الرم ك هستخدهي استغلبؿ هساحات الرم.
                              
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية. 811راجع الهادة  201
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جٍاز الشرطة العهراىية بهقتضى القاىكف رقـ أىشأ الهشرع الشرطة العمرانية:  فأعوا -5
، الهتعمؽ 4002_81_41الهؤرخ في  50_ 40الهعدؿ كالهتهـ بالقاىكف رقـ  92_ 09
 بالتٍيئة كالتعهير.
ر أعلبي، تعهؿ الشرطة العهراىية عمى هعايىة ك كذهف القاىكف اله 77ك  67كطبقا لمهادتيف 
 . 301ية خاصة هخالفات البىاء بدكف ترخيصكا  ثبات الهخالفات الهتعمقة بالتٍيئة العهراى
 النائب العاـ الضباط والقضائييف والمحقؽ في معاينة مسرح الجريمة دور ثانيا: - 
ا كاف الىائب العاـ كقاضي ذلـ يىص قاىكف الإجراءات الجزائية بىص صريح عها إ 
 البحث كالتحرم.التحقيؽ يىتهكف إلى الفئات التي ذكرىاٌا سابقا هع أىٍـ هىاط بٍـ إجراءات 
تعتبر هٍاـ  ككيؿ الجهٍكرية شبيٍة بهٍاـ الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة:  – 1
 بشأىٍا الإجراء الهلبئـ. كاتخاذيتعمؽ الأهر  بتمقي الشكاكل كالبلبغات  ذإ
بيىها أضفت بعض قكاىيف الدكؿ العربية  صفة هأهكر الضبط عمى الىائب العاـ، فإىً تـ 
هىً، كاستبعد ىائب ككيؿ الجهٍكرية 14كف الإجراءات الجىائية الفرىسية في الهادة تعديؿ قاى
بعدها أف كاف  2-61هف قائهة هأهكرم الضبط القضائي الهىصكص عميٍـ في الهادة 
، هع أف القاىكف ألقى لً كؿ 8هدرجا هىٍـ كفي قاىكف قاىكف تحقيؽ الجىايات الهادة 
ؾ الكظيفة، فمً سمطة تقرير الجرائـ كتكييفٍا كتصىيفٍا السمطات كالاختصاصات الهرتبة لتم
البكليس القضائي في جرائـ التمبس حيث  كظائؼ"جىحة أك جىاية أك هخالفة كيىفد جهيع 
كقد اقتدل الهشرع الجزائرم بالهشرع الفرىسي بعدـ  ،يحؿ هحمٍـ بهجرد اىتقالً لهكاف الجريهة
جىب الأكؿ خضكعً في ىشاطً لرقابة غرفة اعتبار الىائب العاـ هف هأهكرم الضبط كي ي
 الاتٍاـ.
 قاضي التحقيؽ:  - 2
                              
كالإتٍاـ، دار د عمي شهلبؿ: " الهستحدث في قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم"، الكتاب الأكؿ: الاستدلاؿ  301
 كها يميٍا. 42، ص6102ٌكهة
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ا كاف قاضي التحقيؽ يىتهي لمفئة الهذككرة  ذلـ يىص القاىكف الجزائرم صراحة عمى ها إ
هف قاىكف الإجراءات الجزائية، ىرل أف قاضي التحقيؽ  83آىفا، غير أىً كبهطالعة الهادة 
ٌك ي تدخؿ ضهف هرحمة الاستدلاؿ كهف ثـ فقد هارس  هىاط بً إجراءات البحث كالتحرم
 .401اختصاصات الضبط القضائي كعميً يعد هىٍـ
 
ات طابع استدلالي، فٍي غير همزهة ذم في أف إجراءاتٍا ر تتهيز هرحمة البحث كالتح
، بحيث يتـ إعداد كا  حصاء فقط الاستدلاؿبٍا عمى سبيؿ  ذلمجٍات القضائية التي تأخ
قضاة الحكـ عمى شكؿ  تعرض عمىم، حر البحث التهختمؼ الآثار كالأدلة خلبؿ هرحمة 
تقارير هصحكبة بهحاضر الضابطػػة القضائية كعمى شكؿ هحجكزات هعىكية كهرقهة 
ف حريػػة الإطلبع عميٍا أك الاكتفاء فقط بها جاء في الهحاضػػػر، كأؤلاء القضاة كهشهعػػة، كلٍ
هىً البحث كالتحرم رض تفيبؿ  الأدلة الهعركضةقتصػػر عمى تهٍهة القاضي الجىائي لا 
يعتهد عمى هختمؼ الأدلة  يىائالحصكؿ عمى أدلة جديدة، فالقاضي الج عف الحقيقة هف أجؿ
ىتائج يراٌا هعقكلة كهىطقية  ليتكصؿ إلىكيستعهمٍا حسب بداٌتً الفكرية، كاستىباطً العقمي، 
الكسيمة القاىكىية هع أعهاؿ فكر  باعتهادذي الإهكاىية خكلٍا إياي القاىكف ىفسً، كسمهية، ٌك
 .القاضي تىشأ السمطة التقديرية
 الثاني: تأميف مسرح الجريمة فرعال
إف الحفاظ عمى هسرح الجريهة كا  حاطتً بالخط الأصفر فكر تىبميغ هىصالح الأهف عف 
ًهف  -شخاص غرباء عف الهكاف بالدخكؿ الحادث الإجراهي الهيكتشىؼ، كعدـ السهاح لأ
كلا بد  شأًى ًً أف يضهىف سلبهة الهخمَّفات البيكلكجية كالدـ كالعرؽ كالمعاب ًهف التمىؼ...إلخ، 
لمتهكف هف جهع الأدٌلة الجرهية كالبحث عف كؿ  الاختصاصييفبالخبراء أك  الاستعاىةهف 
تأهيف هسرح الجريهة  أٌهية سأتطرؽ إلىكفيها يمي ، الآثار الهادية كرفعٍا لهعالجتٍا لاحقنا
 كالتدابير الهتبعة هف أجؿ ذلؾ.
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 أكلا:أٌهية تأهيف هسرح الجريهة -
إٌلا بالهحافظة  ،في هسرح الجريهة الاستفادة هف هختمؼ الآثار الهكجكدةكلا يهكف  
كىقمٍا إلى  ثاركبقدًر ها يتـ رفع ٌذي الآ ،501عميً كعمى جهيع هحتكياتً هٍها بدت ثاىكية
 .601الهختبرات عمى جىاح السرعة لإجراء التحاليؿ، بقدر ها تككف ىتيجة التحاليؿ سميهة
فتأهيف هسرح الجريهة كا  تخاد الإجراءات لمحفاظ عميً يزيد هف فرص ىجاح ك فعالية التحقيؽ 
 ا لا بد هف تعهيـ الكعي في ٌذاذي الهرحمة، لا سيها هف قبؿ أكؿ الكاصميف إليً، لٍذفي ٌ
 الهجاؿ لدل جهيع رجاؿ ٌيئة التحقيؽ هف هختمؼ الرتب كفي كؿ الكحدات.
 
 يجبلٍذا التي لا غىى عىٍا لحؿ الجريهة، الآثار العديد هف  يتضهف هسرح الجريهة
تشكي أك تدهر تحتى لا  القكاعد الفىية في تعاهمٍـ هع تمؾ الآثار كؿ أفراد البحث احتراـ
عف الأدلة، لٍذا يككف الحرص عمى تأهيف هسرح الجريهة  كبالتالي تفقد صلبحيتٍا في تكفير
 701طكؽ أهىي.ب إحاطة هكقع الجريهةطريؽ 
الهكقع أكؿ رجؿ أهف يصؿ إلى هف كاجب رغـ أٌهية تأهيف هسرح الجريهة، إلا أىً 
إذا كاف عمى قيد الحياة بؿ أيضا الحفاظ عمى حياة الجاىي  ،الحفاظ عمى حياة الهجىي عميً
كأم رجؿ شرطة أك شاٌد أصيب في الهكقع، ك في حالة كجكد هصاب فيجب الىظر في 
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الإسعافات الأكلية كبسرعة حتى كا  ف كاف هف الههكف أف يؤدم إلى  لتقديـحالة الهصاب، 
 . 801ة لإىقاذ حياة بشرية،الأكلكية تعطى لمرعاية الطبية الطارئ لأفتمؼ الأدلة، 
        ثانيا: تدابير تأميف مسرح الجريمة -
عبكر الطكؽ الأهىي دكف تصريح أك هلببس  فإىً يشترط عدـ، لمهحافظة عمى الآثار 
هع الآثار الهكجكدة في  يفالحهض الىككم لمفىيط إختلبهىع ، ل، قفازات ، بدلة) قىاعكاقية (
الهئة لمبصهات الجيىية أك ب  % 5أف  عمى يقدركفهسرح الجريهة، خاصة كأف الخبراء 
 .901الرقهية ٌي تمؾ الخاصة برجاؿ الإطفاء أك ككالات إىفاذ القاىكف بعد تدخمٍـ
إف ىجاح التحريات يقتصر عمى الكفاءة في الهعايىات الهيداىية كالحىكة الهٍىية التي 
لية لمتحريات يتكقؼ عمى التدابير الأك  كاتخاذ كمفكف بٍذي الهٍاـهيهتاز بٍا الأشخاص ال
 : الشركط التالية
ع ككضإىشاء هىطقة كهحيط الردع هع  ،تسير فيٍا الشرطة خاص  هسار حديدت
كغيري هف ٌيئة التحقيؽ تخصيص هىطقة هعزكلة للبجتهاع  الهحقؽ كها يجب عمى ،لافتة
السهاح  ،الجريهة ت فيًكقع الذمهحيط الهىطقة ك ال كتجدر الإشارة إلى ضركرة تحديد فيٍا،
، هع العمـ أف ٌذا الإجراء الأخير هسرح الجريهة بعد ترسيـ الحدكد فقط لمفىييف بالدخكؿ إلى
 .011هف الصعب التقيد بً في الكاقع العهمي
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كقع ههىع حدكث أية تغييرات في هف أجؿ  ،ك الخركج هىً إليًهىع الدخكؿ  -
 ،ك علبقتٍـ الهٍىيةأإبعاد الأشخاص الفضكلييف هٍها كاىت صفتٍـ كها يجب  ،الجريهة
بعد الحدكد هف أ إلىعدـ إتلبؼ الآثار، كالعهؿ عمى التقميؿ عمى أف يحرص الهحقؽ  فعمى
ك عىد هحاكلة إزالة الخطر العاـ هثؿ أالتغييرات الضركرية عىد إسعاؼ كىقؿ الهصابيف 
  . ىقاضلة الأك إزاأك إطفاء الىيراف أالغاز الهتسرب 
 
تغطية الآثار بالشكؿ الهىاسب لمحفاظ عميٍا هف الطهس هثؿ آثار الأقداـ آثار الدهاء  -  
 أكالهتكاجدة في الأرض كالتي تككف هكشكفة كهعرضة لمتأثر بالأحكاؿ الجكية كالهطر 
 . الرياح
رات، كصؼ كضعية الهصابيف كالآثار الهتخمفة عف أعهاؿ الشرطة كتدكيف كؿ التغيي -  
 إليًالطارئة كذلؾ ضركرم هف أجؿ إعادة تهثيؿ هسرح الجريهة هستقبلب عىدها تستدعي 
  .هجريات التحقيؽ
عدـ السهاح لأم شخص بالدخكؿ إلى الهكاف باستثىاء الأطباء الهكمفيف بإسعاؼ  -  
الهصابيف حتى كلك كاف هف الهخكليف بالدخكؿ اك هف أفراد الطاقـ الصحي كذلؾ قبؿ 
الخبير الفىي اك تقىيك هسرح الجريهة الهخصص كالهىكط بٍـ البحث في الآثار كصكؿ 
 .111الجىائية
، فٍي غير همزهة استدلاليات طابع ذم في أف إجراءاتٍا ر تتهيز هرحمة البحث كالتح
كتجدر الإشارة إلى الدكرات ، فقط الاستدلاؿبٍا عمى سبيؿ  ذلمجٍات القضائية التي تأخ
لٍا ٌؤلاء الضباط لتزكيدٌـ بالهعارؼ كا  كسابٍـ الهٍارات اللبزهة لمقياـ التدريبية التي يخضع 
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هسرح الجريهة في إطار الضكابط  التعاهؿ هع هحتكياتبكاجباتٍـ الكظيفية كالهٍىية في 
الأساليب الحديثة في كيفية  كالإجراءات القاىكىية كالأصكؿ العمهية في ٌذا الهجاؿ لهعرفة
ت في هجاؿ الهعايىة الفىية كسبؿ الهحافظة عمى الأدلة الجىائية التعاهؿ هعً كتىهية الخبرا
 . بهختمؼ أىكاعٍا
تـ تزكيد كتدعيـ هختمؼ هصالح الشرطة كلتسٍيؿ عهمية تأهيف هسرح الجريهة  
هجٍزة بكافة الهعدات التقىية كالعمهية، ات هركببالعهمياتية كالعمهية كالتقىية بأهف الكلايات 
حهاية هسرح الجريهة، هعدات الكقاية الشخصية، كسائؿ الإىارة كالهعدات الهتهثمة في كسائؿ 
الخاصة بتسيير الككارث الطبيعية كتمؾ الخاصة برفع الآثار البيكلكجية كآثار الهخدرات، 
 كهحطة لىظاـ التعرؼ عمى البصهات.
 :مموثات مسرح الجريمةثالثالفرع ال
هباشر عمى سير التحقيؽ ك ىجاح رغـ أٌهية تأهيف هسرح الجريهة ىظرا لأثري ال 
التحريات، إلا أف ٌىاؾ عكاهؿ كعقبات تحكؿ دكف ىجاح خطة تأهيىً، كفي ٌذي الحالة سكؼ 
لف تفيد الكفاءة في الهعايىات الهيداىية كالحىكة الهٍىية التي يهتاز بٍا أشخاص ٌيئة التحقيؽ 
رص عمى تأهيف هسرح كهٍها كاف الح، الهكمفكف بالتىقيب عف الأدلة في هسرح الجريهة
 الجريهة فإف ٌذا التأهيف يظؿ ىسبي، لكجكد عكاهؿ خارج ىطاؽ السيطرة ىذكٌر ا فيها يمي:
 الطقس أولا:-
تعتبر التغيرات الهىاخية هثؿ الأهطار كالرياح كأشعة الشهس الهباشرة كدرجة الحرارة   
تهحك الآثار الهادية العالية هف أٌـ الهمكثات لهسرح الجريهة كخاصة الهسرح الخارجي حيث 




 أقارب وأصدقاء المجني عميو ثانيا: -
قد يحاكؿ أقارب كأصدقاء الهجىي عميً تىظيؼ كترتيب الهكقع أك تحطيـ أك إخفاء   
 . 211لحقيقة في هحاكلة لمحفاظ عمى اسـ العائمةأم هذكرات أك خطابات تكشؼ ا
 الجاني ثالثا: -
قد يحاكؿ الهتٍـ تحطيـ أك إزالة أم   التغيير في هكقع الجريهة بإضافة أم شيء   
ىتحارا أك عرضا كليست إثر هختمؼ عىً بحيث تبدك الكفاة كأىٍا حدثت أأك إبطاؿ قيهة أم 
 جىائية.
هف الهجرهيف سيككىكا أكثر خطكرة  ك تهرسان ك خبرة في البعض يعتقد بأف الأجياؿ القادهة 
 عالـ الجريهة إعتهادان عمى الأساليب العمهية في إقتراؼ جرائهٍـ.
 صوصمالمتفرجوف الفضوليوف وال رابعا: -
خذ أم شيء هف أقد يدخؿ بعض الىاس إلى الهكقع بدافع الفضكؿ أك السرقة أك   
اؿ بصهات غريبة في الهكقع أك يغير حالة الهكقع ، الهكقع كتذكار، ٌك ذا قد يؤدم إلى إدخ
 في الهكقع ، كأحياىا قد تسرؽ آثارا ٌاهةػ  ازدحاهاكيضيؼ 
ك هف الهىتظر في الهستقبؿ تعاظـ دكر الجهٍكر في الهساٌهة بجٍكد لهكافحة  
ىتيجة زيادة الكعي بهخاطر الجريهة ك أٌهية كشؼ غهكضٍا ك ضبط الجىاة، ك  ،الجريهة
أف تزايد الكعي لدل الجهٍكر في الهجالات الهختمفة ك هجاؿ هكافحة الجريهة  الهلبحظ
ك  الاتصاؿبالأخص، يرجع ٌذا إلى عكاهؿ عديدة هف بيىٍا التقدـ السريع في كسائؿ 
هها جعؿ العالـ قرية ككىية بالإضافة إلى العكلهة التي ىعيشٍا الآف ك القىكات  الاىتقاؿ
                              




ىقمت ثقافات الشعكب إلى الهىازؿ دكف تعب أك جٍد ك ٌذا بلب التميفزيكىية الفضائية التي 
 .311شؾ لً آثاري الهستقبمية الإيجابية ك السمبية عمى الإثبات الجىائي
  الخارجي التدخؿ خامسا: -
 غير بصكرة الهادم  الأثر لرفع الجريهة هسرح في هختصيف غير أشخاص تدخؿ ٌك  
   تمفً. إلى يؤدم هها صحيحة
 بعض الرتب العالية في الشرطة سادسا: -
بعض الرتب العالية في الشرطة قد لا يككف لديٍا الكعي الكافي بهعايىة هسرح   
حديثا إلى العهؿ الجىائي بعد فترة طكيمة هف العهؿ في التخصصات  لاىتقالٍـالجريهة ىظرا 
الكبير شرطية أخرل هثؿ الجكازات أك الهطارات كعىد دخكلً لهكقع الحادث بحكـ هىصبً 
 ىً قد يحطـ الأثر الهكجكدة بالهكقع.إالحالي ف
 العبث المتعمد بمسرح الجريمةسابعا: -
إف العبث الهتعهد بهسرح الجريهة في تزايد هستهر ىتيجة زيادة تعمـ الىاس عف   
كيفية التلبعب  كالاىترىتطريؽ ركايات الجريهة كهسمسلبت التمفيزيكف ك الأفلبـ البكليسية، 
الجريهة الكاهمة، كلذلؾ قد يعبث الهتٍـ عهدا بهسرح الجريهة  ارتكابهكاىية بالأدلة كا  
 لتضميؿ سمطات التحقيؽ .
 الجميورثامنا: -
 لهسرح الهادية الآثار إتلبؼ إلى ذلؾ فيؤدم  لهشاٌدتً الحادث هكاف إلى يىدفع قد  
 الجريهة.
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  لمضحية الإسعافات تقديـ تاسعا: -
 إلى ذلؾ يًؤدم أف يهكف الههرضيف أك الأطباء طرؼ هف الإسعافات تقديـ عىد  
 . 411الضياع أك لمتمؼ الآثار تعرض
 إحراؽ مسرح الجريمة والجثةعاشرا: -
لتحطيـ كؿ الآثار الهادية الهكجكدة بالهسرح كالجثة أك إظٍار الكفاة كأىٍا ىاشئة عف   
حريؽ عرضي، ٌك ذ هاىجدي لدل الكثير هف الجىاة، بحيث يغيركف هسرح الجريهة في 
 .أك بسبب الحريؽ اىتحاراالكفيات الجىائية لتبدك الكفاة كأىٍا حدثت 
ىستىتج هف خلبؿ ها سبؽ أف تأهيف هسرح الجريهة لا يهكف أف يككف كاهلب، إىها 
يبقى ىسبيا لٍذا ىجد ٌيئة التحقيؽ لا تغفؿ عف  أم  هعطيات هٍها كاىت لتتبعٍا سكاء أثار 
فلب شيء يهكف أك الاستهاع إلى الشٍكد العياف، هادية أك تصرفات أحدٌـ الهثيرة لمريبة، 
سيمتً حديثة أك تقميدية، فلب يهكف أف يقتصر التىقيب عف الأدلة في إٌهالً هٍها كاىت ك 
 ثبات الحديثة.لإهسرح الجريهة عمى كسائؿ ا
ا يجب عمى الهحقِّؽ أف يككف عمى درجة كبيرة هف الذَّكاء كسرعة البديٍة في ذٍل
جاٌدنا ، كأف يأخذ الكقت الكافي لمكصكؿ إلى الجاىي الحقيقي الذم يىسعى كالاستىتاجالتحميؿ 
، كعميً تبدك أٌهية هسرح الجريهة كهايحكيً هف هعمكهات *لأف يىرتكب جريهةن ًهف غير أثر
يتـ عمى أساسٍا تطكير خطة البحث كتكجيًٍ  في ضكء ها يستجدُّ هف تحميؿ كتقييـ 
الهيعطيات الهتحصَّؿ عميٍا: سكاء هف الآثار الهكجكدة في هكقع الجريهة أك الهعمكهات 
 .511هف الجيراف أك الشٍكد الهارِّيف هف هسرح الجريهة لحظة كقكع الحادث الهتحصؿ عميٍا
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فالتحقيؽ القضائي يقتضي العهؿ الهتجاىس، ليس فقط بيف ضباط كأعكاف الشرطة 
القضائية كالقضاة، بؿ هع كؿ شخص بإهكاىً الهساٌهة في إظٍار الحقيقة، ىظرا لهٌؤ لبتً، 
 .611قدراتً أك تجربتً، أك هعمكهاتً
 ثبات الحديثة في مسرح الجريمة وسائؿ الإ  اعتماد: ثانيال بالمطم
بحثا كتهحيصا  باعتباٌر ابالىظر إلى الطابع الخاص لإجراءات البحث كالتحرم ك  
للؤدلة التي تفيد في كشؼ الحقيقة، كاف لابد هف إسىادٌا لأشخاص فىييف هختصيف، كيقكؿ 
ا الصدد أف بعض الهعايىات الهادية لا يهكف ذالفقيً الفرىسي " جيف كمكد سير" في ٌ
يف لديٍـ دراية ٌك ـ الخبراء، كفيها يمي سأتطرؽ إلى ذهىٍا إلا بهعرفة الم الاستفادةإجراءٌا أك 
الضباط ك  الجزائرم للؤشخاص الهكمفيف بهعايىة هسرح الجريـ ٌك ـ كؿ هف: تىظيـ القاىكف
ثبات الحديثة في هسرح كسائؿ الإٍـ بلىتبيف هدل استعاىتالىائب العاـ كقاضي التحقيؽ 
 الجريهة.
 ثبات الحديثة في مسرح الجريمةلجوء الضباط  لوسائؿ الإ  الفرع الأوؿ:
بضبط أشياء هعيىة ٌي في ذاتٍا كسيمة إثبات  القياـكجٍة التحقيؽ  الاستدلاؿجٍة ل
 ،ديف الهتٍـحديثة، كها يهكف كها تسجيؿ الهكالهات التمفكىية كغير ذلؾ هف الكسائؿ التي ت
 براءتً بكسيمة حديثة في الإثبات. ثباتلٍذا الأخير أف يستعيف لإك 
جبار الشخص إإجراء التحقيؽ لأىً لا يهس الحريات الفردية فلب يجكز  الاستدلاؿ كلا يعتبر
 .هثلب عمى تفتيش سكىً إلا برضاي
                              




 الاستدلالاتجمع أولا:  –
إبلبغً بكقكع  الجهٍكرية فكرر ككيؿ اخطبإ يقـك ضباط الشرطة القضائية 
أك يىدب لذلؾ أحد ضباط الشرطة  الهكقعقؿ ككيؿ الجهٍكرية إلى تىيقد  ،711الجريهة
، كها يهكف بً لتقدير ظركؼ الكفاة كالأطباء الاستعاىةالقضائية كيصطحب هف يرل ضركرة 
كف القاىكف ه ، بحيثتحت إدارة كا  شراؼ الىائب العاـهرحمة ٌذي البرأم الفىييف في  الاستعاىة
لهسرح  اىتقالٍـهف قاىكف الإجراءات الجزائية عىد  94لمهادة  ضباط الشرطة القضائية طبقا
لؾ، كعمى ٌؤلاء الأشخاص أداء اليهيف قبؿ إبداء ذهٌؤ ميف ل الجريهة أف يستعيىكا بأشخاص
لـ في ىفس الهادة أىٍا  كالهلبحظ أيضا، 811علبقة بالجريهة رأيٍـ في كؿ هسألة أك حالة لٍا
تستثىي الخبراء الهعتهديف هف طرؼ العدالة هف أداء اليهيف أهاـ ضابط الشرطة القضائية، 
هف قاىكف الإجراءات   06كلكف الهىطقي ألا يعيدكف أداء اليهيف قياسا عمى ىص الهادة 
  .911الجزائية الفرىسي
لآثار يعتبر التقىييف الهتخصصيف في جهع الأدلة الهٌؤ ميف لمقياـ بعهمية البحث عف ا
كيفترض هىٍـ حهؿ كؿ الهعدات اللبزهة عىد كؿ استدعاء للبلتحاؽ في هسرح الجريهة، 
 كفهسرح الجريهة الذم سيتعاهمخاصة كأىٍـ ليست لديٍـ فكرة هسبقة عف بهسرح الجريهة، 
 .021هعً
                              
  اىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم.ق 26حسب الهادة  711
 .04، ص ) السابؽ الهرجع(د عمي شهلبؿ،  811
ات ذككرة آىفا، أف تككف الهعايىات الهطمكبة ذيف أشارت إليٍـ الهادة الهذيشترط في الاستعاىة بالأشخاص الهٌؤ ميف الم 911
كالطقس  تمؼ كهؤثرات خارجية لً الآثار هف تتعرض أفىظرا لها يهكف طابع عمهي أك تقىي كغير ههكىة التأخير، 
، كتحديد عها إذا رفع البصهات كتحديد هكقع الضحيةل كالجهٍكر، لٍذا يجب التىقؿ إلى هسرح الجريهة عمى جىاح السرعة،
 الهرجع(عمي شهلبؿ،  ،الأهر يتعمؽ بجريهة القتؿ هثلب، ك أخد صكر فكتكغرافية لمجثة كلكؿ ها يكجد حكلٍا هف آثاركاف 
 .04، ص  السابؽ)
 
 emirC ed enècS ed neicinhceT éleppa tse secidni sed tnemevèlérp ud égrahc emmoh'L "  021
 leirétam el tuot ed esopsid li noitnevretni euqahc A ,secidni'd ruetcelloc" erocne uo
 ed enècs elleuq à sap tnahcas en ,ecidni leuq etropmi'n ed tnemevèlérp ua eriassecén
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كتجدر الإشارة إلى الدكرات التدريبية التي يخضع لٍا ٌؤلاء الضباط لتزكيدٌـ 
التعاهؿ هع الهٍارات اللبزهة لمقياـ بكاجباتٍـ الكظيفية كالهٍىية في  بالهعارؼ كا  كسابٍـ
هسرح الجريهة في إطار الضكابط كالإجراءات القاىكىية كالأصكؿ العمهية في ٌذا  هحتكيات
الأساليب الحديثة في كيفية التعاهؿ هعً كتىهية الخبرات في هجاؿ الهعايىة  الهجاؿ لهعرفة
 .121*الأدلة الجىائية بهختمؼ أىكاعٍا الفىية كسبؿ الهحافظة عمى
 وغيرهضابط الشرطة القضائية  ثالثا:تنسيؽ المياـ بيف -
كالطبيب  الخبراء كالتقىييف غيري هف إف العلبقة بيف ضابط الشرطة القضائية ك
لـ تىظـ بىصكص قاىكىية، هها يفتح الهجاؿ لمتصرؼ كالتعاكف تبعا لطبيعة  الشرعي
ا ها ذالعلبقات الشخصية، التي تككف خاضعة لمهزاج الفردم كغير هقيدة بقكاعد هحددة، ٌك
 كٌر ا فيها يمي:ذٌؤلاء أ أداءيىتج عدة آثار سمبية عمى 
 
ر دكر ضابط الشرطة تٍهيش ضابط الشرطة القضائية: كيتجسد ذلؾ هف خلبؿ اختصا -
القضائية إلى دكر ساعي البريد، طالها أىً غير هٌؤ ؿ لهعرفة الهٍاـ الهسىدة لمطبيب كالىتائج 
 التي تكصؿ إليٍا ٌذا الأخير.
عدد كبير هف القضايا الجىائية بقيت لمهتابعة كلـ يىجح الهحققكف في الكصكؿ إلى ىتيجة  -
 يجابية.إ
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علبقة بيف ضابط الشرطة القضائية كالطبيب الشرعي ال عدـ كجكد ىصكص قاىكىية تىظـ -
ىً أف يضهف اللبعقاب لمهجرهيف، كيزيد هف هعاىاة عائلبت الضحايا كبث الإحساس أهف ش
 .221في أكساط الهجتهع بالأهف
 الحديثة في مسرح الجريمة الإثبات: لجوء النائب العاـ لوسائؿ الفرع الثاني
 هف أك العهكهية الىيابة ههثؿ طرؼ هف يككف قد العهكهية الدعكل تحريؾ كاف اذإ
 .321الأحكاؿ جهيع في الىيابة ههثؿ طرؼ هف إلا تككف لا هباشرتٍا فإف الهضركر الطرؼ
 51رقـ  الأهرهكرر: هستحدثة بهكجب  53حددت صلبحيات الىائب العاـ بهقتضى الهادة 
هسائؿ فىية،  في الاستعاىة:" يهكف لمىيابة العاهة 5102يكليك  32الهؤرخ في  20 -
 .بهساعديف هتخصصيف
 
جراءات تحت هسؤكلية الىيابة لإيساٌـ الهساعدكف الهتخصصكف في هختمؼ هراحؿ ا
 .ىجاز الهٍاـ الهسىدة اليٍـجراءات لإف تطمعٍـ عمى همؼ الإأالعاهة التي يهكىٍا 
هاـ الهجمس القضائي الذم يعيىكف بدائرة أيؤدم الهساعدكف الهتخصصكف اليهيف 
داء ميامي عمى أقوـ بأف أقسـ بالله العظيـ أ" :تيةلأكؿ هرة كفؽ الصيغة الآ ًاختصاص
 .عمالي"أطمع عمييا بمناسبة أداء أحافظ عمى سرية المعمومات التي أحسف وجو وأف أ
رفؽ يف أعهاؿ التي يقـك بٍا الهساعدكف الهتخصصكف في شكؿ تقرير يهكف لأتىجز ا
تحدد شركط ككيفيات تعييف الهساعديف الهتخصصيف ككذا قاىكىٍـ  ،الىيابة العاهة بالتهاسات
 .طريؽ التىظيـ عفالأساسي كىظاـ تعكيضٍـ 
 
كالهلبحظ أف فكرة الهساعديف الهتخصصيف ظٍرت في أكلٍا في فرىسا لهساعدة 
كقد قصرت الهادة ، هصالح القضاء بصفة عاهة كهصالح الىيابة كالتحقيؽ خصكصا
                              
 ،(الهرجع السابؽ)، بدكف صفحة.قيادة الدرؾ الكطىي، كزارة الدفاع الكطىي 221
  ف الإجراءات الجزائية.هف قاىك  92راجع الهادة 321
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لاء الهساعديف الهتخصصيف عمى الىيابة العاهة، كلـ يحدد هجاؿ بٍؤ  الاستعاىةهكرر 53
كالجريهة الهالية  الاقتصاديةٌي: الجريهة  باهتيازبٍـ، كلكف الهجالات الهرشحة  الاستعاىة
 كالجريهة الهعمكهاتية. 
صلبحيات الىائب العاـ، هف إدارة  الجزائية الإجراءات قاىكف هف 63الهادة حددت كها
الضبطية القضائية، كتحريؾ كهباشر الدعكل العهكهية، كلً أف يأهر بإجراء تحريات أك بفتح 
التحقيؽ حكؿ أية كقائع تصؿ إلى عمهً بأية طريقة كاىت لأف القاىكف هىحً أيضا 
 اطالضبصلبحيات الضابط القضائي هف أجؿ لمتحرم، ٌدا هىجٍة كهف جٍة أخرل فإف 
 رقابة كتحت العاـ الىائب ك الجهٍكرية ككيؿ إدارة ك إشراؼ تحت هٍاهٍـ يؤدكف القضائييف
 فإىٍـ:  اذلٍ ،421الاتٍاـ غرفة
 
 تكتسي التي الكقائع بشأف يباشركىٍا التي بالتحريات تأخير دكف الجهٍكرية ككيؿ يخبركف  -
 الشأف. ٌذا في كهاتهعم أية هىٍـ يطمب أف لً كها تعميهاتً، كيتمقكف جزائيا طابعا
 الحادث لهكاف الجهٍكرية ككيؿ حضكر كعىد بٍا الهتمبس الجىحة أك الجىاية حالة في -
 ضابط يكمؼ أف لً يسكغ كها بىفسً، كا  تهاهٍا التحريات هباشرة يتكلى أف الأخير ٌذا بإهكاف
 إدارتً. تحت بهكاصمتٍا القضائية الشرطة
 
 التسخيرات لاستصدار الجهٍكرية ككيؿ إلى المجكء القضائية الشرطة لضباط يهكف - 
 بالخبراء بالاستعاىة كالهتهثمة ،521يباشركىٍا التي الابتدائية التحقيقات سير لحسف اللبزهة
 كرىاٌا سابقا.ذهف قاىكف الإجراءات الجزائية التي  94 الهادة إليٍـ أشارت يفذال كالفىيف
                              
 كها يميٍا. 38، ص)الهرجع السابؽ(ىجيهي جهاؿ،  421
، لسن لاًىى الإجراءاث الجزائيت الضبـط المضائـي في الماًىى الجزائريعزيز ولجي، ( :هىسىعت الماًىى الشاهل 521





 التحقيؽ لوسائؿ الاثبات الحديثة في مسرح الجريمة اضي: لجوء قثثالال  الفرع
هف قاىكف الإجراءات الجزائية صلبحيات الهحقؽ فىصت عمى 83تىاكلت الهادة 
يجكز لً أف يشترؾ في الحكـ في  هايمي:"تىاط بقاضي التحقيؽ إجراءات البحث كالتحرم، كلا
 .621إلخقضايا ىظٌر ا بصفتً قاضي التحقيؽ كا  لا كاف دلؾ الحكـ باطلب...
 
الهتٍهيف هٍها كاىت  الأشخاصصؿ اف قاضي التحقيؽ هختص بالتحقيؽ هع كافة الأ
هعيىيف  أشخاصاإلا اف الهشرع استثىى هف ذالؾ  كظيفتٍـ الاجتهاعية ك سىٍـ ك هٍهتٍـ،
لقاضي ، 721بحكـ سىٍـ أك كظائفٍـ ك جعؿ التحقيؽ هعٍـ يتـ كفقا لإجراءات خاصة إها
عتهادي عمى كسائمً كا  هكاىيتً الخاصة في التحرم ايكفي  الفىييف، كلاالتحقيؽ المجكء لمخبراء ك 
بالخبراء لهعايىة هسرح الجريهة  الاستعاىةفإىً هف الضركرم  ذا، لٍ821كالبحث عف الحقيقة
إضافة إلى إتباع إجراءات فىية كأخرل قاىكىية عىد هعايىة هسرح الجريهة، كفيها يمي تفصيؿ 
  لها سبؽ ذكري:
 لمعاينة مسرح الجريمة أشخاص مؤىميفب الاستعانة أولا: -
عمى التقىية كالعمـك ، كلجكء  لاعتهادٌاثبات الحديثة أٌهية بالغة لإتشكؿ كسائؿ ا
بهعارفٍـ كعمكهٍـ  في عدة   الاستعاىةف ٌك هف أجؿ يلمخبراء كالهتخصص قاضي التحقيؽ 
                              
م يجكز لً أف يقـك بالتحقيؽ ثـ يجمس لمفصؿ في ذم يقـك بتحقيؽ تكهيمي الذلؾ عمى قاضي الحكـ الذكلايىطبؽ  621
 القضية.
 كرؤساءقضاة الهجالس القضائية ك ضباط الشرطة القضائية  كالعسكريكف ك  الأحداث ٌك ؤلاء الأشخاص ٌـ كؿ هف:721
الحككهة ك الكلاة  كأعضاء قضاة الهحكهة العميا كرؤساء الهجالس القضائية ك الىكاب العاهكفك الهحاكـ كككيؿ الجهٍكرية 
 الأجىبية.هكظفك السفارات ك  رئيس الدكلةك 
هف قاىكف الإجراءات الجىائية الجزائرم عمى أف لكؿ جٍة قضائية تتكلى  341ىص الهشرع الجزائرم في الهادة  821
ؽ أك تجمس لمحكـ عىدها تعرض لٍا هسالة ذات طابع فىي أف تأهر بىدب خبير إها بىاء عمى طمب الىيابة العاهة أك التحقي
 لؾ قرارا هسبباذىً لا هكجب لطمب الخبرة فعميً أف يصدر في أ، كا  ذا رأل قاضي التحقيؽ االخصـك أك هف تمقاء ىفسٍ
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ع الجرائـ التي تعتهد عمى فركع أكثر دقة، فٍؤلاء عمى هستكل عاؿ هف التككيف، يتىاسب ه
 أك في كشفٍا.  ارتكابٍاالتكىكلكجيا كالتقىية سكاء في 
 
ص كا  عداد الخبرة، فيها يتعمؽ هثلب بالصكر كالتسجيلبت القضايا تحتاج إلى فح بعض
لا يهكف للئىساف العادم أف يكتشؼ  التي تستغؿ التقىية الحديثة في الهكىتاج بدقة عالية
عمـك الأدلة الجىائية لٍا أٌهية قصكل في هجاؿ العهؿ الاستعاىة بزيفٍا، كبالتالي فإف 
 ةأسس عمهي كفؽكشؼ كبياف غهكض الجرائـ عىد التحقيؽ فيٍا، لأىٍا تساعد عمى الأهىي، 
  .921حتى تصبح دليلب جىائيا يعتهد عميً في الإثبات كالإداىة أك الىفي كالبراءة ةسميه
 مسرح الجريمةالإجراءات الفنية في معاينة  ثانيا: -
يتـ تحريز هسرح الجريهة بحرز هخصص لذلؾ كعمى هسافة يقدٌر ا الفىي الهختص  
بحيث يهىع شريط التحريز الهتطفميف هف الدخكؿ إلى هسرح الجريهة، كفيها يمي أٌـ 
 الخطكات التي تتبع لػتأهيف هسرح الجريهة:
هىٍـ إلى أل هكاف كصمكا هعرفة الأشخاص الذيف دخمكا إلى هسرح الجريهة هع التأكد  -
داخؿ هسرح الجريهة، كهعرفة هركٌر ـ كها ٌي الأفعاؿ التي أحدثٌك ا أك قاهكا بفعمٍا ككذا 
 تدكيف أسهائٍـ كسبب تكاجدٌـ كهعرفة علبقتٍـ بهسرح الجريهة.
 
جؿ الحفاظ عمى هسرح الجريهة أحذية هف كأيتأكد الفىييف هف ها يرتادكىً هف هلببس  -
ا كاف هسرح ذيدل، هف أجؿ الحهاية هف العدكل في حالة ها إرأس كالأكارتداء كاقي لم
 الحادث فيً كباء أك هكاد ساهة ...إلخ.
 
                              
، الأدلة الجنائية المتطابقة مع أدلة مسرح الجريمة أدوات مهمة في كشف الجرائم الغامضة  :ايىاس هحهد راضي921
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 ةتحديد الطريؽ التي سكؼ يدخؿ بٍا إلى هسرح الجريهة، كالتي ٌي سكؼ تككف هخالف -
عرج الىاس الهركر عميٍا بحيث يككف هركري بشكؿ هت اعتادلهاقد يككف الجاىي قد هر بٍا، أك 
هستخدها كاهيرا التصكير الفكتكغرافية، لتصكير هسرح الجريهة تصكيرا دقيقا كبطريقً عمهيً، 
 .حيث يتـ تقسيـ هسرح الجريهة إلى أجزاء عىد التصكير هستخدها أرقاـ هتسمسمة لكؿ صكري
 
ثار الظاٌرة التي يتـ العثكر عميٍا كتحريٌز ا بحرز يحافظ عميٍا، هع تدكيف هكاف رفع الآ -
 العثكر عميٍا كقياس الهسافة بيىٍا كبيف ىقطً ثابتة في هسرح الجريهة.
 
ر الدهاء التي تـ اثآترل بالعيف الهجردة هثؿ (البصهات)أك  البحث عف الآثار التي لا -
 غسمٍا كهحاكلً هحٌك ا.
 
 كاتجاٌٍاكفى حالة كجكد جثً تحدد الإصابات فيٍا هع تحديد قياسٍا كهكاىٍا في الجسـ  -
 لجثً كتككف ٌذي الهعايىة ظاٌريااخذ قياس أف يككف قد أافً بيىٍا كبيف القدـ بعد كالهس
هطابقة الآثار التي كجدت عمى الهجىي عميً، كالآثار التي كجدت عمى الأرض أك عمى  -
الجدراف، إضافة إلى هعايىة هلببس الهجىي عميً لرفع الآثار التي قد تكجد عميٍا، كها 
 .ا لغرض تحديد سبب الكفاةهعايىة الجثة ك تصكيٌر
 الإجراءات القانونية في معاينة مسرح الجريمةثالثا: -
هف قاىكف الإجراءات الجزائية عمى ها يمي: " يعرض قاضي 051تىص الهادة 
التي لـ  031م تعيىً الجٍة القضائية عمى الهتٍـ الأحراز الهختكهةذالتحقيؽ أك القاضي ال
، كها يعدد 48لؾ طبقا لمفقرة الثالثة هف الهادة ذتكف فضت أك جردت قبؿ إرسالٍا لمخبراء ك 
                              
ٍا هرة أخرل عمى الهتٍـ، كيكفي جردٌا في هحضر أها إذا كاىت الأحراز قد سبؽ جردٌا أك فضٍا فلب داعي لعرض 031
 .292التسميـ، ىجيهي جهاؿ: "قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء الإجتٍاد القضائي، الجزء الأكؿ، ص 
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كيتعيف عمى ، ي الأشياءذم يحرر خصيصا لإثبات تسميـ ٌذهحضر الالي الأحراز في ذٌ
 . الخبراء أف يىٌك كا في تقريٌر ـ عف كؿ فض أك إعادة فض للؤحراز التي يقكهكف بجردٌا
أىً بالرغـ هف القفزات التي حققتٍا التكىكلكجيا الحديثة في  ىؤكدا الهبحث ذفي آخر ٌ
الجٍاز الأهىي عمى التقىية الحديثة في هكافحة الجريهة  كاعتهادهجاؿ الإثبات الجىائي، 
كالكقاية هىٍا، إلا أف الهلبحظ العهؿ في بعض الحالات بأسمكب يصفً البعض بأىً خميط 
في هجاؿ البحث الجىائي كبصفة خاصة في الهىاطؽ الىائية  بيف القديـ كالحديث، فىجد
ـ الضابط أك ك فقد يق، كالصحراكية لازالت الأساليب القديهة تتبع كالعهؿ يسير بىهط تقميدم
هسرح الجريهة كيقكـ دكف اىتداب الخبراء إلا في الجرائـ الخطيرة كالقتؿ  ةالهحقؽ بهعايى
سرقة البسيطة كالضرب كحكادث الهركر كالإصابات كالحريؽ الكبير، كلكف الجرائـ هثاؿ ال
يىتدب أحد هعاكىيً، كبىاء عميً لا يستطيع الكشؼ عف  أك  الخطأ يقكـ ٌك بهعايىتٍا كأحياىا
الآثار الهادية الغير ظاٌرة التي تحتاج إلى كسائؿ لإظٍاٌر ا، كفي ذات الكقت ىجد أف الكثير 
لى استخداـ التكىكلكجيا الحديثة في كؿ يهيمكف إ ،رجاؿ الضبط القضائي كالهحققيفهف 
كبياف هدلكلاتٍا  ،الجرائـ كبصفة خاصة في التعاهؿ هع الآثار الهادية بهسرح الجريهة
 بالرأم الفىي في إطار أدلة الدعكل. كالاٌتهاـكاىتداب الخبراء 
بهعايىة هسرح الجريهة كرفع الآثار الهادية كبياف  الاكتفاءهع العمـ أىً لا يهكف 
هختمؼ الكسائؿ كالأساليب في البحث عف الأدلة:  اعتهادإىها يجب  ،هدلكلاتٍا  الهادية
كإجراء التحريات كهراقبة الهشتبً فيٍـ كتسجيؿ الهحادثات التيميفكىية، كها يستعاف بعمـ 
يهكف هف خلبلٍا تككيف هجهكعة هف  يكغيٌر ا هف الكسائؿ الت الىفس بهعطياتً الحديثة،
جراهي أـ أىً إ استعدادا كاف هثلب هجرها شاذا أـ لديً ذعها إهثلب لجاىي، الهعمكهات عف ا
 .131هجـر بالصدفة، ٌك ك ها يطمؽ عميً التصكير أك التكصيؼ الىفسي لمجاىي
                              
  كهايميٍا. 492هحهد هحهد هحهد عىب:"الهرجع السابؽ"، ص  131
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 تمثيؿ مسرح الجريمة رابعا: -
 ،231إجبارم في القضايا الجىائية إف إعادة تهثيؿ هسرح الجريهة ٌك إجراء قاىكىي  
المجكء  قاضي التحقيؽ كتقىيك هسرح الجريهةلقاىكف الخكؿ يالتي تهس بسلبهة الأشخاص ك 
، هعتهديف عمى التقارير الهصكرة كالهحررة إباف كقكعٍا، كا  عادة الأشياء الى لٍذا الإجراء
 .هرتكبةال لجريهةالهتعمقة بامكقائع لكضعٍا الأصمي لتحديد التسمسؿ الزهىي 
 
الظركؼ الهشددة  باستخلبصيسهح لقاضي التحقيؽ  إف إعادة تهثيؿ الجريهة
ك بترصد ك سبؽ أف كاف الجـر قد كقع تحت إكراي إ تحديدكالهخففة لمهتٍـ ككها يهكىً 
بتطابؽ جهيع  كالاٌتهاـالشركط  احتراـف إعادة تهثيؿ هسرح الجريهة يتطمب ، كها أالأسرار
تفاصيؿ الكضع الأصمي: كالطقس كحالة الهكاف كالأدكات، كالآثار الهكتشفة: هثؿ إعادة 
عمى الصكر الهأخكذة  بالاعتهادتأثيث هسرح الجريهة كها كاف عميً إباف كقكعٍا، ٌك ذا 
آىذاؾ، كلىجاح إعادة تهثيؿ الجريهة هيداىيا يجب أف يككف الكضع الحقيقي لمهكاف هعركفا، 
لا كجب التحقؽ هىً جيدا عف طريؽ الشٍكد، كدراسة كافة هستىدات الجريهة كعمى رأسٍا كا  
 .331كهعايىة الجريهة كتقارير الخبراء كهعطيات التشريح اىتقاؿهحاضر 
 
في عصرىا الحديث يرل بعض الحقكقييف أف تهثيؿ الجريهة تجدر الإشارة إلى أىً 
أف إلزاـ الهشتبً فيً كا  رغاهً عمى تهثيؿ  فعؿ يتىافى كشركط الهحاكهة العادلة، كيؤكدكف
كالإعلبـ يحكلً هف هتٍـ برمء إلى أف  الجريهة الهتابع فيٍا، بكؿ تفاصيمٍا كأهاـ الجهٍكر
هع العمـ أىً لا تثبت إداىتً بحكـ قضائي ، إلى هجـر بحكـ الرأم العاـ كجهٍكر الهتتبعيف، 
حتهاؿ البراءة، إـ الىٍائي رغـ ضآلة لا بعد صدكر الحكإثبات الكاقعة الجرهية إ عبرة في
كقريىة البراءة قائهة حتى صدكر الحكـ الذم تهثمً الهحكهة  كلكف يبقى حفظ حقكؽ الهتٍـ
                              
في فقرتٍا الأكلى هف قاىكف الإجراءات الجزائية، يقـك قاضي التحقيؽ كفقا لمقاىكف باتخاذ جهيع  86الهادة تىص 231
 إجراءات التحقيؽ التي يراٌا ضركرية لمكشؼ عف الحقيقة، بالتحرم عف أدلة الاتٍاـ.
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(د ىجيـ هزياف،  331
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فإعادة تهثيؿ الجريهة ، (القضاء الجالس)، كليس الىائب العاـ الذم يهثؿ (القضاء الكاقؼ)
كا  لحاؽ الضرر الهعىكم  تشٍير بالجاىيىساف لها فيٍا هف لإتىطكم عمى إىتٍاؾ لحقكؽ ا
 بأٌمً.
كيقع عمى قضاة التحقيؽ كقضاة الىيابة العاهة كاجب إحتراـ الشركط القاىكىية لكؿ  
إجراء يقكهكف بً أثىاء التحقيؽ، سكاء تعمؽ الأهر بإجراءات جهع الأدلة أك بالأكاهر التي 
القاىكف  تصدر عىٍـ، كفي حالة عدـ إحتراـ لمشركط الهقررة لكؿ إجراء فقد حدد ىفس
، كتصبح هف ثـ الأدلة التي تـ إعدادٌا كتقديهٍا عديهة الأثر 431الأحكاـ الخاصة لبطلبىٍا
 كالجدكل هٍها كاىت حجيتٍا قاطعة.
 
 الجريمة في الجزائر ىالثاني: أثر التطور التكنولوجي عم بحثالم
أصبح الهجتهع الهعمكهاتى حقيقة كاقعة، فالهجتهعات الهعاصرة تعتهد في تسيير 
شئكىٍا عمى تقىيات الحاسبات كالهعمكهات، كىشٍد تقمص الدكر التقميدم لمكثائؽ في الإثبات 
، في ظؿ الهزايا كازدياد هطرد في كـ الهعمكهات الهىتجة أك الهعركضة في أكعية هستحدثة
ي ذٌ استغلبؿالكقت كخفض لمتكمفة، فإىٍا بالهقابؿ يتـ  اقتصادي الكسائؿ هف ذالتي تكفٌر ا ٌ
ا ها يفرض عمى الفكر القاىكىي السعى دكهان ذٌك الجريهة، ارتكابا هف  أجؿ تسٍيؿ الهزاي
لتطكير أساليب كشؼ الجريهة الهعمكهاتية كالكسائؿ الهستخدهة في عهميات البحث الجىائي 
 الهعمكهات كأثٌر ا عمى الجريهة. تكىكلكجيا اعتهادتبع لتطكر ، كفها يمي ت531كالتحقيؽ
 والانترنتتطور التاريخي لمتكنولوجبة الالمطمب الأوؿ: 
 في الجزائر ةلكترونيلإالمطمب الثاني: الجريمة ا
 ةلكترونيلإالمطمب الثالث: إثبات الجريمة ا
 
                              
اضي الجىائي"، رسالة دكتكراي في القاىكف الجىائي كالعمـك الجىائية، جاهعة يحياكم صميحة: "السمطة التقديرية لمق431
 .001، ص 6102/5102، كمية الحقكؽ سعيد حهديف، 1الجزائر
 .90، الهرجع السابؽ، ص راشد بف حهد البمكشي  531
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 والأنترنت ياتطور التاريخي لمتكنولوجالالمطمب الأوؿ: 
كبداية القرف الحالي تغيرات كاسعة  يشٍد العالـ الحالي هىد ىٍاية القرف العشريف
 .الاتصاؿالىطاؽ، ىتيجة التطكرات الٍائمة في هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات كتكىكلكجيا 
في التكىكلكجيا هف أجؿ زيادة أرباحٍا هف جٍة،  الاستثهارالهؤسسات إلى زيادة  اتجايكهع 
ـ تقديـ الخدهات هف كهكاكبة البيئة التىافسية التي أصبحت تعيشٍا هف جٍة أخرل، تعاظ
في دكؿ العالـ، خمؼ آثار سمبية لـ يأهف هىٍا الدكؿ الهتقدهة هىٍا  الاىترىتخلبؿ شبكة 
عً في قكالسائرة في طريؽ الىهك، كفيها يمي عرض هختصر لمتطكر التكىكلكجي ككا
  .631الجزائر
 الفرع  الأوؿ: ظيور شبكة الأنترنت
عتباران هف إفى أهريكا  tenretnIبدأ اتصاؿ الحاسب الآلى بشبكة الهعمكهات الدكلية 
الستيىيات فى القرف العشريف، أثىاء الحرب الباردة فى كزارة الدفاع الأهريكية التى قاهت 
بإىشاء شبكة لتبادؿ الهعمكهات العسكرية كالدفاعية، كبعد ذلؾ تـ ربط بعض هراكز الأبحاث 
 لأهريكية بالشبكة، حيث استخدهت فى الهشركعات البحثية الهختمفة.بالجاهعات ا
 
ـ ٌى البداية الفعمية لشبكة الهعمكهات الدكلية، حيث قاهت الٍيئة 6891تعد سىة و 
بإىشاء شبكة لربط عدد هف هراكز البحكث ببعض الجاهعات    FSNالكطىية الأهريكية 
شريف سهح لمٍيئات التجارية كالهؤسسات الأهريكية، كهع بداية التسعيىات هف القرف الع
شبكة الهعمكهات الدكلية، كارتبطت بٍا العديد هف  اىطمقتكبذلؾ  ،رتباط بالشبكةلاالهختمفة با
خدهات  كهزكدمالهؤسسات التعميهية كهراكز البحكث كالأجٍزة الحككهية كالهىظهات الدكلية 
 شبكة الهعمكهات الدكلية.
                              
للبقتصاد كالهالية، جاهعة الهدية، هزيكد سميـ:الجرائـ الهعمكهاتية كاقعٍا في الجزائر كآليات هكافحتٍا، الهجمة الجزائرية  631
 .49، ص 4102-10العدد
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دكلة، ككصؿ  051أكثر هف  فيهعمكهات هتاحة ـ أصبحت شبكة ال6991كفى عاـ 
ٌك ـ يتزايدكف بالآلاؼ  ،أىحاء العالـ فيهميكف هستخدـ  06 حكاليعدد هستخدهيٍا إلى 
كلقد أصبحت  ،هميكف هستخدـ 073ـ إلى 4002حتى كصؿ عددٌـ فى عاـ  يكهيبشكؿ 
 . 731شبكة الهعمكهات الدكلية الآف هتاحة فى أىحاء الهعهكرة
 احتياجاتلتقميدية لجهع كتىظيـ الهعمكهات عاجزة عف تمبية الطرؽ اأصبحت 
أساليب عمهية كتقىية هتطكرة  استخداـبكفاءة كفاعميً، كأصبح هحتها ٍا الهستفيديف هى
لهكاجٍة فيض الهعمكهات الهتدفؽ كالتعاهؿ هعً، كعمى هدل الثلبثيف أك الأربعيف عاها 
لإيجاد حمكؿ هىاسبة لمتغمب عمى هشكمة تزايد حجـ الهعمكهات هساريف  السعي الهاضية اتخذ
 رئيسييف: 
كؿ في تركيز العديد هف دراسات" عمـ الهعمكهات" عمى التحسيف كالتطكير الأ تهثؿي -
في عهمية فٍـ طبيعة الهعمكهات كهككىاتٍا ككيفية حصٌر ا كتجهيعٍا كتبكيبٍا كتصىيفٍا 
 .ٍا بفعالية عظهىهى ةستفادلاكتحميمٍا بٍدؼ ا
 
ركاج هستحدثات تقىية هتقدهة لمتحكـ في الهعمكهات كتجهيعٍا  في ظٍكر ك ثاىيهثؿ التيك  -
كالحاسبات كتقىيات الهصغرات  ،بٍا  الاىتفاعكهعالجتٍا كاختزاىٍا كاسترجاعٍا كتحسيف 
ٍا كالائتهار هف بعد، كالتي يشكؿ تزاكج الاتصاؿالفيمهية كالأقراص الميزرية ككسائط 
 .كاىدهاجٍا هعا ها يعرؼ بتكىكلكجيا(تقىية) الهعمكهات أك الهعمكهاتية
 
تتضح إيجابيات الثكرة الهعمكهاتية كالتكىكلكجية التي جاء بٍا الحاسب الآلي  هها سبؽ
غير أف ٌذي الثكرة  ،كقدرتٍا عمى تغيير هختمؼ أكجً الحياة إلى الأحسف كالأفضؿ
                              
 .41، ص)الورجع السابك(، السيد عىض 731
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كها يتـ  طرؽ غير هشركعة فيها يسهى بالجريهً الهعمكهاتيًتـ استخداهٍا ب الهعمكهاتية ذاتٍا
 .831الاعتهاد عميٍا لارتكاب الجرائـ التقميدية
 الحاسوب  تطور التقنية واستخداماتبعد  الجرائـ الإلكترونية ظيور الفرع الثاني:
 ٍاىعرضالحاسكب،   عرفت الجرائـ الإلكتركىية ثلبثة هراحؿ تبعا لتطكر التقىية كاستخداهات
 فيها يمي:
 الأكلى الهرحمة أولا: -
الكهبيكتر ك ربطً بالشبكة في الستيىات إلى السبعيىيات ،ظٍرت  استخداـبظٍكر    
أكؿ هعالجة لجرائـ الكهبيكتر في شكؿ هقالات صحفية تىاقش التلبعب بالبياىات الهخزىة ك 
لهعمكهاتي، ك شكمت هكضكع التساؤؿ إذا ها كاىت ٌذي اتدهير أىظهة الكهبيكتر ك التجسس 
الجرائـ هجرد حالة عابرة أـ ظاٌرة جرهية هستجدة ؟ك ٌؿ ٌي جرائـ بالهعىى القاىكىي أـ 
هجرد سمككيات غير أخلبقية في هجاؿ الهعمكهاتية؟ ، فبقيت هحصكرة في إطار السمكؾ 
ريجيا ك خلبؿ السبعيىات بدأ خلبقي دكف الىطاؽ القاىكىي ك هع تكسع الدراسات تدلؤال
 الحديث عىٍا كظاٌرة إجراهية جديدة.
 الثاىية الهرحمة ثانيا: -
ٌذي  ارتبطتحيث  كالاىترىتفي بداية الثهاىيىات، تأكد هفٍكـ جديد لجرائـ الكهبيكتر    
لكتركىية ىظاـ الكهبيكتر عف بعد كأىشطة ىشر ك زرع الفيركسات الإ اقتحاـالأخيرة بعهميات 
                              
لي الهؤتهر إكرقً عهؿ هقدهً  ،"حهاية اهف الهعمكهات ك الخصكصيً في قاىكف الاىترىت : "راشد بف حهد البمكشي  831
الفتري هف ، الجهعيً الدكليً لهكافحة الاجراـ السيبيرم بفرىسابرعاية ، الدكلي الاكؿ حكؿ حكؿ الدليؿ في الجريهة الهعمكهاتية





الهعبر عف ” الٍاكرز “ اصطلبحكمي لمهمفات أك البراهج،ك شاع  تقـك بعهمية تدهير  التي
 . هقتحهي الىظـ ككذا الهجـر الهعمكهاتي الهتفكؽ
 ةالثالث الهرحمة ثالثا: -
فترة التسعيىات تىاهيا ٌائلب في حقؿ الجرائـ الالكتركىية كتغييرا في ىطاقٍا  شٍدت 
كهفٍكهٍا ككاف ذلؾ بفعؿ ها أحدثتً شبكة الاىترىت هف تسٍيلبت لعهميات دخكؿ الأىظهة 
 . 931شبكة الهعمكهات ظٍرت أىهاط جديدة كخطيرة في ذات الكقتكاقتحاـ 
 في الجزائر لكترونيةالمطمب الثاني:  الجريمة الإ 
تعتبر الجرائـ الالكتركىية ظكاٌر إجراهية تقرع أجراس الخطر لتىبً الهجتهع عف  
الهخاطر كالخسائر التي يهكف أف تىجـ عىٍا، خاصة أىٍا جرائـ ذكية تىشأ كتحدث في بيئة 
 إلكتركىية أك بهعىى أدؽ رقهية.
الالكتركىية كها ٌك الحاؿ إذا كاىت هجتهعاتىا العربية لـ تتأثر بشكؿ كبير هف الجرائـ  
في الهجتهعات الغربية، إلا أف الأخطار هحدقة كهكجكدة ٌك ي هتىاهية، لٍذا إٌتـ الهشرع 
، كالذم سأعرض تطكري بشئ هف التفصيؿ 041جراـالجزائرم بٍذا الىكع الهستحدث هف الإ
 : فيها يمي 
 الفرع الأوؿ: شبكة الأنترنت في الجزائر
عف طريؽ هركز البحث  3991 عاـ الجزائر أكؿ هرة في الاىترىت دخمت خدهة  
ٌك ك هركز للؤبحاث تابع لمٌدكلة  )tsireC ـ ب ـ ع ت سيريست( لمهعمكهات العمهية كالتقىية
ىٍى الذم بهكجبً أ 8991 لعاـ 562صدر الهرسـك الكزارم رقـ  8991 الجزائرية، في عاـ
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كقد اشترط هف الدكلة ك سهح لمشركات الخاصة بتقديـ ٌذي الخدهة،  الاىترىتخدهة  احتكار
ٌذا الهرسـك عمى الذيف يريدكف ٌذي الخدهة لأغراض تجارية أف يككىكا جزائريي الجىسية، 
ظٍرت أكلى شركات  8991 ، كفي عاـتاتصالالإكيتـ تقديـ الطمبات هباشرة إلى كزير ا
بحمكؿ شٍر  شركة 81كارتفعت أعداد الشركات التي تزكد الزبائف إلى  التزكيد الخاصة،
إلا أف الكضع الحالي بالىسبة  الجزائر ، كرغـ تحرير قطاع الاتصالات في 0002هارس عاـ
بيف الدكؿ سكاء هف  اشاسع ، كىجد فرقاها يزاؿ ضعيفا هقارىة بدكؿ الجكار الاىترىتلشبكة 
ا ها يؤدم بالضركرة إلى تأخر ذٌك ،قباؿ عميٍالإأك ا الاىترىتشبكة  استعهاؿحيث 
التشريعات ك تبايىٍا بيف الدكؿ الهتقدهة كالسائرة في طريؽ الىهك، كبالتالي لا تصمح قكاىيف 
دكؿ العالـ  م يسير بكتيرة سريعة هف التقدـ كالتطكر، كي يتـ تطبيقٍا فيذالعالـ الهتقدـ ال
 .الاىترىتتىظيـ شبكة لبهعىى أف تككف ٌىاؾ قكاىيف هكحدة  السائر في طريؽ الىهك
 
 الفرع الثاني: الجريمة الإلكترونية في القانوف الجزائري
ضعيفة ك بعيدة عف تمؾ الهسجمة  الاىترىت في الجزائر شبكة ىسبة هستخدهي تعتبر 
كف أف الإجراـ التقميدم في الجزائر يطغى عمى في البمداف الهتطكرة، كها أف الخبراء يقكل
بتىظيـ الجرائـ  الاٌتهاـا لـ يهىع الهشرع الجزائرم هف ذالإجراـ الإلكتركىي، لكف ٌ
الإلكتركىية كالتصدم لٍا، هف خلبؿ التعديلبت التي أدخمٍا عمى القكاىيف العاهة كالخاصة، 
الجزائية حتى يكاكب التشريعات  ذات العلبقة كأٌهٍا قاىكف العقكبات كقاىكف الإجراءات
العالهية التي سبقتً في سف قكاىيف خاصة بالجريهة الإلكتركىية، كفيها يمي عرض لتعريؼ 
 كأىكاع الجرائـ الإلكتركىية:
 تعريؼ الجريمة الإلكترونية في القانوف الجزائريأولا:  –
لـ يعرؼ الهشرع الجزائرم الجريهة الإلكتركىية كا  ىها تبىى لمدلالة عمى الجريهة  
هصطمح الهساس بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات هعتبرا أف الىظاـ الهعمكهاتي في حد 
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ذاتً كها يحتكيً هف هككىات غير هادية هحلب لمجريهة كيهثؿ ىظاـ الهعالجة الآلية 
 استىادا 141 لابد هف تحققً حتى يهكف تكافر أركاف الجريهةلمهعطيات الشرط الأكؿ الذم 
، بؿ اكتفى بالعقاب الاىترىتإلى قاىكف العقكبات الجزائرم الهعدؿ كالهتهـ لـ يعرؼ جرائـ 
 .”الجرائػػـ الهاسة بىظػػاـ الهعالجػػة الآلية لمهعطيات” عمى بعض الأفعاؿ ، تحت عىكاف 
 
الهعدؿ ك الهتهـ لقاىكف  4002/11/01الهؤرخ في  51-40القاىكف رقـ  صدر
العقكبات الذم يىص عمى الحهاية الجزائية للؤىظهة الهعمكهاتية، هف خلبؿ تجريـ كؿ أىكاع 
إضافة إلى إصداري لمقاىكف رقـ  التي تستٍدؼ أىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات، تاعتداءالإا
كقاية هف الجرائـ الذم تضهف القكاعد الخاصة لم 9002/80/50الهؤرخ في  40-90
 يتلبءـتصاؿ ك هكافحتٍا. هحاكلا بذلؾ كضع إطار قاىكىي لإالهتصمة بتكىكلكجيا الإعلبـ ك ا
هع خصكصية الجريهة الافتراضية، ك يجهع بيف القكاعد الإجرائية الهكهمة لقاىكف الإجراءات 
همة ك التدخؿ عتداءات الهحتلئالجزائية كبيف القكاعد الكقائية التي تسهح بالرصد الهبكر ل
 .241السريع لتحديد هصدٌر ا ك التعرؼ عمى هرتكبيٍا
 
ف ألكتركىية ك بالعقكبات الهقررة لٍا إلا الهشرع الجزائرم بالجرائـ الإ اٌتهاـك رغـ   
فقط لا يكفي لهكاجٍة التطكر   40-90ك في القاىكف أالىص عميٍا في قاىكف العقكبات 
قاىكف خاص بٍا حيث يىص في الفصؿ  إصدارهف الجرائـ، بؿ يجب   السريع لٍذا الىكع
كؿ هىً عمى الهصطمحات الخاصة بٍذي الجرائـ ك هرتكبيٍا ككسائؿ ارتكابٍا ىظرا الأ
كاع ٌذي الجرائـ ك ىلأ  الفصكؿ اللبحقة صلخصكصية هرتكبيٍا ككسائؿ ارتكابٍا كتخص
هكاؿ أالعقكبات الهقررة لٍا، هع ضركرة تشديد عقكباتٍا ىظرا للآثار السمبية التي تخمفٍا عمى 
 .341هف الدكلةأشخاص ك شرفٍـ ك عمى الهؤسسات العاهة ك عمى خصكصية الأ
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 الإلكترونية الجرائـ أنواعثانيا: -
بحيث تكجد  ستعصي حصٌر ا بسٍكلة،لكتركىية جرائـ هتعددة كهتىكعة، كيلإإف الجرائـ ا     
فٍىاؾ هف يصىفٍا بحسب الفئات هثؿ جرائـ  كالاىترىتعدة تصىيفات لجرائـ الحاسب الآلي 
ترتكب عمى ىظـ الحاسب الآلي، أك بحسب الأسمكب الهتبع في الجريهة أك الباعث الدافع 
 ىشير إلى ىكعيف هف الجرائـ الإلكتركىية:رتكابٍا ،غير أىىا يهكف أف لإ
الاحتياؿ عمى بطاقات الائتهاف عمى الإىترىت دكف هكافقة  الممتمكات: الاعتداء عمى - 
الهالؾ ؛ بيع عف طريؽ الإعلبىات الهبكبة أك الهزادات هف السمع الهسركقة أك الهزيفة ؛ 
القرصىة أك الىسخ غير القاىكىي لمهكسيقى أك  ، إضافة إلىالدفعات دكف تسميـ البضائع تمقي
 .441ها يهثؿ اىتٍاؾ لحقكؽ الهمكية الفكريةالأفلبـ أك البراهج 
 شبكة الهعمكهاتية استخداـحقكؽ الهمكية الفكرية الهتضرر الأكؿ هف إساءة  تعتبر
ت سكاء ها يتعمؽ هىٍا بحقكؽ الهؤلؼ، أك الحقكؽ الهجاكرة كالهتعمقة بالبراهج كالإصدارا
الخاصة بىظـ الهعمكهات أك بالهصىفات الفكرية أك الأدبية أك الأبحاث العمهية التي باتت 
صاحبٍا الأصمي  ىكيتـ ىسخٍا ك تداكلٍا دكف أف تىسب إل  هتاحة عمى شبكة الهعمكهاتية،
هها لا  ٌك ك ها يمحؽ ضررا بميغا بٍذي الطائفة هف الحقكؽ، التي تعرؼ بالذٌىية أك الفكرية
التشدد في هكاجٍة هىتٍكي حقكؽ الهمكية الفكرية خاصة كأ  ىإىىا بأهس الحاجة إلشؾ فيً 
 .541تقىية الهعمكهاتية استخداـف القكاىيف ذات العلبقة لـ تجـر الأفعاؿ التي تتـ بإساءة 
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اىتٍاكات الخصكصية ؛ ىشر صكر يتهثؿ ٌذا الاعتداء في الأشخاص:  الإعتداء عمى -
، كطرؽ الاىتحار ، كالتصريحات التي تحرض عمى الكراٌية الاستغلبؿ الجىسي للؤطفاؿ
 .641لهتفجرات ؛ ىشر صكر إباحية أك صكر عىيفةا تعميـ كيفية صىعالعىصرية ، 
 لكترونيةلإ الفرع الثالث: إثبات الجريمة ا
لكتركىية يتطمب هٌؤ لبت خاصة هف أجؿ الكشؼ لإالجريهة اثبات في لإالتحقيؽ كاإف  
ك هٍارات في التشفير ك تحميؿ البياىات التي ذبهتخصصيف  الاستعاىةعىٍا، بحيث تتـ 
تهكىٍـ هف ضبط البياىات الهستخدهة في الجريهة، كالتي غالبان ها يككف الهجـر الهعمكهاتي 
تمؾ البياىات الهمغية إف أهكف ذلؾ لفؾ  استعادةقد تخمص هىٍا بالإلغاء، ٌك ك ها يتطمب 
التي  للبحتياطاتلصعكبات في العديد هف الأحياف ىظران الرهكز، الأهر الذم يثير بعض ا
 .741الهجـر التقىي ك التي تحكؿ دكف كشفً بالتكصؿ إلى يديىً يتحدٌا
 الإلكتػػرونية الجػػرائـ وا  ثػبػػات اكتشاؼ صعوبػػة أولا:  -
لكتركىية قد أفرزت لإجراـ التقميدم، ٌك أف البيئة الإكها يهيز الإجراـ الإلكتركىي عف ا 
ىا ىكعان جديدان كهستحدثان هف الهجرهيف، ٌك ك الهجـر التقىي بخلبؼ الهجـر التقميدم، كيتسـ ل
الأكؿ عف الأخير باهتلبؾ العديد هف الهمكات الذٌىية كالتخصص في التقىية كالهٍارة في 
رتكاب الأعهاؿ لإحترافية التي تٌؤ مً لإاختراؽ الشبكات كتحطيـ الشفرات، إلى جاىب ا
 .كهحاكلة عدـ ترؾ آثار لمجريهةالإجراهية 
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كا  ثباتٍا كذلؾ ىظرا لعدـ ترؾ الجاىي آثار  الاكتشاؼتهتاز الجرائـ الهعمكهاتية بصعكبة  -أ
تدؿ عمى إجراهً ، فالجػػػػرائػػـ التي تتـ بػػكاسطة إدخػػػاؿ الػػػرهػػكز ك الأرقػػػػاـ ، ٌي رهػػػكز دقيقة 
 . بالصدفة اكتشافٍاكا  ثبػػاتٍا لٍذا عػػػادة هػا يتـ  اكتشافٍاكيصعب 
ستدلاؿ لإفالجػػػػريهة الهعمكهػػػاتية لا تترؾ آثػػارا همهكسة كبذلؾ لا تترؾ شٍكدا يهكف ا -ب
يتـ فيٍا ىقؿ الهعمكهات  ،افتراضية بأقكالٍـ كلا أدلة هادية يهكف فحصٍا لأىٍا تقع في بيئة
 . ية غير هرئيةلكتركىإكتىاكلٍا بكاسطة ىبضات 
كذلؾ كسيمة التىفيذ فيٍا تتسـ في أغمب الحالات بالطابع التقىي الذم يضفي عميٍا -ت
الكثير هف التعقيد كهف ثـ فإىٍا تحتاج إلى خبرة فىية يصعب عمى الهحقؽ التقميدم التعاهؿ 
 .هعٍا ، لأىٍا تتطمب إلهاها خاصا بتقىيات الكهبيكتر كىظـ الهعمكهات
 
الجػػػاىي كسػػائؿ  استخداـػػكر عمى دليػػؿ هػػػادم لمجػػػريهة كذلؾ راجػػػع إلى يصعب العثػ -ث
 .841فىية كتقىية هعقدة لا يستغػػرؽ إلا ثػػػكاىي هعدكدة يتػـ فيٍػا هحك الػػدليؿ كالتلبعب بػػػً
 
يستطيع  تتطمب خبػرة كتحكهػا فػي التكىػػكلػكجيػا الهعمػػكهاتية عىػد هتػػابعتٍػػا ، كلذلؾ لا –ج 
رجاؿ الضبطية القضائية التعاهؿ باحترافية كهٍارة أثىاء البحث كالتحرم ، لابد أف يككف 
 . لكتركىيلإالهحقؽ هتخصص حتى لا يتسبب في إتلبؼ الدليؿ ا
قد يتـ السمكؾ الإجراهي في بمد هعيف ك لكف الىتيجة تحدث فعدـ كجكد تعاكف دكلي،  -ح
 ٌذا السمكؾ أثاري في بمد الهجرهيف . في بمد أخر ليس بالضركرة أف يىتج 
ك بالتالي عدـ الإتفاؽ عمى الفعؿ الهجـر ، فها ٌك هحظكر   الىظـ القاىكىية، اختلبؼ  -خ
 .في الجزائر هف الىاحية الأخلبقية هباح في غيٌر ا هف الدكؿ
هف   الهجـر تؤدم إلى استفادةالتطكر السريع لمجريهة ك الهعالجة البطيئة لقضايا  -د 
 . في الجريهة الاستهرارك   لكقتا
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الخبرة ك الهعايىة كأسمكبيف للئثبات  عتهدبعض التشريعات الى تفإف كلٍذي الأسباب  
، إضافة إلى تأٌيؿ الضبطية القضائية ك إعادة الىظر  كشؼ الجريهةهف أجؿ ك التحقيؽ 
 .ستدلاليلإافي التشريع الذم يحكهٍا أضحى ضركرة لا بد هىٍا هف أجؿ فتح الهجاؿ لمعهؿ 
 الإلكترونية الجريمة مف الجزائري المشرع موقؼ :ثانيا  -
عمى الصعيد الكطىي إلا أف الهشرع  الاىترىترغـ صعكبة ضبط ك هكافحة جرائـ 
كا  حالتٍـ قاىكىا عمى الهحاكـ، هتأثرا بجؿ  الاىترىتهحاربة قراصىة  حرص عمىالجزائرم 
 .الاىترىترائـ الدكؿ العربية التي كضعت قكاىيف لهكافحة ج
كهف أٌـ الأهكر التي أكلٍا الهشرع الجزائرم أٌهية قصكل أهف الدكلة كالحفاظ عمى الىظاـ 
الحٌرٌيات الأساسٌية كحقكؽ الإىساف ، ك قد تـ تكريس ٌذي  كها أىً ركز عمى حهاية ،العاـ
ائية قاىكف العقكبات ك الإجراءات الجىفي الهبادئ الدستكرية في ىصكص تشريعية أكردٌا 
ا ذكقكاىيف خاصة أخرل ك التي تحظر كؿ هساس بٍذي الحقكؽ كجعمٍا هف أسهى أٌدافً ٌك
 : ية فيها يميها تؤكدي الىصكص القاىكى
كفؿ الدستكر الجزائرم حهاية الحقكؽ الأساسية ك    : الجزائري الدستور -1 
كهف أٌـ الهبادئ  حرهة الإىساف،. اىتٍاؾالحريات الفردية، عمى أف تضهف الدكلة عدـ 
 :الدستكرية العاهة
 الحٌرٌيات الأساسٌية كحقكؽ الإىساف كالهكاطف هضهكىة : 83 المادة -
 .حقكؽ الهؤٌلؼ ،حٌرٌية الابتكار الفكرٌم كالفٌىي كالعمهي هضهكىة لمهكاطف :44 المادة -
لـ يظٍر أم ىص قاىكىي في هجاؿ جرائـ الهعمكهاتية أك  : العقوبات قانوف -2 
في فرىسا، بهكجب القاىكف  8891ئـ الهساس بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات الا سىة جرا
كالهتعمؽ بالغش الهعمكهاتي، كلقد عدؿ ٌذا  8891جاىفي  50الصادر في  91-88رقـ 
، الهتعمؽ بالثقة في 4002جكاف  12الصادر في  575-4002القاىكف بهكجب القاىكف رقـ 
، بيىها في الجزائر فإف أكؿ 1102جكيمية 11  ؿ كالهتهـ فيالاقتصاد الهعمكهاتي كالهعد
بهكجب  1002جكيمية  62صدر في   ىص تشريعي جزائرم في هجاؿ الاجراـ الهعمكهاتي
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هصطمح كسيمة الكتركىية أك هرة حيث أدرج الهشرع فيً لأكؿ  ،94190-10القاىكف 
في الفصؿ  4002ر ىكفهب 01الهؤرخ في  51 -40هعمكهاتية، كبعدٌا جاء القاىكف رقـ 
، كلقد تـ تعديؿ ٌذا  051السابع هكرر تحت عىكاف الهساس بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات
أكت  50الهكافؽ لػ  0341شعباف  41الهؤرخ في  40 – 90القاىكف بهكجب القاىكف رقـ 
ؿ تصالإعلبـ كالإكالهتضهف القكاعد الخاصة لمكقاية هف الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيا ا 9002
 .151كهكافحتٍا
 
رغـ تطكر الهىظكهة القاىكىية لمجريهة الالكتركىية في فرىسا كالجزائر كالقكاىيف 
الهقارىة، إلا أف ٌذا الىكع هف الجرائـ قد أثار إشكالات قاىكىية هف حيث تعريفٍا كتحديد 
ا ، ٌذا هجتٍادات القضائية في ٌذا الشأفلإهصطمحاتٍا كأىكاعٍا، في هقابؿ قمة الأحكاـ كا
إهكاىية سف تشريعات تككف ، كعدـ الهفاٌيـ الدكلية لمجريهة الإلكتركىية أدل إلى اختلبؼ
ة الجرائـ الهرتكبة ، حيث تككف بصيغة تكافقية هع التشريعات الهقارىة، ٍجاكقائية كرادعة لهك 
تخكؿ السمطات الأهىية التهٌكف هف هلبحقة الهتكرط فيٍا أيىها كاف باعتباري ارتكب جريهة 
 اقب عميٍا جهيع الدكؿ.تع
 
تطرؽ الهشرع الجزائرم إلى تجريـ الأفعاؿ الهاسة بأىظهة الحاسب الآلي كذلؾ  كها
ىتيجة تأثري بها أفرزتً الثكرة الهعمكهاتية هف أشكاؿ جديدة هف الإجراـ هها دفع الهشرع 
فهبر ىك  01في  –الهؤرخ  51-40الجزائرم إلى تعديؿ قاىكف بهكجب القاىكف العقكبات رقـ 
الهتضهف قاىكف العقكبات تحت عىكاف الهساس بأىظهة  651-66 -الهتهـ لأهر رقـ 4002
أدخؿ الهشرع الجزائرم تعديؿ آخر عمى  6002كفي عاـ  ،251الهعالجة الآلية لمهعطيات
                              
هف قاىكف العقكبات الجزائرم كالهتعمؽ بجريهة  641ك 2هكرر  441ك 1هكرر  441ك 641هكرر ك 441في الهكاد  941
 القذؼ كالسب إزاء رئيس الجهٍكرية أك فيها يخص ديف الاسلبـ، أك ضد الٍيئات العهكهية،
  . 7هكرر  493هكرر الى الهكاد  493هف الهكاد  051
 بدكف صفحة. )،الهرجع السابؽ(، ىهديمي رحيهة 151
 .هف قاىكف العقكبات 7الهادة هكرر493هكرر إلى  493كيتضهف ٌذا القسـ ثهاىية هكاد هف الهادة  251
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حيث هس ٌذا  6002ديسهبر  02الهؤرخ في  32-60رقـ  -قاىكف العقكبات بهكجب قاىكف
كالخاص بالجرائـ الهاسة بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات، كقد  القسـ السابع هكرر التعديؿ 
تـ تشديد العقكبة الهقررة لٍذي الأفعاؿ فقط دكف الهساس بالىصكص ، الكاردة في ٌذا القسـ 
الكعي بخطكرة ٌذا الىكع  ازدياد، كربها يرجع سبب ٌذا التعديؿ إلى 51-40هف القاىكف 
 ارتكابًالكطىي بالدرجة الأكلى، كشيكع  الاقتصاديؤثر عمى  باعتباريالهستحدث هف الإجراـ 
ليس فقط هف الطبقة الهثقفة بؿ هف قبؿ الجهيع بهختمؼ الأعهار كهستكيات التعميـ ىتيجة 
 .*ككسيمة لىقؿ الهعمكهات الاىترىت كاىتشارتبسيط كسائؿ التكىكلكجيا لمهعمكهات 
 
ت إلى عشر بظٍكر جيؿ هف الجزائر خلبؿ خهس سىكا فيا يتكقع الخبراء ذلٍ
ا الأخير ذالشباب لا تحكهً ضكابط هعيف كلا يعترؼ بالقيـ السائدة في الهجتهع، فيككف ٌ
أهاـ هكاجٍة  تحديات كبيرة، تتهثؿ ىكع هف الإجراـ لا تىفع هعً الإجراءات الردعية التي 
ياد فتح هقاٌي ىفجار، خاصة في ظؿ ىقص الفضاءات التربكية كالثقافية كازدلإطالها كٌلدت ا
 ، فالأسمكب القديـ لردع الجريهة  سكؼ لف يىفع  في كبح جهاح الشباب.الاىترىت
 الاستدلالاتصة فيها يتعمؽ بجهع اٌك ك ها يتطمب براهج كتدريب  هتخصص ك هتجدد، خ
 كالقكاعد تحديث الأساليب ٌك ذا ها يدعكا الهشرع الجزائرم إلىالهعمكهاتى،  كالتحقيؽ
  .عة  في جهع الأدلة في الجرائـ الهعمكهاتيةالإجرائية الهتب
 
، كلكف لا أف يهع العمـ أىً لا يشترط في الهحقؽ أف يككف خبيران في الحاسب الآل
كف همها بالهسائؿ الأكلية التي تهكىً هف التكاصؿ هع خبراء الحاسب الآلى، للئستفادة هف كي
خبرتٍـ كجهع الأدلة هف أجؿ كشؼ الجرائـ، كها اىً هف الضركرل أف يككف الهحقؽ همهان 
بالإجراءات الإحتياطية التي يىبغى اتخاذٌا ىحك هسرح الجريهة في الجريهة الهعمكهاتية 
                                                                                           
هف ٌك ذا ها يدعك الهشرع إلى الهزيد ، ةقيدقكغير في  ةفضفاض تجاء اىٍأف  ياىك قال يذٌ كالهلبحظ عمى* 
لهختمؼ الجرائـ الهرتكبة، كيكاكب التطكرات في عالـ  ةرادع هف كضع قكاىيفك العىاية كالتدقيؽ التي تهٌكىً  تٍادراس




ضركرة تسميح  زهة لتأهيف الأدلة، ك القكؿ ذاتً بالىسبً لمقضاة هف حيثكالتدابير اللب
القاضي الجزائي بتقىية كعمـك الحاسب الآلي لهكاكبة الهىاقشة العمهية لمهخرجات 
  .351لكتركىيةلإا
عمى التقىية الحديثة  الاعتهادتـ الإلكترونية:  لمجرائـ لمتصدي الخاصة القوانيف -3 
 كر هىٍا:ذي التقىية ىذا خصص الهشرع عدة قكاىيف تراعي ٌذفي هختمؼ هىاحي الحياة، لٍ
  :واللاسمكية السمكية تصالاتلإوا البريد قانوف -أ
تصالات بحيث لاحظىا أىً لإالقاىكف الذم يحدد القكاعد العاهة الهتعمقة بالبريد كا باستقراء  
الذم شٍدتً التشريعات العالهية هسايرة التطكر التكىكلكجي لذلؾ بات تسارع هكاكبة التطكر 
لكتركىي ذلؾ ها ىصت عميً لإجراء التحكيلبت الهالية عف الطريؽ اإهكاف إهف السٍكلة ب
لكتركىية أك إعمى استعهاؿ حكالات دفع عادية أك  48/ 2هىً، كها ىصت الهادة 78الهادة 
بجزاء لكؿ  721بيىها أتت الهادة  حتراـ الهراسلبت،إعمى  501كها ىص في الهادة  برقية،
هف تسكؿ لً ىفسً كبحكـ هٍىتً أف يفتح أك يحكؿ أك يخرب البريد أك يىتٍكً، يعاقب الجاىي 
الهادة حسب  بالحرهاف هف كافة الكظائؼ أك الخدهات العهكهية هف خهس إلى عشر سىكات
 .2هكرر39
 :التأمينات قانوف -ب 
ف كذلؾ إلى تىظيـ الجريهة الإلكتركىية هف خلبؿ ٌيئات الضهاف قد تطرؽ ٌذا القاىك 
لكتركىية التي تسمـ لمهؤهف لً لإا  في ىصكص قاىكىية عديدة تخص البطاقة جتهاعيلإا
  إجتهاعيا هجاىا بسبب العلبج ٌك ي صالحة في كؿ التراب الكطىي،ككذا لمجزاءات الهقررة
عف طريؽ الغش بتعديؿ أك ىسخ أك حذؼ ستعهاؿ غير الهشركع اك هف يقكـ لإفي حالة ا
لكتركىية لمهؤهف لً لإكمي أك جزئي لمهعطيات التقىية أك الإدارية الهدرجة في البطاقة ا
لكتركىي لهٍف الصحة لإا لكتركىي لٍيكؿ العلبج أك في الهفتاحلإجتهاعيا أك في الهفتاح اإ
 .451لكتركىيةلإلمبطاقة ا
 : والإتصاؿ الإعلاـ بتكنولوجيا المتصمة ـالجرائ مف بالوقاية الخاص القانوف -ج
                              
 .90، ص )الهرجع السابؽ (،راشد بف حهد البمكشي 351
 عاقمي فضيمة، الهرجع السابؽ، بدكف صفحة. 451
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كالهتضهف القكاعد الخاصة لمكقاية  9002أغسطس  5الهؤرخ في  40-90القاىكف رقـ جاء 
هىظها لمجرائـ الهتصمة  تصاؿ كهكافحتٍا،لإهف الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ كا
بالهىظكهة الهعمكهاتية، كالهعطيات الهعمكهاتية،   بتكىكلكجيا الإعلبـ كالإتصاؿ ككؿ ها يتعمؽ
هف هراقبة ك تفتيش  ةتصالات الإلكتركىيلإكهقدهك الخدهات، كالهعطيات الهتعمقة بتسيير ا
ك حفظ الهعطيات  ك حجز الهعطيات الهعمكهاتية، الهىظكهات الهعمكهاتية عىد الضركرة،
كأخيرا عمى إىشاء  ، الاىترىتالخاصة بهقدهي خدهة  الالتزاهاتالهتعمقة بحركة السير عمى 







 ثبات الحديثة  لإ الفصؿ الثاني: تكريس قوانيف وآليات تنظـ وسائؿ ا
ايدت هعدلات الجريهة في عصرىا كتعددت كسائمٍا، كها يهيٌز ا عف عف الجرائـ تز 
، هها ارتكابٍاالحديثة في  كالتكىكلكجياسائؿ التقىية الك الهجرهيف عمى ك  اعتهادالتقميدية  
 .651يفرض ضركرة التسمح بالكسائؿ ذاتٍا لتحقيؽ السبؽ في عهمية الهكاجٍة
 القضائية ك الكقائية الكسائؿ: هختمؼ تشهؿ الجريهة لهكافحة لأهىيةا الإستراتيجية إف
 في هباشرة غير أك هباشرة بطريقة تسٍـ كسيمة ككؿ ،جتهاعيةلاا ك التربكية ك كالقاىكىية
                              
، يحدد تشكيمة كتىظيـ ككيفيات سير الٍئية الكطىية 5102أكتكبر  8الهؤرخ في  162-02-51قـ ر ـك رئاسي هرس 551
أكت  5الهؤرخ في  40-90كهكافحتٍا، طبقا لىص القاىكف رقـ  كالاتصاؿلمكقاية هف الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ 
 .تصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ كالاتصاؿ كهكافحتٍا ، كالهتضهف القكاعد الخاصة لمكقاية هف الجرائـ اله9002
 : "الإستراتيجية الأهىية كالتحديات الهعاصرة"، بحث هتاح في : حسىي دركيش عبد الحهيد 651
 .2102/00/00تاريخ الزيارة: ،42/rebmetpeS/8002/stroper/hb.vog.cmecilop.www
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الجزائر كغيٌر ا هف الدكؿ كرست القكاىيف ك الآليات  ،عميٍا كالتضييؽ الجريهة هطاردة
 كضع هف كهكافحتٍا، الجريهة هف لمكقاية كالأجٍزة الحديثة، ككؿ ها يتطمبً الأهر
 ةالسمط أك الأهىية لٍيئاتا عمى تقتصر لا الهٍاـ لأف الجٍكد، تضافر ك الإستراتيجيات
 الجريهة، تفاقـ عف هسئكؿ أيضا ٌك فبدكري الهجتهع عمى الهسؤكلية تقع إىها ، طفق القضائية
 لؾذ ٍيئاتال تمؾ تعالج أف يهكف كلا ،جتهاعيلاا الىظاـ في خمؿ ىتاج الأخيرة يذٌ لأف
 الجريهة. كقكع بعد تبدأ هٍهتٍا لأف الخمؿ،
هف أجؿ هكافحة الجريهة كالحد هىٍا قاـ الهشرع الجزائرم بكضع هىظكهة قاىكىية 
قكاعد قاىكىية جديدة لـ تعرؼ في الجرائـ التقميدية، إضافة إلى  تعتهد كسائؿ حديثة ك خاصة
، كفيـ 751آليات لإعطائٍا فاعمية أكثر في هكافحة الجريهةدعـ الهىظكهة القاىكىية بأجٍزة ك 
  كري :ذيمي تفصيؿ لها سبؽ 
 ثبات الحديثةلإالمبحث الأوؿ: تكريس قوانيف تنظـ وسائؿ ا
 حديثةأمنية المبحث الثاني: تكريس آليات و استراتيجية 
 ثبات الحديثةلإ المبحث الأوؿ: تكريس قوانيف تنظـ وسائؿ ا
تفاقيات لإلتزاهات الهىصكص عميٍا في الإالجزائرم عمى الكفاء باحرصا هف الهشرع 
ة بهكافحة هختمؼ الهتعمق الآلياتالدكلية كالإقميهية التي صادقت عميٍا الجزائر، كالهتضهىة 
قاىكف الإجراءات الجزائية تعديلبت هتتالية الجرائـ الهستحدثة كالكقاية هف أخطاٌر ا، عرؼ 
بة لخصكصيات الظاٌرة الإجراهية الهستحدثة في هكافحتٍا أك ستجالإتٍدؼ إلى الهلبئهة كا
تفاقيات الدكلية الهتعمقة لإالكقاية هىٍا هف جٍة، كأيضا هطابقتٍا هع ها جاءت بً الهكاثيؽ كا
بحقكؽ الإىساف التي صادقت عميٍا الجزائر هف جٍة أخرل، كها تـ إىشاء هحاكـ هتخصصة 
اكب تطكر الجريهة كتفاقهٍا، كفي هايمي تفصيؿ تعتهد عمى كسائؿ بحث كتحقيؽ حديثة تك 
 كري كفؽ ها يمي:ذلها سبؽ 
                              





 ختصاص والدعوى والمساس بحرية الأشخاصلإالمطمب الأوؿ: تعديلات تتعمؽ با
 المطمب الثاني: الأساليب الحديثة في البحث والتحري
 ختصاص والدعوى والمساس بحرية الأشخاصلإالمطمب الأوؿ: تعديلات تتعمؽ با
القضاء  اختصاصالهشرع الجزائرم بإدراج قكاعد إجرائية جديدة تكسع هف دائرة  قاـ
كتعزز صلبحيات كاختصاص ضباط الشرطة القضائية هع هف أجؿ رفع كفاءة ٌؤلاء هف 
حقكؽ الإىساف كعدـ الهساس  احتراـجٍة، إلا الهشرع الجزائرم حرص في ذات الكقت عمى 
كصلبحيات الىائب  ةكها شهمت التعديلبت تشكيمة القضا كر،تبكراهتً كحقكقً التي كفمٍا الدس
 كري.ذالعاـ ، كفيها يمي تفصيؿ لها سبؽ 
 ختصاص الموسعلإالفرع الأوؿ: المحاكـ ذات ا
تجاي الهشرع الجزائرم لإهكسع ظٍرت كىتيجة  اختصاصإف فكرة إىشاء هحاكـ ذات 
ىحك سياسة تجريهية قصد الحد هف أفعاؿ أصبحت تضر بالهصالح الحيكية لمهجتهع كتصب 
لتزاهات الدكلة في هجاؿ هكافحة الجرائـ الهستحدثة التي تستكجب كفاءة هٍىية إتجاي إفي 
 ، كها851عالية، كتقىيات تحرم خاصة تتطمب كسائؿ هادية كبشرية ذات ىكعية كهستكل رفيع
، كعمى 951عرفت الأىظهة القائية الهقارىة ىفس الىظاـ أك ها يسهى بالأقطاب الهتخصصة
الهتضهف تعديؿ قاىكف الإجراءات الجزائية حيث، أسس  41/40ٌذا الأساس صدر القاىكف 
ختصاص الهحمي لكؿ هف ككيؿ الجهٍكرية كقاضي التحقيؽ كضباط لإلإهكاىية تكسيع ا
                              
 جاهعة كالأعهاؿ القاىكف هجمة ،"الجزائر التشريع في الأهكاؿ تبييض جريهة في كالتحقيؽ البحث" سعيكد: الطاٌر هحهد 851
 .8102/30/52الزيارة: تاريخ ، moc.esirpertnetetiord.www//:ptth،7102أكتكبر 40 ىشر الأكؿ، الحسف
، كسهيت آىذاؾ الهحاكـ الجٍكية الهتخصصة في الهادة الاقتصادية كالهالية، 5791عرفٍا القضاء الفرىسي هىد سىة  951
، هحهد بكرارشكش: "الاختصاص الإقميهي الهكسع في 5791جكاف أكت  60الهؤرخ في 107-57بهكجب القاىكف رقـ
، جاهعة قاصدم هرباح 6102القاىكف، العدد الرابع عشر الهادة الجزائية في التشريع الجزائرم"، هجمة دفاتر السياسة ك 
 . 8102/3062تاريخ الزيارة:  ،.vinu.ecapsd//:sptth-algrauo، 803كرقمة، ص 
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هحاكـ أخرل تحدد عف طريؽ التىظيـ، كفها يمي  تصاصاخالشرطة القضائية إلى دائرة 
   كري: ذتفصيؿ لها سبؽ ٌ
 ختصاص المحمي الموسعلإأولا:المحاكـ ذات ا -
إف تكجً الدكؿ ىحك التخصص القضائي، يٍدؼ إلى إىشاء تشكيلبت قضائية هف قضاة 
يا ذات ختصاص في القضالإهتخصصيف عمى هستكل الىيابة، التحقيؽ كالهحاكهة، تستأثر با
الصمة بجرائـ تهتاز بالخطكرة  كالتعقيد كسرعة تحركٍا داخؿ الإقميـ كخارجً، كها تتهيز 
 بآثاٌر ا الهتعددة الأبعاد.
ختصاصٍا إهيكسع هدد  اختصاصكلقد حدد الهشرع الجزائرم أربع هحاكـ جزائية ذات 
 ك ٌي:  843- 60الإقميهي بهكجب الهرسـك التىفيذم رقـ: 
 ، هحكهة قسىطيىة، هحكهة كرقمة، هحكهة ٌك راف.هحكهة سيدم هحهد 
ختصاص الهحمي لٍذي الهحاكـ الأربعة يتكسع ليشهؿ باقي لإكطبقا لٍذا الهرسـك فإف ا 
 هحاكـ الأخرل التي تدخؿ في ىطاقٍا الجٍكم عمى الىحك التالي:
ختصاص الهحمي لهحكهة سيدم هحهد ك ككيؿ الجهٍكرية ك قاضي التحقيؽ بٍا لإيهتد ا –
لى هحاكـ الهجالس القضائية لػػ: الجزائر ك الشمؼ ك الأغكاط ك البميدة ك البكيرة ك تيزم إ
 كزك ك الجمفة ك الهدية ك الهسيمة ك بكهرداس ك تيبازة ك عيف الدفمى.
ختصاص الهحمي لهحكهة قسىطيىة ك ككيؿ الجهٍكرية ك قاضي التحقيؽ بٍا إلى لإيهتد ا –
ىطيىة ك أـ البكاقي ك باتىة ك بجاية ك بسكرة ك تبسة ك هحاكـ الهجالس القضائية لػ: قس
جيجؿ ك سطيؼ ك سكيكدة ك عىابة ك قالهة ك برج بكعريريج ك الطارؼ ك الكادم ك خىشمة 
 ك سكؽ أٌراس ك هيمة.
ختصاص الهحمي لهحكهة كرقمة ك ككيؿ الجهٍكرية ك قاضي التحقيؽ بٍا إلى لإيهتد ا –
 مة ك أدرار ك تهىراست ك إليزم ك تىدكؼ ك غرداية.هحاكـ الهجالس القضائية لػ: كرق
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ختصاص الهحمي لهحكهة ٌك راف ك ككيؿ الجهٍكرية ك قاضي التحقيؽ بٍا إلى لإيهتد ا –
هحاكـ الهجالس القضائية لػ: ٌك راف ك بشار ك تمهساف ك تيارت ك سعيدة ك سيدم بمعباس ك 
 .061هكشىت ك غميزافهستغاىـ ك هعسكر ك البيض ك تيسهسيمت ك الىعاهة ك عيف ت
 تياـلإ ختصاص الإقميمي لمضبطية القضائية وجيات الإثانيا: تمديد ا -
سمطات كاسعة تهكىٍا هف القياـ بدكٌر ا في  القاىكف للؤجٍزة القضائية الهختصة هىح
كفيها يمي سىتىاكؿ تكسيع  ،الحدكد التي تضهف لمهجتهع سلبهتً ك لمهتٍـ حقكقً
 .ككيؿ الجهٍكرية، كقاضي ك ضباط الشرطة القضائية لكؿ هف:الإختصاص 
 ختصاص المحمي لوكيؿ الجميوريةلإتوسيع ا - 1
عمى  4002ىكفهبر  01الهؤرخ في:  41-40ىص الهشرع الجزائرم في القاىكف رقـ:   
هف قاىكف الإجراءات الجزائية ك ذلؾ بإضافة فقرة ثاىية لمهادة ك جاء  73تعديؿ أحكاـ الهادة 
 فيٍا:
ختصاص الهحمي لككيؿ الجهٍكرية بهكاف كقكع الجريهة، ك بهحؿ إقاهة أحد لإ''يتحدد ا
الأشخاص الهشتبً في هساٌهتٍـ فيٍا أك بالهكاف الذم تـ في دائرتً القبض عمى ٌؤلاء 
 الأشخاص حتى ك لك حصؿ ٌذا القبض لسبب آخر.
صاص هحاكـ أخرل، ختإختصاص الهحمي لككيؿ الجهٍكرية إلى دائرة لإيجكز تهديد ا    
عف طريؽ التىظيـ، في جرائـ الهخدرات ك الجريهة الهىظهة عبر الحدكد الكطىية ك الجرائـ 
الهاسة الهعالجة الآلية لمهعطيات ك جرائـ تبيض الأهكاؿ ك الإٌر اب ك الجرائـ الهتعمقة 
 بالتشريع الخاص بالصرؼ''
                              
لكؿ هف : كبىاء عمى ها ذكر أعلبي فإف الهشرع الجزائرم قد حسـ هسألة الاختصاص الهحمي للؤقطاب الجزائية  061
هحكهة سيدم هحهد، قسىطيىة، كرقمة، ٌك راف، غير أىً في حالة حصكؿ إشكاؿ في الاختصاص فإف الفصؿ فيً يعكد 
لرئيس الهجمس القضائي الذم تقع في دائرة اختصاصً الهحكهة التي تـ تهديد اختصاصٍا هع التىكيً أف أهر رئيس 
"الإختصاص الإقميهي للؤقطاب الجزائية  الهتخصصة في ظؿ  د:حافظ بف زلا، الهجمس القضائي لا يككف قابلب لأم طعف
، 5102ىكفهبر  61قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم"، هجمة القاىكف كالأعهاؿ، ىشر ب: 
 .8102/30/62، تاريخ الىشر: moc.esirpertnetetiord.www//:ptth
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 اختصاص دائرة إلى ريةالجهٍك  لككيؿ الهحمي ختصاصلإا تهديد ...يجكز :73المادة
 الحدكد عبر الهىظهة الجريهة ك الهخدرات جرائـ في ،التىظيـ طريؽ عف أخرل هحاكـ
 ك الأهكاؿ تبييض جرائـ ك ،لمهعطيات الآلية الهعالجة بأىظهة الهاسة الجرائـ ك ،الكطىية
 بالصرؼ الخاص بالتشريع الهتعمقة الجرائـ ك الإٌر اب
يسرل عمى ضباط الشرطة القضائية التابعييف لهصالح الاهف قميهي لا لإختصاص الإتقييد ا
 . 161ختصاصٍـ يشهؿ كافة التراب الكطىيإالعسكرم ف
ختصاص الهيكسع للؤقطاب الجزائية، كهىً لإكاىطلبقا هف ىص الهادة الهذككر أعلبي يىعقد ا 
أف ختصاص الهحمي لككيؿ الجهٍكرية كٌمها تعمؽ الأهر بالتحرم ك التحقيؽ بشلإيتكسع ا
 .261هف قاىكف الإجراءات الجزائية 73الجرائـ الهذككرة عمى سبيؿ الحصر في الهادة: 
 :ختصاص المحمي لقاضي التحقيؽلإتوسيع ا -2 
تطبيقا لقاعدة الفصؿ بيف كظيفتي الهتابعة ك التحقيؽ، لا يجكز لقاضي التحقيؽ أف يحقؽ  
ف قبؿ غيري ، ك لا يحؽ لً أف في القضية هف تمقاء ىفسً بؿ يتعيف أف ترفع إليً الدعكل ه
هىصكص عميٍا في قاىكف الإجراءات  اختصاصيحقؽ في القضية إلا ضهف قكاعد 
 .361الجزائية
الهحمي أك الإقميهي في قاىكف  بالاختصاصحدد الهشرع القكاعد العاهة الهتعمقة 
يً الهحمي بالهكاف الذم كقعت ف صاختصالإالإجراءات الجزائية لقاضي التحقيؽ، فيتحدد ا
 الجريهة أك الذم يقيـ فيً الهتٍـ أك الذم يقع فيً القبض عميً.
 01الهؤرخ في:  41-40كسمؾ الهشرع الجزائرم ىفس الهسمؾ هف خلبؿ القاىكف رقـ: 
قاضي التحقيؽ ك هف ٌذا الهىطمؽ ىصت  صاختصالإفي تحديدي ك تكسيعً  4002ىكفهبر 
الهحمي لقاضي التحقيؽ هحميا بهكاف كقكع  صاختصالإاعمى هايمي: ''يتحدد  04الهادة: 
                              
 .96ىجيهي جهاؿ، الهرجع السابؽ، ص  161
في القفرة الثاىية أىً:" يجكز تهديد الاختصاص الهحمي لككيؿ  الإجراءات الجزائية هف قاىكف 73كتىص الهادة 261
الجهٍكرية إلى دائرة اختصاص هحاكـ أخرل عف طريؽ التىظيـ، في جرائـ الهخدرات كالجريهة الهىظهة عبر الحدكد 
الإٌر اب كالجرائـ الهتعمقة بالتشريع الكطىية كالجرائـ الهاسة بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات كجرائـ تبييض الأهكاؿ ك 
 الخاص بالصرؼ".                                 
 أشرؼ الهلبلي الهرجع السابؽ، بدكف صفحة. 361
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الجريهة ، أك بهحؿ إقاهة أحد الأشخاص الهشتبً في هساٌهتٍـ في اقترافٍا أك بهحؿ القبض 
عمى ٌؤلاء الأشخاص حتى ك لك كاف ٌذا القبض حصؿ لسبب آخر يجكز تهديد 
تىظيـ هحاكـ أخرل، عف طريؽ ال صاختصاإختصاص الهحمي لقاضي التحقيؽ إلى دائرة لإا
في جرائـ الهخدرات ك الجريهة الهىظهة عبر الحدكد الكطىية ك الجرائـ الهاسة الهعالجة 
الآلية لمهعطيات ك جرائـ تبيض الأهكاؿ ك الإٌر اب ك الجرائـ الهتعمقة بالتشريع الخاص 
 بالصرؼ''.
 إقميهيا هكسعا اختصاصاهف قاىكف الإجراءات الجزائية تعطي  04كبالتالي فإف الهادة  
لقاضي التحقيؽ كمها تعمؽ الأهر بالجرائـ الهذككرة أعلبي ك هىً يصبح لقاضي التحقيؽ 




 القضائية: الشرطة لضباط المحمي اختصاص توسيع -3 
البحث كالتحرم  إف البحث كالتحرم في الجرائـ الهستحدثة يصطدـ بعدة عراقيؿ كيجعؿ ٌيئة
ا كاف المجكء إلى قكاعد إجرائية هف ىكع خاص كإجراءت جديدة ذتقؼ أهاـ طرؽ هسدكدة، لٍ
 في البحث كالتحرم هف شأىٍا الكشؼ عف الجرائـ الهستحدثة.
ختصاص الإقميهي لضابط الشرطة القضائية حسب دائرة لإالقاعدة العاهة ٌك أف يككف ا
 الكظيفي العادم، كالاستثىاء ٌك: اختصاصً
الهجمس القضائي الهمحقيف بً، كبصفة  اختصاصإلى دائرة  الاختصاصأف يهتد  -
لؾ بىاءا عمى أهر قضائي كأف ذإستثىائية أكثر إلى كافة الإقميـ  الكطىي شريطة أف يككف 
 .561لؾ في جهيع الحالاتذيتـ إخبار ككيؿ الجهٍكرية الهختص إقميهيا ب
                              
 حافظ بف زلاد، الهرجع  السابؽ بدكف صفحة. 461
هف الهادة الأكلى إلى ىجيهي جهاؿ: "قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء الاجتٍاد القضائي"، الجزء الأكؿ،  561
 .96، ص 6102/5102الضبطية القضائية كالىيابة كالتحقيؽ بدرجتيً، الطبعة الأكلى  112الهادة 
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 الجريهة ك الهخدرات جرائـ هعايىة ك بالبحث الأهر تعمؽ إذا الكطىي التراب ؿكاه إلى -
 جرائـ ك لمهعطيات الآلية الهعالجة بأىظهة الهاسة الجرائـ ك الكطىية الحدكد عبر الهىظهة
 .661 بالصرؼ الخاص بالتشريع الهتعمقة الجرائـ ك الإٌر اب ك الأهكاؿ تبييض
قطاب أ إىشاءا القاىكف ذفي حالة الجرائـ التي قرر ٌ الاقميهي صاختصالإلا يسرم تقييد ا
قضائية لهعالجتٍا ٌك ي جرائـ : الهخدرات ك الجريهة الهىظهة عبر الحدكد الكطىية ك  
ٌر اب ك لإهكاؿ ك  الية لمهعطيات ك جرائـ تبييض الأىظهة العالجة الآأالجرائـ الهاسة ب
 .  761الجرائـ الهتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ
 
ا الأساس يهكف القكؿ أف الهشرع الجزائرم ساير التطكر الحاصؿ في التشريعات ذى ٌكعم
ستدلاؿ كالتحقيؽ في لإختصاص الإقميهي للؤجٍزة الهكمفة بالإالجزائية بخصكص تهديد ا
الجرائـ الهستحدثة عمى أساس أف الكؿ هعىي بهكافحة ٌدي الجريهة بغض الىظر عف الإقميـ 
 .  861م كقعت فيًذال
 الفرع الثاني: تعديلات تتعمؽ بالدعوى الجنائية
جراءات الجزائية لتىسجـ هع الهبدأ الدستكرم الذم جاء بً لإجاءت تعديلبت قاىكف ا  
اعتهد ىظاـ التقاضى عمى درجتيف فى الجىايات هع إتاحة الطعف  ،6102هارس التعديؿ 
أك إعادة الىظر عمى  عمى أحكاـ هحاكـ جىايات الدرجة الثاىية عف طريؽ هحكهة الىقض
الحالى، الذل يجعؿ الحكـ الصادر هف هحاكـ الجىايات ىٍائيا كغير  الإجرائيعكس الكضع 
ككذا تعزيزا لضهاىات الهحاكهة العادلة كفقا لمهعايير الدكلية  ،قابؿ لمطعف عميً سكل بالىقض
                              
 عزيز كلجي، الهرجع السابؽ، بدكف صفحة. 661
 .19ىجيهي جهاؿ: "قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء الاجتٍاد القضائي"، الجزء الأكؿ، ، ص  761
الحبيب: "الجريهة الهىظهة العابرة لمحدكد، أطركحة لىيؿ شٍادة الدكتكراي، تخصص القاىكف العاـ، جاهعة عباسي هحهد  861




كجٍت لمجزائر  ىتقادات التيلإذات الصمة بحقكؽ الإىساف، كهف شأف ٌذا التعديؿ الرد عمى ا
 . هف قبؿ ٌياكؿ الهىظهة الأههية لحقكؽ الإىساف
 الأحكاـ الصادرة عف محكمة الجنايات استئناؼأولا:  -
ستئىاؼ لمهحكـك عميٍـ في هحكهة الجىايات، يكرس هبدأ التقاضي لإإف هىح حؽ ا 
 عمى درجتيف هف هىطمؽ أف لكؿ شخص أديف بجريهة حؽ المجكء كفقا لمقاىكف إلى هحكهة
خاصة ك أف الأكلى  لتعيد الىظر في قرار إداىتً كالعقكبة الصادرة في حقً، ،، 961أعمى
تصدر عقكبات هشددة قد تصؿ إلى حد الإعداـ، في حيف يهىح ٌذا الحؽ لمهتٍـ الهحاكـ 
  هف طرؼ هحكهة الجىح كالهخالفات حتى كلك كاف هتابعا هف أجؿ غراهة بسيطة.
 ثانيا: تشكيمة محكمة الجنايات -
أصبحت تشكيمة هحكهة الجىايات كالهتهثمة في أربعة هحمفيف كثلبثة قضاة، كتعتبر  
عكدة إلى التشكيمة القديهة لىظاـ هحكهة الجىايات ، بعد أف تـ إبطاؿ العهؿ بٍا خلبؿ 
خاصة عىدها كاف يتعمؽ  ي التشكيمة، ذالعشرية السكداء، ىظرا لمتٍديدات التي كاف تتمقاٌا ٌ
ي الأخيرة حاليا تسىد إلى تشكيمة تضـ ذالقضايا الهتعمقة بالإٌر اب، ٌ الأهر بالفصؿ في
  القضاة فقط، بالىظر إلى التجربة الهكتسبة في هعالجة ٌذا الىكع هف القضايا.
 ثالثا:المثوؿ الفوري أماـ المحكمة: -
بإهكاف الهحاكـ هيتابعة الهتٍـ كفؽ التعديؿ الجديد لقاىكف الإجراءات الجزائية فإىً  
بجىحة هتمبس بٍا، هباشرة أهاـ قاضي الحكـ، كقبؿ هحاكهتً يبقى الهتٍـ تحت الحراسة 
الأهىية إلى غاية هثكلً أهاـ الهحكهة، كيحؽ لمهحكهة أف تطمب تأجيؿ القضية، هع اتخاذ 
أحد التدابير ضد الهتٍـ إها ترؾ الهتٍـ حرا، أك كضعً تحت الرقابة القضائية، أك كضعً 
                              
 223ك 8هكرر 223ك  7هكرر 223ك   6هكرر 223الإجراءات الهتبعة أهاـ هحكهة الإستئىاؼ تضهىتٍا الهكاد: 961
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية.  9هكرر 
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ٌذي الأكاهر، هع العمـ أف القاىكف يكجب أف تجرم  استئىاؼكلا يجكز  في الحبس الهؤقت،
الهتابعة  الإجراءات التي تميٍا في آجاؿ هعقكلة كدكف تأخير غير هبرر كتعطى الأكلكية 
 .071لمقضية التي يككف فيٍا الهتٍـ هكقكفا
 رابعا: صلاحيات وكيؿ الجميورية -
، ٌك ذا بعد *أتاح الهشرع الجزائرم لمىيابة العاهة إهكاىية إجراء كساطة إجراء وساطة: -1
فتح الهشرع باب هكرر بحيث  73ا  ضافة الهادة ك  ،63هف الهادة  5التعديؿ عمى الفقرة 
الكساطة أهاـ الضحية كالهشتكى هىً، كيجريٍا ككيؿ الجهٍكرية قبؿ تحريؾ الدعكل 
تفاؽ الكساطة، كتضع ٌذي الكساطة حدا لمهتابعة العهكهية، كتىتٍي بتحرير كا  هضاء هحضر ا
، بالهقارىة هع قاىكف القضائية كاتفاؽ الكساطة غير قابؿ لمطعف بأم شكؿ هف الأشكاؿ
الإجراءات الجزائية الفرىسي فإف الكساطة ٌي كاحدة هف خهس صلبحيات هىحٍا القاىكف 
 .الدعكل العهكهيةهىً قبؿ تحريؾ  1 –14الفرىسي لككيؿ الجهٍكرية بهكجب الهادة 
 
استحدث الهشرع الجزائرم ىظاـ الهىع هف هغادرة  المنع مف مغادرة التراب الوطني: -2
 -51كفؽ الأهر رقـ 5102الجزائية الصادر  الإجراءاتالتراب الكطىي بهكجب تعديؿ قاىكف 
الهتضهف قاىكف  551 -66، يعدؿ كيتهـ الأهر 5102جكيمية  32، هؤرخ في 20
زائية، حيث أجاز لككيؿ الجهٍكرم لضركرة التحريات كبىاء عمى تقرير هسبب الإجراءات الج
هف ضابط الشرطة القضائية، أف يأهر بهىع كؿ شخص تكجد ضدي دلائؿ ترجح ضمكعً في 
" أشٍر قابؿ لمتجديد إلى غاية 3جىاية أك جىحة هف هغادرة التراب الكطىي لهدة ثلبث "
ا تعمؽ بجرائـ إذىً أ،غير 171بجرائـ الإٌر اب كالفساد ا تعمؽ الأهرذالاىتٍاء هف التحريات إ
 لى غاية الاىتٍاء هف التحريات.إالفساد يهكف تهديد الهىع  كأٌر اب الإ
                              
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم.   7102/70الهادة الأكلى عدلت بقاىكف  071
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية. 1هكرر  63الهادة  171
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كها يميٍا هف قاىكف حهاية الطفؿ  011أها الكساطة في باب قضاء الأحداث تحكهٍا الهكاد 
ؿ الهخالفات ، ٌك ي تشه5102/ 70/51الهؤرخ في  21 – 5102الصادر بالقاىكف رقـ 
 .271كالجىح دكف قيد كتستثىي الجىايات فقط
 خامسا: الشكوى المسبقة لتحريؾ الدعوى العمومية -
في الهتابعات الهتعمقة بأعهاؿ التسيير حيث يعتبر رفع التجريـ عف خطأ التسيير  
هف الأٌداؼ التي حددٌا رئيس الجهٍكرية لمحككهة هف أجؿ تحرير الهبادرة سيها في القطاع 
قتصادم العهكهي، كحهاية الهسيريف هف الهتابعات الجزائية التي قد تطالٍـ بسبب أخطاء لإا
لا تىطكم عمى أم قصد جىائي. كلٍذا الغرض، يقدـ الهشركع هقترحات تضهف أحكاها 
جديدة تجعؿ تحريؾ الدعكل العهكهية ضد هسيرم الهؤسسات العهكهية التي تهمؾ الدكلة كؿ 
جتهاعية لمهؤسسة لإاؿ الهختمط هشركطا بشككل الٍيئات ارأسهالٍا أك ذات الرأسه
 الهىصكص عميٍا في القاىكف التجارم كالتشريع سارم الهفعكؿ. 
 
كلأجؿ تحقيؽ التكازف بيف حهاية الهسيريف كالحفاظ عمى الهاؿ العاـ، ىص الهشركع 
لكقائع ذات عمى عقكبات بالىسبة لأعضاء الٍيئات الإجتهاعية لمشركة الذيف لا يبمغكف عف ا
 الطابع الجزائي في هجاؿ التسيير.
 سادسا: حماية الشيود والخبراء والضحايا -
هكاد جديدة كترساىة هف الضهاىات، فجعؿ حهاية الشٍكد  01أدخؿ الهشرع الجزائرم 
ختصاص الىيابة العاهة، كبهجرد أف تؤكؿ القضية لقاضي التحقيؽ فإف الشاٌد إكالخبراء هف 
                              
الهحاكـ، كها أتاح الغرض هف الكساطة ٌك تخفيؼ الحهؿ عمى كاٌؿ العدالة بعد تراكـ عدد كبير هف القضايا أهاـ * 
 الهشرع لككيؿ الجهٍكرية أف يهىع هف السفر كؿ شخص ضدي دلائؿ بالهشاركة أك ارتكاب جىحة أك جىاية.
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إىً يتخذ الإجراءات الهىاسبة قصد ضهاف الحهاية الفعالة لمشاٌد أك يكضع تحت تصرفً، ف
الخبير كالحفاظ عمى سرية ٌكيتً كها يهىعً هف الجكاب عمى الأسئمة التي قد تؤدم إلى 
 الكشؼ عف ٌكيتً.
كتتضهف ٌذي الإجراءات في هرحمتي التحرم كالتحقيؽ عدـ الإشارة لٍكيتً، بالإضافة  
يقي، كها يكضع تحت تصرفً رقها ٌاتفيا خاصا، كتقدـ لً كلعائمتً إلى إخفاء عىكاىً الحق
حهاية جسدية هقربة، بالإضافة إلى كضع أجٍزة تقىية في هسكىً، كتغير إقاهتً كها تقدـ لً 
هساعدات اجتهاعية كهالية، أها في هرحمة الهحاكهة فيجكز لجٍة الحكـ أف تسهع الشاٌد 
ة تسهح بكتهاف ٌكيتً، بها في ذلؾ السهاع عف هخفي الٍكية عف طريؽ كضع كسائؿ تقىي
طريؽ الهحادثة الهرئية عف بعد، كالتشكيش عمى صكرتً كتغير صكتً عىد الإدلاء بشٍادتً، 
ستدلالية كلا تشكؿ كحدٌا إحتى لا يتـ التعرؼ عميً، لكف شٍادة الشاٌد هخفي الٍكية تبقى 
هميكف سىتيـ  05ة تصؿ إلى دليلب، كفي آخر ٌذي الإجراءات سف الهشرع عقكبات ردعي
 سىكات حبس لكؿ هف يكشؼ عف ٌكية الشاٌد. 5غراهة ك 
 ثامنا: تأطير الحؽ في الإعلاـ خارج التحريات الأولية -
ا ذستعاىة بكسائؿ الإعلبـ لتكجيً ىداء لمشٍكد، لٍلإتـ سف أحكاـ إضافية عمى غرار إهكاىية ا
جراءات الجديدة، خاصة تمؾ لإالجهٍكرية حكؿ اقرر تىظيـ دكرات تككيىية لفائدة ككلبء 
الهتعمقة بكيفية التعاهؿ ككيفية هعالجة الهعمكهات عف طريؽ الاعلبـ في القضايا التي تثير 
 الرأم العاـ.
 الفرع الثاني: تعديلات تتعمؽ بالمساس بحرية الأشخاص
ادة أكد الهشرع الجزائرم أف الإفراج ٌك الأصؿ كليس الحبس عىدها ىص في اله
عمى خلبؼ الهادة قبؿ ” يبقى الهتٍـ حرا أثىاء إجراءات التحقيؽ القضائي“ 371الهعدلة 321
كها أشار إلى خيار الرقابة ” استثىائيالحبس الهؤقت إجراء “التعديؿ التي كاىت تىص عمى 
                              
 .5102/70/32الهؤرخ في 5102رقـ هف قاىكف الإجراءات الجزائية عدلت بالأهر 32الهادة  371
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سىكات  3كرفع شرط الأقصى إلى  421القضائية كخيار ثافو بعد الإفراج، كها عدؿ الهادة 
لا يجكز في هكاد الجىح أف يحبس هؤقتا إذا “ عمى أىً: فصارت الهادة تىص ،بدؿ سىتيف
كاف الحد الأقصى لمعقكبة الهقررة في القاىكف ٌك الحبس لهدة تساكم أك تقؿ عف ثلبث 
بعد التعديؿ عمى رقابة رئيس غرفة الاتٍاـ لمحبس الهؤقت  402، كها ىصت الهادة ”سىكات
 3الهجمس القضائي هرة كؿ  اختصاصة عقابية بدائرة الذم يتعيف عميً زيارة كؿ هؤسس
 الأشخاص: ةتتعمؽ بالهساس بحري التيلإجراءات ا لأٌـ أشٍر، كفيها يمي تفصيؿ
 أولا: التوقيؼ تحت النظر -
أجاز الهشرع الجزائرم في التعديؿ الجديد لمهشتبً فيً الهكقكؼ لدل الشرطة 
هحاهيً، كتتـ ٌذي الزيارة في غرفة خاصة عمى القضائية، كالذم تـ تجديد تكقيفً أف يمتقي ب
دقيقة، كها هدد الهشرع هدة الحد الأقصى لمتكقيؼ تحت الىظر  03أف لا تتجاكز هدة الزيارة 
بالىسبة لجرائـ الهتاجرة بالهخدرات كجرائـ الفساد، حيث أتاح لككيؿ الجهٍكرية أف يأذف 
 أياـ كحد أقصى. 8لتصؿ إلى هرات  3لمشرطة القضائية بتهديد التكقيؼ تحت الىظر 
 :أماكف التوقيؼ تحت النظراثاني -
، حيث حصر أهاكف التكقيؼ 25هف الهادة  5ك 4عدؿ الهشرع الجزائرم الفقرتيف  
تحت الىظر بتمؾ التي عمهت بٍا الىيابة العاهة هسبقنا، كيجب أف تبمغ أهاكف التكقيؼ لككيؿ 
ٌك ذي الهادة تمهح إلى أهاكف تكقيؼ الجهٍكرية الذم يهكف أف يزكٌر ا في أم كقت، 
  ..الهخابرات التي يكقفكف فيٍا تحت الىظر الهشتبً فيٍـ
 ثالثا:الحبس المؤقت -
كتٍدؼ الأحكاـ الجديدة الهقترحة ضهف هشركع الأهر الهعدؿ كالهتهـ للؤهر رقـ  
ك الهتمخصة –الهتضهف قاىكف الإجراءات الجزائية  6691يكىيك  8الهؤرخ في  551-66
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ك تأتي في هقدهتٍا  ،إلى إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي –هحكرا 11ي ف
  لمحبس الهؤقت ك تقميص هدتً كذلؾ تعزيزا لقريىة البراءة.” ياستثىائلإا“تكريس الطابع 
 321كقد أكد الهشرع الجزائرم أف الإفراج ٌك الأصؿ كليس الحبس عىدها ىص في الهادة 
، عمى خلبؼ الهادة ”يبقى الهتٍـ حرا أثىاء إجراءات التحقيؽ القضائي“ عمى أىً: الهعدلة
كها أشار إلى خيار  ،”الحبس الهؤقت إجراء استثىائي“أف:قبؿ التعديؿ التي كاىت تىص عمى 
 3كرفع شرط الأقصى إلى  421الرقابة القضائية كخيار ثافو بعد الإفراج، كها عدؿ الهادة 
لا يجكز في هكاد الجىح أف يحبس هؤقتا “ عمى أىً: دة تىصسىكات بدؿ سىتيف فصارت الها
إذا كاف الحد الأقصى لمعقكبة الهقررة في القاىكف ٌك الحبس لهدة تساكم أك تقؿ عف ثلبث 
بعد التعديؿ عمى رقابة رئيس غرفة الاتٍاـ لمحبس الهؤقت  402، كها ىصت الهادة ”سىكات
 3الهجمس القضائي هرة كؿ  اختصاصئرة الذم يتعيف عميً زيارة كؿ هؤسسة عقابية بدا
تكقع الكثير هف التغيير عمى الكاقع  فلب يهكفأشٍر، كعمى رغـ ٌذي التعديلبت الجٌك رية، 
 بحكـ إكثار قضاة التحقيؽ هف المجكء إلى كضع الهتٍهيف في الحبس الهؤقت.
 المطمب الثاني:التحري والتحقيؽ في الجرائـ المستحدثة
الهستحدثة ضركرة تطكير الأساليب كالإجراءات الهتبعة في  تقتضي هكافحة الجرائـ
ا الإجراـ هف كفاءات كقدرات ذسبيؿ الكشؼ عف الجرائـ كالهجرهيف، تتىاسب ها يعرفً ٌ
  كطبيعة خاصة، غير هعٍكدة في الإجراـ التقميدم الهعركؼ ببساطتً.
قضائية في هرحمة جهع لٍدا تمجأ التشريعات إلى التكسع في السمطات الههىكحة لمضبطية ال 
فىجد الهشرع يتخطي بعض الهبادئ الدستكرم؛ هف قدسية الحياة الخاصة  الاستدلالات،
كحقكؽ الاىساف، هف أجؿ هجابٍة أكثر فاعمية لمجرائـ  الأكثر فتكا كخطكرة عمى 
  كفيها يمي أٌـ الأساليب الهستحدثة لمبحث كالتحرم.الهجتهاعات كالدكؿ، 
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الهراسلبت كتسجيؿ الأصكات ك إلتقاط الصكر كالإدف بهباشرة التسرب  عتراضإ الفرع الأكؿ:
 لهراقبة الأشخاص
ديسهبر  02عرؼ قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عدة تعديلبت هىٍا ها كاف بتاريخ      
، بهكجب ٌذا التعديؿ استحدث الهشرع الجزائرم أسمكبا جديدا 22-60بالقاىكف رقـ  6002
 أو التسرب رم الذم لـ يكف هعركفا في ظؿ القاىكف القديـ ألا ٌك كهف أساليب التح
الهتعمؽ  6002فبراير  02الهؤرخ في  10-60كها سهاي الهشرع في القاىكف رقـ  ختراؽلإا
هف قاىكف  5715هكرر  56كالتي ىصت عميٍا الهادة  ،471بالكقاية هف الفساد كهكافحتً
بحيث هىح ٌذا القاىكف لقاضي التحقيؽ صلبحيات لـ يكف يتهتع بٍا هف  ،الإجراءات الجزائية
قبؿ ، كذلؾ لهكاجٍة تمؾ الجرائـ التي تتسـ عمى كجً التحديد بالخطكرة كالطبيعة الخاصة، 
الهراسلبت كتسجيؿ الأصكات(التىصت الٍاتفي)  اعتراضإذ تتهثؿ ٌذي الصلبحيات في: 
راء عهمية التسرب لأجؿ هراقبة الأشخاص في هحاكلة كالتقاط الصكر، إضافة إلى الإذف بإج
بتكار طرؽ فعالة لهكافحة بعض الجرائـ، هثؿ: جرائـ الهخدرات، الجريهة الهىظهة العابرة لإ
 الأهكاؿ، تبييض جرائـ لمحدكد الكطىية أك الجرائـ الهاسة بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات،
 671الفساد جرائـ ككذا بالصرؼ خاصال بالتشريع الهتعمقة الجرائـ ك الإٌر اب
 إلتقاط الصكر الأصوات و الهراسلبت كتسجيؿ اعتراضأولا:  -
جراء باعتراض الهراسلبت بكؿ أىكاعٍا ككضع الترتيبات اللبزهة لذلؾ لإا اذيتعمؽ ٌ 
دكف هكافقة الهعىييف كتتـ العهمية في أهاكف خاصة، كها تتـ بالدخكؿ إلى الهحلبت كبغير 
هف قاىكف الإجراءات  74عمـ أك رضا الأشخاص كخارج الهكاقيت الهحددة في الهادة 
ف هكتكب هف السمطات الهختصة دكف الهساس بالسر الجزائية، غير أف ٌذي العهميات تتـ بإذ
                              
 .193عباسي حبيب، الهرجع السابؽ، ص  471
بفصؿ رابع بعىكاف: " في  6002ديسهبر  02الهؤرخ في  22 – 60تهـ الباب الثاىي هف الكتاب الأكؿ بالقاىكف رقـ  571
 .01هكرر  56إلى  5هكرر 56إعتراض الهراسلبت كتسجيؿ الأصكات كاتقاط الصكر" كيشهؿ الهكاد هف 
 .الهتعمؽ بالكقاية هف الفساد كهكافحتً 6002فبراير  02الهؤرخ في  10-60القاىكف رقـ   671
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كتىتٍي العهمية  ،22/60هف قاىكف  7هكرر  56ك  6هكرر  56الهٍىي حسب الهادة 
 .771 هف ىفس القاىكف 9هكرر  56الهادة  حسب ها ٌك هىصكص عميً في بتحرير هحضر
 التسرب ثانيا: -
 في بالغة أٌهية هف يحكزي ها رغـ ، الخاصة الحياة حرهة عمى اعتداء التسرب يعتبر 
 العقكبات لقاىكف عاشر السادس الدكلي الهؤتهر أكد لٍذا فيٍا، يجكز التي الجرائـ كشؼ
 التالية: بالشركط الإجراء اذٌ إلى المجكء يجكز أىً عمى 9991 سىة ببكدابست في الهىعقد
 حقكؽ كتخدـ القاىكف ىطاؽ في عميٍا هتعارؼ الهستخدهة الكسائؿ تككف أف يجب -
 الإىساف،
 كأقؿ ىاجعة هشركعة أخرل كسيمة ٌىاؾ تككف لا أف بهعىى الإجراء اذٌ ذاتخا في المزكهية -
 .خطكرة
 خاص، خطر اتذ الجرائـ إلا يشهؿ لا بحيث ىطاؽ، في الإجراء اذٌ هجاؿ حصر -
 أك يالقاض هف هسبؽ فذإ عمى بىاء إلا يتخد لا بأف الإجراء اذٌ قضائية هبدأ احتراـ -
 .871رقابتً تحت
الصكر  التقاطىظرا لها لها يهثؿ كؿ هف اعتراض الهراسلبت كتسجيؿ الأصكات ك  
الهمغاة في القاىكف الدستكرم عف  93ىتٍاؾ لحرهة الحياة الحاصة، فقد ىصت الهادةإهف 
، فاستبدلت بىص 971تصالات الخاصة دكف قيكدلإحرية الحياة الخاصة كسرية الهراسلبت كا
 التي أضافت قيد يتعمؽ بصدكر أهر هعمؿ هف السمطة . 64الهادة 
                              
الهمتقى الكطىي الإٌر اب"، جاهعة هسيمة، التدابير الكقائية كالجزائيػػػة هف جريهة تبييض الأهكاؿ كتهكيؿ " :عهارة عهارة 771
جاهعة عهار الثميجي /الأغكاط الهكسـ الجاهعي ، الجريهة الهىظهة كسياسة هكافحتٍا في الجزائر الثالث حكؿ
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 الفرع الثاني: التفتيش
 الحقيقة؛ كشؼ في تساٌـ أدلة ظبط عىً يىجـ التي التحقيؽ إجراءات أٌـ هف التفتيش 
 يقكـ كقد الجريهة، كقكع هكاف في أك هسكىً في أك الجاىي، بحكزة تككف أف الههكف فهف
 الأدلة تككف كأحياىا يتبع، لـ الإجراء أف لك الجريهة رلآثا هحك عىً يىتج هها بإخفائٍا
 القضية. حسـ في رئيسا دكرا تمعب بحيث بهاف الأٌهية هف التفتيش هف عميٍا الهتحصؿ
 ضكابط القاىكف لً قرر فقد الشخصية الإىساف حرية في هساس هف لً كبها التفتيش أف إلا
 الهصكىة، الشخصية الحريات ك ؽالحقك  عمى لمحفاظ لؾذك  الأٌهية؛ هف بىكع كهحددات
 إلى يمي فيها أتطرؽس سبؽ ها لتفصيؿ ك ،081هتٍها كاف كلك الاىساف كراهة اهتٍاف كلعدـ
 القاىكف. في إجراءات هف ستحدثا ها لىتبيف التفتيش، كهحؿ التفتيش إجراءات
 التفتيش إجراءات أولا: - 
 تفتيش في البدء يجكز لا "أىً: عمى الجزائية الإجراءات اىكفق 74 الهادة ىصت لقد
 إذا إلا هساء، )8( الثاهىة الساعة بعد كلا صباحا، الخاهسة الساعة قبؿ هعايىتٍا أك الهساكف
 الهقررة ستثىائيةلاا الأحكاؿ في أك الداخؿ هف ىداءات كجٍت أك الهىزؿ صاحب طمب
 ."قاىكىا
 يعتبر ةالهحدد الأكقات عف يخرج تفتيش إجراء كؿ أف 74 الهادة ىص هف كيفٍـ
 في عميً الهىصكص الهسكف حرهة ىتٍاؾإ أساس عمى هخالفً يعاقب قد ك باطؿ إجراء
 الساعات غير في الغير هساكف إلى الدخكؿ يجكز أىً غير ،592 الهادة في العقكبات قاىكف
 استثىائية. حالات في القاىكىية،
 العادية: الحالات في التفتيش إجراءات - 1
                              




 بإجراء الهتعمقة الجزائية الإجراءات قاىكف في الهكاد بعض الجزائرم الهشرع خصص لقد
 الآتي: الىحك حسب 181التفتيش
 .84 إلى 44 هف الهكاد خصص بٍا: الهتمبس الجرائـ قسـ في  -
 .46 الهادة الابتدائي: التحقيؽ قسـ في -
 .78 إلى 97 هف الهكاد التحقيؽ: سمطات في -
 قاىكف بخصكص ك ،221 إلى 911 هف كاداله في بالقبض الأهر تىفيذ أثىاء كذلؾ ك
 خصائصً. ك الهسكف فيً تعرؼ 553 الهادة ىجد الجزائرم العقكبات
حياىا هف قاضي التحقيؽ، ك أف هف ككيؿ الجهٍكرية ك إذلا بىاء عمى إالتفتيش لا يككف ك 
رتكاب إا سهع بإذ ،يككف بىاءا عمى طمب ككيؿ الجهٍكرية شخصيا كذلؾ هر بالتفتيشلأا
 ك بىاء عمى طمب ضابط الشرطة القضائبة .أك جىاية أجىحة 
هر عمى لأبالتفتيش يقـك ضابط الشرطة القضائية بعهمية التفتيش الهحدد با الأهربعد صدكر 
 الىحك التالي:
ف تعدر عمى صاحب الهسكف إلا بحضكر صاحب الهسكف ك إجراء التفتيش إػػػ لا يهكىً 
 الحضكر يعيف ههثؿ عىً .
ك لايهكىً الحضكر لدكاعي  ،ك هكقكفاأك كاف ٌاربا أحب الهسكف الحضكر ا رفض صاإذػػػ 
هىية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاٌديف لحضكر عهمية التفتيش هف غير الهكظفيف أ
 يف هعً.ذال
كراؽ لأطلبع عمى الإحد هاعدا ضابط الشرطة القضائية الهكمؼ بالتفتيش اأػػػ لا يحؽ لام 
ي الكثائؽ ككضعٍا ضهف حرز ك يغمؽ ذعميً الهحافظة عمى سر ٌبؿ يجب  ،ك الهستىداتأ
ي الكثائؽ بالعقكبة الهىصكص عميٍا ذك يعاقب كؿ هف يكشؼ سر ٌ ،عميٍا بعد جردٌا
 . 64بالهادة 
 ستثنائية:لإا  الحالات في التفتيش إجراءات - 2
                              




 القكاىيف في ىعٍدٌا لـ جديدة بأحكاـ تتعمؽ أخرل تعديلبت 10-60 القاىكف تضهف  
 281الجهٍكرية، ككيؿ هف بإذف الأكقات كؿ في الهساكف كؿ تفتيش في تتهثؿ كالتي السابقة،
ك الجريهة أا كاف التفتيش يتعمؽ بجرائـ الهخدرات إذعلبي لا تطبؽ أككرة ذفالشركط اله
ٌر اب لكف يجب الهحافظة عمى سر الكثائؽ لإك جرائـ اأهكاؿ الأك جرائـ تبيض أالهىظهة 
 ي الجرائـ .ذالهتحصؿ عميٍا بعد التفتيش في ٌ
 الإذف عمى الحصكؿ دكف الهساكف القضائية الشرطة ضباط دخكؿ القاىكف أجاز لقد 
 ك همحة لضركرة القاىكىية الساعات حتراـإ دكف ك الىٍار، في أك الميؿ في سكاء بالتفتيش
 ٌي: الحالات ٌذي ك 381لمكقت ربحا ك اجمةع
 خطر. حالة في لشخص الهساعدة تقديـ حالة في -1
 الداخؿ. هف الىجدة طمب ك ستغاثةلإا أك فيضاىات كقكع أك حريؽ ىشكب حالة في - 2
 هىً يطمب الذم الهسكف صاحب قبؿ هف القضائية الشرطة ضابط يستدعي عىدها - 3
 جىحة. أك ايةجى لهعايىة هىزلً إلى ىتقاؿلإا
 الضحية. إىقاذ ك الٌر يىة لتحرير بسرعة التدخؿ يىبغي حيث التعسفي الحجز حالة في - 4
 الهحلبت الحاىات، الهقاٌي، هثؿ استثىاء بدكف الىاس عاهة تستقبؿ التي الأهاكف - 5
 غيٌر ا...الخ. ك التجارية،
 لتجهع تفتح التي اكفالأه في ك الأخلبؽ فساد ك الدعارة فيٍا تهارس التي الأهاكف - 6
 الهخدرات. عمى الهدهىيف
 إلى 243 هف الهكاد في عميٍا الهىصكص الجرائـ أك الهخدرات بجرائـ الأهر تعمؽ إذا - 7
 العقكبات. قاىكف هف 843
 الدعارة. ك الفسؽ عمى القصر بتحريض الهتعمقة بات
 .481تخريبية أك إٌر ابية أعهاؿ بأىٍا الهكصكفة الجرائـ في - 8
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 عقوبة مخالفة إجراءات التفتيش : ثانيا: -
ف كؿ هكظؼ في السمؾ الإدارم إف 581هف قاىكف العقكبات 531بىاءا عمي الهادة    
أك القضائي ك كؿ ضابط شرطة ككؿ قائد احد رجاؿ القكة العهكهية دخؿ بصفتً الهذككرة 
غير الإجراءات هىزؿ احد الهكطىيف بغير رضاي ك في غير الحالات الهقررة في القاىكف كب
 003 0الي5 00الهىصكص عميٍا فيً يعاقب بالحبس هف شٍريف إلي سىة ك بغراهة هف 
 .701بتطبيؽ الهادة  الإخلبؿدج، دكف 
  
فاىً يعاقب بالحبس هف شٍريف إلي   هف قاىكف الإجراءات الجزائية 64كبىاءا عمي الهادة 
افشي هستىدا ىاتجا هف  د.ج كؿ هف 000.02ألي  0002سىتيف ك بغراهة تتراكح بيف 
التفتيش أك اطمع عميً شخصا لا صفة لً قاىكىا في الإطلبع عميً كذلؾ بغير إذف هف 
الهتٍـ أك هف ذكم حقكقً أك هف الهكقع عمي ٌذا الهستىد أك هف الهكصي إليً ها لـ 
  .681تستدعي ضركرة التحقيؽ ذلؾ
 
 
                                                                                           
، 01/10/9002، أحكاـ التفتيش في قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم البجاكم:حسف  481
 .8102/40/30، تاريخ الزيارة:77711141=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptth
 .2891فبراير 31الهؤرخ في  40-28هعدلة بالقاىكف رقـ  581
هف قاىكف  103ىحة إفشاء السر في ٌذي الحالة أشد عقكبة هف جىحة إفشاء الأسرار الهىصكص عميٍا بالهادة ج681
بيىـ لإشاء سرية التحريات كالتحقيؽ القضائي تىص عميً  58ك 64العقكبات، كهعاقبة إفشاء سر التفتيش تىص عميً الهكاد 
   .411هىً)، ىجيهي جهاؿ، الهرجع السابؽ، ص 103ات( الهادةهف ٌذا القاىكف التي تحيؿ عمى قاىكف العقكب 11الهادة 
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 الوسائؿ الحديثة المبحث الثاني: تكريس آليات و استراتيجية تعتمد 
لا يهكف الإكتفاء بالقكاىيف لهسايرة التطكر التكىكلكجي كا  ستغلبلً في هجابٍة الجريهة،  
أك  كفىييف كخبراء ضباط هفالعاهميف بأجٍزة الأهف كؿ الأفراد سكاء إىها يجب تأٌيؿ كتدريب 
كافحة الجريهة الهستجدات كزيادة الهٍارات الفردية كالجهاعية له ةبٍدؼ هساير  ،أك الهدىييف
 كهحاصرة الهجرهيف. 
ا ىجد الشرطة  ٌك ي بصدد إقاهة الأهف تتبع عدة سبؿ أٌهٍا : أسمكب الكقاية كالتي ذلٍ
تستٍدؼ تكقي الجريهة قبؿ كقكعٍا، فالشرطة لا تقؼ هكتكفة الأيدم حتى تقع الجريهة 
لهجرهيف هف أجؿ فتكافحٍا كا  ىها تىفذ ببصريتٍا إلى الجريهة، لتقكـ بتضييؽ الفرص أهاـ ا
التقميؿ هف كقكع الجرائـ، كاف سبيؿ الشرطة في ٌذا الشأف ٌك إشراؾ الهكاطىيف كتكعيتٍـ 
جتهع في إيجاد هلأف الإجراـ هشكمة اجتهاعية لٍا ىكازعٍا كعكاهمٍا، كهف ثـ كجب إشراؾ ال
ها  ىحراؼ كالجريهة، كألإالحمكؿ لمهشكلبت، كا  زالة الأكضاع التي تسبب في الهيؿ إلى ا
الأسمكب الثاىي فيتهثؿ في الهكاجٍة ٌك ك هلبحقة الجريهة بعد ارتكابٍا كتعقب هرتكبيٍا 
يفترض التىسيؽ بيف الدكؿ لكضع قكاىيف تكفؽ بيف الحفاظ عمى  ، كها781لتقديهٍـ لمعدالة
سيادتٍا عى إقميهٍا كبيف كشؼ الجرائـ كالقبض عمى الهجرهيف لتقديهً لمعدالة، كلتفصيؿ 
 ا الهبحث ها يمي:ذسأتىاكؿ في ٌكري ذهاسبؽ 
 ثبات الحديثة عمى المستوى الوطنيلإالمطمب الأوؿ: تكريس أجيزة و آليات تنظـ وسائؿ ا
 ثبات الحديثة عمى المستوى الدوليلإالمطمب الثاني: تكريس أجيزة و آليات تنظـ وسائؿ ا
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 عمى المستوى الوطنيثبات الحديثة لإ المطمب الأوؿ: تكريس أجيزة و آليات تنظـ وسائؿ ا
تغير شكؿ الجريهة عالهيا بعد السبعيىيات كفي الثهاىيىيات، كاهتد ٌذا التغيير إلى  
هعظـ دكؿ العالـ التي عاىت هف ظاٌرة الإٌر اب كالجريهة الهىظهة كغيٌر ا هف الجرائـ 
اد الهستحدثة، كها اىتشرت التيارات الفكرية  السياسية هىٍا ك الديىية التي تسعى للبهتد
ا ىجد ذخاصة بيف الشباب هف أجؿ إستغلبؿ ٌؤلاء في تحقيؽ غايات كتكجٍات هتطرفة، لٍ
ي التحديات سكاء ذالقكل الأهىية حريصة عمى تطكير إستراتيجيتٍا الأهىية لهكاجٍة ٌ
ا ىجد ىجد هديرية الأهف الكطىي في سعي حثيث للئستفادة هف ذالداخمية، لٍ كأارجية خال
عمى ثبات التٍـ ا  كتضييؽ الخىاؽ عميٍـ ك  ،لٍا في تتبع الهجرهيفستغلبكا  تطكر العمـك 
 كالتقىي  التطكر العمهي تكاكبأكؿ جٍاز في الدكلة  ٌاعتبار إبك الشرطة لٍذا ىجد ، هرتكبيٍا
 تسخري هديرية الأهف الكطىيها جريهة كالكقاية هىٍا، كفيها يمي لهحة هكجزة علم تٍافي هكافح
 ة لهجابٍة الجريهة كفؽ ها يمي:هف إهكاىيات حديث الجزائرم
 الوطني للأمف العامة الفرع الأوؿ:المديرية
 الفرع الثاني: المخابر و المراكز التابعة لمشرطة الجنائية
 الوطني للأمف العامة الفرع الأوؿ:المديرية
كاىت الهجالات التقميدية لأجٍزة الشرطة تتهثؿ في الهحافظة عمى الأهف العاـ  
كالصحة العاهة كالسكيىة العاهة، أها في عصرىا فإف هضهكف الأهف غدا أكثر اتساعا فمـ 
هف الهجتهع أف أيقؼ عىد حد تمؾ الهجالات، بؿ أصبح للؤهف هفٍكـ شاهؿ  كهؤداي 
فيذ القكاىيف، إىها يقكهاف أيضا عمى التفكير الهستهر لإيجاد كاستقراري لا يقكهاف فقط عمى تى
جتهاعية التي تؤدم إلى ظٍكر الجريهة في الهجتهع لإالحمكؿ الإىساىية لعلبج الهشكلبت ا
 ، كفيها يمي تكضيح لتطكر فكرة الأهف كالإستراتيجية الأهىية. 881كتفاقهٍا
                              




 أولا: تطور مفيوـ الأمف -
" هف الدستكر 481هىي قد تحدد دستكريا بىص الهػػادة "عمى الرغـ هف أف العهؿ الأ
الدائـ كالتي تضهىت أف: "تؤدم الشرطة كاجبٍا في خدهة الشعب، كتكفؿ لمهكاطىيف 
الطهأىيىة كالأهف، كتسٍر عمى حفظ الىظاـ كالأهف العاـ كالآداب، كتتكلى تىفيذ ها تفرضً 
الكجً الهبيف بالقاىكف""، إلا أف ارتباط عميٍا القكاىيف كالمكائح هف كاجبات، كذلؾ كمً عمى 
كتفاعؿ العهؿ الأهىي بالهجتهع كسياساتً كأٌدافً كها يعتريً هف تطكير قد أدل إلى تطكر 
هفٍكـ العهؿ الأهىي، كتحديث كاتساع ىطاقً كعدـ اقتصاري عمى تأكيد الأهف بهفٍكهً 
رسالتً إلى كافة جكاىب الحياة الضيؽ في تىفيذ القكاىيف كالمكائح، حيث اهتدت هفاٌيـ الأهف ك 
السياسية كالاقتصادية كالاجتهاعية، فهجالات العهؿ الشرطي اليكـ أصبحت هتراهية 
 .981الأطراؼ، بحيث يصعب أف يدركٍا الحصر
 
ٌك كذا لـ تعد هكافحة الجريهة هقصكرة عمى تدابير الهىع أك الردع التي أىتجتٍا أجٍزة 
جىائية بكؿ ها تتضهىً كمهة سياسة " هف هعىى  الشرطة فيها هضى ، لكىٍا أضحت سياسة
كلـ تعد الشرطة كحدٌا الهسئكلة عف كضع السياسة كاىتٍاجٍا، إىها تشترؾ هعٍا كؿ الأجٍزة 
الهختصة في الدكلة برعاية الفرد كالهجتهع كدعـ القيـ الإىساىية كالخمقية فيً ككف كؿ في 
 . 091حدكد اختصاصً
 الحديثة ستراتيجية الأمنية لإثانيا: ا -
لـ تعد هكافحة الجريهة هقصكرة عمى تدابير الهىع أك الردع التي أىتجتٍا أجٍزة 
الشرطة فيها هضى، لكىٍا أضحت سياسة جىائية بكؿ ها تتضهىً كمهة سياسة " هف هعىى " 
كلـ تعد الشرطة كحدٌا الهسئكلة عف كضع السياسة كاىتٍاجٍا، إىها تشترؾ هعٍا كؿ الأجٍزة 
                              
-golb/40/6102/moc.topsgolb.55yadma//:ptth"،  التحقيؽ الجىائي في الجرائـ الالكتركىية" :هىى كاهؿ  981
 7102/60/01، تاريخ الزيارة:6102، هىشكر في أفريؿlmth.tsop
 ،( الهرجع السابؽ)، دكف صفحة. حسىي دركيش عبد الحهيد 091
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لدكلة برعاية الفرد كالهجتهع كدعـ القيـ الإىساىية كالخمقية فيً ككف كؿ في الهختصة في ا
حدكد اختصاصً، كهها يجدر التىكيً إليً ، أف الشرطة باعتباٌر ا أكؿ جٍاز في الدكلة لهىع 
الجريهة لـ يكف في كسعٍا أف تظؿ بعيدة عف التطكر العمهي في كيفية هكافحة الجريهة 
 كالكقاية هىٍا .
ٌي هجهكعة السياسات كالأساليب يؼ الإستراتيجية الأمنية الحديثة:تعر  – 1
كالخطط كالهىاٌج الهتبعة هف أجؿ تحقيؽ الأٌداؼ الهسطرة في أقؿ كقت ههكف كبأقؿ جٍد 
الخطط الهحددة هيسبقان لتحقيؽ ٌدؼ هعيف عمى الهدل  191هبذكؿ، كتعكس الإستراتيجية
 291يهكف الحصكؿ عميٍا.البعيد في ضكء الإهكاىيات الهتاحة أك التي 
الحديثة تسعى إلى تحقيؽ التىاسب بيف قدرات رجؿ الأهف  ستراتيجية الأهىيةلإا
كا  هكاىاتً، كبيف جساهة الجرائـ كخطكرة ىتائجٍا، كيتـ ذلؾ هف خلبؿ تكصيؼ أكلي لمقدرات 
بيىٍها كالإهكاىات الأهىية اللبـز تكافٌر ا لإهكاف هكاجٍة كؿ جريهة، أك هٍهة أهىية بعد الربط 
بصكرة تكضح ذلؾ التىاسب بيف الغاية الهراد الكصكؿ إليٍا كالكسيمة القادرة عمى ذلؾ،  
بحيث تبدك عهمية التهاثؿ بيف الجريهة كأساليب هكاجٍتٍا أهرنا يتسـ بالكاقعية القادرة عمى 
تحقيؽ السيطرة لأجٍزة الأهف هٍها بمغت الجريهة هف خطكرة كتىكعت كسائؿ إتهاهٍا 
 فىكف هقترفيٍا.كتطكرت 
 الاستراتيجية الأمنية الحديثة تنفيذ ا: لثثا -
الأسمكب الكقائي كالذم  كأٌهٍاالأهف  عدة أساليب هف أجؿ إقاهةتتبع الشرطة 
يستٍدؼ تكقي الجريهة قبؿ كقكعٍا هف خلبؿ بعض الإجراءات الشرطية التي تؤدم إلى 
                              
كتعىي الجيش أك الحشكد  otartSيعد هف الهصطمحات القديهة الهأخكذ هف الكمهة الإغريقية  الإستراتيجيةصطمح ه 191
كهعىى  ،كتعىي فف إدارة كقيادة الحركب sogetartS :اليكىاىية القديهة هف اشتقتكمهة  العسكرية، الإستراتيجية
ضهف تحقيؽ الأٌداؼ هف خلبؿ استخداهً يؿ الهستكل، أصكؿ القيادة الذم لا اعكجاج فيً، فٍي تخطيط عا :الإستراتيجية
في سياقات ك كسائؿ هعيىة، فٍي عمـ كفف التخطيط كالتكتيؾ كالعهميات، ثـ استعهمت ٌذي الكمهة في الهجالات الهتعددة 
 هختمفة هثؿ استراتيجيات العهؿ استراتيجيات التسكيؽ...الخ.
 .8102/3050تاريخ الزيارة: ،/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthالإستراتيجية،كيكيبيديا : الهكسكعة الحرة ،  291
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الهجرهيف، أك التدخؿ قبؿ كقكع التقميؿ هف كقكع الجرائـ ىتيجة تضييؽ الفرص أهاـ 
 كر ها يمي:ذ، كهف بيف أٌـ الكسائؿ الحديثة التي إعتهدتٍا الشرطة الجزائرية ى391الجريهة
 
تعتبر الهراقبة هف أٌـ هصادر التحرم التي غالبا ها  شبكة مراقبة واسعة بالكاميرات:  - 1
، كقد تـ 491أك الهستحدثةيستٍاف بٍا في البحث كالتقصي عف الجرائـ، سكاء التقميدية هىٍا 
 ،تجٍيز شكارع رئيسية تقع بٍا هقرات سيادية هثؿ قصر الحككهة ك هقر البرلهافم الجزائر 
عبر كاهؿ هدف  بكاهيرات الهراقبة هف أجؿ حهايتٍا ، كسيتـ تعهيـ ٌذا الىكع هف الهراقبة
 لإٌر اب.البلبد، ىظرا لها حققتً ٌذي التقىية هف ىجاح في هكاجٍة الجريهة كهكافحة ا
في كهراقبة السكاف بكاسطة الكاهيرات كالخكارزهيات لتحديد  ةالهتهثم ةالصيىي إف التجربة
هف أجؿ  لحككهة كالإدارة الفرىسية، ألٍهت ا"ةالكجً "الذكي بها يسهى بتقىيةٌكية الىاس
 591.لتجسيد ٌذي التقىية التجارب كالشراكات ت هجهكعة هفطمقأ تطبيقٍا، لٍذا
لا يعترؼ بتسجيلبت  الجزائرم ةائيز الج الإجراءات قاىكف إلى أفكتجدر الإشارة  
، فإف الشرطة في العادة لا تقدـ تسجيلبت الفيديك لمهحاكـ ، لٍذا فإف الفيديك كدليؿ إداىة
تكجً ٌيئة التحقيؽ لمعثكر عمى الأدلة الهادية التي سيتـ كفقٍا إداىة  هجرد قرائف كتعتبر
لٍذا فإف  ،تسجيلبت الفيديك التي تتـ هف دكف إذف الىيابة العاهةبلا يقبؿ  ضاء، القالهشتبً بً
                              
 .)، دكف صفحةالهرجع السابؽ(،  حسىي دركيش عبد الحهيد 391
، جاهعة أدرار 83"، هجمة الحقيقة العدد اء إستدلالي في هكاجٍة الخصكصيةهرىيز فاطهة: "الهراقبة الإلكتركىية كإجر  491
 .201 ، ص2102دسهبر 
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تىظيـ عهمية الهراقبة الأهىية بالكاهيرات كالفيديك في البلبد يحتاج إلى قاىكف خاص كلٍيئة 
 .هركزية تشرؼ عمى العهمية
تدعهت الهديرية العاهة للؤهف الكطىي ،  غرؼ التوقيؼ لمنظر المزودة بالنظاـ الذكي: -2
اـ رقهىة غرؼ الحجز لمهكقكفيف داخؿ هراكز الشرطة، في إطار الالتزاـ بقكاىيف بىظ
الجهٍكرية الجزائرية الراهية إلى تكريس هبادل الإعلبف العالهي لحقكؽ الإىساف كالهكاثيؽ 
 الدكلية الراهية إلى الحفاظ عمى كراهة الإىساف.
رؼ حجز خاصة يكضع فيٍا عبارة عف غ 691غرؼ التكقيؼ لمىظر الهزكدة بالىظاـ الذكي  
"الهشتبً فيٍـ"، هف أجؿ هكاصمة التحقيؽ هزكدة بىظاـ هراقبة ذكي يضع الهشتبً فيٍـ تحت 
ىظر السمطات القضائية بٍدؼ حهايتٍـ إلى غاية الإهتثاؿ أهاـ الىيابة، ٌك ك ها يتيح لمجٍات 
الكطىي ( القضائية كقيادات الأهف الإطلبع عمى سير التحقيؽ كالقضية عمى الهستكل 
الإطلبع عف بعد)، كهراقبة الهكقكفيف بكاسطة كاهيرات ذكية، كها أف الذككر يتكلى هراقبتٍـ 
رجاؿ شرطة، بيىها تتكلى سيدات الشرطة هراقبة الىساء، هف أجؿ حفظ الكراهة، كهف بيف 
 هيزات غرؼ التكقيؼ لمىظر الهزكدة بالىظاـ الذكي ها يمي:
ة الحرارة، الرطكبة، اىظهة الإىذار .. ) كتكفر هراقبة تكفر قاعدة بياىات تخص ( درج -
لحركة الأشخاص داخؿ الغرؼ، لرصد أم حكادث صحية، هثؿ الإغهاءات ىتيجة الضغط، 
 السكرم... إلخ.
تحدد هكعد التقديـ أهاـ الىيابة العاهة كىٍاية فترة الحجز، كتصدر اىذارا إلى القائهيف   -
ساعة )، كتخبٌر ـ عف هكعد  84هكعد الحجز القاىكىي ( عمى العهمية عىد اقتراب اىتٍاء 
التقديـ لمجٍات القضائية. حيث يككف في ٌذي الحالة عمى الأهىييف تقديهً إلى العدالة، أك 
 تهديد هدة تكقيفً تحت الىظر أك إطلبؽ سراحً.
 
                              
 اكضع كؿ الآليات اللبزهة هف أجؿ حهاية حقكؽ الهكقكؼ لمىظر، تكريس عمىالهديرية العاهة للؤهف الكطىي  عهمت 691




كها أف جرس الإىذار يطمؽ في حاؿ اقتراب عدد الهكقكفيف في غرفة كاحدة هف الحد 
ى،  كعىد خركج الهكقكؼ هف التكقيؼ تحت الىظر يرسؿ البرىاهج تقريرا شاهلب إلى الأقص
 بىؾ الهعمكهات يتضهف كافة تفاصيؿ الهدة التي قضاٌا في الهكاف الهذككر.
فضلب عف ككىٍا تكفر لمهشتبً فيٍـ الهقيهيف الحؽ في الاتصاؿ العائمي كذكيٍـ، ككذا  -
تصاؿ بطبيب خارجي، كهف شأف ٌذا الإتصاؿ لإالإتصاؿ الٍاتفي بالأصدقاء، كحتى ا
 التأكيد عمى أف سير عهميات التحقيؽ يخضع لاحتراـ الشفافية.
يهكف هف خلبلً هعرفة درجة الحرارة كالرطكبة داخؿ الغرفة كا  ذا كاىت تكجد حركة خاصة  -
ساعات، إضافة إلى كقت اىقضاء  4كا  ذا لـ يتحرؾ الشخص الهكجكد بداخمٍا هىذ أكثر هف 
، كها ستضهف لمهكقكؼ تحت الىظر بهقر هديرية الأهف تأهيف ردة الحجز تحت الىظه
 الغذاء كالىظافة كالسلبهة الجسدية. 
 
الهكقكؼ بإهكاىً هلبقاة هحاهيً حيث تـ تٍيئة غرفة خاصة لإجراء ٌذي الهقابمة التي تدكـ  -
ء هف كراء حاجز دقيقة كتككف أهاـ أعيف الشرطي الذم يتابع المقا 03عمى أقصى تقدير 
 .791زجاجي
الىظافة كالحفاظ عمى الٍىداـ لهقابمة  كأدكاتىساىية لإتزكيد الهكقكؼ بهختمؼ الخدهات ا-  
 .891القضاة
                              
عتبر أعضاء الشرطة القضائية هكظفيف يهىحٍـ القاىكف صفة الضبطية القضائية كخكلٍـ بهكجب ٌذي الصفة حقكقان ي 791
لبحث عف الجرائـ كهرتكبيٍا كجهع الاستدلالات عىٍا، حيث يبدأ دكٌر ـ بعد كقكع الجريهة كفرض عميٍـ كاجبات في إطار ا
كيتهتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ذكك الرتب في ، كيىتٍي عىد فتح همؼ التحقيؽ القضائي أك إحالة الهتٍـ إلى العدالة
يف تـ تعييىٍـ بقرار هشترؾ صادر عف كزير سىكات عمى الأقؿ، كالذ 3الدرؾ كرجاؿ الدرؾ الذيف قضكا في سمؾ الدرؾ 
 اع الكطىي بعد هكافقة لجىة خاصة.العدؿ ككزير الدف
داخؿ غرؼ التكقيؼ تحت الىظر كالتي تستعيف بكاهيرات  5102بداية التطبيقات الذكية دخؿ حيز الخدهة في ديسهبر  891
إلى تجسيد إجراءات تقىية حديثة أخرل هستقبلب،  هراقبة، تٍدؼ ٌذي الهىظكهة الهرتبطة بشكؿ كمي بقاعدة بياىات هركزية،
عتهاد عمى سجلبت هداخؿ الحكاضر، كهقرات الأهف لإحيث سيتـ تطبيؽ ها يسهى: "اليد الجارية الإلكتركىية" بدؿ ا
الكطىي، ٌك ي التقىية الجديدة التي ستعهَّـ قريبا عمى جهيع هقرات الشرطة، حيث ستهكف، عمى سبيؿ الهثاؿ، هف إطلبع 
 يس أهف الكلاية إلكتركىيا، عمى كؿ ها سيجؿ عمى هستكل هقرات أهف الشرطة الهىتشرة عبر كاهؿ كلايتًرئ
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 ستراتيجية الأمنية الحديثةانب الإو : جربعا -
حرصت هديرية الأهف الكطىي عمى تككيف العىصر البشرم قصد هسايرة الكتيرة 
الخصكص يتضح هف خلبؿ  ذابرىاهجا هدركسا في ٌالهتسارعة لمجرائـ حيث كضعت 
 هايمي: 
يعتبر التدريب كالتعميـ أساس العهمية التطكيرية لأم هجتهع هف  التكويف الأولي:– 1
الهجتهعات، لٍدا حرصت هديرية الأهف الكطىي عمى تطكير قدرات هىتسبيً كا  فادتٍـ 
لى التدريب التخصصي كصكلان إلى بالهٍارات ك التدريب الأساسي كالتأٌيؿ العاـ، بالإضافة إ
استثهار طاقات العاهميف في التعميـ كخاصة التعميـ العالي هىٍا، هف أجؿ إعداد الهكرد 
 البشرم الهٌؤ ؿ في هجاؿ التحقيؽ ك التحرم كالشرطة العمهية كالتقىية بهختمؼ فركعٍا.
لفائدة  ةخصصك هت ةهتكاصمعمى إدراج براهج الهديرية العاهة للؤهف الكطىي  كها تحرص
هكافحة الجرائـ هف أجؿ إيطاراتٍا كرتبائٍا كأعكاىٍا لتككيف الهلبزهيف الأكائؿ لمشرطة 
 :  991الهستحدثة
لـ تغفؿ هديرية الأهف الكطىي عف الجاىب الكقائي التكعكم، ففي  الجانب التوعوي: - 2
قع إلكتركىي ايطار سياسة الشرطة الجكارية التي تىتٍجٍا قيادة الأهف الكطىي تـ فتح هك 
يستطيع هف خلبلً أم هكاطف هٍها كاف هستكاي  الاىترىتخاص بالشرطة الجزائرية عمى 
 .002طرح اىشغالً أك التبميغ عف أم شيئ يثير الشبٍة يجتهاعلإالعمهي أك ا
 
ي الجرائـ هف عدة ذهكافحة الجرائـ الهستحدثة  تتصدل هديرية للؤهف لٍ إطارفي 
جكاىب: هىٍا الجاىب التكعكم هف خلبؿ برهجتٍا لتىظيـ دركس تكعكية في هختمؼ الأطكار 
                              
هلبـز أكؿ في الشرطة، رئيس خمية هكافحة الجرائـ الإلكتركىية بأهف كلاية بسكرة: "دكر –حهلبكم عبد الرحهاف  991
لهمتقى الكطىي حكؿ الجريهة الهعمكهاتية بيف الكقاية ك ا الإلكتركىية"، ـالهديرية العاهة للؤهف الكطىي في هكافحة الجرائ
 .70، جاهعة هحهد خيضر بسكرة، ص 5102ىكفهبر  71-61 -الهكافحة 
 
 .9، ص )الهرجع السابؽ(، حهلبكم عبد الرحهاف 002
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الدراسية، ككذا الهشاركة في الهمتقيات كالىدكات الكطىية كجهيع التظاٌرات التي هف شأىٍا 
 .102تكعية الهكاطف حكؿ خطكرة الجرائـ ككيفية هكاجٍتٍا
 
 السمطات أك الأهىية السمطات عمى تقتصر لا الجريهة هةهقاك  أف إلى الإشارة كتجدر
 هكافحة هسؤكلية تتحهؿ أف كحدٌا يهكف لا السمطات ٌدي أف الهؤكد هف إذ ، القضائية
 تخفيؼ هف يتهكف لكي شهكلية ك جهاعية هسؤكلية يتحهؿ أف كمً الهجتهع كعمى الجريهة،
 خمؿ ىتاج ٌي الجريهة لأف ركرية،الض الكقائية الإجراءات اتخاذ خلبؿ هف الجريهة، ىسبة
 بعد تبدأ هٍهتٍا لأف الخمؿ ذلؾ الأهىية السمطة تعالج أف يهكف كلا الاجتهاعي الىظاـ في
                          .202الجريهة كقكع
ىظرا لمبعد الدكلي الذم عادة ها تتخذي الجرائـ الهستحدثة،فإف الجزائر  :الجانب الدولي - 3
، فٍدي  الإقميهية كالدكلية الفعالة في الهىظهات الدكلية لمشرطة الجىائية تأكد عمى عضكيتٍا
الهعمكهاتي الدكلي كتسٍؿ الإجراءات القضائية الهتعمقة بتسميـ  الأخيرة تتيح هجالات لمتبادؿ 
الهجرهيف، ككذا هباشرة الإىابات القضائية الدكلية كىشر أكاهر القبض لمهبحكث عىٍـ 
  .302دكليا
 ني: المخابر و المراكز التابعة لمشرطة الجنائيةالفرع الثا
عف طريؽ تقديـ  ،الأدلة ككشؼ الجرائـ البحث عفتـ استحداث أجٍزة لهساعدة العدالة في 
 كٌر ا فيها يمي:ذ، ىالهساعدة لمهحقؽ كغيري هف رجاؿ الظبط كالقضاء
                              
عضك البرلهاف الدكلي لعمهاء التىهية البشرية بالاتحاد ، " التحقيؽ الجىائي في الجرائـ الالكتركىية" :هىى كاهؿ
، تاريخ 6102هىشكر في أفريؿlmth.tsop-golb/40/6102/moc.topsgolb.55yadma//:ptthالاكربي
 .7102/60/01الزيارة:
 .9، (الهرجع السابؽ)، ص الرحهاف حهلبكم عبد 102
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(،  حسىي دركيش عبد الحهيد 202
 .9، ص )الهرجع السابؽ(، حهلبكم عبد الرحهاف 302
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 . الجرائـ وعمـ الجنائية للأدلة الوطني أولا:المعيد -
الهعٍد هف الهشاريع الهىجزة في إطار تطكير سمؾ الدرؾ الكطىي، حيث كيعتبر ٌذا 
، كرست الفترة 4002جكاف  62الهؤرخ في  381/40تـ إىشاؤي بهكجب هرسـك رئاسي رقـ 
لتككيف الهكرد البشرم كاقتىاء الهعدات العمهية كالتقىية  9002إلى  4002الههتدة بيف 
  .9002جاىفي الضركرية، ك شرع في تقديـ خدهاتً بداية 
 
هف احدل عشرة دائرة هتخصصة في   الجرائـ كعمـ الجىائية للؤدلة الكطىي يتككف الهعٍد
 ،هجالات هختمفة ، جهيعٍا تضهف إىجاز الخبرة  التككيف كالتعميـ ك تقديـ الهساعدات التقىية
يؿ، تمؾ ككهثاؿ عف القضايا التي خصٍا هعٍد الأدلة الجىائية كعمـ الإجراـ بالدراسة كالتحم
الهتعمقة بسرقة الهكاشي، بحيث خصص لٍا يكـ دراسي، عىكاىً: تسيير هسرح جريهة سرقة 
لمهحققيف في ي الأخيرة تشٍد تىاهي كارتفاع عدد القضايا العالقة بالىظر إلى عدد ذالهكاشي، ٌ
ك تمبية الطمبات الكاردة هف السمطات القضائية، كضباط الشرطة القضائية الهعايىات، 
 كالسمطات الهٌؤ مة قاىكىان، لحؿ القضايا الأكثر تعقيد.
قعت كزارة التعميـ العالي كالبحث العمهي اتفاقية هع الهعٍد الكطىي للؤدلة لقد ك 
الجىائية كعمـ الإجراـ لمدرؾ الكطىي ببكشاكم بالعاصهة تىص عمى اعتهاد عمـ الأدلة 
 .هاسترالف حسب الاتفاقية يككف بدرجة الجىائية كعمـ الإجراـ بالجاهعات الجزائرية، كالتككي
 .لضركرة استفادة أعكاف الدرؾ هف تككيف هسبؽ لتقٌفي الآثار في هسرح الجريهة 
 المعموماتية الجريمة مكافحة مركزثانيا:  -
، عمى هرسـك  5102أكتكبر  8كقيع رئيس الجهٍكرية، في ٌذا الهركز بعد ت أىشأ
كقاية هف الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ رئاسي يتضهف إىشاء الٍيئة الكطىية لم
أغسطس  5الهؤرخ في  40-90ٌذي الٍيئة ىص عميً القاىكف رقـ ،كالاتصاؿ كهكافحتٍا




ستعلبـ لإتابعيف لهصالح ا  القضائيةكتضـ الٍيئة قضاة كضباط كأعكاف هف الشرطة 
العسكرية كالدرؾ الكطىي كالأهف الكطىي، تكمؼ الٍيئة بتىشيط كتىسيؽ عهميات الكقاية هف 
، كتتهثؿ أٌـ أٌداؼ ٌذي الٍيئة الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ كالاتصاؿ كهكافحتٍا
 فيها يمي:
ة بالتكىكلكجيا الإعلبـ كالاتصاؿ تىشيط كتىسيؽ عهميات الكقاية هف الجرائـ الهتصم-
 كهكافحتٍا.
هساعدة السمطات القضايئة كهصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريٍا  -
بشأف الجرائـ ذات الصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ كالإتصاؿ هف خلبؿ جهع الهعمكهات كا  ىجاز 
 الخبرات القضائية.
د جهع كؿ الهعطيات الهفيدة في تبادؿ الهعمكهات هع ىظيرتٍا في الخارج قص -
التعرؼ عمى هرتكبي الجرائـ الهتصمة بتكىكلكجيات الإعلبـ كالإتصاؿ كتحديد هكاف 
 .402تكاجدٌـ
  الكراثية: لمبصهة الكطىية الهصمحةثالثا:  -
-61 6102 سىة رقـ القاىكف بهكجب رايس هراد ببئر الهصمحة ٌذي تدشيف تـ
 القضائية بالإجراءات الهتعمؽ يكىيك 91 ؿ ؽالهكاف7341 عاـ رهضاف 41 في هؤرخ30
 الكطىية الهعطيات قاعدة تسيير في التحكـ الهصمحة ٌذي كتتكلى الأشخاص، عمى كالتعرؼ
 سريتٍا. كضهاف كحفظٍا الكراثية لمبصهات
 الهجٍكليف أك الهفقكديف الأشخاص ٌكية عمى التعرؼ هف التهكف إلى الهصمحة ٌذي كتٍدؼ
 آثار كؿ تقصي خلبؿ هف الجرائـ لإثبات التحرم عهمية في ضاءالق كهساعدة الٍكية،
                              
يتضهف  ، 9002غشت سىة  50الهكافؽ ؿ 0341شعباف عاـ 41هؤرخ في  40-90قاىكف رقـهف ال 41الهادة  402
 بتكىكلكجيات الإعلبـ كالاتصاؿ كهكافحتٍا.   ةالقكاعد الخاصة لمكقاية هف الجرائـ الهتصم
 911
 
 الاشكالات كؿ حؿ في تساٌـ الهصمحة فٍذي كالضحية...إلخ، الهجـر ٌكية لتحديد الجريهة
  .502الىسب كتحديد الهدىية الىزاعات حؿ إلى إضافة الجزائية، بالىزاعات الهتعمقة
 ثبات الحديثة عمى المستوى الدوليلإ الثاني: تكريس أجيزة و آليات تنظـ وسائؿ ا المطمب
ىظرا لأٌهية الية التعاكف الشرطي الدكلي أىشءت عدة هىظهات إقميهية كدكلية  لمتعاكف 
  الشرطي سأتىاكؿ أٌهٍا عمى التكالي: الأىتربكؿ ك أكركبكؿ كالأفريبكؿ.
 منظمة الأنتربوؿ الفرع الأوؿ:
) ٌي اختصار لكمهة الشرطة الدكلية (بالإىجميزية: lopretnIلإىتربكؿ (بالإىجميزية: ا 
) كالاسـ الكاهؿ لٍا ٌك هىظهة الشرطة الجىائية الدكلية eciloP lanoitanretnI
ٌك ي أكبر هىظهة  ،)noitazinagrO eciloP lanimirC lanoitanretnI(بالإىجميزية: 
دكلة، كهقٌر ا الرئيسي  091كىة هف قكات الشرطة لػ هك 3291شرطة دكلية أىشئت في عاـ 
 . 602في هديىة ليكف بفرىسا
ك تباشر هٍاهٍا بأربع لغات رسهية (الإىجميزية، الفرىسية، الإسباىية ك العربية) أها هقٌر ا 
 70أىتربكؿ في -لقد تـ إىشاء الهىظهة الدكلية لمشرطة الجىائية الحالي فيكجد بميكف/فرىسا.
، حيث تعد هف بيف أٌـ الهىظهات الدكلية الىاشطة في هجاؿ هكافحة 3291سبتهبر 
أىكاعٍا أيىها  اختلبؼالجريهة ىظرا لها تقدهً هف إهكاىية تعقب كضبط لهرتكبي الجرائـ عمى 
هحاكهتٍـ ك تكقيع العقكبة الهىاسبة عميٍـ، كجدكا كتسميهٍـ إلى الٍيئات الهختصة بغية 
جىسية هختمفة، ك  97هكظؼ هف  145بمدا عضكا فيٍا كيعهؿ لديٍا 091كتضـ حاليا 
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تباشر هٍاهٍا بأربع لغات رسهية (الإىجميزية، الفرىسية، الإسباىية ك العربية) أها هقٌر ا 
 .702الحالي فيكجد بميكف/فرىسا
 رطة الجنائية الأنتربوؿ:أولا:أىداؼ المنظمة الدولية لمش -
تأهيف كتىهية التعاكف الهتبادؿ عمى أكسع  ي الهىظهة هف خلبؿ أداء هٍاهٍا إلىذؼ ٌدتٍ
ىطاؽ بيف كافة سمطات الشرطة الجىائية، في إطار القكاىيف القائهة في هختمؼ البمداف كبركح 
ـ التي تتعمؽ: الإعلبف العالهي لحقكؽ الإىساف كتركز هىظهة الأىتربكؿ خاصة عمى الجرائ
بالإجراـ الهالي كالهرتبط بالتكىكلكجيا الهتقدهة، كجرائـ الإخلبؿ بالأهف العاـ كالإٌر اب، 
  .802كجرائـ الاتجار بالبشر، إضافة إلى إسىاد التحقيقات بشأف الهجرهيف الفاريف
 الأنتربوؿ خصائص :ثانيا-
ار أكاهر قبض، أك هىظهة الشرطة الجىائية الدكلية (الأىتربكؿ) لا تعتبر جٍة إصد
جٍاز قضائي كا  ىها ٌي جٍة للئبلبغ كالتعهيـ، أم تقكـ بتعهيـ كىشر أكاهر القبض التي 
تأتيٍا هف الدكؿ الأعضاء، كليس للؤىتربكؿ أية هفارز شرطية كلا هيجىديف كلا قكات خاصة، 
بض بؿ إىٍا هجرد جٍة تىسيقية بيف الدكؿ الأعضاء تعهـ أكاهر القبض كتبقى هسؤكلية الق
 كالتسميـ شأىا كطىيا بحتا يخص الدكلة التي يقيـ فيٍا الهطمكب.
ك الدكؿ جهيعا غير همزهة بتسميـ أم شخص أجىبي هكجكد عمى أراضيٍا، كا  ىها القرار يككف 
لقضائٍا الكطىي بعد دراسة الهمؼ الذم يجب اف يعدي البمد الطالب، كيتضهف التٍـ كالأدلة 
عدهً، كلا يهكف لأم بمد أف يسمـ هطمكبا ها لـ تكف ٌىاؾ ليقرر في ضكءٌا التسميـ هف 
 إتفاقية تسميـ هجرهيف ىافذة كهعتبرة هكقعة بيف البمد الطالب كالبمد الهطمكب هىً.
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كها أف الأىتربكؿ يختص بالقضايا الجىائية كالهجرهيف الجىائييف، كلا صمة لً بالهطمكبيف  
ـ تىص عمى عدـ جكاز تسميـ اللبجئ السياسييف، خاصة كأف دساتير هعظـ دكؿ العال
 .902السياسي إلى بمدي هٍها كاىت التٍـ الهكجٍة اليً
 الجزائربا:المكتب المركزي الوطني المركزي أنتربوؿ لثثا -
 اىعقادأىتربكؿ، أثىاء  –الجزائر إلى الهىظهة الدكلية لمشرطة الجىائية  اىضهت
بمدا، ههثمة  35، بهشاركة 3691ٍر أكت الجهعية العاهة للؤىتربكؿ بٍمسىكي/فىمىدا، خلبؿ ش
بالهكتب الهركزم الكطىي، حيث يعهؿ الهكتب الهركزم الكطىي تحت الكصاية الهباشرة 
لهديرية الشرطة القضائية/الهديرية العاهة للؤهف الكطىي، ك يباشر هٍاهً كفقا لىصكص 
 –ة لمشرطة الجىائية التشريعات الكطىية، همتزها بالأطر القاىكىية الهسيرة لمهىظهة الدكلي
 أىتربكؿ.
هف ىاحية أخرل يجب عمى الهكتب الهركزم الكطىي تسيير ىشاطاتً ضهف إستراتجية 
كاضحة كهحددة الهعالـ كفقا لها تقتضيً الاحتياجات الأهىية الهسجمة عمى الصعيد الكطىي، 
مشرطة كضركرم أف تككف في سياؽ الكظائؼ الأساسية الهقررة هف طرؼ الهىظهة الدكلية ل
الجىائية خدهات اتصالات شرطية عالهية هأهكىة، خدهات بياىات هيداىية كقكاعد بياىات 
 شرطية، خدهات إسىاد شرطي، التدريب ك إىهاء القدرات. 
                              
-الحكار الهتهدف "،حدكد سمطة الشرطة الدكلية الأىتربكؿ في هلبحقة الهطمكبيف لمعدالة: " أكـر عبدالرزاؽ الهشٍداىي 902
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 : وظائؼ الأنتربوؿ في مجاؿ النشاط الشرطيرابعا -
ثؿ ، أكبر هىظهة شرطية في العالـ، يته291ببمداىً الأعضاء الػ   ىتربكؿ،يشكؿ الأ
كها  ،دكري في تهكيف أجٍزة الشرطة في العالـ أجهع هف العهؿ هعان لجعؿ العالـ أكثر أهاىان 
ىتربكؿ لضهاف حصكؿ أجٍزة الشرطة في أرجاء العالـ كافة عمى الأدكات كيسعى الأ
كيكفر تدريبان هحدد الأٌداؼ كدعهان هتخصصان  ،كالخدهات اللبزهة لٍا لتأدية هٍاهٍا بفعالية
ٌك ذي  ،لتحقيؽ، كيضع بتصرؼ الأجٍزة الهعىية بياىات هفيدة كقىكات اتصاؿ هأهكىةلعهميات ا
الهجهكعة الهتىكعة هف الأدكات كالخدهات تساعد عىاصر الشرطة في الهيداف عمى إدراؾ 
تكجٍات الإجراـ عمى ىحك أفضؿ، كتحميؿ الهعمكهات، كتىفيذ العهميات، كفي ىٍاية الهطاؼ 
كظائؼ الأىتربكؿ في هجاؿ الىشاط ، كفيها يمي أٌـ 012فالهجرهيتكقيؼ أكبر عدد ههكف هف 
 :الشرطي
هباشرة التحقيقات الدكلية هف كا  لى خارج الكطف بالتىسيؽ هع الهصالح الكطىية ك ىظيرتٍا -
 الأجىبية.
 تقديـ الدعـ الفىي ك التقىي إلى كافة الأجٍزة ك الهصالح الكطىية الهكمفة بإىفاذ القاىكف.  -
السريع ك الآىي لمهعمكهات الشرطية ك الجىائية ها بيف الهكاتب الهركزية الكطىية، التبادؿ  -
 بالتىسيؽ هع الأهاىة العاهة لهىظهة الأىتربكؿ
إصدار ىشرات البحث حكؿ التحؼ الفىية هحؿ السرقة بغية إجراء أعهاؿ التحرم ك  -
 التحقيؽ قصد سترجاعٍا .
ك تبميغٍا لمتحرم ك الاستغلبؿ إلى الهصالح الكطىية تجهيع الهعمكهات العهمياتية، تحميمٍا  -
 الهختصة .
 البحث ك التحرم حكؿ الهركبات هحؿ السرقة بغرض كضع اليد عميٍا . -
 هلبحقة الهجرهيف الهبحكث عىٍـ دكليا، بغرض الإيقاؼ ك التسميـ . -
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 .112التقصي ك التحرم في جكازات السفر الهزكرة هحؿ بحث دكلي أك كطىي
 الأوروبوؿ منظمةثاني:الفرع ال
، كباشرت 2991تهت الهكافقة عمى تأسيس اليكركبكؿ في هعاٌدة هاسترخت عاـ  
 8991، كفي عاـ 4991يىاير/كاىكف الثاىي عاـ  3الككالة بالقياـ بعهميات هحدكدة بتاريخ 
تهت هراجعة طبيعة عهؿ اليكركبكؿ هف قبؿ دكؿ الاتحاد الأكربي كبدأت الككالة بالقياـ 
 .9991212يكليك/تهكز عاـ  1هٍا كاهمة بتاريخ بهٍا
كركبكؿ اختصار لمتسهية التي تطمؽ عمى "الهكتب الأكركبي لمشرطة"، ٌك ك جٍاز أهىي الأ
هٍهتً تىسيؽ الجٍد الأكركبي لهحاربة الجريهة الهىظهة كالعابرة لمحدكد، كيتألؼ هف كحدات 
 أهىية تيساٌـ بٍا الدكؿ الأعضاء في الاتحاد الأكركبي.
 أولا: نشأة اليوروبوؿ-
بٍدؼ هحاربة "الإٌر اب" كالجريهة الهىظهة،  9991تأسس اليكركبكؿ في عاـ  
كهكاجٍة التحديات التي تكاجً الأهف الأكركبي عهكها، كلا سيها في ضكًء هبدأ حرية التىقؿ 
 داخؿ الفضاء الأكركبي كها حددتً اتفاقيات شىغف.
الٍكلىدية، كيتألؼ هف ىحك تسعهئة عىصر، يىسقكف بيف يقع هقر اليكركبكؿ في هديىة لاٌام 
تحاد الأكركبي، كها ييشارككف أحياىا في عهميات أهىية لإالأجٍزة الأهىية لهختمؼ دكؿ ا
 بطمب هف شرطة الدكلة أك الدكؿ الهعىية.
 21هبدأ حرية التىقؿ بيف بمداىٍا الػ -5791في عاـ -هع اعتهاد دكؿ الهجهكعة الأكركبية 
برزت الحاجة إلى التعاكف الأهىي عمى الهستكل الأكركبي، كأىشئت خمية أهىية  حيىئذ،
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أكركبية عيرفت بػ"تريفي"، ٌك ك اختصاره يتضهف الأحرؼ الأكلى هف الكمهات التالية في عدد 
 هف المغات الأكركبية: الإٌر اب، كالراديكالية، كالتطرؼ، كالعىؼ الدكلي.
با في الهافيا الإيطالية كالركسية، كالهىظهات اليسارية كيتهثؿ التٍديد الأهىي الأٌـ لأكرك 
الهتطرفة، ، لٍدا تـ تشكيؿ خمية "تريفي" هف ههثميف عف كزارات العدؿ كالداخمية في دكؿ 
بهعاٌدة كظؿَّ التعاكف في إطاٌر ا هحدكدا، كها أىٍَّا لـ  الهجهكعة الأكركبية، لكىٍَّا لـ تيؤطر
عمكهات، بيىها ظؿَّ العهؿ الهيداىي حكرا عمى ٌياكؿ تتجاكز حدكد التىسيؽ كتبادؿ اله
 الشرطة في كؿ بمد عمى حدة.
قترحى إهع ىضكج البىاء الهؤسسي الأكركبي كدخكًؿ هعاٌدات هاستريخت هراحمٍا الىٍائية، 
الهستشار الألهاىي ٌمهكت ككؿ إىشاء شرطة فدرالية أكركبية حقيقية شبيٍة بهكتب التحقيقات 
كي، هٍهتٍا السٍر عمى أهف أكركبا، كساىدي الرأم رئيس الكزراء الإسباىي الفيدرالي الأهير 
 يديكلكجية الكبيرة بيىٍها.اليسارم فيميبي غكىزاليس، رغـ الخلبفات الإ
ككاىت أبرز دكافع غكىزاليس تزايد الجريهة الهىظهة كتجارة الهخدرات القادهة هف أهيركا 
 الٍجرة غير الىظاهية القادهة هف شهاؿ أفريقيا.الجىكبية في بلبدي، فضلب عف هكاجٍة تحدم 
كهف ثـ كاىت الخطكة الأهثؿ ٌي تحكيؿ خمية "تريفي" إلى شرطة أكركبية، ٌك ك ها تـ بىاءي 
 عمى الهقترح الألهاىي.
، لكفَّ إجراءاًت اعتهاد الهعاٌدة الهىشئة لً 5991أطمؽ هسار تأسيس اليكركبكؿ في عاـ 
 .9991في عاـ  عميٍاقع ك  بحيث استغرقت أربع سىكات،
 ثانيا: أىداؼ اليوروبوؿ -
تحاد الأكركبي صلبحيات اليكركبكؿ، كتتضهف تعزيز التىسيؽ الأهىي كتبادؿ لإحدد ا 
لٍذا الغرض  تحاد الأكركبي. ككيٌظؼلإالهعمكهات بيف الشرطة في البمداف الأعضاء في ا
تحميؿ كهتابعة الجريهة  هئة خبير هف الأكثر تأٌيلب عمى هستكل القارة في هجاؿ ىحك
 .312الهىظهة كالجريهة العابرة لمحدكد
                              
 .8102/30/71خ الزيارة:، تاريten.areezajla.www//:ptth ركبا:، ك اليكركبكؿ حارس أ 312
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يس ٌٍؿ الإىتربكؿ تبادؿ الهساعدة عمى أكسع ىطاؽ ههكف بيف جهيع سمطات إىفاذ القكاىيف  -
الجىائية، كيضهف قدرة أجٍزة الشرطة عمى التكاصؿ في ها بيىٍا بشكؿ هأهكف في العالـ، 
لهعمكهات الشرطية هف جهيع أىحاء العالـ، كيقدـ كيتيح إهكاىية الاطلبع عمى البياىات كا
الدعـ العهمياتي في هجالات إجراـ هحددة ذات أكلكية، كيحث عمى التعزيز الهستهر لقدرات 
الشرطة عمى هىع الجريهة كهكافحتٍا كتطكير الهعارؼ كالهٍارات اللبزهة لعهؿ أجٍزة 
إلى الابتكار في الهجاليف  الشرطة عمى الصعيد الدكلي بشكؿ فعاؿ، كيسعى عمى الدكاـ
 .412الشرطي كالأهىي
تٍتـ اليكركبكؿ بهحاربة تجارة الهخدرات كتٍريبٍا كالٍجرة غير الىظاهية كتٍريب البشر  -
كالسيارات كالهكاد الهشعة كتبييض الأهكاؿ. ٌك ك ها ييؤكد الطابع القارم كالدكلي لمٍيئة، في 
الأعضاء هحاربة الجريهة الهحمية، عمى أٍف حيف تقع عمى عاتؽ الشرطة الهحمية في البمداف 
تيىسؽ هع اليكركبكؿ كتستفيد هف خبرتً كقاعدة هعمكهاتً كعلبقاتً في هتابعة الجريهة كراء 
 الحدكد.
 ثالثا:صلاحيات اليوروبوؿ -
رغـ أٌهيتً كإطار إقميهي كدكلي لهحاربة الجريهة، فإف العهمياتية ظمت حجر عثرة  
، فقد حدد الهجمس الأكركبي صلبحياتً بشكؿو صاـر تفاديا لأم أهاـ فعالية ٌذا الجٍاز
 إشكاؿ هع الدكؿ الأعضاء الهتشبثة بسيادتٍا الكطىية.
هيىع عمى اليكركبكؿ تىفيذ أم عهميات هلبحقة أك اعتقاؿ إلا بتىسيؽو  كضهف ٌذا السياؽ،
يا ، عف طريؽ ضباط اتصاؿ، لتتكلى الشرطة الهحمية حصر 512هطمؽ هع الأهف الهحمي
 عتقاؿ.لإعهميات ا
                              
 .8102/30/71تاريخ الزيارة: ،tni.lopretni.www//:sptthكهٍهتٍا رؤية الهىظهة  412
، تـ 3102استعاىت الشرطة الإسباىية باليكركبكؿ في تىفيذ عهمية كاسعة ضد عصابات الهخدرات في صيؼ عاـ  512
شخصا بتٍـ هختمفة هىٍا تجارة الهخدرات كتٍريب البشر  52هىزلا بشكؿ هتزاهف، كهكَّىت هف تكقيؼ  13خلبلٍا تفتيشي 
، ساعد اليكركبكؿ الشرطة الألهاىية في هلبحقة كتكقيؼ خهسة أشخاص ضالعيف في 5102كفي فبراير/شباط ، كالرشكة
 .صفحة)، بدكف الهرجع السابؽ (ركبا،ك يكركبكؿ حارس أال ،الٍجرة غير الىظاهية
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 رابعا:البنية والتمويؿ -
يتككف اليكركبكؿ هف هجمس إدارة يضـ ههثميف عف الدكؿ الأعضاء في الاتحاد  
الأكركبي بهعدؿ ههثؿ عف كؿ دكلة. كيىتخب الهجمس رئيسا لً لهدة أربع سىكات، كههارسة 
كبكؿ أكلكيات الٍيئة كلا الرئيس هٍاهً هٌر كىة بهكافقة الهجمس الأكركبي، كييحدد هجمس اليكر 
تيهكؿ الهفكضية الأكركبية اليكركبكؿ كا  ىها تضهف تهكيمً الدكؿ الأعضاء كفؽ ىظاـ 
 هساٌهات هحدد.
في يىاير/كاىكف الثاىي -تعزز دكر اليكركبكؿ هع تدشيف كزراء الداخمية الأكركبييف  
ؿ، كأيسىدت إليً هركزا أكركبيا لمتىسيؽ في هجاؿ هحاربة الإٌر اب يتبع لميكركبك  -6102
 هٍاـ هحاربة الإٌر اب كتىسيؽ الجٍد الأكركبي في ٌذا الهجاؿ.
رأس الحربة في التعبئة الأهىية  -أهسترداـ كهقري العاصهة الٍكلىدية-يشكؿ ٌذا الهركز 
التي تبىاٌا تىظيـ  ،5102ىكفهبر/تشريف الثاىي  31الأكركبية التي تمت ٌجهات باريس في
 .612الدكلة الإسلبهية
 رع الثالث: الأفريبوؿالف
أككمت لهىظهة الأفريبكؿ هٍهة دعـ التعاكف الشرطي بيف الدكؿ الافريقية هف خلبؿ  
تبادؿ الهعمكهات كالههارسات الحسىة في هجاؿ هكافحة الجريهة الهىظهة العابرة للؤكطاف 
 ىشأة، كفيها يمي لهحة هكجزة عف .712كالإٌر اب بالإضافة الى الهساعدة التقىية الهتبادلة
 صصة لتىفيد هٍاهً. خالأفريبكؿ كأٌدافً كالأجٍزة اله
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ (ركبا،ك اليكركبكؿ حارس أ 612





 الأفريبكؿ ىشأة: أكلا -
للؤىتربكؿ  22تبمكرت فكرة إىشاء الأفريبكؿ بهىاسبة الىدكة الجٍكية الإفريقية الػػ   
قائد شرطة إفريقي تبىكا  14بحضكر   بٌك راف،  3102سبتهير  21إلى  01الهىعقدة هف 
لقي ٌذا الهقترح إجهاع هختمؼ الهىظهات الشرطية الجٍكية الإفريقية، ك  ،بالإجهاع ٌذي الفكر
كها حظي بتأييد المجىة الهختصة لمدفاع كالأهف كالحهاية للبتحاد الافريقي، خلبؿ فعاليات 
 .4102جاىفي  41الدكرة العادية السابعة الهىعقدة بأديس أبابا في 
أفريبكؿ الهىعقدة   هيف الأفارقة لمشرطة حكؿكها أف الىدكة الافريقية لمهدراء كالهفتشيف العا
، شكمت الخط الرئيسي الفاصؿ الذم ترجـ إلى الكاقع 4102فيفرم  11ك  01يكهي 
الطهكحات الهشركعة لقادة الشرطة هف خلبؿ تبىي الكثيقة الهبدئية كا  علبف الجزائر العاصهة 
للئتحاد الإفريقي  32القهة الػػ بعدٌا ببضعة أشٍر، كبهىاسبة اىعقاد  هقرا للؤفريبكؿ، بالإجهاع
، تبىى رؤساء الدكؿ كالحككهات 4102جكاف  72إلى  02في هلببك بغيىيا الإستكائية هف 
 .الإفريقية الرؤية الهكحدة الهشتركة لقادة الشرطة الأفارقة هف خلبؿ إعلبف الجزائر
عيؿ تـ عقدٌا، تشكمت أعهدة هتيىة ٌك اهة في عهمية تف 812كهف خلبؿ عدة اجتهاعات
فريقية بؿ الإشرطة التقاسهٍا تأفريبكؿ، فٍك لـ يسهح فقط بتحديد الهبادئ كالأٌداؼ التي 
ستغلبؿ الهشترؾ لمقدرات لإا ياهف بىاء رؤ  الدكؿ الإفريقية يضا بالهقاربة التي تهكفأسهح 
 .الشرطية الإفريقية
                              
كقد تقرر خلبؿ ىدكة الهدراء كالهفتشيف العاهيف لمشرطة الأفارقة إىشاء لجىة هختصة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي هف   812
ٌذي المجىة التي تشرفت بهقاسهة رئاستٍا هع الهفتش العاـ لمشرطة الأكغىدية كالتي تتشكؿ أجؿ ضهاف تفعيؿ ٌذي الآلية، 
هف ههثمي الهىظهات الشرطية الافريقية الجٍكية ككذا إطارات هف الاتحاد الافريقي، حيث عقدت ٌذي المجىة الهختصة 
 20ي بأديس أبابا بدكلة إثيكبيا، كالثاىي في الاتحاد الافريق  بهقر 4102جكيمية  20اجتهاعات، كاف أكلٍا في  40أربعة 
 20بالجزائر العاصهة، أها الرابع عقد في  5102هارس  91ك 81بككهبالا دكلة أكغىدا، كالثالث عقد يكهي  4102أكتكبر 
رة، : الإستراتيجية الأهىية كالتحديات الهعاص الدكتكر حسىي دركيش عبد الحهيد .بأديس أبابا بدكلة إثيكبيا 5102جكاف 






 ثانيا: أىداؼ الأفريبوؿ - 
اعتهاد رؤية شاهمة تسهح بتحسيف  هف أجؿ يٍدؼ إىشاء آلية إفريقية لمتعاكف الشرطي 
فعالية كىجاعة هصالح الشرطة الإفريقية هف خلبؿ تدعيـ القدرات التىظيهية، التقىية 
 كالعهمياتية، كهف أٌـ أٌدافٍا هايمي:
إعداد استراتيجية إفريقية هتىاسقة لهكافحة الجريهة تشهؿ التصكر كالتفعيؿ كالتقييـ  -
التي تىدرج في اطار براهج الدعـ كالهساعدة التي بادرت بٍا كالتىسيؽ، لاسيها تمؾ 
 .الهىظهات الدكلية الهعىية
  تعزيز القدرات التحميمية لأجٍزة الشرطة الإفريقية في هجاؿ تقييـ التٍديدات الإجراهية -
 .كا  عداد الردكد الهىاسبة لٍا
كيىية شرطية هكجٍة تطكير قدرات أجٍزة الشرطة الإفريقية لا سيها هف خلبؿ براهج تك -
كهسايرة لكاقع الههارسة الأهىية في إفريقيا، كا  قاهة هراكز الاهتياز الإفريقية، خاصة في هجاؿ 
الشرطة العمهية كالتقىية، ككذا التحميؿ الجىائي كهحاربة الجريهة الرقهية ككذا الاتجار غير 
 .الهشركع بالهخدرات
كاحتراـ حقكؽ الإىساف   الشرطة، تعهيـ الههارسات الحسىة في هجاؿ تسيير قكات -
كأخلبقيات الشرطة، كالتسيير الديهقراطي لمحشكد الهخمة بالىظاـ العاـ، إلى جاىب كضع 
سياسات الشرطة الجكارية كالاتصاؿ هع الساكىة، قصد إشراؾ الهكاطف في الكقاية هف 
 .الجريهة بكؿ أشكالٍا كهكافحتٍا
 
تكىكلكجية، كقدرات التدخؿ لأجٍزة الشرطة الإفريقية تأٌيؿ الكفاءات كالكسائؿ العمهية كال -
هف خلبؿ الهساعدة التقىية الهتبادلة في هجالات التككيف كتبادؿ التجارب كالخبرات 
كتحميؿ الجريهة، ٌك ذا باستعهاؿ تكىكلكجيات  الإجراـبالأخص عمـ   كالههارسات الحسىة
 .جديدة ك إيجاد حمكؿ خلبقة لمحهاية
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 يسية لمنظمة أفريبوؿ ثالثا: أجيزة رئ -
 قادت الهبادرة إلى اقتراح إطار قاىكىي لمتعاكف يككف في هستكل ٌذا الطهكح، كذلؾ  
 :الأجٍزة التاليةبتخصيص 
ههثؿ في الهدراء كالهفتشيف العاهيف لمشرطة الأفارقة ٌك ك بهثابة هكتب  جياز القرار: -1
   .الجهعية العاهة لأفريبكؿ
ا الجٍاز في اعداد السياسة كالأكلكيات الاستراتيجية لأفريبكؿ، كها تكهف الهٍهة الرئيسية لٍذ
الإشراؼ عمى كؿ الهسائؿ الهتعمقة   أىً يشكؿ أعمى جٍاز تقىي بالقارة كيككف هسؤكلا عمى
 .في إفريقيا بالشرطة
كدائرة لمسمـ  الإفريقيههثؿ في هىاطؽ إقميهية لمتعاكف الشرطي  الجياز التنفيذي: - 2
فريقي، يعهؿ في اطار عٍدة هحددة الهدة، كسيشكؿ ٌذا الجٍاز المجىة التىفيذية لإتحاد الإبا
 .لأفريبكؿ
فريقي لمتعاكف الشرطي ك لإتحاد الإههثمة بأهاىة ا جياز عممياتي أو ما يعرؼ بالأمانة: - 3
تصاؿ بيف السمطات الشرطية الكطىية لإالتي تتكفؿ بضهاف إدارة كسائؿ الهىظهة كضهاف ا
ة عف طريؽ الهكاتب الكطىية، بالإضافة إلى إعداد هشركع برىاهج عهؿ سىكم كتىفيذ كالدكلي






                              
 





 وسائؿ الإثبات الحديثةقتناع و تقدير لإحرية القاضي الجزائي في ا الباب الثاني:   
، بعدها ىظاـ الأدلة القاىكىيةحرية القاضي في تككيف عقيدتً عمى أىقاض هبدأ قاـ 
في هجاؿ الإثبات الجىائي، كعجزي عف تمبية الضركرات التي تقتضيٍا  ٌذا الأخير فشؿتبيف 
أك كضع  ،العدالة الجىائية باعتبار أف طبيعة الهكاد الجىائية تأبى كالتحديد الهسبؽ للؤدلة
كتىؼ الإثبات في ٌذي تقدير تحكهي لٍا هف قبؿ الهشرع، ىظرا لمصعكبات العهمية التي ت
فتراضي، هها يباعد بيف الحقيقة القضائية كالحقيقة إالهسائؿ، فٍك يقـك عمى أساس 
 .022الكاقعية
الهعركضة الإثبات السمطة التقديرية لتقدير قيهة أدلة  هىح القاىكف لمقاضي الجزائي
ذي ٌ ك هدل تأثيرٌك ،لً هعيارا كاحدا يٍتدم بً عضك ، ك لمتبرئة أك الإداىةعميً كهدل كفايتٍا 
هىع هىاقشة تقدير قاضي الهكضكع لمكقائع كالظركؼ ي ، لٍذافي إقتىاعً الخاص الأدلة
الهعركضة عميً، أك هدل حجية كسائؿ الإثبات التي تىاقش أهاهً، كفؽ هاحددي هف قكاعد 
 .122تتعمؽ بتقديـ ٌذي الكسائؿ كقبكلٍا كقكتٍا
ز  يعز ضركرة همحة، هف أجؿ تادي عدا  حسف تأٌيمً ك ك تخصص القاضي الجىائي يعتبر 
تفعيؿ دكر القاضي الجىائي في  إستيعاب كسائؿ الإثبات الحديثة، هها يؤدم إلىقدراتً عمى 
ثبات الكقائع بالدرجة إالقدرة عمى ، كها يعطيً أيضا تقديـ الأدلة بها لً هف سمطات قاىكىية
، الأكؿ لمتعريؼ بالسمطة في ٌذا الباب فصميف ىاأدرج ،قاهة الدليؿ القاىكىيالكافية لإ
فيً لهباشرة القاضي سمطتة التقديرية  ىاالتقديرية لمقاضي الجىائي، ك الفصؿ الثاىي تطرق
 ثبات الحديثة عميٍا.لإكتأثير كسائؿ ا
 ماىية السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في تقدير وسائؿ الاثبات الحديثة الفصؿ الأوؿ:
 وسائؿ  الحديثةالإثبات بالالسمطة التقديرية في ظؿ  مباشرة القاضي الفصؿ الثاني: 
                              
 
 
، دار 6102الجزائية الجزائرم عمى ضكء الإجتٍاد القضائي"، الجزء الثاىي، طبعةىجيهي جهاؿ: "قاىكف الإجراءات  122
 .11ٌكهة، ص 
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 ثبات الحديثةلإ ماىية السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في تقدير وسائؿ ا الفصؿ الأوؿ:
القاضي الجزائي بحرية  في تقدير الأدلة، كيٍدؼ  الهشرع هف أعطاء القاضي  يتهتع
الجزائي ٌذي الحرية الكاسعة لتشكيؿ قىاعتً ك تقدير الأدلة الهطركحة أهاهً، إلى تهكيىً هف 
حقكؽ  احتراـهعرفة الحقيقة أك كشفٍا بأية كسيمة، هف الكسائؿ الهشركعة التي تقكـ عمى 
 .222لبؿ هحاكهة عادلة تكفؿ حقكؽ الهتٍـالإىساف كحريتً هف خ
كتثير الجدؿ  ،بالتطكرات العمهية الحديثةتجدر الإشارة إلى تأثر الإثبات الجزائي  
حرصا عمى احتراـ حقكقً الصكف كراهة الاىساف ك ب فيها يتعمؽ حكؿ صلبحيتٍا كشرعيتٍا
لا يهكف لأم تشريع هٍها كاف هتطكران ك عمهيا أف يحدد بشكؿ هسبؽ  خاصة كأىً ،كحريتً
لذا أسىد الهشرع لكجداف القاضي الجزائي ك  ،أدلة إثبات قاطعة ك جازهة لا يرقى الشؾ إليٍا
قتىاع بٍا كإىساف هسؤكؿ أهاـ الله ك الهجتهع لإضهيري ك شرفً هسألة تقدير الأدلة ك حرية ا
 ثبات الحديثةلإأثر كسائؿ ا كالتعريؼ بالسمطة التقديرية لمقاضي  كهف أجؿلتطبيؽ العدالة،  
 يٍا سىتىاكؿ في ٌذا الفصؿ هايمي:عم
 
 التعريؼ بالسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي المبحث الأوؿ:
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 ديرية لمقاضي الجزائيالسمطة التقماىية المبحث الأوؿ: 
إفَّ استخداـ الأساليب الحديثة لمحصكؿ عمى دليؿ يحهؿ بيف طياتً ىكعا هف الكسائؿ  
التي تشكؿ اعتداء عمى الحياة الخاصة كىكعان آخر هف الكسائؿ التي تشكؿ اىتٍاكان كاعتداءن 
هستخدهة في هجاؿ عمى سلبهة الفرد الجسدية كفي الحقيقة اف هعيار قبكؿ أية كسيمة عمهية 
الإثبات الجىائي لإظٍار الحقيقة يرتكز أساسان عمى عدـ إٌداٌر ا لحرية الفرد اك كراهتً 
الإىساىية ، الأهر الذم قد يزيد هف الضغط عمى قدرة القاضي الجىائي كي يكازف بيف ها ٌك 
 .322هشركع كها ٌك غير هشركع
راسات القاىكىية ، سكاء كاف ذلؾ عمى في الد كهفٍـك السمطة التقديرية لمقاضي كاسع التداكؿ
القاىكف العاـ أك القاىكف الخاص، ذلؾ أف ٌذي القكاىيف بىكعيٍا الهكضكعي كالإجرائي تتضهف 
ىتىاكؿ ، سفي الإثبات الجزائيإشارات إلى هعىى ٌذي السمطة، كللئحاطة بهفٍكـ ٌذي السمطة 
 هايمي:  في ٌذا الهبحث
 الجزائييرية لمقاضي السمطة التقدالمطمب الأوؿ:مفيـو 
 المطمب الثاني: شروط ممارسة القاضي لسمطتو التقديرية
 الجزائيالسمطة التقديرية لمقاضي المطمب الأوؿ:مفيـو 
إف هجرد كجكد القاعدة القاىكىية لا يؤدم بالضركرة إلى حؿ الهشكمة التي كضعت 
قضائية، كذلؾ هف خلبؿ القاعدة هف أجمٍا، فلببد هف تفعيؿ تمؾ القاعدة هف قبؿ السمطة ال
تعريؼ هف أجؿ ال، 422تطبيقٍا تطبيقا سميها، تطبيقا لقاعدة لا قاىكف بلب قاضي يطبقً
  ، سأتىاكؿ في ٌذا الهطمب هايمي:بالسمطة التقديرية لمقاضي الجىائي
 الفرع الثاني: مقتضيات ومعيار إعماؿ السمطة التقديرية لمقاضي
                              
-wal.www//:ptth، 7102ىكفهبر  "، ستبعاد الأدلة الهتحصمة بطرؽ غير هشركعة: "ستار هزعؿ فرحاف 322
 .8102/40/22، تاريخ الزيارة: lmth.13_tsop-golb/01/7102/moc.bara
الكساسبة: "كسائؿ كضكابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في التفريد العقابي"، هجمة دراسات، عمـك الشريعة فٍد  422
 .933ص  كمية الحقكؽ ، جاهعة عهاف العربية، الأردف، ،5102، 1،  العدد 24كالقاىكف، الهجمد 
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 الجزائي وعناصرىاالسمطة التقديرية لمقاضي تعريؼ  :الفرع الأوؿ
 الجزائي وعناصرىاالسمطة التقديرية لمقاضي تعريؼ  :الفرع الأوؿ
إف هفٍـك السمطة التقديرية  كاسع التداكؿ سكاء في القاىكف العاـ أك القاىكف الخاص،  
إلى ككذلؾ في القاىكف الهكضكعي كالقاىكف الإجرائي، كؿ ٌذي القكاىيف تتضهف إشارات 
لمقاضي ههارسة ٌذي السمطة، فإىً لا يباشر  هعىى ٌذي السمطة، ك الهشرع عىدها يجيز
سمطة تحكهية تجعمً يخمؽ قاعدة قاىكىية، كا  ىها يقـك بعهؿ ذٌىي أك عقمي هف خلبلً يتكصؿ 
  .522إلى حؿ لمقضية
ٍا ب ىظرا لأٌهية تعريؼ السمطة التقديرية لمقاضي الجىائي، فإف خصصت ٌذا الفرع لتعريؼ
 ك في الإصطلبح . لغةفي 
 صطلاحيلإوا المغويأولا: التعريؼ  -
تعىي القدرة كالغمبة، كتعىي في الشريعة الإسلبهية الكلاية عمى الغير أك  السمطة لغة: – 1
فكلاية الدكلة ههمككة لٍا قائهة بٍا لأىٍا تهثؿ كلاية الشعب عمى ىفسً ٌك ي كلاية الشيئ، 
كالجٍات الإدارية الأخرل، فٍي إىابة قاىكىية لجٍة أك فرد بههارسة  ذاتية، أها كلاية الكزارات
كالسمطة في القاىكف تعىي "إخضاع إرادة الشخص لإرادة شخص قاىكىي آخر"،  622 السمطة
كتعىي أيضا "الإختصاص بقدر هف ىشاط الدكلة هتضهىا إلتزاها بإدارة عهؿ عاـ هف شأىً 
اس بتمؾ الحريات كالحقكؽ عىد الإقتضاء في حدكد تىظيـ الحريات كالحقكؽ هع إهكاىية الهس
 .722القاىكف
                              
، 01،هجمة جاهعة بابؿ، العمـك الإىساىية، هجمد خير الديف كاظـ:"سمطة القاضي التقديرية في القاىكف الدكلي الخاص" 522
 .428، ص 8002العدد الثاىي،
كمية الحقكؽ جاهعة ، هجمة الرافديف لمحقكؽ، "السمطة التقديرية لمقاضي الجىائي" ىكفؿ عمي الصفك:  هحهد الحهداىي، 622
 .642، ص 3002سىة  61، عدد _  لسىة لثاهىة)1هجمد ( الهكصؿ ، العراؽ، 
 .933، الهرجع السابؽ، ص اسبةفٍد الكس 722
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أم أف تقدير الشيئ هعىاي تقكيهً بتحديد قيهتً أك  ،تقكيـ كقياس هعىاي التقدير لغة: – 2
 ا يعىي تقدير الأشياء كتقكيهٍا كقياسٍا.ذقياسً أك حسابً، ٌك
ثبات الحديثة فقد لإاكلها كاف هكضكع الدراسة سمطة القاضي التقديرية في تقدير كسائؿ 
لؾ هىصرفا إلى أدلة الإداىة ذقصدىا سمطة القاضي الجىائي في التقكيـ كالتقدير، سكاء كاف 
السمطة التقديرية لمقاضي أىٍا تهكف القاضي هف الحكـ يككف الهقصكد بأك البراءة، كبٍذا 
 .822بقدرتً عمى التقدير كالتقييـ
استخداهً لسمطتً التقديرية هقيدة،  كهها تجدر الإشارة إليً أف حرية القاضي في
بكقائع الدعكل كبأدلة إثباتٍا، فالقاضي يؤسس حكهً بصكرة حيادية هف خلبؿ ها يطرح هف 
كقائع بطريقة قاىكىية، آخذا بعيف الإعتبار جهيع الظركؼ كالهلببسات الهحيطة بالكاقعة 
 .922كهرتكبٍا
 ثانيا: تمييز السمطة التقديرية عما يشابييا -
السمطة التقديرية عف التكييؼ الذم يقكـ عمى تحديد طبيعة العلبقة القاىكىية تختمؼ 
يقكـ فإىً الهتىازع بشأىٍا كردٌا الى ىظاـ قاىكىي هعيف، كالقاضي عىدها يقـك بالتكييؼ 
 عطاء الكصؼ القاىكىي لمكاقعة يخضع لرقابة الهحكهة العميا.بإ
يترؾ الهشرع لمقاضي الجزائي هجاؿ ها السمطة التقديرية فٍي عهمية عقمية، بحيث أ 
لتقييـ الأدلة لإثبات الإداىة أك البراءة، ٌك ي لا تعد سمطة تحكهية إذ يجب أف تهارس في 
اىٍا سمطة قاىكىية تستهد  :، كتتهيز السمطة التقديرية بخصائص عدة أٌهٍا032ىطاؽ القاىكف
القاىكف كأف اختمفت كأىٍا ذات هضهكف كاحد في هختمؼ فركع  ،أساسٍا هف ىص في القاىكف
                              
يكىيك  02عبد الله الفاضؿ عيسى: "السمطة التقديرية القضائية ىظرا كتطبيقا"، دراسة تأصيمية هقارىة، أضيؼ في: 822
  .8102_40_31، تاريخ الزيارة: selcitra.reywalsbara//:ptth، 5102
 .933، الهرجع السابؽ، ص فٍد الكساسبة 922
 .642د هحهد الحهداىي، د ىكفؿ عمي الصفك، الهرجع السابؽ ص 032
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كها أىٍا همزهة  جرائية كالهكضكعية عمى حد سكاء،ىٍا تشهؿ القكاىيف الإأهداٌا بيىٍا، كها 
   132لمقاضي فلب يجكز التحمؿ هىٍا بحجة عدـ كجكد ىص قاىكىي أك ككف ٌذا الىص غاهضان 
 ثالثا: عناصر السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي -
ساس التحميؿ الذٌىي أك الفكرم لمقاضي فٍك ىشاط ذٌىي تقـك السمطة التقديرية عمى أ
كعقمي يضطمع بً القاضي في فٍـ الكاقع الهطركح عميً كأستىباط عىاصر ٌذا الكاقع في 
ىٍا تحكـ الىزاع الهعركض، ٌك ي بذلؾ تتألؼ هف عىصريف أىطاؽ قاعدة قاىكىية يعتقد 
 . 232شخصي ٌك ك القاضي كهكضكعي ٌك ك القاىكف
 
يتهثؿ العىصر الهكضكعي في الىشاط الذٌىي الذم يقكـ  لموضوعي:العنصر ا – 1
صـك عمى خ، كالذم طرحً الابً القاضي بٍدؼ إعهاؿ القاىكف عمى الهراكز الهتىازع عميٍ
القاضي، إذ أف القاضي يككف إزاء كاقع هعيف، ٌذا الأخير يتطمب حلب قاىكىيا، كعمى 
كالقاضي إزاء ٌذا الهركز الهتىازع يجد هجهكعة  ،القاضي أف يجد الحؿ كا  لا عد هىكرا لمعدالة
 هف الىصكص القاىكىية، كىشاطً يىحصر في إصدار الحكـ الذم يعكس إرادة الهشرع.
 
يقصد بالعىصر الشخصي لميقيف القضائي، أف يككف القاضي عىد  العنصر الشخصي: – 1
اضي هطابقا إصدار حكهً هطهئىا إلى الأدلة الهعركضة عميً، كأف يككف إستىتاج الق
 .332لا يخرج هف هقتضيات العقؿ كالهىطؽك  لمحقيقة كها كشفت عىٍا هف أدلة
 
                              
 ،3102/50/12، جاهعة كربلبء –كمية القاىكف   "، السمطة التقديرية لمقاضي" :الحسيىي عباس عمي هحهد  132
، تاريخ /egduj-eht-fo-noitercsid-eht/12/50/3102/pw/qi.ude.alabrekou.wal//:ptth
 .8102/50/21الزيارة:
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(، الحسيىي عباس عمي هحهد  232
:"سمطة القاضي التقديرية في الهكاد الهدىية كالتجارية، دراسة تحميمية كتطبيقية، دار الجاهعة ىبيؿ اسهاعيؿ عهر 332 
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 الفرع الثاني: مقتضيات ومعيار إعماؿ السمطة التقديرية لمقاضي
إف الحرية التي يتهتع بٍا القاضي الجزائي في تقدير كسائؿ الإثبات ليست حرية 
ٌي حرية هحككهة لديٍا هقتضياتٍا، تحكهية تخضع لمتصكرات كالأٌكاء الشخصية، كا  ىها 
كفؽ هعيار هحدد يرشد القاضي إلى الطريؽ الصحيح الذم يتهثؿ في تحقيؽ العدالة كفقا 
، كفيها يمي تفصيؿ لكؿ هف هقتضيات كهعيار السمطة التقديرية لمقاضي 432لمقاعدة القاىكىية
 الجىائي.
 قديرية لمقاضيتأولا: مقتضيات إعماؿ السمطة ال -
سع عىد استعهالً لسمطتً التقديرية في الحكـ بالكاقعة ابىشاط ذٌىي ك لقاضي ا يتهتع  
الهعركضة عميً، إلا أف ىشاطً الذٌىي في ٌذا الهجاؿ يىبغي أف يككف هىتجا كهحددا 
 كهحصكرا في ىطاؽ الدعكل، ضهف الإعتبارات التالية:
لتزاـ بٍا كعدـ الخركج لإا لتزاـ بالكاقعة أك الكقائع الهعركضة أهاهً ىصا كركحا بهعىىلإأ_ ا
 عميٍا أك تعديمٍا.
 ستخلبص ها ٌك هىتج هف تمؾ الكقائع كفؽ قكاعد الإثبات الهقررة.إب _ 
ج _ الكصكؿ إلى إصدار الحكـ عمى الكقائع الهعركضة عميً ضهف القكاعد الهكضكعية 
سبا هف أٌؿ ستعاىة بها يراي هىالإكالإجرائية، كا  صدار القرار الهىاسب كلً في سبيؿ ذلؾ ا
 الخبرة كالإختصاص.
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(عبد العزيز خىفكسي،  432
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 ثانيا: معيار السمطة التقديرية لقاضي الجزائي -
الىزاعات  لإصدار الحكـ فيسمطتً التقديرية ى معالقاضي الجزائي  عتهادا يعتبر
، الذم يعتد بالعىاصر الشخصية لمفرد كالتي 532الشخصي لمهعيار ، تطبيقاعميًالهعركضة 
 .اشرتً لسمطتً التقديريةببعيف الإعتبار عىد ه يتعيف عمى القاضي الجزائي أخذٌا
كيهكف القكؿ أف التقدير الشخصي يجد هيداىا في ىطاؽ القاىكف الجىائي ذلؾ أف 
اؿ في حلا إلى تعكيض الهضركر كها ٌك ال ،الخطأ الجىائي يٍدؼ إلى تكقيع العقكبة
ية تقكيهية قكاهٍا القاىكف الهدىي، هع العمـ أف العقكية بهفٍكهٍا الهعاصر تٍدؼ إلى غا
إصلبح الجاىي كتأٌيمً، فالقاضي الجىائي لا يأخذ الكاقعة بصكرة هجردة، بؿ لا بد هف أف 
الكاقعة الجرهية، فالهعيار  إحداثيضع في إعتباري دكر همكات الهتٍـ الذاتية كالخاصة في 
جًٍ دراؾ كها يكاا  الشخصي يقيس كؿ شخص بهدل فطىتً كيقظتً كها يتهتع بً هف حرية  ك 
 .632هف ظركؼ خاصة داخمية أك خارجية
 ثبات الحديثةلإ مظاىر سمطة  القاضي في تقدير وسائؿ ا الفرع الثالث:
يعتبر الدليؿ الهستهد هف الكسائؿ الحديثة يعد أكثر الأدلة اقتحاها كتعديا عمى حرهة  
إذا تـ الحصكؿ  إلاثباتية ، فَّ ٌذا الدليؿ لا يككف هقبكلا في العهمية الإإالحياة الخاصة لذلؾ ف
                              
القاىكف الهدىي  عمى عكس القاضي الهدىي الذم يعتهد في التقدير عمى الهعيار الهكضكعي، فٍذا الهعيار يسكد 532
كيقصد بً الاستىتاج استىادا إلى هعايير عاهة كقكاعد ثابتة غير قابمة لمتغيير، كقائهة عمى التجربة الهستخمصة هف السمكؾ 
الداخمية الهألكؼ لمشخص الهتكسط، كيفترض الهعيار الهكضكعي تجرد القاضي هف هجهكع الظركؼ الخاصة الخارجية ك 
 .043، ص  السابؽ) الهرجع( ،ٍد الكساسبةفلمكاقعة الهىظكرة أهاهً، 
   





حتراـ قيـ العدالة كأخلبقياتٍا، كبالرغـ هف حرية القاضي ا  حكاـ القاىكف ك أطار يإ عميً ضهف
هف إجراء غير  عميٍا هتحصؿال الأدلةف يقبؿ أىً لا يستطيع أإلا ، الجىائي في الإثبات
الهتٍـ في ىها لأىً كذلؾ يهس بحؽ ا  ليس فقط لأفَّ ذلؾ يتعارض هع قيـ العدالة ، ك  ،هشركع
 .الدفاع عف ىفسً
طار القكاىيف العقابية يقصد هىً هدل هطابقة يإذا كاف هفٍـك الهشركعية ضهف إ  
ىً في هجاؿ إجراءات جهع الأدلة إف ،أك التصرؼ لمىصكص القاىكىية التي تىظهً الإجراء
كالحصكؿ عميٍا يشبًٍ البعض بهثمث ذم ثلبثة أضلبع تدكر في فمكً إجراءات جهع الأدلة 
 كا  ثباتٍا. 
  أولا: مشروعية الأدلة -
إف الإعتهاد عمى كسائؿ الاثبات الحديثة يعطي الإثبات الجىائي ديىاهيكية، فالهشرع 
، بحيث يجب لتعمؽ بكؿ كسيمة إثبات عمى حدكضع قكاعد خاصة كرسـ أشكالا هحددة ت
كذلؾ بالىظر إلى  لهراعاة ٌذي القكاعد كتمؾ الأشكاؿ عىد جهع كتقديـ كؿ كسيمة عمى حد
 طبيعتٍا كا  لى الهرحمة التي كصمت فيٍا الدعكل الجىائية.
 
ككمها حصؿ تقدـ في سير الدعكل كمها زاد تشدد الهشرع في صراهة القكاعد التي 
لأف الأهر يىطمؽ في البداية هف قياـ دلائؿ هتكافقة لأجؿ فتح يىبغي اتبعاٌا في جهع الأدلة 
 .732تحقيؽ، ثـ يغدك أعباء كافية لأجؿ الهتابعة، كأخيرا أدلة إثبات هف أجؿ الإداىة
 
ضي الجىائي ٌىا ٌك التأكد هف الأدلة الهعركضة أهاهً قد تـ لٍذا فإفَّ دكر القا 
ىً يهكف إف يككف الدليؿ الهستهد هف ٌذي الكسائؿ أالحصكؿ عميٍا بطريقة هشركعة ، إلا 
ف قبكؿ القاضي لمدليؿ إكاف ىتيجػػػة لإجراءات غير هشركعة فيستبعدٌا القاضي ، لذلؾ ف
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عدة ضكابط لشرعية الإجراءات الهتبعة في  الهستهد هف أجٍزة الهراقبة هثلب يتكقؼ عمى
 .832الحصكؿ عمى الدليؿ
 ثانيا: صدور الدليؿ عف إرادة حرة -
يقصد بصدكر الدليؿ عف إرادة حرة ٌك الحصكؿ عميً دكف أم اعتداء عمى إرادة 
ك إرادة الغير، بحيث تككف طريقة العثكر عميً خالية هف أم عيب قد يشكب تمؾ أالهتٍـ 
كراي سكاء هاديان أـ هعىكيان ، الإ عف طريؽالحصكؿ  تـذا إثـ يبطؿ الدليؿ  ، كهف932الإرادة 
 الغمط. عىد الكقكع فيأك 
لٍذا صدكر الدليؿ عف إرادة حرة هبدأ عاها في كؿ الأىظهة القاىكىية، يعتبر شرط 
كهف جٍة  ،ك العقابأهصمحة الهجتهع في الردع هف جٍة القضاء هصالح هتعارضة،  يكاجً
ذا كاىت القاعدة الأكلى تفسح الهجاؿ إة الحفاظ عمى الحقكؽ الأساسية لمهتٍـ، فأخرل هصمح
ىً في الهقابؿ يىبغي هراعاة عهمية إف ،ختيار كسيمة الإثبات بكؿ حريةإلمقائهيف بالتحقيؽ 
ثبات تـ إف تباشر طبقا لأحكاـ القاىكف  ككؿ أكيجب  ،البحث عف الأدلة كتقديهٍا لمقضاء
قتىاع عميً، كلا يتكقؼ لإستبعادي كلا يىبىي اإالحصكؿ عميً بطريقة غير هشركعة يىبغي 
 .لمحصكؿ عمى الدليؿ الاهر عىد ٌذا الحد فحسب بؿ يجب كذلؾ هراعاة قكاعد الىزاٌة
 الانسافقوؽ حثالثا: حماية  -
ساف، ككذا لقد ىص الدستكر صراحة عمى ضركرة تحقيؽ الحهاية الكافية لحقكؽ الإى 
بٌيف طريقة ككيفية ههارستٍا، ٌك ذا الىص في صمب الدستكر يبٌيف ها لٍذي الحقكؽ كالحريات 
هف الأٌهية في تحقيؽ كبىاء الدكلة القاىكىية ذلؾ أٌف هبدأ حهاية الحقكؽ كالحريات يعتبر ٌك 
                              
 043، ص  )الهرجع السابؽ(، فٍد الكساسبة 832
 عىدها يتعمؽ الأهر هثلب بالحصكؿ عمى العيىات البيكلكجية لمهشتبً بً أك الهتٍـ. 932
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يٍا ٌذي الآخر هف الهبادئ الهعكؿ عميٍا في بىاء دكلة القاىكف، كهف الركائز التي تقـك عم
 .042الأخيرة
ثبات الحديثة يكتىؼ بعضٍا اعتداء عمى الحرية الشخصية للئىساف، لإكبها كسائؿ ا
فاف القاضي الجىائي يرفض الاستىاد الى الدليؿ الهستهد هف ٌذي الكسائؿ لأىً لا قيهة لدليؿ 
يخالؼ الحقكؽ الدستكرية ، لأىً بقدر حرصً عمى كشؼ الحقيقة ، فأىً يحرص عمى حهاية 
 حقكؽ الأفراد كالهحافظة عمى حرياتٍـ.
الخصكهة الجىائية تقكـ  ، لأفهشركعية الأدلة تعد حدا لايهكف لمقاضي أف يتجاكزي إف
طلبؽ حرية القاضي في الإثبات إ لٍذا لا يكفيهبدأ حرية الهتٍـ كتعزيز قريىة براءتً،  عمى
ٌك ذا ها كرسً الهشرع  كتىفيذي، العقاببتكقيع  كا  ختصاصٍا سمطة الدكلة ههثلب ل بصفتً
 .*142الجزائرم في التعديؿ  الدستكرم
 المطمب الثاني: سمطة  القاضي التقديرية في ظؿ نظاـ الاثبات الحر
قىاع لا يهكف لإقىاع لعقؿ القاضي، كاإثبات القضائي لإف اأثبات الحر لإيرل هذٌب ا
 242الخصـك تقديهٍا دلة كالكسائؿ التي يستطيعجمً الأتقييدي بقكاعد قاىكىية بؿ تقبؿ لأ
هرا أثبات لإثبات، كبذلؾ يصبح الإكلمقاضي حرية تاهة في تقدير قيهة كؿ دليؿ هف أدلة ا
 ك هىطقيان أكثر هىً قاىكىيا.أىفساىيان 
لأىً يتفؽ هع  ،يعد هبدأ القىاعة الكجداىية هف أٌـ هبادئ ىظرية الاثبات الجىائي
دية كفي البحث العمهي، اذ يحكـ القاضي أسمكب التفكير العادم كالهىطقي في الحياة العا
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بع هىً لمحقكؽ ا"، بحيث كرس الفصؿ الر 6102الإشارة إلى عدة هكاد هف التعديؿ الدستكرم الأخير "هارس  يهكف *
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ة في تحرم الحقيقة ققتىاعً بالأدلة التي قدهت في الدعكل، كسمطتً كاسعة كهطمإحسب 
كها أف حسبها يهمي عميً ضهيري ككجداىً، كلً الحؽ في ستبعاد أم دليؿ لا يطهئف إليً، 
التاهة في التىسيؽ بيف سمطتً التقديرية كاهمة في كزف الأدلة كتحديد قيهتٍا، كلً الحرية 
عتهاد عميٍا في تقرير لإف يستخمص هىٍا ىتيجة هىطقية يهكىً اأالأدلة الهعركضة أهاهً ك 
 ، كلمتعريؼ بهذٌب الإثبات الحر سأتىاكؿ في ٌذا الهطمب هايمي:342ك إداىة الهتٍـأبراءة 
 ونقتناع الشخصي وكيفية التعبير علإإستظيار ا الفرع الأوؿ:
 مبادئ الإثبات الحر: ثانيالفرع ال
 ثبات الحريجابية والسمبية لمذىب الإ لإ:الجوانب الثالفرع الثا
 ونقتناع الشخصي وكيفية التعبير علإالأوؿ: إستظيار ا فرعال
إف الهبدأ العاـ الذم يحكـ سمطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ٌك هبدأ حرية 
فإذا كصؿ القاضي إلى حالة ذٌىية استجهع فيٍا كافة عىاصر  القاضي في تككيف قىاعتً،
كارتاح ضهيري لمصكرة الذٌىية  ،كاستقرت ٌذي العىاصر في كجداىً ،كهلبهح الحقيقة الكاقعية
التي تككىت كاستقرت لديً عف تمؾ الحقيقة، فٍىا يهكف القكؿ أف القاضي كصؿ إلى "حالة 
 قتىاع".   لإا
ؿ يطهئف إليً، دكف أف يتقيد في تككيف قىاعتً يهف أم دل أف يستهد قىاعتًلمقاضي  
ثبات الحديثة تعرض عمى القاضي الجىائي أدلة لا يستطيع كبها أف كسائؿ الإبدليؿ هعيف، 
قتىاع لإهبدأ ا هعارضكا ، فإفالخبير أك التقىي لإكتشاؼ الحقيقة ؿبحكـ تككيىً أف يحؿ هح
ىطباعي"ككذا الجاىب لإذا الجاىب "اٌذي الفكرة كأعابك عميً ٌإستغمكا  الشخصي
قتىاع الحر يكتسي طابعا تحكهيا كعشكائيا، ف ىظاـ الإ، بحيث يرل ٌؤلاء أ442"العاطفي"
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ثبات القاىكىي، الذم يقيد إقتىاع القاضي ضاهىا بطريقة غير يتىاقض تهاها هع ىظاـ الإ
  542.هباشرة حهاية الهتٍـ كهدعـ لقاعدة البراءة الأصمية
 مبادئ الإثبات الحر :ثانيالالفرع 
لى اعتبارات العدالة الهطمقة بالدرجة الأكلى، كبغية إ الإثبات الحر يستىد هذٌب
 هذٌب عمى هبدأيف ٌها :ٌذا ال، كيقـك 642تطابؽ الحقيقة القضائية هع الحقيقة الكاقعية
لٍذيف تفصيؿ  ، كفيها يمي ثباتلإدلة اأثبات ك عدـ تحديد حجية لإعدـ تحديد أدلة ا
 : الهبدأيف
 ثبات لإ أولا: عدـ تحديد أدلة ا -
ف ألا إهصمحة كاضع اليد، أىً الحكـ في في القضايا الهتعمقة بالعقار ها يلبحظ 
القاىكف لا يحدد  كها يهيز ٌذا الىظاـ أفثبات الحر لإاكتشعب كظٍر ىظاـ ثبات تطكر، لإا
ف أثبات لً لإيقع عميً عبء اثبات يهكف أف يتـ بأية كسيمة، فهف لإأدلة هعيىة للبثبات، فا
لإثبات ها يدعيً كها يشترط في الأدلة التي يمجأ ، 742ثبات يمجأ الى أم دليؿ هف أدلة الإ
ك التصرؼ، كعىدها لا يقيد القاىكف أقىاعً بصحة الكاقعة إلى إإليٍا القاضي ٌك أف تؤدم 
ىها يشترط إستىباط الدليؿ هف الكقائع الهعركضة عميً، إالقاضي بأدلة اثبات هعيىة كيترؾ لً 
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مكسكسكىية كالقاىكف الالهاىي جفي الاثبات، ككذلؾ القكاىيف الاىكأخذت الشريعة الاسلبهية الى حد كبير، بٍذا الهذٌب  642
الهسائؿ الجزائية عمى ىطاؽ  كيؤخذ بٍذا الهذٌب فيكالقاىكف السكيسرم كفي كثير هف الهسائؿ التجارية في بعض البلبد  
 .كاسع
ٌىاؾ اتجاي في فقً الشريعة الاسلبهية يؤيد عدـ تحديد أدلة الاثبات فقد كرد في كتاب الطرؽ الحكهية للبهاـ ابف قيـ  742
كتعالى اعمـ كاحكـ  الجكزية : (فاذا ها ظٍرت اهارات العدؿ كاسفر كجٍة ام طريؽ كاف فثـ شرع الله كديىً، كالله سبحاىً
كأعدؿ اف يخص طرؽ العدؿ كاهاراتً كأعلبهً بشيء، ثـ يىفي ها ٌك أظٍر هىٍا كأقكل دلالة كأبيف اهارة، فلب يجعمً هىٍا 
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ساسية في ك هبدأ هف الهبادئ الأأف يككف ٌذا الدليؿ هعقكلا كلا يصطدـ بقاعدة قاىكىية أ
ف كاف الدليؿ غير هعقكؿ فلب يعتهد عميً، كيعد الحكـ الذم يصدر بىاء عميً لا إالتشريع، ف
 قيهة لً لهخالفتً لمقاىكف.
 تحديد حجية ادلة الاثبات ثانيا: عدـ  -
م تسمسؿ لا أفي ظؿ هذٌب الاثبات الحر، تعد جهيع أدلة الاثبات هقبكلة، كاف 
م دليؿ لا يمـز القاضي الذم يبقى حرا في ترجيح أيظٍر بيىٍا هف حيث الحجية، لذا فاف 
اتً ىً ليس لأم دليؿ هف أدلة الاثبات في ذالدليؿ، فحجية الدليؿ يترؾ تقديٌر ا لمقاضي، لأ
يجابيا في ظؿ ٌذا إكيمعب القاضي دكرا  ،قكة قاىكىية تجعمً يفرض ىفسً عمى القاضي
دلة التي يتقدـ بٍا الخصـك ، دارة الدعكل كتقييـ الأإالهذٌب، كذلؾ لها يتهتع بً هف حرية في 
جراء تحقيقات إكتشاؼ الحقيقة، كقد يقـك بلإكسمكؾ هختمؼ الطرؽ التي يراٌا هلبئهة 
ستقصاء الحقيقة كتككيف قىاعتً حكؿ هزاعـ لإك بدكىً أبعمـ الخصـك  شخصية يجريٍا
 الخصـك .
ذا ها إفيككف لمقاضي سمطة هطمقة في تحرم الكقائع التي تعرض عميً، فيسهح لً  
ف يتحرل الحقيقة بالكسائؿ كافة، فيجاز لً أك أف يتكلى تحقيقً بىفسً أرفع إليً ىزاع، 
هاىة ثـ الصدؽ كالأ ـعٍـ كسؤاؿ غيٌر ـ ههف يعٍد فيٍاستدراج الخصـك كاستعهاؿ الحيؿ ه
يقضي طبقا لعقيدتً التي ككىٍا هف كؿ ذلؾ  فيككف لمقاضي الحكـ بعمهً الشخصي 
ك هف هجمس القضاء، كلكف في غير الدعكل أالهتحصؿ هف غير هجمس القضاء 
 .842الهىظكرة
 يجابية والسمبية لمذىب الاثبات الحر:الجوانب الإلثالفرع الثا
لى ا  ثبات الحر إلى تقريب الحقيقة القضائية هف الحقيقة الكاقعية، ك لإيٍدؼ هذٌب ا 
كبر قسط هف العدالة الحقيقية التي تتطمب تدخؿ القاضي في أالتطابؽ بيىٍها بها يحقؽ 
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لى الحقيقة، إك قصكر، حتى يصؿ أالتحرم عف الأدلة ليستكهؿ ها قد يعتريٍا هف ىقص 
 ها سبؽ ذكري.لٌذا الهذٌب إلا أىً تشكبً عيكب، كفيها يمي تفصيؿ كرغـ الهزايا التي حققٍا 
 أولا: الجوانب الإيجابية لمذىب الاثبات الحر -
القاضي في ظؿ ىظاـ الإثبات الحر يقدـ هساعدة فعالة في حهاية الحقكؽ، كيهىع  إف
غير ذلؾ ك أك الهالي، أك بسبب هستكاي الثقافي أف يضار الإىساف جراء جٍمً بالقاىكف أهف 
حؽ لا ف يىتصر في الخصكهة الأأهف الظركؼ، فهستمزهات العدالة كهقتضياتٍا تقتضي 
 .942الأقكل
ثبات في الهكاد الجىائية، ىظاـ الإثبات الحر يتىاسب هع صعكبة الإيهكف القكؿ أف   
كالذم يعكد لمدكر الذم يقـك بً الجىاة في طهس هعالـ الجريهة كآثاٌر ا، فأغمبٍـ يخططكف 
ئهٍـ هسبقا كيىفذكىٍا في الخفاء هع اتخاذ كؿ الاحتياطات كخاصة هحاكلة هحك كؿ لجرا
ي لا تستطيع أجٍزة الأهف كشفٍـ، بؿ يقكهكف في كالأثار كالدلائؿ الهترتبةعف الجريهة، 
 كثير هف الأحياف بتضميؿ رجاؿ الأهف لكي لا يصمك إلى الحقيقة.
تمؼ عف الهكاد الهدىية في ككىٍا تتككف غالبا ك هف جٍة أخرل فإف طبيعة الهكاد الجىائية تخ
هف كقائع هادية كىفسية، كلذلؾ فإف طبيعتٍا تقتضي إثباتٍا بكافة كسائؿ الإثبات الهشركعة 
 .052لتعرض عمى القاضي كيصدر الحكـ حسب قىاعتً الكجداىية بتمؾ الكسائؿ
 ثانيا: الجوانب السمبية لمذىب الاثبات الحر - 
عرؼ بٍا ىظاـ الإثبات الحر إلا أىً لـ يسمـ هف الىقد، حيث هع كؿ الهزايا التي 
يؤخذ عميً أىً يهىح حرية كاسعة فضفاضة لمقاضي، هها يزعزع الاستقرار الكاجب في 
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الهعاهلبت لأف الخصكـ ليس بإهكاىٍـ إزاء ها يتهتع بً القاضي هف حرية التقدير هعرفة ها 
إقىاع القاضي أـ لا، ىظرا لإختلبؼ التقدير هف إذا كاىت الأدلة التي يتقدهكف بٍا هف شأىٍا 
قاض إلأل آخر، أضؼ إلى ذلؾ أف القاضي بإعتباري بشرا ليس هعصـك هالتي تؤثر في 
 إقتىاع القاضي: ف الخطأ قد يجكز كيتعسؼ في التقدير دكف أف يككف عميً رقيب.
 
الهكجٍة لهبدأ  ىتقاداتلإكهف أٌـ اصؼ بيا مبدأ الإقتناع الشخصي: تي يالعيوب الت – 2
 عالإقتىاع الشخصي ىابعة هف طبيعة الإقتىاع ىفسً لها تصؼ بً هف ذاتيية كىسبية، فالإقتىا
كها رأيىا سابقا لا يعبر في جهيع الحالات عف اليقيف، كا  ىها ٌك الكسيمة الكحيدة كالأسمكب 
 .152لعقؿالأهثؿ لمكصكؿ إلى عدالة إىساىية لا يطمب هىٍا أكثر هف اليقيف الذم يقبمً ا
لٍذا تدخؿ الهشرع حتى لا يطمؽ العىاف لمقاضي بحيث يككف لتصكراتً دخلب في 
الىتيجة التي تكصؿ إليٍا، فاشترط أف يككف الدليؿ هشركعا كأف يطرح في الجمسة حتى تتـ 
هىاقشتً هف الخصكـ، كأف يككف كاضحا غير هشكب بالغهكض كالإبٍاـ، كأف يككف حكهً 
 .252هسببا
ف تطبيؽ ، ٌك ىا يكهف الخطر لإذٌب يقـك عمى ىزاٌة القاضي كعدالتًكها أف ٌذا اله 
هلب في أ ،ٌذا الهذٌب يتيح الفرصة لمظالهيف كالههاطميف في الهىازعة في الحؽ الثابت
 .القىاعة الذاتية ختلبؼ القضاة في إفادة هف الإ
أكثر  يحققٍا، ٌي عدالة ظاٌريةأف كيرل هىتقدم ٌذا الهذٌب أف العدالة التي يهكف 
لى الجكر كالتحكـ، فتبتعد إهىٍا حقيقية لأف إطلبؽ الحرية لمقاضي في الإثبات قد يؤدم 
 .352ثبات القاىكىيلإبتعادٌا في هذٌب اإالحقيقة القضائية عف الحقيقة الكاقعية أكثر هف 
                              
 .321، ص )الهرجع السابؽ(هسعكد زبدة،  152
ياسر حسيف بٍىس:"الإثبات بالكسائؿ العمهية الحديثة كسمطة القاضي الجىائي في تقديٌر ا"،هركز الدراسات العربية  252
 . 8102/50/12، تاريخ الزيارة: zd.elgoog.skoob//:sptthلمىشر كالتكزيع،
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 حرية القاضي الجزائي في الاقتناعومجاؿ الثاني: ظوابط  مبحثال
قتىاع في دلالتً القاىكىية يعىي حالة إدراؾ يسمـ هعٍا العقؿ تسميها جازها بثبكت أك الإ
ستىتاج كالهستهدة لإستقراء كاستىادا لقكاعد الهىطؽ القائهة عمى الإإىفي كاقعة أك عدة كقائع، 
قتىاع ٌي حرية خاصة بالقاضي، هف خلبلٍا لإكحرية ا، هف أدلة كبراٌيف قضائية حاسهة
لكصكؿ إلى الدليؿ الذم هف أجؿ ا التقديرية كيبسطٍا عمى الأدلة الجىائية يعهؿ سمطتً
 ،452القاىكف لكظكابط حددٌاستخلبص حقيقة الكقائع الهعركضة عميً كفقا لإيستعيف بً 
قتىاع الشخصي يجعؿ القاضي يتهتع بكؿ حرية في لإكعمى ضكء ها تقدـ فإف إعهاؿ قاعدة ا
، كفيها ً، كلا كجكد لتسمسؿ أك تدرج بيف كسائؿ الإثباتهثبات الهطركحة أهالإتقدير كسائؿ ا
هجاؿ هبدأ إضافة إلى  ظكابط التي تحكـ سمطة القاضي في تقدير الأدلةمليمي تحديد 
 ، كفؽ هايمي:الإقتىاع الشخصي كالىتائج الهترتبة عمى تطبيقً
 :الظوابط التي تحكـ سمطة القاضي في تقدير الأدلةوؿالمطمب الأ 
 :مجاؿ مبدأ الإقتناع الشخصي والنتائج المترتبة عمى تطبيقوالثاني مطمبال
 :الظوابط التي تحكـ سمطة القاضي في تقدير الأدلةوؿالمطمب الأ 
إف الهبدأ العاـ الذم يحكـ سمطة القاضي في تقدير الأدلة ٌك هبدأ حرية القاضي في 
القاضي في أف يستهد قىاعتً تككيف قىاعتً، ٌذا الإقتىاع الذم يبدكا هف جاىبيف ٌها حرية 
هف أم دليؿ يطهئف إليً، دكف أف يتقيد في تككيف قىاعتً بدليؿ هعيف، كحريتً في تقدير 
الأدلة الهطركحة عميً كفؽ ها حددي القاىكف هف ظكابط، كفيها يمي تفصيؿ  لٍذي الظكابط 
 قاضي.الظكابط الكاردة عمى الأدلة ك الظكابط التي يخضع لٍا إقتىاع ال بىكعيٍا:
                              
 .3102هام ة"، سمطة القاضي في اطار تطبيقات الادلً الجىائية كطرؽ الاثبات لكشؼ الجريه: " عبدالرزاؽ عبدالالً 452
 .8102/40/22، تاريخ الزيارة: /19913/tsop/ara/gro.hayirisan.www//:ptth
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 الفرع الأوؿ:الظوابط الواردة عمى الأدلة
القاضي حر في أف يستعيف بكافة طرؽ الإثبات لمبحث عف الحقيقة ك التكصؿ 
إليٍا،فلب يكتفي بها يقدـ إليً هف أطراؼ الدعكل لكف عميً أف يتحرل بىفسً عف الأدلة كعميً 
(الخبرة،الهعايىة،تحقيؽ تكهيمي) كعىدٌا فبإهكاىً اتخاذ الإجراء الهىاسب لمكصكؿ إلى الحقيقة 
قتىاع لً ضكابط عٌدة لإبإهكاىً بىاءا عمى أم هف الأدلة التي اطهئف إليٍا إلا أف ٌذا ا
 ىتطرؽ إلٍا فيها يمي.
 أولا: وجوب أف يكوف الدليؿ أصؿ في الدعوى -
يجب عمى القاضي أف يبىي حكهً عمى أسس صحيحة هف أكراؽ الدعكل 
هف قاىكف الإجراءات  212ها ىصت عميً الفقرة الثاىية هف الهادة  ٌك ذا 552كعىاصٌر ا،
الجزائي:"لا يسكغ لمقاضي أف يبىي قراري إلا عمى الأدلة الهقدهة لً في هعرض الهرافعات 
ً القاضي في تككيف يفالدليؿ الذم يستىد إل ،كالتي حصمت الهىاقشة فيٍا حضكريا أهاهً"
 :قىاعتً يجب أف يككف
فيعٌد إخلبلا بحقكؽ الدفاع بىاء  ،كراؽ الدعكل الهطركحة عمى القاضيلً أصؿ في أ -
القاضي حكهً عمى دليؿ ليس لً أصؿ في أكراؽ الدعكل أك حتى هكجكد كلـ يطمٌع عميً 
عتهاد عمى هعمكهات إهتىاع القاضي عف الإإضافة إلى الأطراؼ طرح الدليؿ في الجمسة، 
                                                                                                                                                    .652شخصية هتعمقة بالدعكل
عىدها يجمس القاضي لمحكـ يجب أف تككف لً صفة كاحدة ٌك الحكـ فيٍا بكؿ ها تحهمً  -
ف يجهع بيف أعميً فلب يهكف لمقاضي ك  ٌذي الصفة هف حيدة ك التزاـ بهقتضيات العدالة،
 في ىظرال فصفة الحكـ ك الشاٌد، ك إف كاىت لديً هعمكهات شخصية عميً الٌتىحي ع
                              
عف طريؽ التحريض عمى ارتكاب الجريهة، أك الىاجهة عف الهعمكهات الشخصية  لا تقبؿ الأدلة الهتحصؿ عميٍا 552
العهكهية بطرؽ هخالفة لمقاىكف ، أها صؿ عميٍا هف طرؼ الهصالح بىاء عمى الشٍرة العاهة، أك الهتحلمقاضي، أك 
كا  ىها تتـ هىاقشة هدل حجيتٍا، ىجيهي جهاؿ: "قاىكف الإجراءات  فلب يٍـ هصدٌر ا الهتحصؿ عميٍا هف قبؿ الأطراؼ ،
 كهايميٍا. 11، ص السابؽ  الجزائية، عمى ضكء الإجتٍاد القضائي، الهرجع
 .071، ص )الهرجع السابؽ(هسعكد زبدة،  652
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ٌىاؾ حالة كاحدة يهكف لمقاضي أف يجهع فيٍا بيف الحكـ ك  ،القضية الهطركحة أهاهً
هف قاىكف الإجراءات الجزائي ك  965الشاٌد ك ٌي الحالة الهىصكص عميٍا في الهادة 
 .752الهتعمقة بجرائـ الجمسات
 ثانيا:  وجوب أف يكوف الدليؿ قد ُعرض في الدعوى -
كضعٍا الهشرع بعد تقرير حد القيكد الرئيسية التي أ يعتبر عرض الدليؿ في الدعكل
الهرجع الأساسي لاقتىاع القاضي ٌك  بإعتبارهبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتىاع ، 
 ؿدخأ فٍذا يكحي أىًفإذا استىد في حكهً عمى دليؿ لـ يعرض عميً في الجمسة فٍذا  ،الدليؿ
ؿ للؤطراؼ، عىصر لـ يسٍـ في تككيف قىاعتً، كها يهثؿ ذلؾ هٌسا كبيرا بحؽ الدفاع الهخك ٌ
 .852هف قاىكف الإجراءات الجزائية 212ك ٌك الهىع الذم أشارت إليً الهادة
، ٌك ذا ها غير أف تقديـ أدلة الإقىاع بالجمسة أهر إختيارم لا كجكبي إذا لـ يطالب بً الدفاع
أكدتً الهحكهة العميا بقراٌر ا الآتي: "غير أف تقديـ أدلة الاقتىاع بالجمسة أهر إختيام لا 
ي، إذا لـ يتهسؾ بً الدفاع، لذلؾ لا يجكز لمهتٍـ أف يبىي طعىً بالىقض عمى أف كجكب
الحكـ كهحضر الهلبافعات لا يشير إلى أف السكيف الهظبكطة كحجة إثبات أثىاء التحقيؽ قد 
 .952هف قاىكف الإجراءات الجزائية 203قدهت في الجمسة طبقا لمهادة 
                              
هف قاىكف الإجراءات الجزائية عمى أىً: " إذا ارتكبت جىحة أك هخالفة في جمسة هحكهة تىظر فيٍا  965 تىص الهادة 752
قضايا الجىح أك الهخالفات أهر الرئيس بتحرير هحضر عىٍا كقضى فيٍا في الحاؿ بع سهاع أقكاؿ الهتٍـ كالشٍكد كالىيابة 
 العاهة كالدفاع عىد الاقتضاء.
 ىلا عميسكغ أف لمقاضي أف يبىي قراري إ لا اىكف الإجراءات الجزائية في الفقرة الثاىية عمى أىً: "هف ق 212الهادةتىص  852
 ...".الأدلة الهقدهة
، الهجمة القضائية لمهحكهة العميا، 19753، الغرفة الجىائية الأكلى، طعف رقـ 4891/21/40قرار صادر بتاريخ  952
 .)632، ص 0991العدد الأكؿ
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 ثالثا: تعميؿ وتسبيب الأحكاـ -
قتىاع بأم دليؿ أف يسبب حكهً، أم لإبط حرية القاضي الجزائي في اإف هف ضكا
يذكر الأسباب ك العمؿ التي قادتً ك جعمتً يحكـ بالإداىة أك البراءة، ك إلا كاف القرار عرضة 
هف قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم الهعدؿ كالهتهـ  413الهادة تطرقت ، كقد 062لمىقض
"... كها يجب أف يشتهؿ فضلب عف ذلؾ ت عمى هايمي:فىصلى كجكب تسبيب الأحكاـ إ
عمى ذكر ها يمي: بياف الجٍة القضائية التي أصدرت الحكـ، تاريخ الىطؽ بالحكـ، الكقائع 
 503تٍاـ، الأسئمة الهكضكعة كالأجكبة التي أعطيت عىٍا كفقا لأحكاـ الهكاد لإهكضكع ا
هكاد القكاىيف الهطبقة دكف حاجة لإدراج كها يميٍا هف ٌذا القاىكف، العقكبات الهحككـ بٍا ك 
قد أكجبت ٌذي الهادة أف يشتهؿ الحكـ عمى العمؿ ك الأسباب لالىصكص ىفسٍا..." ، 
الهكجبة لً، ك لا يكفي أف يعدد الحكـ في حيثياتً الأدلة في الدعكل، بؿ يجب أف يبيف 
ي أخذ بٍا خلبصة عف كؿ دليؿ طرح في الدعكل ك هىاقشة كافية لهعرفة الأدلة الت
 . 162الحكـ
كذلؾ لكي  ،262كالقاض همـز بأف يسبب أحكاهً بصفة كاضحة لا يعتريٍا إبٍاـ أك غهكض
تستطيع هحكهة الىقض هراقبتٍا عمى الكجً الصحيح كها أف تسبيب الأحكاـ الجىائية هف 
، حيث يتعرفكف عف الأسباب التي جعمت القاضي يأخذ بكجٍة 362أٌـ الضهاىات لمخصـك
 . 462أخرل، فإذا لـ يقتىعكا بٍا تظمهكا هىٍا بطرؽ الطعف الجائزةىظر دكف 
                              
حكاـ هحضر الهرفعات راجع : ىجيهي جهاؿ:"قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء الإجتٍاد لتفصيؿ أكثر بأ 062
 كهايميٍا. 231القضائي، الهرجع السابؽ، ص 
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(، عبد العزيز خىفكسي 162
تسبيب الأحكاـ: "تعمؿ عمى ضركرة  6991هف دستكر  441يعتبر تسبيب الأحكاـ هبدأ دستكرم، فقد ىصت الهادة  262
 70/71الأحكاـ القضائية كيىطؽ بٍا في الجمسات العمىية"، كتطبيقا لٍذا ىص الهشرع الجزائرم في الأهر الهستحدث رقـ
: "...كجكب أف تككف  10- 66هف الأهر  10الهعدلة  كالهتههة لمهادة  20في هادتً  551 -66الهعدؿ كالهتهـ للؤهر 
 هر هعممة..".الأحكاـ كالقرارات كالأكا
 هف قاىكف الإجراءات الجزائية. 973راجع الهادة  362
 .771، ص )الهرجع السابؽ(هسعكد زبدة،  462
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 رابعا: منع المجوء إلى أدلة معينة  -
لا يجكز لمقاضي أف يمجأ إلى أدلة هعيىة لتككيف عقيدتً هىٍا، كهٍها كاىت القضية  
الهطركحة عميً، فالقاضي ليس حرا في تككيف عقيدتً هثلب في تكجيً اليهيف الحاسهة، كذلؾ 
هف الهحظكر عمى القاضي الجىائي  -بالرغـ هف ككىٍا دليلب هقبكلا في الهكاد الهدىية -ىٍالأ
 .562بالرغـ هف عدـ كجكد ىص يؤكد ٌذا الحظرعتهد عميٍا أف ي
  الفرع الثاني: الظوابط التي يخضع ليا إقتناع القاضي
سً عف لا يكتفي القاضي بها يقدـ إليً هف أطراؼ الدعكل لكف عميً أف يتحرل بىف
تخاذ أم إجراء هىاسب لمكصكؿ إلى الحقيقة (الخبرة،الهعايىة،تحقيؽ إالأدلة،  فبإهكاىً 
قتىاعً الشخصي، بىاء عمى أم هف الأدلة إتكهيمي)، كعىدٌا لً أف يصدر الحكـ حسب 
 عرضٍا فيها يمي:ىقتىاع لً ضكابط لإالتي اطهئف إليٍا، إلا أف ٌذا ا
 بناًءا عمى وجود دليؿ قتناع أوًلا: يجب أف يكوف الإ -
إىها بىاءن عمى أدلة هكجكدة  ،عىدها يككف القاضي الجزائي قىاعتً لا يككىٍا هف فراغ
، بحيث يعرض القاضي ٌذي الأدلة كبياف عف هضهكىٍا كمها استىد عميٍا في 662بالدعكل
. ك 762ها إذا لـ يعتهد عميٍا في الإداىة فإىً غير هكمؼ بذكٌر اأإصدار حكهً بالإداىة، 
الهشرع لـ يحدد أدلة هعيىة في الإثبات الجزائي، كا  ىها فرض عمى القاضي الجزائي أف يبىي 
إلى الىتيجة التي  كيؤدم ٌك ذا الدليؿ يجب أف يككف كاهلبن  ،قىاعتً استىادان إلى دليؿ هكجكد
استخمصٍا القاضي، كذلؾ ليتسىى لهحكهة الىقض هراقبة حسف التقدير كاستدلاؿ القاضي 
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(، عبد العزيز خىفكسي 562
لا تقبؿ الأدلة الهتحصؿ عميٍا عف طريؽ التحريض عمى إرتكاب الجريهة، أك الىاجهة عف هعمكهات شخصية  662
أك الهتحصؿ عميٍا هف طرؼ الهصالح العهكهية بطرؽ هخالفة لمقاىكف كالتفتيش  بىاءا عمى الشٍرة العاهةلمقاضي، أك 
 ٌا كا  ىها تتـ هىاقشة هدل حجيتٍا.الباطؿ، أها الأدلة التي يقدهٍا الأطراؼ فلب يٍـ هصدر 
 .571، ص )الهرجع السابؽ(هسعكد زبدة،  762
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كبالتالي لا يصح  ،ٌىاؾ بعض الكقائع أك الهكاقؼ لا ترقى إلى هرتبة الدليؿٌك ذا لأف 
الرككف إليٍا كحدٌا في تشكيؿ القىاعة لمهحكهة، كهف ٌذا القبيؿ ىجد أف سككت الهدعى 
عميً لا يعد إقراران هىً عمى ها ىسب إليً لأىً لا يىسب إلى ساكت قكؿ، كها لا يجكز 
عى عميً أثىاء الهحاكهة قريىة كافية لمحكـ عميً دكف كجكد لمهحكهة أف تتخذ هف غياب الهد
دليؿ، ككذلؾ أف العطؼ الصادر هف هتٍـ عمى أخر ليس بدليؿ كاؼ عمى ىسب الجـر إلى 
هتٍـ آخر، كا  ىها يبقى هجرد قكؿ يحتاج إلى دليؿ أك أدلة تساىدي كبالتالي لا يجكز الاعتهاد 
 . 862عميً في الإداىة
 ف الدليؿ الذي استخدمو القاضي في قناعتو قضائيًا ثانيًا: بجب أف يكو -
هف قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم الهعدؿ كالهتهـ عمى  20ؼ 212تىص الهادة 
أىً: " كلا يسكغ لمقاضي أف يبىي قراري إلا عمى الأدلة الهقدهة لً في هعرض الهرافعات كالتي 
عمى بساط البحث كالهىاقشة هف أٌـ حصمت الهىاقشة فيٍا حضكريا أهاهً"، كطرح الدليؿ 
التي تتهيز بشفكية الهرافعات كذلؾ حتى يككف الهتٍهكف  القكاعد الههيزة لمهحاكهات الجزائية
عمى بيىة هها يقدـ ضدٌـ هف الأدلة، ذلؾ أف الدليؿ الذم لا يعرض عمى الخصـك لهىاقشتً 
 .962لا يجكز الأحذ بً كالاستىاد عميً كأساس لمحكـ
حتى يعرؼ أطراؼ الدعكل الأدلة التي ضدٌـ كالأدلة التي هف كفائدة ذلؾ 
ستىادان إلى تحقيؽ أجراي بىفسً، فالشٍادة التي لا إهصمحتٍـ، كلكي يككف القاضي قىاعتً 
عتهاد عميٍا في الحكـ، كا  ف كاىت قد سهعت في تدكف في هحاضر الجمسات لا يجكز الإ
هاد القاضي في تككيف قىاعتً عمى عتا  الجمسة كبحضكر الخصـك كتىاقش الخصـك بٍا، ك 
 طراؼ.دليؿ لـ يطرح في جمسات الهحاكهة لمهىاقشة يعتبر إخلبلا بحقكؽ الأ
                              
 .بدكف صفحة)، الهرجع السابؽ(، عبد العزيز خىفكسي 862
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 قتناع بناًءا عمى أدلة مشروعة وصحيحة لإثالثًا: ا -
عمى القاضي أف يككف قىاعتً الكجداىية هف خلبؿ أدلة هشركعة كصحيحة كيطرح 
هشركعة أك غير قاىكىية جاىبان، ٌك ذا لأف ها بىي الأدلة التي جاءتً عف طريؽ إجراءات غير 
عمى باطؿ فٍك باطؿ كغاية الهشرع هف ذلؾ ٌك تأهيف حؽ الدفاع الهقدس للؤفراد، كبالتالي 
حتياؿ دليلب هعيبا يتكجب عمى لإيككف الدليؿ الهتحصؿ عميً بالضغط كالإكراي كالخديعة كا
 .072القاضي استبعادي هف بيف الأدلة الهطركحة عميً
ثيؽ الدكلية الهتهثمة في اإف هشركعية الدليؿ إىبثقت هف عدة هصادر أٌها الهك 
هىً عمى أىً:"لا  21، حيث تىص الهادة 8491الإعلبف العالهي لحقكؽ الإىساف لسىة 
أك هراسالاتً أك عمى  يعرض أحدا لمتدخؿ التعسفي في حياتً الخاصة أك أسرتً أك هسكىً
حهاية القاىكف هف هثؿ ٌذا التدخؿ أك تمؾ كلكؿ شخص الحؽ في  ،شرفً كسهعتً
 . 172الحهلبت"
الذم ىص في فصؿ الحقكؽ الحريات بهكجب  الهعدؿ كالهتهـ  9891ستىادا لدستكرإ
هىً عمى أف:" كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جٍة قضائية ىظاهية إداىتً، هع  54الهادة 
ىفس الدستكر بقكلٍا: " لا إداىة هف  64كؿ الضهاىات التي يتطمبٍا القاىكف"، ككذلؾ الهادة 
فقد ىصت عمى أىً:" لا  74الهادة  ،إلا بهقتضى قاىكف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ الهجـر "
يتابع أحد كلا يكقؼ أك يحتجز إلا في الحالات الهحددة بالقاىكف كطبقا للؤشكاؿ التي ىص 
 عميٍا". 
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(، عبد العزيز خىفكسي 072
، ككذا الهيثاؽ اللئفريقي 0591/50/13بالإضافة إلى الإتفاقيات الأركبية لحقكؽ الإىساف الهبرهة في ركها بتاريخ  172
عظـ الدساتير كالقكاىيف عمى الحرص عمى هشركعية الأدلة لحقكؽ الإىساف كالشعكب، كبالإضافة إلى ٌذ كمً إٌتهت ه
الجىائية، بإستثىاء بعض الدكؿ ، حيث أف ضابط هشركعية الدليؿ لا يجد لً هجالا في القضاء الإىجميزم كالقضاء الكىدم، 
لجىائي حيث كلبٌها يأخذ بالدليؿ الهؤثر بصرؼ الىظر عف طريقة الحصكؿ عميً، فاضؿ زيداف هحهد، سمطة القاضي ا
 . 642، ص 6002في تقدير الأدلة، دراسة هقارىة، دار الثقافة لمىشر كالتكزيع، 
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 رابعًا: الاقتناع بناًءا عمى الإلماـ بجميع الأدلة  -
يتكجب عمى القاضي قبؿ أف يصدر حكهً كحتى تككف قىاعتً صحيحة أف يطمع 
عمى جهيع الأدلة الهكجكدة في الدعكل، كأف يهحص كؿ تمؾ الأدلة أدلة إثبات كاىت أك 
أدلة ىفي ، كها لا يجكز لمقاضي الاستعجاؿ كالحكـ بالدعكل قبؿ استكهاؿ التحقيؽ كجهع 
اء عف كؿ تحقيؽ هىتج في الدعكل ك يؤثر في سير الأدلة كهىاقشتٍا، كليس لً الاستغى
القضية، فإذا اقتصر القاضي عمى بعض الأدلة ك فصؿ في الدعكل قبؿ أف يطمع عمى أدلة 
، فإف حكهً يككف سابقان لأكاىً ك جديرا بالىقض، لذلؾ يجب عمى القاضي أطراؼ الدعكل
دلة يجب أف تككف هتساىدة الجزائي الإلهاـ بكؿ الأدلة الهطركحة بالدعكل، ٌك ذا لأف الأ
فمربها كاف لأحد الأدلة التي لـ يطمع عميٍا القاضي أثر كبير لمكقكؼ عمى  ،لكشؼ الحقيقة
 . 272الحقيقة
 قتناع يقيني لإخامسا: يجب أف يكوف ا -
إف القاعدة العاهة في الإثبات الجىائي أف الأحكاـ تبىى عمى الجـز كاليقيف، كلا تبىى 
كالإحتهاؿ، كأف الهحكهة همزهة في حالة كجكد أم شؾ أف تحكـ ببراءة عمى هجرد الظف 
عدة هسمـ بٍا في الفقً كالقضاء عمى سبيؿ الإجهاع، حتى أف بعض االهتٍـ، ٌك ذي الق
، طبقا لقاعدة "الشؾ يفسر لهصمحة الهتٍـ" فإف الأحكاـ 372تىص عميٍا ةالدساتير الهعاصر 
 طع ك الجاـز بارتكاب الهتٍـ لمجـر .يجب أف تبىى عمى الاقتىاع اليقيىي القا
 
فالقاضي الجزائي يجب أف لا يحكـ إلا بعد أف تككف قد تهثمت في ذٌىً كافة 
احتهالات الكاقعة الجرهية ، ككاىت كافة ٌذي الاحتهالات تؤدم إلى إداىة الهتٍـ فمك كجد 
لشؾ يفسر حتهاؿ يعتبر شكان ك الإاحتهاؿ بسيط لهصمحة الهتٍـ يبرئ ساحتً، فإف ٌذا ا
لهصمحة الهتٍـ، كعميً يجب أف تبىى الأحكاـ عمى الجـز ك اليقيف ك ليس الظف ك 
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حتهاؿ، كفي ٌذا الضابط يجب التفرقة بيف هرحمتيف ٌها: هرحمة التحقيؽ ك هرحمة الإ
الهحاكهة ففي هرحمة التحقيؽ لا يشترط أف تصؿ قىاعة القاضي إلى حد اليقيف الكاهؿ بإداىة 
ؿ يكفي هجرد ترجيح الإداىة عمى البراءة، أها في هرحمة الهحاكهة ك الحكـ الهدعى عميً، ب
 ستبعاد قريىة البراءة. فإف الحكـ بالإداىة يجب أف يبىى عمى اليقيف الكاهؿ لإ
 سادسًا: الاقتناع الذي يأتمؼ مع المنطؽ والعقؿ السميـ  -
الىتيجة التي  ؤدم بشكؿ طبيعي إلىأف تالقاضي  اعتهدٌالتي ا فترض في الأدلةي
ستدلاؿ، فإذا كاىا لإكصؿ إليٍا، فاستقلبؿ القاضي في تقدير الأدلة هقيد بسلبهة التقدير كا
غير سميهيف أك كاىا قائهيف عمى أسس ضعيفة كركائز كاٌية، فإف الحكـ الصادر يككف 
خاضعا لرقابة هحكهة الىقض (الهحكهة العميا) ك عرضة لمىقض، كذلؾ هف أجؿ صياىة 
 حسف تطبيؽ القاىكف.الحؽ ك 
 قتناع الذي يتماشى مع الأخلاؽ النبيمة وصحوة الضمير لإسابعا: ا -
بعد التطرؽ لضكابط حرية القاضي الجزائي في الاقتىاع ك تقدير الأدلة، فإف الضابط 
ك الأبرز في ٌذا الهجاؿ يكهف في الضابط الأخلبقي، حيث أىً أثبتت التجارب في  الأٌـ 
ف العالـ أىً لا يهكف تقييد القاضي هٍها كضعىا هف قيكد ك ضكابط، إلا بمدىا كفي كؿ بمدا
بقيد ضابط الشرؼ كالضهير كالذم ٌك الضابط الأٌـ لكي تسير العدالة في طريقٍا الصحيح 
 .472كالسكم
 ثامنا:تساند الأدلة -
كفي ىفس الكقت هقيد في تسبيبً  ،فيها سبؽ أف القاضي همـز بتسبيب أحكاهً ىاذكر 
، ٌذا الشرط ٌك الذم يجعؿ الحكـ لأحكاهً بأف تككف الأدلة التي يستىد إليٍا هتساىدة
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، إذ أف الأدلة في الهكاد الجىائية هكضكعي كليس رأم شخصي اقتىاعالقضائي تعبيرا عف 
كبٍا خطأ تككف الهحكهة عقيدتٍا هىٍا هجتهعة لا يش ، بحيثهتساىدة يكهؿ بعضٍا بعضا
كلا يعتريٍا تىاقض أك تخاذؿ إذا سقط أحدٌا أك استبعد تعذر التعرؼ عمى  ،في الاستدلاؿ
إعادة  عمى الهحكهة بعد إكتشافً يتعيفعمى تساىد الأدلة ك  يؤثرلدليؿ الباطؿ فا ،هبمغ الأثر
هد عميٍا القاضي إيراد الأدلة التي اعتلا يمـز القاىكف الىظر في كفاية الأدلة لدعـ الإداىة، 
هضهكف تمؾ الأدلة كأف لا يككف ٌىاؾ تىاقض أك تخاذؿ كلا إبٍاـ كغهكض في الحكـ هع 
   .572الذم يصدري
 الواردة عمى سمطة القاضي في تقدير الأدلة ستثناءاتلااالفرع الثالث:
الشخصي رباط لا  الاقتىاعإف الرباط الهكجكد بيف هبدأ الحرية في الإثبات كهبدأ 
يهكف تصكر اىفصاهً فكلبٌها يكهؿ الآخر، بؿ إف الهبدأ الثاىي ٌك ىتيجة طبيعية 
، كالإستثىاءات التي ترد عمى الأكؿ هىٍا قد تهس الثاىي بطريؽ هباشر، لذلؾ 672للؤكؿ
 فٍىاؾ طائفتاف هف الإستثىاءات يهكف الإشارة إليٍها:
 الاستثناءاتالطائفة الأولى مف أولا: -
لإثبات  772رد هباشرة عمى حرية الإثبات، كتتعمؽ أساسا بكسائؿ الإثبات الهفركضةت 
شترط الهشرع الجزائرم في جريهة الزىا الهىصكص عميٍا في الهادة إ بحيث ،جريهة هعيىة
 تتهثؿ فيهف قاىكف العقكبات الجزائرم الهعدؿ كالهتهـ أدلة هعيىة هف أجؿ الإثبات،  143
 ،رري أحد رجاؿ الضبط القضائي يتضهف جريهة الزىا الهتمبس بٍايح الذم قضائيالهحضر ال
هصالح الدرؾ أك عمى شترط الهشرع الجزائرم في جريهة السياقة في حالة سكر كها إ
                              
 كهايميٍا. 471هسعكد زبدة، الهرجع سابؽ 572
هف قاىكف الإجرءات الجزائية عمى أىً: "يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ هف طرؽ الإثبات ها عدا  211تىص الهادة  672
الأحكاؿ التي يىص فيٍا القاىكف عمى غير ذلؾ، كلمقاضي أف يصدر حكهً تبعا لاقتىاعً الخاص"، فالأحكاؿ التي يىص 
 هت الإشارة إليٍا.عميٍا القاىكف عمى غير ذلؾ تهثؿ الاستثىاءات التي ت
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عىاصر أهف الطرقات عبر  أكجب عمىف إستخداـ كسيمة هحددة لإثبات حالة السكر، الشرطة
ؼ عف ىسبة الكحكؿ في الدـ يسهى جٍاز الكش إستخداـهختمؼ ىقاط الهراقبة كالسدكد، 
، فبعد تكقيؼ الأشخاص الذيف تبدك عميٍـ علبهات السكر، كأثىاء عهمية هراقبة ”ألكك تاست“
كثائقٍـ يهكف لمدركي أك الشرطي تحديد حالة السائؽ سكاء هف خلبؿ الرائحة أـ التصرفات، 
م يتـ ضبطً كفقا كعمى الفكر يستعهؿ عىاصر أهف الطرقات جٍاز قياس ىسبة الكحكؿ الذ
لمىسبة الهحددة قاىكىا، كبهجرد أف تتجاكز كهية الكحكؿ الىسبة الهحددة يقـك الجٍاز بكشؼ 
ذلؾ، كهباشرة يتـ هىع السائؽ هف السياقة كتحرر ضدي هخالفة حسب درجة الخطكرة، ليتـ 
 .872إحالتً بعدٌا عمى العدالة التي تفصؿ في القضية
 
 الطائفة الثانية مف الاستثناءات ثانيا: -
 ،بقكة إثبات خاصة التي خصٍا الهشرع بعض الهحاضرب الاستثىاءاتتتعمؽ ٌذي   
ث يعتبر الهحضر حجة بها جاء فيً إلى أف يثبت ها يىفيً، تارة بإثبات العكس كتارة يبح
 بالطعف بالتزكير، كفيها يمي تفصيؿ لها سبؽ ذكري:
                              
قاىكف الهركر، يعاقب بالحبس هف شٍريف إلى ثهاىية عشر شٍرا ك بغراهة هالية هف  76حسب ها جاء في ىص الهادة  872
ار دج أك بإحدل ٌاتيف العقكبتيف فقط كؿ شخص يقكد هركبة أك يرافؽ السائؽ الهىدكب في إط000051دج إلى 00005
التهٍيف بدكف هقابؿ أك بهقابؿ كفقا لها ٌك هىصكص عميً في ٌذا القاىكف، ك ٌك تحت تأثير هشركب كحكلي يتهيز 
 .غ في الألؼ2.0بكجكدي في الدـ بىسبة تعادؿ أك تزيد عمى 
تطبؽ ىفس العقكبة عمى كؿ شخص يقكد هركبة ك ٌك تحت تأثير هكاد أك أعشاب تدخؿ ضهف أصىاؼ الهخدرات ك في 
 .الة العقكبات تضاعؼ العقكبةح
أشٍر في حالة صدكر حكـ قضائي لإرتكاب جىحة السياقة في حالة  30إضافة إلى ٌذا يهكف تعميؽ رخصة السياقة لهدة 







ٌي عبارة عف هحاضر هحررة : ك لى أف يطعف فيٍا بالتزكيرالهحاضر التي لٍا حجية إ -1
بعد كقكع الجريهة، أك جىحة غير هعاقب عميٍا في القكاىيف الخاصة، يحرٌر ا ضابط الشرطة 
ـ أىٍا تمعب دكر إستعلبهي لمقاضي، مالقضائية في حالات التمبس كالتحقيؽ الابتدائي، هع الع
قتىاعً الخاص، كأىكاع ٌذي الهحاضر تتهثؿ ٌك ي غير همزهة لمقاضي، بحيث يحكـ كفقا لإ
 فيها يمي:
قاىكف العهؿ، قاىكف السكؾ الحديدية، قاىكف هصالح الضرائب الهباشرة كالغير هباشرة،  -
الهخالفات الهتعمقة بقاىكف الهركر، كها يهيز ٌذي الهحاضر أف الهحرر أكرد في هكضكعٍا 
كفيٍا الهحاضر التي استكفت الشرركط ٌك ذي الحجية تست ،سهع كها رأل أك عايف بىفسً ها
 الشكمية كالهحررة هف طرؼ الأعكاف أثىاء تأدية هٍاهٍـ في حدكد إختصاصٍـ.
الهحاضر التي لٍا حجية الإثبات إلى أف يطعف فيٍا بالتزكير: كتتهثؿ في تمؾ الهحاضر  –
 الهحررة  هف طرؼ: الشرطة ، هصالح الجهارؾ، أعكاف الهصالح الإقتصادية، أعكاف
هصالح الغابات، الهصالح الهتعمقة بتطبيؽ القكاىيف الهتعمقة بالصيد، ٌك ي هحاضر يتـ 
تشكؿ جريهة  العهؿ بٍا حتى يثبت ها يخالفٍا، كها يهيز ٌذي الهحاضر أىٍا تتضهف كقائع
 ٌذا ف الجريهة التي تضهىٍاعالهحرر، يتحرل القاضي الهحضر تدخؿ في إختصاص 
ـ أك صدر عىٍا عفك، إذا لـ يكف فيٍا خطأ في الشكؿ هثؿ الهحضر إذا لـ تسقط بالتقاد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            972إٌهاؿ الإهضاء عمى الهحضر
 :مجاؿ مبدأ الإقتناع الشخصي والنتائج المترتبة عمى تطبيقوالثاني مطمبال
القاضي الجزائي عىدها يككف قىاعتً لا يككىٍا هف فراغ إىها بىاءنا عمى أدلة إف 
هكجكدة بالدعكل، كالهشرع لـ يحدد أدلة هعيىة في الإثبات الجزائي، كا  ىها فرض عمى 
القاضي الجزائي أف يبىي قىاعتً استىادان إلى دليؿ هكجكد ٌك ذا الدليؿ يجب أف يككف كاهلبن 
عهميا فإف هبدأ الإقتىاع إلى ٌذي الىتيجة التي استخمصٍا القاضي، ستىاد عميً لإكقد أدل ا
الشخصي يىطبؽ أهاـ كؿ الجٍات القضائية الجىائية، كفي كؿ هراحؿ الدعكل الجىائية، فٍك 
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فيها يمي تفصيؿ لها سبؽ ذكري كفؽ ها  ،082يتعمؽ بكجكد الأدلة الكافية هف عدـ كجكدٌا
 اع الشخصي: مجاؿ مبدأ الإقتنالفرع الأوؿ يمي: 
 : النتائج المترتبة عمى تطبيقو مبدأ الإقتناع الشخصيالفرع الثاني
 : مجاؿ مبدأ الإقتناع الشخصي الفرع الأوؿ
 أ الإقتىاع الشخصي لمقاضي يشهؿ ىاحيتيف في إيطار القاىكف الجزائيدإف تطبيؽ هب
هف جٍة، كشهكلية الهبدأ عبر  اكافة أىكاع الهحاكـ الجزائية، ٌذ عمىطبؽ الهبدأ ي بحيث
  ، كفيهايمي تفصيؿ لها سبؽ ذكري.ة أخرلٍكافة هراحؿ الدعكل الجىائية هف ج
 أولا: تطبيؽ المبدأ أماـ كافة أنواع المحاكـ الجزائية -
إستقر الفقً كالقضاء في فرىسا عمى أف هبدأ القىاعة الشخصية لمقاضي يشهؿ  
كتجدر هحاكـ الهخالفات كالجىح كالجىايات،  الههثمة في تطبيقً جهيع أىكاع الهحاكـ الجزائية
القاىكف الفرىسي لـ يفرؽ بيف القضاة الهٍىييف كالهحمفيف ، فالإقتىاع الشخصي  الإشارة لى أف
يطبؽ بالىسبة لجهيع أعضاء الهحكهة كفي جهيع أىكاع الهحاكـ، كقد ىحى الهشرع الجزائرم 
هف قاىكف  212تىاع الشخصي، حيث تىص الهادة ىفس الهىحى حكؿ فكرة تعهيـ هبدأ الاإق
الإجراءات الجزائية عمى أف:"...كلمقاضي أف يصدر حكهً تبعا لإقتىاعً الخاص"، كظاٌر 
أف ىص الهادة كاضح في شهكلً لكافة أىكاع الهحاكـ الجزائية، حيث أىً لـ يقصر تطبيؽ 
الهحاكـ العادية الهحاكـ الهبدأ عمى جٍة قضائية هعيىة ، ٌك ك بذلؾ يشهؿ بالإضافة إلى 
 الإستثىائية كهىٍا هحاكـ الأحداث كالهحاكـ العسكرية، كىجد ىفس التأكيد بالىسبة لمهحمفيف
هف قاىكف الإجراءات الجىائية في فقرتٍا الأخيرة كذلؾ بىصٍا  482هف خلبؿ ىص الهادة 
                              
بعض الفقٍاء يعارضكف تطبيؽ هبدأ الإقتىاع الشخصي في هرحمة التحقيؽ كيقكلكف أف الهبدأ لا يطبؽ إلا في هرحمة   082
: "إف الإقتىاع السابؽ لأكاىً لدل قاضي التحقيؽ أك ضابط الشرطة القضائية قد  niuoV Rالهحاكهة، كقد صرح الفقيً فكاف
الإجراءات تسير ىحك الخطأ هها يترتب عميً عكاقب كخيهة عمى الهتٍـ، ذلؾ أىً يىبغي عمى ٌؤلاء بدؿ أف يقتىعكا  يجعؿ
 .664، ص )الهرجع السابؽ(هحهد هركاف،  يتبىكا فرضية كطريقة عهؿ لا أكثر،هسبقا، أف 
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الهحمفكف بأف  عمى اليهيف الذم يكجًٍ رئيس هحكهة الجىايات لمهحمفيف كالذم يقسـ بهكجبً
 .182يصدركا قراراتٍـ حسبها يرتضيً ضهيٌر ـ كيقتضيً اقتىاعٍـ الشخصي
 703أكد الهشرع الجزائرم هبدأ الإقتىاع الشخصي كأكضحً هف خلبؿ ىص الهادة 
هف قاىكف الإجراءات الجزائية، كالتي تتضهف التعميهات التي يتمٌك ا رئيس هحكهة الجىايات 
كد كتفسر هبدأ القىاعة أالهداكلات ٌك ي التعميهات التي ت بؿ دخكلٍا غرفةقعمى الهحكهة 
 .*282الشخصية كحرية القاضي في الكصكؿ إلى الحقيقة بها يهميً عميً ضهيري
كتجدر الإشارة إلى أف هبدأ الإقتىاع الشخصي هف خلبؿ تطبيقً يظٍر أكثر شهكلا 
ف خلبؿ ىص الهادة أهاـ هحكهة الجىايات، دكف غيٌر ا هف الهحاكـ الجزائية كيتضح ذلؾ ه
 هف ىفس القاىكف. 482هف قاىكف الإجراءات الجزائية، ككذلؾ الفقرة الأخيرة هف الهادة  703
كها أىً يىبغي هلبحظة الدكر الذم تقكـ بً الهحكهة العميا بإعتباٌر ا هحكهة لمىقض 
اقبة إذ لا تفصؿ الغرفة الجزائية لمهحكهة العميا في هكضكع الدعكل، كيقتصر دكٌر ا عمى هر 
سلبهة الأحكاـ هف حيث هدل تطبيقٍا لمقاىكف، كفي حالة قبكؿ الطعف كبطلبف الحكـ فإف 
 382الهحكهة العميا تحيؿ الدعكل إلى الجٍة القضائية التي أصدرت الحكـ هع إعادة تشكيمٍا
 ثانيا: تطبيؽ المبدأ في جميع مراحؿ الدعوى الجزائية -
هرحمة التحقيؽ  فيالهرحمة الأكلى تهثؿ ، تتهر الدعكل الجىائية بهرحمتيف رئيستيف
 ، كفيها يمي تفصيؿ لٍذي الهراحؿ:الإبتدائي كالهرحمة الثاىية كالأخيرة ٌي هرحمة الهحاكهة
                              
، إجراء جٌك رم يجب القياـ  ت الجزائيةهف قاىكف الإجراءا 482يعتبر قسـ الهحمفكف بالصيغة التي كرد بٍا في الهادة  182
بً قبؿ بدء الهرافعات ، كالهٍـ بعد تلبكة ىص اليهيف هف طرؼ الرئيس أف يطمب هف كؿ هحمؼ أف يقكؿ "أقسـ بالله"، دكف 
قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء الإجتٍاد " :هراعاة أية شكميات أخرل كالقياـ أك رفع اليد، ىجيهي جهاؿ
  .77"، الجزء الثاىي، ص ضائيالق
الهشرع الجزائرم بيف القضاة كالهحمفيف في كيفية تككيف قىاعتٍـ كها أىً لـ يفرؽ بيف ٌيئات الهحاكـ  لـ يفرؽ* 282
 شاهؿ لكافة أىكاع الهحاكـ الجزائية. 212الهختمفة حيث أف ىص الهادة 
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اىكف هف ق  2/فقرة  291مهادةكفؽ لقتىاع الشخصي لإيىطبؽ هبدأ ا مرحمة التحقيؽ: – 1
كها كاف يكجد ضد الهتٍـ دلة هحص قاضي التحقيؽ الأي"... :ذ تىصالإجراءات الجىائية إ
ل أذا ر إ كلى:"أ/ فقرة 361حكاـ الهادة أككذالؾ هف  ،دلائؿ هككىة هف جرائـ العقكبات "
ك هخالفة أك أىً لا تكجد دلائؿ كافية أك جىحة أقاضي التحقيؽ أف الكقائع لا تككف جىاية 
هتابعة الهتٍـ أصدر أهرا بأف لا كجً ل ،ضد الهتٍـ أك كاف هقترؼ الجريهة ها يزاؿ هجٍكلا
 .482..."
يقرر كفاية فإىً  ،عىدها يبحث قاضي التحقيؽ في كجكد أدلة هككىة لمجريهة ضد الهتٍـ   
صدار قرار بأف لاكجً لمهتابعة حسبها يهميً إك أصدار لحالة إك أدلة لحالة أك عدـ كفاية الأ
بهعىى أىً لا يكجد في  ،اقتىاعً الشخصي كأم حسب ها يهميً عميً ضهيري  ،عمً ضهيري
، 582يفرض عمى قاضي التحقيؽ طريقة يقتىع بهقتضاٌاالإجراءات الجزائية، ىص  طارإي
الهشرع أعطى الحرية الكاهمة لقاضي التحقيؽ في إصدار أكاهري كقرارتً بها يهميً عميً ف
 ضهيري .
ضد  تٍاـ التي تمتهس عف طريؽ الاستئىاؼ الهرفكعلإىسبة لغرفة الهر باككذالؾ الأ
هر ليٍا عىدها يتعمؽ الأإحالة همؼ الدعكل إك بأ ،كاهر الصادرة عف قاضي التػػحػػقػػػيؽالأ
هف قاىكف  591الهادة  شارتأكقضاء تحقيؽ هف الدرجة الثاىية كقد  ،بجىاية لمتحقيؽ فيٍا
ة ك جىحأتككف جىاية  تيف الكقائع الأتٍاـ لإت غرفة اأر  اذإإلى ها يمي: " الإجراءات الجزائية
مجريهة لا يزاؿ هجٍكلا لك كاف الهرتكب أداىة الهتٍـ لإك لا تتكفر دلائؿ كافية أهخالفة  أك
 .682ف لا كجً لمهتابعةأصدرت حكهٍا بأ
، 791ك 691ك 591كقد كردت ىفس العبارة:"إذا رأت غرفة الإتٍاـ"، في بداية الهكاد:
عمى الهحكهة الهختصة أك  ٌك ذا ها يؤكد أيضا أف غرفة الإتٍاـ تصدر قراٌر ا إها بالإحالة
بإىتفاء كجً الدعكل،  ٌذا القرار الذم يبىى في جهيع الأحكاؿ عمى الإقتىاع الشخصي 
 لمقضاة المذيف تتشكؿ هىٍـ غرفة الإتٍاـ.
                              
 ، كذلؾ هف خلبؿ العبارة التالية: " إذا رأل قاضي التحقيؽ...".661ك  461ك 361ىصكص الهكاد: كتؤكد ذلؾ  482
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 مرحمة المحاكمة: – 2
 كالهادة ،703 كالهادة /فقرة أخيرة482 التالية: ادك يستخمص هف قراءة ىصكص اله
، 353، 403كالهكاد: الجزائرم، كف الإجراءات الجزائيةهف قاى 993 كالهادة 212
أف قاعدة الإقتىاع الشخصي ٌي قاعدة  ،هف قاىكف الإجراءات الجزائية الفرىسي 635،724
ف الإقتىاع لا يىبغي أف يتعمؽ لا بخطكرة كـ أ ،شاهمة تسرم أهاـ كؿ جٍات قضاء الحكـ
ؽ سكاء تعمؽ الأهر بجىاية خطيرة أـ بجىحة الجريهة كلا بطبيعة العقكبة الهقررة، فالهبدأ يىطب
فالإقتىاع لا يىبغي أف يتعمؽ لا بخطكرة الجريهة كلا بطبيعة العقكبة ، عادية أك حتى بهخالفة
                                                               782الهقررة، فالهبدأ يىطبؽ سكاء تعمؽ الأهر بجىاية خطيرة أـ بجىحة عادية أك حتى بهخالفة
    
رغـ أف هبدأ الإقتىاع الشخصي لمقاضي يطبؽ أهاـ جٍات التحقيؽ كأعضاء الىيابة 
كقضاة غرفة الإتٍاـ لأىٍـ يقدركف هدل كفاية الأدلة للئتٍاـ فإقتىاعٍـ لا يتعدل تقدير الأدلة 
الذم يتككف  يختمؼ ٌذا الإقتىاع عف الإقتىاع االقائهة هف حيث كفايتٍا لمحكـ بالإداىة، لٍذ
بيىها يجب عميٍـ تقدير الأدلة القائهة هف كفايتٍا لمحكـ بالإداىة،  ، فٍؤلاءلدل قضاة الحكـ
إقتىاع قضاة التحقيؽ يسعى إلى ترجيح الظف، أها إقتىاع قضاة الحكـ فٍك يسعى لتأكيد 
 الحقيقة.
طرؼ الهتٍـ، أها  إذ يكفي لتبرير الإتٍاـ أف تتكافر دلائؿ تفيد الشؾ في إرتكاب الجريهة هف
إلا عمى الجـز كاليقيف، كالشؾ كا  ف كاف يفسر لصالح الهتٍـ في  ىالحكـ بالإداىة فلب يبى
 .هرحمة الهحاكهة فإىً في هرحمة التحقيؽ لا يعفي الهتٍـ هف الهثكؿ أهاـ الهحكهة
 الشخصي الاقتناع: النتائج المترتبة عمى تطبيقو مبدأ الفرع الثاني
تتجسد الشخصي لمقاضي  الاقتىاع الرئيسية التي تترتب عف تطبيؽ هبدأإف الىتائج 
في السمطة التقديرية الكاسعة التي يتهتع بٍا القاضي في طريقة الإثبات في الهكاد الجزائية، 
كبها أف ىظاـ الإثبات الحر يعتهد بصفة أساسية عمى ضهير القاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة 
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ة التي يعطيٍا الهشرع لمقاضي في طريقة الإثبات حتى يهكىً فإف ذلؾ لف يتأتى إلا بالحري
ا  عتهاد القاضي عمى ضهيري في الكصكؿ إلى الإقتىاع كالبحث ك هف الكصكؿ إلى الحقيقة، 
 عف الحقيقة يتـ عف طريؽ حرية الإثبات التي تتجسد هف خلبؿ الىاحيتيف التاليتيف:
ي تهكىً هف الكصكؿ إلى تحقيؽ حرية القاضي في تقدير جهيع عىاصر الإثبات الت – 1
 قىاعة شخصية.
حرية القاضي في تقدير جهيع عىاصر الإثبات التي تككىٍا ظركؼ كهعطيات الدعكل  – 2
 الهطركحة أهاهً.
إف ضهاف ٌذي الحرية في الإثبات التي يتهتع بٍا القاضي يكهف في السيادة التي يتهتع بٍا 
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 ثبات الحديثةلإ الفصؿ الثاني: مباشرة القاضي الجزائي سمطتو في تقدير وسائؿ ا
ف الإثبات ٌك الأساس الذم تقـك عميً قكاعد الإجراءات الجىائية هىذ لحظة كقكع إ
ٌك كؿ ها  الجزائيالجريهة إلى حيف صدكر الحكـ فيٍا هف السمطة القضائية، كالإثبات 
يؤدم إلى إظٍار الحقيقة، كلأجؿ الحكـ عمى الهتٍـ في الهسائؿ الجىائية يجب ثبكت كقكع 
يعىي إقاهة الدليؿ عمى كقكع الجريهة كعمى ىسبتٍا إلى الهتٍـ، ٌك ذا  الجريهة في ذاتٍا،
كيهكف القكؿ أف الإثبات هف الىاحيً الجىائية ٌك الىتيجة التي تتحقؽ باستعهاؿ كسائمً 
كطرقً الهختمفة لمكصكؿ إلى الدليؿ الذم يستعيف بً القاضي لاستخلبص حقيقة الكقائع 
عمؽ كسائؿ الإثبات الحديثة بالأدلة الفىية التي يقـك كتت ،حكاـ القاىكفالهعركضة عميً كفقا لأ
، ٌك ي أدلة لا تستطيع الهحاكـ بحكـ تككيف أعضائٍا أف تشؽ 982بإعدادٌا الخبراء كالفىييف
كالكصكؿ إلى ىتائج حاسهة بشأىٍا، لٍذا لا يهكف لقاض أف يحؿ هحؿ أم خبير  طريقٍا فيٍا
، كىظرا لأٌهية كسائؿ 092اضحة لمقاضيأك فىي عىدها يتعمؽ الأهر بهسألة تقىية غير ك 
هباشرة لدراسة ٌذا الفصؿ  ىاالإثبات الحديثة لها تقدهً هف أدلة هتىكعة كهتجددة خصص
هايمي هف هباحث:ك سىتىاكؿ فيً ثبات الحديثة لإالقاضي الجزائي سمطتً في تقدير كسائؿ ا
  
 ية لمقاضير وسائؿ الاثبات الحديثة عمى القناعة الوجدانيالمبحث الأوؿ: تأث
 ثبات الحديثة في مجاؿ الإثبات الجزائيلإالمبحث الثاني: حجية وسائؿ ا
                              
هف قاىكف الإجراءات الجزائيةبىصٍا:" إذا  941تاج الخبير الإستعاىة بهساعدة هف فىي كها ىصت عميً الهادةقد يح 982
طمب الخبراء الإستىارة في هسألة خارجة عف دائرة تخصصٍـ، فيجكز لمقاضي أف يصرح لٍـ بضـ فىييف يعيىكف بأسهائٍـ 
عيىكف عمى ٌذا الكجً اليهيف ضهف الشركط الهىصكص كيككىكف عمى الخصكص هختاريف لتخصصٍـ، كيحمؼ الفىيكف اله
 .541عميٍا في الهادة 




 ثبات الحديثة عمى القناعة الوجدانية لمقاضيلإ ر وسائؿ ايالمبحث الأوؿ: تأث
هبدأ حرية  ٌذا الأخير قائـ عمى الجزائي، لإثباتاأثر التطكر التكىكلكجي عمى 
تكفر أدلة عمهية ثابة لا يهكف  الكسائؿ الحديثة التيبإعتهاد هختمؼ بحيث يسهح  ، الاثبات
لمقاضي هىاقشتٍا، لأىٍا هبىية عمى أسس عمهية دقيقة كالتي فرضت كجكدٌا كأدلة إثبات 
بكتية عمى الأدلة التقميدية، كها أىٍا أدلة هتعددة كهتجددة لا يهكف ثتفكقت هف حيث قكتٍا ال
كا  جراءات قاىكىية خاصة بٍا تتىاسب هع حصٌر ا، هع العمـ أف كؿ كسيمة تخضع لأحكاـ 
 .192طبيعتٍا
هساس  اٍىترتب ع كمها ،يهثؿ تحديا هٍهاإعتهاد كسائؿ الإثبات الحديثة ف إ  
ضهاىات الاجرائية التي تعد هف ضهاىات الهحاكهة العادلة، كالتحدم الذم يكاجًٍ بال
هصمحة الفرد في أف القاضي ٌك تحقيؽ التكازف بيف هصمحة الهجتهع في هكافحة الجريهة ك 
ٌهية كخصائص كسائؿ الإثبات الحديثة ، كفيها يمي تبياف لأ292تبقى حقكقً الأساسية هصاىة
 كفؽ ها يمي: قتىاع القضائيعمى تككيف الإ ٌاتأثير ك 
 أىمية الأدلة الفنية المستقاة مف وسائؿ الإثبات الحديثةالمطمب الأوؿ: 
 القناعة الوجدانية لمقاضيمى وسائؿ الإثبات الحديثة ع : أثرالمطمب الثاني
 
 
 أىمية الأدلة الفنية المستقاة مف وسائؿ الإثبات الحديثةالأوؿ: مطمب ال
الكسائؿ الهشركعة هٍها كاف  ة عمى هختمؼدلفي بحثً عف الأالإثبات الجزائي يعتهد  
ٌذي الكسائؿ هٍها كاىت تقميدية أك حديثة تخضع لإقتىاع القاضي ، ىجد أف ىكعٍا، ىظريا 
أها تطبيقيا فإىٍا تأثر عمى القىاعة الكجداىية كمها كاىت جازهة لا يهكف أف يعترم حجيتٍا 
                              
جىائي كالعمـك الجىائية، كمية الحقكؽ  يحياكم صميحة: " السمطة التقديرية لمقاضي الجىائي"، رسالة دكتكراي في القاىكف ال 192
 .321ص  ،6102/5102،  1جاهعة الجزائر
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إلا أف الإشكاؿ في هدل تأثير الكسائؿ الحديثة عمى القىاعة الكجداىية لمقاضي لا  ،شؾ
، كا  ىها بالإجراءات الهتبعة هف أجؿ إستخلبصً، 392لكسائؿيتعمؽ بالدليؿ الذم تقدهً ٌذي ا
 كفيها يمي تفصيؿ لها ذكرىاي.
 ثبات الحديثة لإالأدلة المتحصؿ عمييا مف وسائؿ ا الفرع الأوؿ:
 سمطة القاضي الجنائي في تقدير الدليؿ الفني  الفرع الثاني:
 ثبات الحديثةلإ الأدلة المتحصؿ عمييا مف وسائؿ ا :الأوؿالفرع 
إذا كاف العمـ قد استحدث الكثير هف أساليب الإثبات، كأهد سمطات التحقيؽ بكسائؿ 
حديثة كهتطكرة، كلها كاىت ٌذي الكسائؿ ذات أثر بالغ في هجاؿ الإثبات كبالتالي عمى 
خصصىىا ٌذا الفرع لدراسة كسائؿ الإثبات  ىاىظرية الاقتىاع الذاتي لمقاضي الجىائي، فإى
إضافة  ٍا،كخصائص تٍاأٌهيبحيث أتطرؽ إلى تعريفٍا ك  في الأدلة الفىيةالحديثة، كالهتهثمة 
 إلى هصدر الأدلة الهتحصؿ عميٍا هف كسائؿ الإثبات الحديثة. 
 أولا: التعريؼ بالدليؿ الفني -  
يعتبر الدليؿ الفىي الىتيجة التي تسفر عىٍا التجارب العمهية كالإختبارات الهعهمية 
للئثبات أك ىفي الكاقعة ذات الأٌهية في الدعكل، ٌك ك شكؿ لتعزيز دليؿ سبؽ تقديهً 
استثىائي للؤدلة التي تقدـ في الدعكل، لإستخداهً كا  عتهادي لحسـ هسألة هعيىة لازهة لمفصؿ 
في الدعكل، كيخضع الدليؿ الفىي لتقدير القاضي بحيث يعتبر قريىة يتـ استخلبص دلالتً، 
 رل الهقدهة في الدعكل .كيتـ  تقدير قيهتً في ضكء الأدلة الأخ
فإذا كاف ٌك الدليؿ الكحيد فلب يهكف عدي دليلب قاطعا، كهف ثـ يثكر الشؾ حكؿ  
قيهتً كيفسر الشؾ لهصمحة الهتٍـ، كها يشترط أف تككف الكسيمة العمهية التي استخدهت 
ة لمحصكؿ عمى الدليؿ الفىي هسمها بٍا تهاها، كها يلبحظ عف الهحاكـ في الكلايات الهتحد
الأهريكية قبكلٍا لٍذا الىكع هف الأدلة، ٌك ذا عمى خلبؼ الكضع في الىظاـ الإجرائي 
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الهصرم كالجزائرم التي تشترط أف تككف ظركؼ الحصكؿ عمى الأدلة الفىية هطابقة لها 
 .492ىص عميً القاىكف
 ثبات الجزائيلإ ثبات الحديثة في الإ :أىمية وسائؿ اثانيا-
هختمؼ الأدلة التي يتـ الحصكؿ عميٍا عف طريؽ يثة دتهثؿ كسائؿ الإثبات الح
الإستعاىة بالخبرة الفىية التي تتطمب إبداء رأم فىي في هسألة يتكقؼ عميٍا الفصؿ في 
عف حؽ  341الدعكل، كلـ يكف في إستطاعة القاضي البت برأم فيٍا، كقد ىصت الهادة 
عىدها تعرض لٍا هسألة  الهحكهة في الاستعاىة بخبير بقكلٍا: "لجٍات التحقيؽ أك الحكـ
 ذات طابع فىي أف تأهر بىدب خبير إها بىاء عمى طمب الىيابة العاهة كا  ها هف تمقاء ىفسٍا
 .592 هف الخصكـ..."بطؿ أك 
دكر الخبير عمى كجً التحديد تزكيد القاضي ٌك يئة الهحمفيف باستىتاج جاٌز ،  يتهثؿ
قضائية تتكلى الحكـ أك التحقيؽ بحيث يجكز لكؿ جٍة ، 692بسبب الطبيعة التقىية لمحقائؽ 
عىدها تعرض لٍا هسائؿ ذات طابع فىية أف تأهر بىدب خبير ليقـك بالهٍهة الهككمة إليً بعد 
، هثؿ الخبرة البالستكية تعتبر الكسيمة الكحيدة 792أدائً اليهيف إف لـ يكف هقيدا بجدكؿ الخبراء
 .892التي تساعد عمى هعرفة ىكع الهقذكؼ كالتعرؼ عمى هصدري
                              
 .651، ص)الهرجع السابؽ(رهزم رياض عكض،  492
 .22-60هف قاىكف الإجراءات الجزائية هعدلة بالقاىكف  341الهادة  592
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 ثبات الحديثةلإ :خصائص وسائؿ اثالثا -
يستعيف بٍا القاضي أك الهحقؽ  تعتبر كسائؿ الإثبات الحديثة ىكع هف أىكاع الأدلة العمهية
لهساعدتً في تككيف عقيدتً ىحك الهسائؿ التي يحتاج تقديٌر ا إلى هعرفة أك دراية عمهية 
 ،992لة أك تحديد هدلكلٍاتٍدؼ إلى كشؼ بعض الدلائؿ أك الأد كخاصة لا تتكافر لديً، 
، فٍي تستخمص عمى التقميدم ٌذا ها يجعمٍا تتهيز بهيزات تىفرد بٍا عف الدليؿ الجىائيك 
 كجً اليقيف كبها استقرت عميً القاعدة العمهية، كفيها يمي أٌـ خصائص ٌذي الأدلة:
 
حيث ستهرار، كهف كتتطكر بإىشأ لأىٍا تأدلة لا يهكف حصٌر ا هف حيث التعداد  ٌي –أ 
الدقة تقـك عمى حقائؽ كقكاىيف كأسس عمهية، ذات ىتائج هحددة حقيقة ككاضحة قد تصؿ إلى 
لٍا أثر قكم عمى اقتىاع القاضي يتجاكز في تأثيري  ٌذا يجعؿهف الصحة،  99.99ىسبة %
ىٍا تجعمً أكثر جزها كيقيىا كها تساعد عمى التقميؿ هف لأ ،كؿ أىكاع كسائؿ الإثبات الأخرل
كالاقتراب هف العدالة بخطكات أكسع كالتكصؿ إلى درجة أكبر ىحك  ،003*القضائيةالأخطاء 
 الحقيقة.
 
كفؽ ضكابط  حديثةرتكازي عمى البحكث كالدراسات كالتقىية الإيهتاز الإثبات العمهي ب –ب 
عمى الفىييف كالخبراء  كيعتهد الإثبات العمهيهعيىة تؤدم في الىٍاية لمحقائؽ الهطمكبة، 
بشأف كاقعة ذات أٌهية في الدعكل الجىائية، كتصبح الحاجة إلى الخبرة همحة  ٍـبداء رأيلإ
تحتاج هتخصصا في ىفس  ، كا  ىهاٍافيمقاضي إبداء الرأم لا يهكف لإذا ها أثيرت هسألة 
                              
دار الجاهعة الجديدة، زائي"، الج تفي هجاؿ الإثبا حجية الدليؿ الإلكتركىيعائشة بف قارة هصطفى:" 992
 .831ص 0102الإسكىدرية
 ، راجع:كثرت الأخطاء القضائية حتى في الدكؿ الهتقدهة، هها أدل في بعضٍا إلى إلغاء عقكبة الإعداـ *
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كلٍذا تأتي الىتائج بصكرة هكضكعية حيث أف استخداـ العمـ في الكشؼ عف  ،الهجاؿ
كعية بحيث يتـ تحقيقٍا بصكرة هكضكعية، كفؽ ضكابط الجريهة، يجعؿ لمدلالة طبيعة هكض
 كهعايير عمهية هقررة تطبؽ في جهيع الحالات الهتشابٍة.
ستىاد إلى أم دليؿ لإإف الهبدأ السائد في التشريعات الحالية، ٌك حرية القاضي في ا –ج 
ىٍا أك التقميدية هكسائؿ هختمؼ ال ستخداـلإ ، دكف ترتيب ٍاجيتهف الأدلة التي يقتىع بح
في كلتسٍيؿ تككيف اقتىاعً بىاء عمى الجـز كاليقيف، يستعيف بأٌؿ الخبرة كخاصة ، العمهية
القاضي هتخصص في القاىكف ك ظٍكر أىكاع جديدة هف الجرائـ لـ تكف هعركفة هف قبؿ، ظؿ 
 .  103الكـ الٍائؿ هف العمـك كالهعارؼ الأخرل لؾكلا يستطيع أف يمـ بذ
 ثبات الحديثةلإ دلة المتحصؿ عمييا مف وسائؿ ا: مصادر الأالفرع الثاني
كؿ فٍـ  ببعض العمـك ، إلا أىً هف الصعب عميًالقاضي خبيرا في القاىكف كهمها  هٍها كاف
فىية بدكف أف يمجأ إلى أخصائي في بعض الحالات، كهف التقىية أك العمهية أك الهعطيات ال
الكسائؿ ب لكف عىدها يتعمؽ الأهرستعاىة بغيري، لإدكف ا الأدلة ٌىا فإف القاضي يقكـ بتقدير
كخبرتً لتزكيدي ليستعيف بتخصصً  ،إلى الأخصائي يجب عميً المجكءالعمهية كالتقىية كالفىية 
كهف أٌـ ٌذي الكسائؿ الخبرة كالتحميلبت  بالهعمكهات اللبزهة تتعمؽ بحجية كسيمة الإثبات،
هصادر لأٌـ يها يمي أهثمة عمى سبيؿ الذكر ، كف203الهخبرية، كالتصىت كالصكر الفكتكغرافية
 .ثبات الحديثةلإالأدلة الهتحصؿ عميٍا هف كسائؿ ا
 االتحميلات المخبرية أولا:  -
ٌك ي إخضاع ها قد يعثر عميً هف هكاد أك أشياء قد تككف لٍا صمة بالجريهة، أثىاء 
لعرؽ كالبقع كذلؾ هثؿ الدـ كالمعاب كا ،البحث التهٍيدم إلى التحميؿ في هختبر خاص
                              
، الطبعة "جىائية الهقارىةقاعدة استبعاد الأدلة الهتحصمة بطرؽ غير هشركعة في الإجراءات ال" أحهد عكض بلبؿ:  103
 . 85، ص 6002الثاىية، دار الىٍظة العربية، 
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أك غيٌر ا هف الهكاد أك  ،الهىكية كالشعر كالأتربة كالسهـك كآثار الأقداـ كعجلبت السيارات
كتسهى أدكات  ،الكسائؿ التي استعهمت في ارتكاب الجريهة كالسكيف أك الهسدس أك العصا
كالكزف، ختلبؼ المكف كالتركيب كالرائحة كالعيار إقتىاع كتتهيز ٌذي الهكاد عف بعضٍا بلإا
 يساعد عمى هعرفة الهسدس الذم خرجت هىً الطمقة الىارية.  هثلب فهعرفة العيار
ٌك ذي الكسائؿ إذا ها أخضعت لمتحميلبت الهخبرية كعرؼ هف ٌك صاحبٍا كالبصهات 
غتصاب الهجـر لضحيتً قبؿ قتمٍا، إأك الهىي في حالة  ً،سـ صاحبإأك الهسدس الهسجؿ ب
ة القضائية العثكر كا  لقاء القبض عمى الفاعؿ، كفي حالة ها إذا فإىً يسٍؿ آىذاؾ عمى السمط
بتت ىسبة ٌذي الأشياء إلى شخص ها فإىٍا تككف قريىة هكضكعية عمى علبقة ٌذا الشخص ث
 بكقائع الجريهة.
عتبار الخبرة هسألة تقدير أم تخضع لتقدير هطمؽ لمقاضي إك استقر القضاء عمى 
 قاىكف الإجراءات الجزائيةهف  341يث ىصت الهادة فالخبير ليس شاٌدا ك لا قاضيا، ح
لجٍات التحقيؽ أك الحكـ عىدها تعرض لٍا هسألة ذات طابع فىي أف تأهر  "عمى أىً : 
 .303"بىدب خبير إها بىاء عمى طمب الىيابة العاهة كا  ٌها هف تمقاء ىفسٍا أك هف الخصـك
لـ يضؼ عميً القاىكف أم قكة  تقرير الخبراء كأم كسيمة هف كسائؿ الإثبات الأخرل،يعتبر 
ثبكتية خاصة، ك سكاء تعمؽ الأهر بالهكاد الجزائية أك بالهكاد الهدىية، فاف تقرير الخبرة لا 
ك لٍذا الأخير هطمؽ الحرية في تقريري، فمً أف يأخذ بىتائج الخبرة أك  يمـز القاضي، 
القياـ بخبرة هضادة أك  استبعادٌا كها يشاء، ك لً كذلؾ أف يأهر بإجراء خبرة تكهيمية أك
هقابمة لاسيها إذا تعارضت الىتائج التي تكصؿ إليٍا الخبراء حكؿ ىفس الهسألة أك تعارض 
ك ها يحدث عهميا، ٌك أف القاضي يأخذ غالبا بىتائج ، تقرير الخبير هع شٍادة احد الشٍكد
 .403قيقةالخبرة إذا تبيف لً أىٍا ترسـ لً طريقا صحيحا ك جديا ىحك الكصكؿ إلى الح
                              
 قاىكف الإجراءات الجزائية.هف  651إلى  341ىظـ الهشرع الجزائرم الخبرة في الهسائؿ الجىائية هف الهادة  303
كسائؿ الإثبات الجزائي في خدهة تحقيقات الشرطة   حسف البجاكم:" 403




 ديثة والتكنولوجياحوسائؿ تتعمؽ بالتقنية الثانيا:  -
أدل التطكر التكىكلكجي الحديث إلى ظٍكر أجٍزة هراقبة ذات تقىية عالية، كلـ  
يقتصر استخداـ أجٍزة الهراقبة عمى أجٍزة التصىت التي تمتقط الأحاديث السمكية كاللبسمكية، 
الهات التي تتـ بطريؽ الأىترىت كها بات هف السٍؿ بؿ إهتدت قدرتٍا الفائقة إلى إلتقاط الهك
أيضا التقاط صكر الأشخاص بدقة عالية، ٌك ذا الأهر جعؿ الإىساف يفقد حريتً كأسراري 
 .503الخاصة التي كفمتٍا الهكاثيؽ الدكلية
 هف إجؿ إضفاء صفة الهشركعية عمى ٌذي الكسائؿ،  التي سىتىاكؿ أٌها فيها يمي:
 وسائؿ سمعية : -1
الكسائؿ يستعهمٍا رجاؿ الضابطة القضائية في جهع الهعمكهات ٌك ي هباشرة كالتصىت  ٌذي
أك  *، عمى أف يككف ذلؾ تحت الهراقبة الهباشرة لرجاؿ القضاء 603عمى الهكالهات الٍاتفية
، الهفركض هف القاىكف حهاية الحياة الخاصة 703غير هباشرة كالتسجيؿ عمى الشرائط
 303الهراسلبت كالهكالهات  كالأحاديث الخاصة (الهكاد للؤشخاص، كهف ذلؾ حهية سرية
هكرر كها بعدٌا هف قاىكف العقكبات )، غير أف الهشرع سهح بصفة إستئىاثية لجٍات 
الهتابعة بالخركج عمى تمؾ الحهاية لهكاجٍة تطكر الجريهة، فأكرد قاىكف الإجرائات الجزائية 
جيؿ الأصكات كا  لتقاط الصكر، عمى أف كتس 803لٍذي الأحكاـ الهتعمقة باعتراض الهراسلبت
                              
: " لا يجكز اىتٍاؾ حرهة حياة الهكاطف الخاصة كحرهة شرفً 93ىص الدستكر عمى حهايتٍا في ىص الهادة  كها 503
 يحهيٍا القاىكف".
، لأىً لـ يتـ إعدادٌا في إطار الدعكل الجىائية كهف طرؼ تصمح للئثباتالتسجيلبت التي يقـك بٍا الأفراد فيها بيىٍـ لا   *
 هباشرة  إعدادٌا حسب الإجراءات الهىصكص عميٍا. الأشخاص المذيف خكؿ لٍـ القاىكف
حهاية الحياة الخاصة للؤفراد كحهاية سرية الهراسلبت كالهكالهات كالأحاديث الخاصة، هقررة في قاىكف العقكبات في  703
 . 6002ديسهبر  02الهؤرخ في  32-60هكرر هف القاىكف رقـ  303ك 303الهكاد: 
طريؽ كسائؿ الاتصاؿ السمكية كاللبسمكيةؾ "كؿ تراسؿ أك إرساؿ أك إستقباؿ  الهقصكد بالهراسلبت التي تتـ عف 803
لعلبهات أك إشارات أك كتابات أك صكر أك أصكات أك هعمكهات هختمفة عف طريؽ الأسلبؾ أك البصريات أك اللبسيمكي 
الهحدد  0002/80/50ي "الًهرخ ف– 002هف القاىكف رقـ  80الكٍربائي أك أجٍزة أخرل كٍربائية هغىطيسية"، الهادة 
 لمقكاعد العاهة الهتعمقة بالبريد كالهكاصلبت السمكية كاللبسمكية،
 171
 
، كتدبير  903يككف ذلؾ تحت الهراقبة الهباشرة لرجاؿ القضاء بها فيٍـ ههثمك الإدعاء العاـ
هف تدابير أعهاؿ التحريات كليست أعهالا قضائية، فٍي غير قابمة لمطعف كبالتالي فميس 
 هطمكبا أف يككف القرار بشأىٍا هسببا.
اىيف الإجراءات الجزائية في فرىسا كالههمكة الهغربية لـ تعط كتجدر الإشارة إلى أف قك 
ٌذي السمطة لمىيابة، بؿ ٌي هترككة لقاضي التحقيؽ أك قضاء الحكـ، في حيف أف القاىكف 
الجزائرم سهح بٍا لمكؿ هف ككيؿ الجهٍكرية كقاضي التحقيؽ، كالدليؿ الذم يتـ إعدادي كفؽ 
 تخضعالإثبات  ائؿكسكغيري هف السهعية، يعتبر الشركط التي حددٌا القاىكف بالكسائؿ 
 . 013لمقاضي تقديريةالسمطة لم
 وسائؿ بصرية : -2
ٌك ذي الكسائؿ تستعهؿ في ههارسة التصكير سكاء هىٍا الصكرة الهتحركة التي تىقؿ 
رات أك الصكر الجاهدة العادية كتستعهؿ غالبا لدراسة الطرؽ لضبط الهخالفات يعبر الكاه
كفي غالب الأحياف تعكس الحقيقة في حالة ارتكاب جريهة  ،ىقؿ الصكر الحيةالسير، فتقـك ب
 لأىٍاهتعارؼ عميٍا في الهحاكـ فٍي خاصة إذا كاف الىقؿ هباشرا، أها الصكر الفكتكغرافية 
ثار هثؿ الرضكض كالجركح كغالبا ها يقـك رجاؿ الضبط القضائي كالآتعكس الضرر 
 ار ... كيرفقكىٍا بهحاضٌر ـ.بتصكير هكقع الجريهة الضحية، الآث
لمهحكهة الزجرية أف تككف قىاعتٍا هف الأدلة كالحجج التي تعرض عميٍا كلٍا أف تأخذ 
ببعضٍا هتى اطهأىت إليً كترفض البعض الآخر كأف الهحكهة عىدها أخذت بالصكر 
الفكتكغرافية لهكاف الحادث ٌك ي إحدل الحجج الهعركضة عميٍا كاستعاىت بٍا لمكشؼ عف 
 حقيقة ... فإىٍا كاىت هىطقية هع ىفسٍا كلـ تىاقض عميٍا في شيء.ال
 : وسائؿ سمعية بصرية -3
، لكف التطكر العمهي كظٍكر تقىيات جديدة أضفت ةجديد  يعتبر كسيمةف تصكير الفيديك لاإ
جهع ٌذي الكسيمة بيف حسىات الكسائؿ السهعية ت هف حيث التقىية، بحيث عميً حداثة
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التي سبؽ ذكٌر ا، كالقاضي الزجرم لً السمطة التقديرية لإعهاؿ أم  كالكسائؿ البصرية
 عىصر هف ٌذي الكسائؿ في الإثبات أك إبعادي هىٍا.
كا  ف كاىت ٌذي الكسائؿ هتقدهة كتساعد القاضي في الكشؼ عف الحقيقة فإىٍا بقدر هاٌي 
عرضة هفيدة بقدر هاٌي ضارة لأىٍا تشكؿ تضميلب لمعدالة، كلأىٍا يهكف أف تككف 
 .113لمخدعة
يختمؼ الدليؿ الىاتج عف التصكير خفية في الهكاف العاـ عف الخاص، حيث أف 
الإشكاؿ يقع في التصكير في الأهاكف الخاصة حيث تقع هخالفة للؤحكاـ القاىكىية، كالدليؿ 
الهستهد هىٍا غير هشركع، إلا إذا تعمؽ الأهر بالجرائـ التي حددٌا الهشرع عمى سبيؿ 
جريهة الهتمبس بٍا، جرائـ الهخدرات الجرائـ الهاسة بالأىظهة الهعالجة الآلية الحصر في ال
لمهعطيات، جرائـ تبييض الأهكاؿ كجرائـ الإٌر اب، جرائـ الهتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ 
 ككذا جرائـ الفساد.
لى كفيها يتعمؽ بالتصكير في الأهاكف العاهة فإف الدليؿ الهستهد يعد هشركعا لأىً يؤدم إ
 إىتٍاؾ حقكؽ الأفراد كلا يهس بحرهة حياتٍـ الخاصة.
الأقكل هف ىاحية الحجية هف بيف الكسائؿ  يعتبرتصكير الفيديك كتجدر الإشارة إلى أف 
أصحاب الهحاؿ التجارية كضع بعض خاصة بعد أف فرضت الجٍات الأهىية عمى ، الأخرل
عتبار الفيديٌك ات كالتسجيلبت القاىكف لـ يىص صراحة عمى افعمى الرغـ هف أف كاهيرات،
ٍىاؾ أدلة تكفي ف ،دليلب، لكف القاضي يتعاهؿ بهركىة هع القكاىيف في ظؿ التطكر التكىكلكجي
تصكير الفيديك هف الىكع الذم يكفي إلى إحالة الهتٍـ كيعتبر لإحالة الهتٍـ كأخرل لإداىتً، 
 .كافيا أـ لاعمى هحكهة الهكضكع كالأخيرة ٌي هف تقدر إذا كاف ٌذا الدليؿ 
 التمفكىية الهحادثات هراقبة بالتىصت يقصد التنصت عمى المكالمات الياتفية: - 4
 في هحادثتً بفائدة كيعتقد فيً، هشتبً أكثر أك بشخص الخاصة للؤحاديث بالىسبة كتسجيمٍا
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 عمى التعرؼ بقصد الرقابة هف لىكع إخضاعٍا طريؽ عف كذلؾ الجريهة، عف الكشؼ
 .213هضهكىٍا
 56 الهادة قرر بأف الهعاصرة، التشريعات هعظـ حذك الجزائرم الهشرع حذا كقد
 اقتضت "إذا تىص عمى هايمي: التي الجزائية الإجراءات قاىكف هف يميٍا كها 5 هكرر
التحرم في الجريهة الهتمبس بٍا أك التحقيؽ الإبتدائي في جرائـ الهخدرات أك  ضركرات
الكطىية أك الجرائـ الهاسة بأىظهة الهعالجة الآلية لمهعطيات الجريهة الهىظهة العابرة لمحدكد 
أك جرائـ تبييض الأهكاؿ أك الإٌر اب أك الجرائـ الهتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ككذا 
جرائـ الفساد، يجكز لككيؿ الجهٍكرية الهختص أف يأذف بها يمي: "إعتراض الهراسلبت التي 
اللبسمكية..."، كهصطمح الهراسلبت الهستعهؿ في تصاؿ السمكية ك لإتتـ عف طريؽ كسائؿ ا
ٌذا الىص لا يقتصر عمى الهكالهات الٍاتفية بؿ يشهؿ كؿ هراسمة عبر كسائؿ الإتصاؿ 
 .313السمكية كاللبسمكية كالبرقيات كالفاكس
 قضائيالقناعة الوجدانية لم عمىالفني  أثر الدليؿ مطمب الثاني:ال
 الجىائيلبحث ا ائي الحيز الأكبر في هجاؿتحتؿ كسائؿ الحديثة في الإثبات الجى
الخبراء  عف طريؽ التقىييف ك ،تتيح لمهحكهة أدلة فىية هتىكعة تساعد في كشؼ الحقيقةك 
كرغـ هيزات ٌذي الأدلة إلا  ككشؼ الحقيقة،إلى ىتيجة  المذيف يعهمكف بكد هف أجؿ الكصكؿ
 أىٍا تظؿ خاضعة لمسطة التقديرية لمقاضي  في تقدير القكة التدليمية لمدليؿ الفىي،
كالأهر هتركؾ لمقاضي هجتهعة فمٍا،  كسائؿ الإثباتستخلبص ىتيجة هىطقية عف طريؽ لإ
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ضي هف كسيمة دكف أخرل، كفيها يمي تكضيح لهكقؼ القا أف يككف حذران لمغاية بشأف قبكؿب
 الدليؿ الفىي كهدل حجيتً ٌذا الأخير.  
 سمطة القاضي الجنائي في تقدير الدليؿ الفني الفرع الثاني:
 الدليؿ الفنيحجية  الفرع الثاني:
  لمدليؿ الفني الجنائي القاضي تقدير الفرع الأوؿ:
الهسائؿ ذات الطبيعة الفىية البحتة يتطمب كشفٍا هٍارات ك هعارؼ لا تتكافر لدل  
القاضي أك الهحقؽ، الأهر الذم يتطمب الإستعاىة بالخبراء الذيف يككف لٍـ الدكر الٍاـ في 
كشؼ غهكض الجريهة، ك تقديـ الدليؿ الفىي الذم يقدـ ضهف أدلة الإثبات أك الىفي، ك هف 
دكف تحديد  ثـ يخضع لتقدير القاضي الذم لً أف يقتىع بأم هف الأدلة الهقدهة في الدعكل
 . هسبؽ
هختمفكف بشكؿ هف الكاضح أىٍـ  ، إلا أىًالقاضي كالخبير يبحثكف عف الحقيقةأف  رغـ
يخضع الدليؿ العمهي  إلى تقدير القاضي ك بالتالي إقتىاعً، ك في ٌذا  ، بحيث413 أساسي
 513الخصكص يىبغي أف ىفرؽ بيف فرضيف:
 القيمة العممية القاطعة لمدليؿ أولا: -
هسألة خارجة عف هعارؼ القاضي ك  تعتبرلمدليؿ  القيهة العمهية القاطعةإف تحديد  
ثقافتً، ك بالتالي فإف تقديري لا يتىاكؿ القيهة القاطعة لمدليؿ ك القائهة عمى أسس عمهية 
دقيقة، إذ أف حريتً هقيدة بها يهكف أف يخكض فيً، أك يتبيف خطأي هف صكابً، ك لا حرية 
الدليؿ تقـك عمى أسس عمهية دقيقة، ك لا  لً في هىاقشة الحقائؽ العمهية الثابتة، لأف قيهة
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حرية لمقاضي في هىاقشة الحقائؽ العمهية الثابتة، ك يعبر عف ذلؾ أحد الفقٍاء في بريطاىيا 
بالقكؿ: "إف الهحاكـ يجب أف تقبؿ الإثبات العمهي، ك أف ترجع لمقكاعد الأساسية في القاىكف 
ذ ىشأ ٌذا القاىكف، ك لا يجكز أف تقضي العاـ، التي حهت حياتىا ك حرياتىا كههتمكاتىا هى
طالٍا باسـ القىاعة الكجداىية لمقاضي، فالكسائؿ العمهية ببكؿ بساطة بىقض الخبرة العمهية كا  
يجب أف تككف ك ستككف حتهان ٌي الأقكل ك الأفضؿ، ك سىجد أىىا أكثر حاجة لٍا في 
ككف همزهان لمقاضي، خاصة هجاؿ إىفاذ القاىكف"، ك ثهة هف يقكؿ أف رأم الخبير يجب أف ي
 في الهسائؿ الفىية البحتة.
 : الظروؼ و الملابسات التي وجد فييا الدليؿاثاني -  
تعد هسألة تقدير الظركؼ ك الهلببسات هف صهيـ عهؿ القاضي، فإذا كجد أف     
الدليؿ العمهي الهقدـ في الدعكل لا يتفؽ هع ظركؼ الكاقعة ك هلببساتٍا، فإف لً أف يطرح 
ثؿ ٌذا الدليؿ، فتعارض الدليؿ هع ظركؼ الكاقعة، أقؿ ها فيً أىً يكلد الشبٍة لدل ه
 القاضي، كهف ثـ يقضي في إطار تفسير الشؾ لصالح الهتٍـ.
ذلؾ أف هجرد تكافر الدليؿ العمهي لا يعىي أف القاضي همـز بالحكـ بهكجبً هباشرة سكاء    
لببسات، فالدليؿ العمهي ليس آلية هعدة لتقرير بالبراءة أـ بالإداىة، دكف بحث الظركؼ ك اله
إقتىاع القاضي بخصكص هسألة غير هؤكدة، بؿ ٌك دليؿ قائـ عمى أساس هف العمـ ك 
ك عمى ذلؾ فإذا ، الهعرفة، ك لمقاضي الىظر إليً عمى ضكء الظركؼ ك الهلببسات الهحيطة
فإف ذلؾ يعىي أف تقدير  قيؿ إف الأدلة العمهية تخضع لحرية القاضي الجىائي في الإقتىاع
كليس إلى القكة  القاضي يىصرؼ إلى الظركؼ ك الهلببسات التي أحاطت بالكاقعة،
 .  613الإستدلالية لمدليؿ العمهي، ك التي إستقرت بالىسبة لمقاضي ك تأكدت هف الىاحية العمهية
ىاع : يرل أف ىظاـ الإثبات العمهي يجب أف يككف لً تأثير عمى الإقت الراجح رأمال -
القضائي إىطلبقان هف طبيعتً العمهية ذات الدلالة القاطعة هف ىاحية، ك لأف الحاجة قد 
أصبحت هاسة إلى آراء الخبراء في عصر الأدلة العمهية الهتخصصة، حيث يهتىع القاضي 
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عف القضاء بعمهً الشخصي في الهسائؿ الفىية البحتة التي تخرج عف دائرة هعرفتً كثقافتً 
ل، كلذا فإف هٍهتً في الحكـ بالعدؿ أصبحت شاقة ك صعبة، ك هف ثـ فلب هف ىاحية أخر 
هىاص هف إعطاء قدر هف الإلزاـ لمدليؿ الفىي في تمؾ الهسائؿ، غير أىً يجب التفرقة بيف 
 :ىكعيف هف الأدلة التي يقدهٍا الخبير الفىي
ص الظاٌرم، دكف الأدلة التي يصؿ إليٍا الخبير هف خلبؿ الهعايىة ك الفح :الىكع الأكؿ -
 .الحاجة إلى إستخداـ الكسائؿ العمهية
تمؾ الأدلة التي تككف ىتاج إستخداـ لأبحاث ك التجارب العمهية، ك يصؿ  :الىكع الثاىي -
 إليٍا الباحث بإستخداـ كسائؿ فىية ك عمهية دقيقة.
 إلى الكصكؿ إلى ىتيجةالقضائية  التي حددٌا جراءاتإتباع الإ القاضي فييٍدؼ  
 ها إذا كاىت الكقائع قد ثبتت ، كها إذا كاف الشخص الهلبحؽ هذىبنا أـ بريئناددة ٌك ي عهح
يٍتـ بالتكصؿ إلى ىتائج دقيقة  رجؿ عمـ،بإعتتباري الخبير  بيىها ىجد ،في هىطؽ القرار لأىً 
 ،رأيً الشخصيكلا يٍـ  رأم هؤسس عمهيا، فٍك هطالب بإفادة القاضي بالشؾ لا يعتريٍا
فهف السٍؿ  في القاىكف الشؾ هتأصلبن  فإفالعهمية العمهية،  ىجد هجاؿ لمشؾ في فبيىها لا
ا ها يؤدم إلى إتٍاـ ذ، ٌكالبراءة لصالح الشؾ بحيث يطبؽ هبدأ فٍهً في الدكائر القضائية،
 .713عرجاءالعدلة بأىٍا 
أك فالىكع الأكؿ هف ٌذي الأدلة يجب أف يخضع لتقدير القاضي الذم لً أف يأخد بٍا،     
يتركٍا هع تسبيب رفضً لٍا، أها الىكع الثاىي هىٍا فيجب أف يعطى قدران هف الإلزاـ، بحيث 
لا يهكف لمقاضي أف يرفض ٌذي الأدلة إلا إذا كجدت أدلة فىية أخرل تدحضٍا ك بىفس 
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قكتٍا، أك كاىت لا تتفؽ هطمقان هع أدلة أخرل كاضحة ك صريحة في إثبات الفعؿ عمى ىحك 
 تً الدليؿ العمهي.هغاير لها يثب
ك في ٌذا الإطار، ك بالشركط السالفة يهكف إعتبار ىظاـ الإثبات العمهي قيدا عمى هبدأ    
الإقتىاع القضائي، أك ىعتبر أف ىظاهان جديدان للئثبات ٌك الكاجب التطبيؽ، ك ٌك ىظاـ 
لإسـ السابؽ الإقتىاع القضائي بالإستعاىة بالكسائؿ العمهية، ك ليس ثهة ها يهىع هف بقاء ا
 "ىظاـ الإقتىاع القضائي".
 813ك يتهيز ٌذا الىظاـ الهقترح بالآتي:   
أىً يقـك عمى حرية القاضي في قبكؿ الدليؿ، ك يعطي القاضي الحؽ في رفض الأدلة  -
 غير الهشركعة، ك كذا تمؾ التي تتعارض هع الهىطؽ، أك غير الهستساغة عقلبن.
يسهح لمقاضي بتقدير الأدلة ك الهفاضمة بيىٍا ك الإقتىاع بها يراي هىاسبان ك هتفقا هع العقؿ  
 ك الهىطؽ.
يقكـ عمى أساس الإقتىاع اليقيىي الهبىى عمى أدلة قكية تشكؿ لدل القاضي الإقتىاع  -
 الكاهؿ لمحكـ.
ع لمفحص يعطي أكلكية لمدليؿ الهستهد أساسً هف العمـ ك التجربة، ك الذم خض -
 كالتهحيص.
 الدليؿ الفنيحجية  الفرع الثاني:
تكفر أدلة عمهية ثابة لا يهكف لمقاضي هىاقشتٍا، لأىٍا  ةإف كسائؿ الإثبات الحديث 
هبىية عمى أسس عمهية دقيقة كالتي فرضت كجكدٌا كأدلة إثبات تفكقت هف حيث قكتٍا 
هتجددة لا يهكف حصٌر ا، هع العمـ أف بكتية عمى الأدلة التقميدية، كها أىٍا أدلة هتعددة ك ثال
، سىتىاكؿ 913كؿ كسيمة تخضع لأحكاـ كا  جراءات قاىكىية خاصة بٍا تتىاسب هع طبيعتٍا
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مقاضي عمى الإقتىاع الكجداىي ل الدليؿ الفىي فيهايمي شركط صحة الدليؿ الفىي كتأثير
 .الجىائي
 أولا:شروط صحة الدليؿ الفني -
الهكازىة بيف كجكب تحصيؿ الرأم  لتي تثهر عىٍايعتبر الحكـ القضائي الىتيجة ا 
الفىي، كلزكهية إبداء رأم القاضي فيً فٍك تكازف هقصكد، ٌذا التكازف يجعمىا ىقكؿ أف الرأم 
الفىي يجب أف يككف همزها لمقاضي كهف ثـ يجب ألا يقضي عمى خلبؼ ها جاء بً، كا  ىها 
 :023يشترط لذلؾ
 يؿ الفىي ىظريات عمهية ثابتة كهستقرة.أف يتبع في أسمكب الحصكؿ عمى الدل – 1
ف تستكهؿ ٌذا الىقص بها أذ يجكز لمهحكهة إ ،الا يككف قد شاب التقرير الفىي ىقصا – 2
  .لٍا هف سمطة عمى ضكء هجهكع الادلة
أف يككف الرأم الفىي قاطعا في الهسألة التي أراد القاضي الكقكؼ عمى كجً الحؽ  – 3
 فيٍا.
 الفىي هتفقا باتساؽ هع باقي أدلة الدعكل الاخرل .اف يككف الرأم  – 4
لى تأييد ٌذا الرأم  قكلا بأف رأم الخبير كرد في هكضكع فىي لا إكيذٌب جاىب هف الفقً 
اختصاص لمقاضي بً، كليس هف شأف ثقافتً القاىكىية أك خبرتً القضائية أف يتيح لً الفصؿ 
 الخبير ككثؽ فيً كراقب اداء هٍهتً،  فيً، كهف ىاحية أخرل  فاف القاضي ٌك الذم اىتدب
قكلا بأىً كأىً كاف يغمب أف يسمـ القاضي بها  ،  إلا أف جاىبا هف الفقً قد ىحى هىحى اخر
خمص اليً الخبير في تقريري كبىى حكهً عمى اساسً كهع ذالؾ لا يسمـ ٌذا الجاىب بإلزاهية 
 تقرير الخبير لأف ذلؾ يخالؼ هبدأ الاقتىاع القضائي .
تشكؿ كسائؿ الإثبات الحديثة تحديا كبيرا بالىسبة لمقضاة بصفة عاهة سكاء تعمؽ 
الأهر بقضاة الحكـ أك قضاة الىيابة العاهة بحيث أىً إلى جاىب شرط جدية الخبرة كطبيعتٍا 
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 ءاهمعلا فه ةربخلا ؿكبق لده يف ؿثهتي رخآ طرش رفاكت فه دبلا ،ريبخلا ةيقادصهك
فيصتخهلا321. 
- يثأت:ايناثر ينفلا ؿيلدلا ل ينادجولا عانتقلإا ىمع يئانجلا يضاقم 
 صكصىه ًيلإ ةراشلإا تقبس اهك يسىرفلا فكىاقلا يف يصخشلا عاىتقلإا حمطصه فإ
 ةداهلا يف ًيمع353 ةيئازجلا تاءارجلإا فكىاق فه يسىرفلا322 ًميدعت ـت مذلا صىلا ك ٌك ،
شهلا لأر يتلا ؿهجلا يمصلأا صىلا فه تفذح ثيحب ايئزج ؿكلده يف رثؤي لا اٍفذح فأ عر
 فيفمحهمل ًجكتي ـيدقلا صىلا فأ ثيحب ةاضقلا ةهمكب فيفمحهلا ةهمك ؿادبتسا ـت دفق ،صىلا
ةاضقلا ديدجلا صىلا بطاخي اهىيب :ةرقف ـيدقلا صىلا فه تفذحك 
 ـث فهك يئاضقلا عاىتقلاا أدبه ىلا اداىتسا ريبخلا مأرب ةهزمه ريغ ةهكحهلا فا ررقهلا فه
كي ؿهاك عكضكهلا يضاقل ةلدلاا رئاس فأش ًىأش كٌ ذا يريدقت يف ةطمسلا يضاقمل فك
 فأ ًل ؿب، يادع اهع تفتميك ًيلا فئهطي اهب ذخأي فأ ًمف، ةيميلدتلا ًتكق ريدقت يف ةيرحلا
 ةتحب ةيىف رظى ةٍجك فه ؿكق كٌ مأر فه ريبخلا ريرقت ًىهضتي اه فأ ؾلاذ، اهاهت ًحرطي
لا ةٍجك بايغ ؿظ يف.اٍب ريبخمل صاصتخا لا يتلا ةيىكىاقلا رظى 
                              
321 ،ؽباسلا عجرهلا :ةحيمص مكايحي  ص123. 
322 Article 353 , Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 12 
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui 
est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des 
délibérations  :  
 "Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à 
chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont 
convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement 
dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-
mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur 
conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre 
l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui 




 رككاف القاضي ٌك الخبي ،كهف ثهة كاىت هٍهة القاضي الرقابة القاىكىية لرأم الفىي 
عمى لمدعكل كلً الفصؿ فيها يكجً الى تقارير الخبراء هف اعتراضات كيفاضؿ بيىٍا لأا
ذلؾ  ،هع الدليؿ الفىي ضتىاقجهاع الدليؿ القكلي كلك إكلً أف يأخذ ب ،كيأخذ ها يرتاح اليً
 ءقكاؿ الشٍكد هضهكف الدليؿ الفىي في كؿ جز أأىً لا يمـز لصحة الحكـ بالاداىة أف تطابؽ 
فلب  ،عتراضاتلإذا كاف قاضي الهكضكع قد فصؿ فيها كجً الى أراء الخبير هف اا  ك  ،هىً
م الذم أالى الر ستىادي إلى ذات الخبير ها داـ إيمتـز بىدب خبير أخر كلا بإعادة الهٍهة 
 .  323ليً لا يجاؼ العقؿ كالهىطؽإاىتٍى 
ذا إحداٌها إف ترجح أف لمهحكهة إفي حاؿ تعارض تقريراف عف حالة الهتٍـ فكها أىً  
ف لٍا إف ،تقارير الطبيةالقكاؿ الشٍكد ك أختلبؼ بيف إذا تبيف لٍا كجكد ا  ك  ،كجدت سببا لذلؾ
فقيهة الدليؿ الهستقى  ،423اطهأىت الى صحتٍاالأخذ بشٍادة الشٍكد هاداهت الهحكهة قد 
 تٍاكهدل هشركعي يًالإجراءات الهتخذة لمكصكؿ إل هف كسائؿ الإثبات الحديثة تحددٌا
 .523ىسافلإحقكؽ ال ٍااحتراهك 
وأثرىا عمى السمطة وسائؿ الحديثة والمقومات في الإثبات  بال المشكلاتالثاني: بحثالم
 يالتقديرية لمقاض
لمبحث عف الحقيقة ك التكصؿ هختمؼ الكسائؿ ب ةىايستعالإفي  يةحر  الجزائي مقاضيل
يكتفي بها يقدـ إليً هف أطراؼ الدعكل لكف عميً أف يتحرل بىفسً عف  كها لا إليٍا،
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أك  الخبرةسكاء تهثؿ في كعميً اتخاذ الإجراء الهىاسب لمكصكؿ إلى الحقيقة  623الأدلة
طهئف إليٍا إإهكاىً بىاءا عمى أم هف الأدلة التي كعىدٌا ب ...إلخ،تحقيؽ تكهيميأك  الهعايىة
أف يأسس عميٍا حكهً، كىظرا لأٌهية كسائؿ الاثبات الحديثة لها تقدهً هف أدلة تقىية، إلا 
خاصة كأف تطبيقٍا يثير هشكلبت كعقبات لا يهكف أىٍا تظؿ كغيٌر ا هف الأدلة دكف إهتياز، 
ىٍا إضفاء ىكع هف الفاعمية لٍذي الكسائؿ، تخطيٍا، هع العمـ أف ٌىالؾ أيضا هقكهات هف شأ
  كلتفصيؿ ها سبؽ ذكري سأتىاكؿ في ٌذا الهبحث ها يمي:
 ي وأثرىا عمى السمطة التقديرية لمقاضوسائؿ الحديثة الإثبات  بال  مشكلات الأوؿ:مطمب ال
 يوأثرىا عمى السمطة التقديرية لمقاضوسائؿ الحديثة مقومات الإثبات  بالالثاني:  طمبالم
 ي وأثرىا عمى السمطة التقديرية لمقاضوسائؿ الحديثة الإثبات  بال  مشكلات :وؿالأ  طمبالم
أثر التطكر التكىكلكجي عمى القاىكف الجىائي خاصة عمى ىظرية الإثبات، هع العمـ 
 ثبات ٌك الركيزة التي تقـك عميٍا ٌذي الىظرية، بحيث يسهح بإستخداـ كاسعأف هبدأ حرية الإ
داـ يهثؿ أيضا تحديا هٍها خستدلة العمهية في الاثبات الجىائي، هع أف ٌذا الإلأا لهختمؼ
جرائية التي تعد هف ضهاىات الهحاكهة عىدها يترتب عميً الهساس ببعض الضهاىات الإ
الهشكلبت الأساسية التي تكاجٍٍا السياسية الجىائية الهعاصرة، ٌي كيفية تحقيؽ ف العادلة،
تعارضة ٌك ي هصمحة الهجتهع كضهاف تطبيؽ القاىكف هف ىاحية التكازف بيف الهصالح اله
الهشكلبت التي تثيٌر ا كسائؿ الإثبات  تفصيؿ لأٌـكفيها يمي  ،كضهاف الحريات الفردية
 .، هع تبياف هشركعية الحصكؿ عؿ الأدلة في الإثبات الجزائيالحديثة
 الأوؿ:المساس بمبدأ المشروعية في ظؿ الإثبات بالوسائؿ الحديثة الفرع
                              
هاهً ٌك هف إعطاء الهشرع القاضي الجزائي ٌذي الحرية الكاسعة لتشكيؿ قىاعتً كتقدير الأدلة الهطركحة أالحكهة  623
تهكيىً هف هعرفة الحقيقة ككشؼ غكاهض كؿ كاقعة جرهية لتأهيف العدالة، ك ضهاف حرية الأفراد ك صكف كراهتٍـ 
لـ يعتهد ىظاـ الإثبات الحر إلا بعد تجارب عديدة أثبتت جهيعٍا أىً لا يهكف لأم تشريع هٍها كاف هتطكران  كالهشرع  
ك  = ة ك جازهة لا يرقى الشؾ إليٍا، لذا أسىد الهشرع لكجداف القاضي الجزائيعمهيا أف يحدد بشكؿ هسبؽ أدلة إثبات قاطع
ضهيري ك شرفً هسألة تقدير الأدلة كحرية الاقتىاع بٍا كإىساف هسؤكؿ أهاـ الله كالهجتهع لتطبيؽ العدالة، كاعتبري أفضؿ =
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 مشروعية الحصوؿ عمى الدليؿالفرع الثاني: 
 الأوؿ:المساس بمبدأ المشروعية في ظؿ الإثبات بالوسائؿ الحديثة فرعال
كتسٍيؿ هٍهة الكشؼ  كالفىية  للؤدلة العمهيةالتي تتهتع بٍا افكائد اليجابيات ك رغـ الإ
، 723يقة القضائية، فإىٍا قد تعصؼ بحريات الأفراد كحقكقٍـ إذا لـ يحسف استخداهٍاعف الحق
ىتٍاؾ حرهة الحياة الخاصة للؤفراد كهعرفة أسراٌر ـ التي يكٌر كف أف يطمع عميٍا أحد ، إك
كالأسرار الجيىية التي يهكف الحصكؿ عميٍا هف خلبؿ الخريطة الجيىية أك الجيىكـ البشرم 
الأجٍزة الإلكتركىية في التصىت عمى الهكالهات التميفكىية كتسجيؿ  ستعهاؿكا  للئىساف، 
 تفصيؿ لهبدأ الهشركعية بداية هف تعريفً. كفيها يمي  ،الأحاديث الشخصية
 الإجرائية الشرعيةأولا: تعربؼ  -
لمشرعية الإجرائية أساسيف يتهثؿ الأكؿ بإعلبىات حقكؽ الإىساف، كيتهثؿ الثاىي 
ٌك ذاف الأساساف ٌها هف يقـك برسـ ىطاؽ شرعية الإجراءات الجىائية، بالدساتير الكطىية، 
 كسىفصؿ هؿ كاحد عمى حدل فيها يمي:
 :إعلانات حقوؽ الإنساف  - 1
تشكؿ إعلبىات حقكؽ الإىساف كها تتضهىً هف هبادئ كضهاىات عىصران أساسيان تستهد هىً 
ففي إىكمترا قد صدر عددان هف ، الفردالتشريعات الجىائية الإجرائية أحكاهٍا في حهاية حقكؽ 
كها عرفت  ،823إعلبىات الحقكؽ في صكرة كثائؽ تاريخية قديهة تحد هف سمطات الهمؾ
الكلايات الهتحدة الأهريكية عددان هف إعلبىات حقكؽ الإىساف، هىٍا إعلبف الاستقلبؿ سىة 
ا ىها كبرز الكجً ـ، كا  علبف الحقكؽ في السىة ذاتٍا، ككذلؾ ٌك الحاؿ في فرىسا عىده6771
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، كفي ركسيا أصدر الحزب السكفيتي  923التقدهي لٍذي الحقكؽ في ظؿ الثكرة الفرىسية
 إعلبف حقكؽ جهاٌير العهاؿ. 8191الهمغى سىة 
 
 01كتأكدت هبادئ حقكؽ الإىساف في الإعلبف العالهي لحقكؽ الإىساف الصادر في 
كالعٍد الدكلي لمحقكؽ الهدىية كالسياسية عف الجهعية العاهة للؤهـ الهتحدة،  8491/ 21/ 
) الصادر 3جتهاعية الثقافية(لإقتصادية كالإـ، كالعٍد الدكلي لمحقكؽ ا6691الصادرة سىة 
 عف ذات الجهعية كفي ذات السىة.
إقراران  7591جتهاعي لهىظهة الأهـ الهتحدة سىة لإقتصادم كالإكها أصدر الهجمس ا 
عاهمة الهسجكىيف، كأقرت الجهعية العاهة للؤهـ الهتحدة سىة باعتهاد هجهكعة الحد الأدىى له
قٌر ا هؤتهر الأهـ الهتحدة السابع أالهبادئ الأساسية لاستقلبؿ السمطة القضائية التي  5891
 الهىعقد في هديىة هيلبىك لهىع الجريهة كهعاهمة الهجرهيف. 
يثاؽ حقكؽ كعمى صعيد الدكؿ العربية، فقد أعدت هجهكعة هف الخبراء هشركع ه
، كقد تبىى 1891الإىساف في الكطف العربي بعد اجتهاعٍـ في هديىة سيراككزا الإيطالية سىة 
ٌذا الهشركع بالإجهاع الهؤتهر السادس عشر لاتحاد الهحاهيف العرب في الككيت سىة 
ـ ٌك ذي الإعلبىات عمى الرغـ هف كركدٌا في كثائؽ قد تككف كطىية أك إقميهية أك 7891
كف الصفة الإلزاهية لـ تكف لجهيعٍا، فكاف لمغالبية العظهى هىٍا هجرد تأثير فمسفي دكلية، ل
كأدبي دكف أف تككف لٍا صفة الإجبار، فقد اىحصرت صفة الإلزاـ بالإعلبف العالهي لحقكؽ 
رغـ القكؿ بأىً لـ تكف لً ٌذي الصفة ككىً لـ يىص عمى طريقة تىفيذي  8491الإىساف سىة 
تصديؽ عميً هف قبؿ الدكؿ الأعضاء في الأهـ الهتحدة، لكف ٌذا الرأم لـ كلـ يكف هحلبن لم
 تأخذ بً هحكهة العدؿ الدكلية، ففي رأم لٍا حكؿ ٌذا الإعلبف بأىً: "يبيف الهبادئ الأساسية
                              
 .ـ9871صدر إعلبف حقكؽ الإىساف كالهكاطف الفرىسي سىة  923
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تفاقيات لإلمقاىكف الدكلي"، كها تهيز العٍديف الدكلييف بالصفة الهمزهة بالإضافة إلى بعض ا
 .033سافالخاصة بحقكؽ الإى
 
 :الدساتير الوطنية لمدوؿ -1
أغمب الدساتير تكفؿ كبىصكص كاضحة كصريحة ضهاف الحريات العاهة كالشخصية 
كهراعاة حرهة الهسكف كعدـ ضبط الأهكاؿ أك الأشياء الخاصة أك الاستيلبء عميٍا إلا 
ر فكؿ ها ذكبهكجب قاىكف كهحاكهة الفرد أهاـ هحاكـ ٌك يئات قضائية هختصة كهستقمة ، 
، كيعتبر القكاىيف هىظـ فيتكفيٌر ا كعدـ تقييدٌا أك الحرهاف هىٍا  يعدأهكر ذات أٌهية بالغة، 
يتبع الهشرع الدستكرم في صياغتً لمشرعية الإجرائية ك  أٌهٍا، قاىكف الإجراءات الجىائية
 إحدل الأسمكبيف:
حالة إلى قاىكف بأف يكفؿ الدستكر الحريات العاهة بصكرة هطمقة دكف الإ الأسموب الأوؿ: -أ
ها لتحديد شركط التهتع بٍا، كفي ٌذي الحالة لا يجكز الحد هف ىطاؽ الحريات إلا بهكجب 
 ىص دستكرم ههاثؿ.
ٌك كفالة الحريات العاهة في الدستكر هف حيث الهبدأ كترؾ هٍهة  أما الأسموب الثاني: -ب
تحديد هضهكف الهبدأ أك ىطاقً لمقاىكف، كيتـ ضهاف صدكر القاىكف في إطار الدستكر عف 
 طريؽ الرقابة القضائية عمى دستكرية القكاىيف.
 أف الدستكر  :”عمى أف  21في الفقرة   الدستكر ىجدٌا تىص  بالرجكع إلى ديباجة
لقد   ك….” الذم يضهف الحقكؽ ك الحريات الفردية  ٌك ك القاىكف الأساسي فكؽ الجهيع،
ك ٌذا   ـ في هجاؿ الحقكؽ ك الحريات  6102133كسع التعديؿ الدستكرم الجزائرم لسىة 
                              
الجزء كالصفحة : ، الكتاب أك الهصدر : ذاتية القاىكف الجىائي أساس الشرعية الإجرائية : " فاضؿ عكاد هحهيد الدليهي 033
، تاريخ 65687=mdi?php.gnidaer/moc.ajremla//:ptth، 1027/ 0 5/ 0 9. لتاريخ: 571-171ص
 .8102/60/01الزيارة:
 
بهبادرة هف رئيس الجهٍكرية . ك تدخؿ الهجمس الدستكرم عف   6102لعاـ   لدستكرم الجزائرمجاء التعديؿ ا133
الطريقة التي عرفتٍا التعديلبت   طريؽ رأم هعمؿ ك هصادقة البرلهاف ك دكف عرضً عمى الاستفتاء الشعبي، ك ٌي ىفس
،أم دكف العرض عمى  ـ  8002ـ ـ  ثـ لعا 2002لسىة  هبداية هف التعديؿ الدستكرم6991الأخرل لدستكر سىة 
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بذلؾ حصة الأسد هف ٌذا   ك ىاؿ ٌذا الهجاؿ  دكلة الحؽ ك القاىكف  في إطار تدعيـ
 التعديؿ .
عمى الحقكؽ كالحريات العاهة كا  ف أجاز الهشرع كجكدٌا في القاىكف  فالقيكد الكاردة
فيجب أف لا يتعدل هداٌا كطبيعتٍا القكاعد الهىصكص عميٍا في صمب الدستكر، فكؿ ىص 
يكردي الهشرع في القاىكف كيخالؼ بً قكاعد الدستكر يعتبر ىصان غير دستكرم يجب العهؿ 
عدـ تطبيقً هف قبؿ القاضي، كذلؾ حسب  عمى إلغائً هف قبؿ الهشرع أك عمى الأقؿ
الأحكاؿ التي يىظهٍا الدستكر كالقكاعد العاهة لهبدأ عدـ دستكرية القكاىيف كالسمطات التي لٍا 
 الحؽ في إقرار عدـ الدستكرية.
  لهبدأ الهساكاة أهاـ القاىكف كتطبيؽ لً هبدأ  لتزاهات الدكلية لاسيهالئتكريسا ل
تكفؿ احتراـ   تبار أف الجٍات القضائية حاهية لمحقكؽ ك الحرياتالهساكاة أهاـ القضاء باع
  ك الحريات ، ىص التعديؿ الدستكرم عمى   القاىكف ك تعاقب كؿ هف يعتدم عمى الحقكؽ
ككذلؾ هىع الحجز أك الحبس في الأهاكف التي لا يىص عميٍا   ضهاف الهحاكهة الهىصفة
  كا  لزاهية إبلبغ الشخص  قاىكىا  غير الهقررة  ك هىع الحجز أك الحبس في الأهاكف ،القاىكف
 .233إلزاهية الفحص الطبي لمقصر  تصاؿ بعائمتً إلى جاىبلإبحقً في ا  الهكقكؼ
الهؤسس الدستكرم عمى ٌذي الحقكؽ كالحريات ،أسس آلية   ىص   بالإضافة إلى      
ك ٌك ٌيئة   افالهجمس الكطىي لحقكؽ الإىس   ٌي ،لحهاية ٌذي الحقكؽ ك الحريات  جديدة
                                                                                           
بحهاية رهكز الثكرة ك ترقية كتابة التاريخ   الاستفتاء الشعبي، تعدؼ ٌذي التعديلبت إلى تكريس ثلبثة أٌداؼ، أكلٍا هرتبط
الثالث هىصب عمى السمطة التىفيذية هف   ك تدريسً، كثاىيٍا هتعمؽ بترقية حقكؽ الهرأة السياسية ،في حيف كاف الٍدؼ
هع إعادة الىظر في تىظيـ السمطة التىفيذية هف الداخؿ،   يف رئيس الجهٍكرية هف الترشح لأكثر هف عٍدة رئاسيةحيث تهك
هف هجمة  7، هقاؿ ىشر بالعدد6102سمطاىي ليمى فاطيهة:"الحقكؽ كالحريات كالكاجبات في ظؿ التعديؿ الدستكرم لعاـ 
             ص.8102 – 70 -03، تاريخ الزيارة: moc.crlij//:ptth،6102جيؿ الأبحاث القاىكىية الهعهقة لشٍر اكتكبر 
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ختصاصات في إطار لإا ، ك يضطمع بهجهكعة هف رئيس الجهٍكرية  استشارية يكضع لدل
 .333حقكؽ ك حريات الإىساف
 مشكمة الشرعية الإجرائية :ثانيا -
ي ذإف إعتهاد كسائؿ الإثبات الحديثة يتـ عف طريؽ المجكء إلى الخبرة العمهية، ٌ 
الأخيرة ليست كالقاعدة القاىكىية إىها تهثؿ جزء هف التىظيـ الإدارم لمعدالة، كيهكف لٍا أف 
تككف عىصرا هف عىاصر الحقيقة كالتي تعتبر هصيرية في حؿ الىزاعات الهعركضة عمى 
كسائؿ بعيدان عف جسـ الهتٍـ ك ىفسيتً ك حريتً لا يثير ال يذٌ ا  ستخداـك  ،433القضاء 
غير  عىد إىتٍاؾ حرهة الحياة الخاصة بالتصكير كالتسجيؿ كثار الهشكمة ها تىهشكمة، ك إ
، ك ٌىا تبرز هشكمة الشرعية الإجرائية تقصي الحقيقة كجهع الهعمكهات ذلؾ هها يتطمبً 
 ، كفيها يمي تعريؼ لٍا كبياف أسباب ىشكئٍا.بكضكح
  
 مشكمة الشرعية الإجرائيةتعريؼ  -1
                              
كيكضع لدل رئيس ” الهجمس“يؤسس هجمس كطىي لحقكؽ الإىساف، يدعى في صمب الىص  ״عمى : 891ىص الهادة  333
 يتكلى״هايمي :  تىص عمى  991أها الهادة  ״الجهٍكرية، ضاهف الدستكر. يتهتع الهجمس بالاستقلبلية الإدارية كالهالية. 
الهجمس هٍهة الهراقبة كالإىذار الهبكر كالتقييـ في هجاؿ احتراـ حقكؽ الإىساف. يدرس الهجمس، دكف الهساس بصلبحيات 
السمطة القضائية، كؿ حالات اىتٍاؾ حقكؽ الإىساف التي يعايىٍا أك تيبٌمغ إلى عمهً، كيقـك بكؿ إجراء هىاسب في ٌذا 
الهختصة. يبادر  يةالإدارية الهعىية، كا  ذا اقتضى الأهر، عمى الجٍات القضائ الشأف. كيعرض ىتائج تحقيقاتً عمى السمطات
الهجمس بأعهاؿ التحسيس كالإعلبـ كالاتصاؿ لترقية حقكؽ الإىساف.كها يبدم آراء كاقتراحات كتكصيات تتعمؽ بترقية حقكؽ 
البرلهاف، كا  لى الكزير الأكؿ، كيىشري أيضا. الإىساف كحهايتٍا. يعٌد الهجمس تقريرا سىكيا يرفعً إلى رئيس الجهٍكرية، كا  لى 
سمطاىي ليمى فاطيهة، الهرجع  يحدد القاىكف تشكيمة الهجمس ككيفيات تعييف أعضائً كالقكاعد الهتعمقة بتىظيهً كسيري.
 السابؽ.
 elle  tnadnepec ,tiord ed elgèr enu relrap tnemerporp a sap tse'n euqifitneics esitrepxe'l 433
 ecitsuj al ed noitartsinimda'l ed segauor sel snad tnatropmi tnemélé nu tnevuos etnesérper
 .egitil ud noitulosér al snad fisicéd ares iuq evuerp ed tnemélé nu reutitsnoc tuep elle rac
 .02 p  ,tic,po ,reirioP treboR ,riov.
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ؿ ىتيجة إتخاذ إجراء هعيف أك ىتيجة إجراءات هعتهدة عمى عادة ها يتـ الحصكؿ عمى الدلي
كسائؿ الإثبات الحديثة، كيفترض هف الإجراء الهتخذ لإعداد الأدلة أف يتكافؽ هع الإجراءات 
القاىكىية السميهة، بحيث تراعي قكاعد الهشركعية، كا  لا كاف الدليؿ الهتحصؿ عميً بهكجبٍا 
يقصد   هف تسجيؿ كتصكير كهراقبة،  533لهستىد إليًهتصغا بعدـ الهشركعية هبطلب الحكـ ا
بالشرعية الإجرائية إحتراـ الحرية الشخصية لمهتٍـ عف طريؽ إشتراط أف يككف القاىكف ٌك 
قبمً، ك  ذ هصدر لمتىظيـ الإجرائي، ك أف يفترض ٌذا التىظيـ براءة الهتٍـ في كؿ إجراء يتخ
 خضكع الإجراءات لإشراؼ القضاء.
عية الإجرائية هع الهشركعية في أف كلبن هىٍها يعىي التكافؽ هع القكاعد ك تتفؽ الشر    
القاىكىية، ذلؾ أف كصؼ أك تقييـ أم فعؿ هف الأفعاؿ بأىً غير هشركع يعىي أف ٌذا الفعؿ 
 يصطدـ أك يتىاقض هع قاعدة هف قكاعد القاىكف.
ء الهشكمة، ثـ بياف كيتطمب هىا الحديث عف هشكمة الشرعية الإجرائية، بياف أسباب ىشك    
 تي:أداة حهاية ٌذي الشرعية، ك ذلؾ عمى الىحك الآ
 :أسباب نشوء مشكمة الشرعية الإجرائية -2
الحصكؿ عمى  هف أجؿٌا الهحقؽ تخذالإجراءات التي يبهشكمة الشرعية الإجرائية  تتعمؽ  
الدليؿ، الذم ٌك ىتاج إستخداـ الكسائؿ العمهية الحديثة، حيث صبغت كسائؿ التحقيؽ 
بصبغة عمهية ىتيجة التطكر العمهي ك التكىكلكجي الذم أحدث تغيرات في شتى هىاحي 
 .633الحياة، ك هىٍا هجاؿ ضبط الجريهة ك البحث عف هرتكبٍا
 :إنعداـ النص الصريححالة   -أ 
يتخذ الهحقؽ كؿ إجراء هف شأىً كشؼ الغهكض كالكصكؿ إلى الحقيقة ،  هع العمـ أف   
إجراء يهثؿ هخالفة لىصكص قاىكىية يعد إجراءن باطلبن، هٍها كاف الٍدؼ هىً أك الباعث أم 
عميً، ك أم إستثىاء تفرضً الهصمحة أك الضركرة لابد أف يقرري ىٌص قاىكىي صريح، 
 التجريـ.بإعتباري إستثىاء هف ىص 
                              
الهكاد الجىائية في القاىكف الهقارف"،أطركحة دكتكراي، جاهعة الجزائر طكاٌرم إسهاعيؿ: "الإقتىاع الشخصي في  533 
 .304ص        ،4102/3102
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الذم يحـر الإجراء، هع كجكد ىصكص عاهة، كالىص عمى هعصكهية الجسد، ك  
حرهة الإعتداء عميً، ك كذا الىص عمى حهاية لمحريات، ك عدـ جكاز التعذيب، كغيٌر ا هف 
عاهة، فٍذي الىصكص تشكؿ سياجان هىيعان يحهي الأشخاص القكاعد تهثؿ ال الىصكص التي
 هف أم إجراء غير هشركع.
لا أف هف أسباب ىشكء هشكمة الشرعية الإجرائية هع كجكد هثؿ ٌذي الىصكص، أف إ
تطكران سريعان ك هتلبحقان، بيىها بقيت  تتطكرالهستخدهة في الإثبات  حديثةالكسائؿ ال
الكسائؿ ، فتعجز  ٌذي الىصكص التشريعية بلب تطكر، أك أىٍا تتطكر بسرعة أقؿ هف تطكر
ئؿ ك حصٌر ا، ك هف ثـ ىىتقؿ هف هشكمة الشرعية الإجرائية الىصكص عف إحتكاء ٌذي الكسا
 ك عدهٍا، إلى هشكمة عدـ الىص، أك عدـ كضكحً ك شهكلً.
فالسبب الرئيس إذا في ىشكء هشكمة الشرعية الإجرائية ٌك تعرض الهصالح التي تحهيٍا    
بٍدؼ  ٌذي الشرعية للئعتداء أك الإىتقاص هىٍا فثهة هصالح كضعت الشرعية الإجرائية
حهايتٍا، تتهثؿ في الحقكؽ ك الحريات لمفرد كجزء هف الهجتهع، ك الذم يهثؿ الإعتداء 
 .733عميٍا هخالفة لهبدأ الشرعية الإجرائية
 
 :يةامشكمة المصمحة الأولى بالرع -ب
يثير إستخداـ الأساليب ك الكسائؿ العمهية الحديثة في البحث عف الأدلة، ك في عهمية    
 ي تعارض هصمحتيف:الإثبات هشكمة ف
هصمحة الهجتهع في أف يتحقؽ الأهف ك الإستقرار ك أف لا يفمت هجـر هف العقاب، ك   - 
ٌي الهصمحة التي تدعك إلى حهاية الهجتهع هف الجريهة، ك تقضي هصمحة التحقيؽ إتخاذ 
 بعض الإجراءات الجىائية الهاسة بالحرية في هكاجٍة الهتٍـ.
                              
عقبة في طريؽ الإثبات بالأدلة العمهية، فتعد هشكمة في طريؽ في كثير هف الحالات  الشرعية الإجرائية تعتبر   733
حؽ الإىساف في سلبهة جسهً، ك حقً في حرهة الحياة  بالىظر إلى الهصالح التي تحهيٍاالإثبات بالدليؿ العمهي، 
(الهرجع  هد الصمكمعبد الخالؽ هحهد أح الخاصة، ك حقً في السلبهة الىفسية ك أف لا يجبر عمى تقديـ دليؿ ضد ىفسً.
 .223السابؽ) ص 
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حريتً ك كراهتً، ك التي يستهدٌا هف (أصؿ البراءة)، ك هف هصمحة الهتٍـ في أف تصاف  -
حسب ها يقتضيً هبدأ  ،833الىصكص التشريعية التي تكفؿ صكف حرية ك كراهة الفرد
إلا في  ي الأخيرةذالهكازىة بيف هصمحة الهجتهع كهصمحة الفرد، بحيث لا يجكز الهساس بٍ
 .933بيؿ الحصرٌا القاىكف عمى سحددكحالات أضيؽ الحدكد، ك ضهف شركط 
كهشكمة الهصمحة الأكلى بالرعاية تبرز بجلبء في الحالات التي يسكت الهشرع عف بياف    
حكـ الإجراء الهتضهف الهساس بحرية الفرد، أك الهدعى بككىً كذلؾ، ، فكثيران ها التشريعات 
 حكـ هثؿ ٌذي الإجراءات، أك تترؾ الأهر لتقدير هتخذ الإجراء، أك تربطً بإذف السمطة
القضائية، فإذا لـ يكجد هثؿ ٌذا الإذف الذم يشترطً القاىكف تبقى أعهاؿ أجٍزة العدالة في 
الحصكؿ عمى الدليؿ هٍددة بعدـ الهشركعية، دكف الىظر إلى الهصمحة الدافعة لإتخاذ ٌذا 
 الإجراء.
يكهف أساس الهشكمة في عدـ التكازف بيف الفرد ك الدكلة في هجاؿ إستخداـ الكسائؿ    
الهتاحة، فالدكلة تهتمؾ إهكاىات تفكؽ بكثير ها يهمكً الأفراد، كها أىٍا تهتمؾ هف القكة 
البشرية ها يهكىٍا هف فرض إرادتٍا، ك بىاءن عمى ذلؾ تقع كثيره هف التجاكزات هف قبؿ 
عمى إٌدار لحقكؽ ك حريات الأفراد، ك ٌك الأهر الذم أثار هشكمة التكازف الدكلة تىطكم 
بيف سمطات الدكلة صاحبة السمطة ك القكة، ك بيف حؽ الهتٍـ في الدفاع عف ىفسً، هتسمحان 
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بػػػ "أصؿ البراءة"، ك صار ٌذا اٌلأهر هحؿ حكار ك جدؿ فقٍي هستهر تضاربت حكلً الآراء، 
 ذلؾ إلى ثلبثة إتجاٌات ىستعرضٍا عمى الىحك الأتي:حيث إىقسـ رأم الفقً في 
 
يرل أىصاري أف هصمحة الهجتهع أكلى بالرعاية هف الهصمحة الخاصة،  الإتجاه الأوؿ: -
لا يشكؿ إٌداران لمحقكؽ ك الحريات، ك لا  تًحيث أف التعرض البسيط لحرية الهتٍـ ك سلبه
محة العاهة لمهجتهع، ك خاصة إذا ها تـ ييشكؿ إعتداءن عمى سلبهة الجسـ إذا ها قكرف بالهص
ذلؾ في أضيؽ ىطاؽ، فها يصيب الهجتهع هف إرتكاب الجرائـ يعد أفدح كأبمغ أثران هف 
تحقيؽ العدالة أكلى هف حهاية حؽ  ك ،الضرر الذم عساي أف يصيب الهشتبً بً أك الهتٍـ
  .043الهتٍـ الذم سعى بإرادتً إلى إٌداري
 
لى الجاىي ك تقديهً لمعدالة، تقتضي الحفاظ عمى هصمحة كها أف ضركرة الكصكؿ إ   
خاذ إجراءات هاسة بالحريات هف قبؿ سمطات الضبط ك التحقيؽ ك الإحالة، تالهجتهع في إ
كتغميب ذلؾ عمى حؽ الفرد في كفالة حرهة شخصً كهسكىً، كحقكقً الخاصة المصيقة بً 
ي الىٍاية لرقابة هحكهةالهكضكع بإعتباٌر ا إجراءات ذات طبيعة هؤقتة، كها أىٍا تخضع ف
التي لٍا عدـ التعكيؿ عمى ىتائج تمؾ الإجراءات إذا ها ساكٌر ا الشؾ في صحتٍا، أك في 
 ىتائجٍا.
    
يرل أىصاري أىً يجب أف تغمب هصمحة الهتٍـ ك التي تحهيٍا الشرعية  الإتجاه الثاني: - 
ٍاكان لً، أك تٍديدان لسلبهتً، ك الإجرائية، ك ذلؾ حهاية لمجسـ البشرم هف كؿ ها يعد إىت
يستىد أىصار ٌذا الرأم إلى الىصكص الدستكرية التي تفرض ٌذي الشرعية،   كها يستىد ٌذا 
                              
يجب أف لا يىظر إلى بعض الكسائؿ ك الإجراءات أىٍا تتضهف ىكعا هف التعدم عمى حرية الفرد، بؿ يجب الىظر إلى  043
الأدلة في هكاجٍة الهتٍـ؛  استخلبصهدل الضرر الذم يمحؽ بالهجتهع هف جراء الجريهة، ك هف ثـ تغميب حؽ الدكلة في 
 بارتكابأف الهتٍـ بها تىٍض ضدي هف أدلة تعزز إداىتً  باعتبارالجريهة،  بارتكاب اتٍاهًإذا تكفرت الدلائؿ الكافية عمى 
 .523ص حهد أحهد الصمكم (الهرجع السابؽ)، عبد الخالؽ ه، ك هعتد عمى أهف الجهاعة ك ىظاهٍاالجريهة؛ إىها ٌ
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الرأم إلى الهكاثيؽ ك الهعاٌدات الدكلية التي تقرر صكف الحريات ك هىع التعذيب الجسدم، 
  143دات بتضهفكالتي بهكجبٍا تمتـز الدكلة الهكقعة عمى ٌذي الهكاثيؽ كالهعاٌ
عمى أدلة إرتكاب الجرائـ كىسبتٍا لفاعميٍا، هع كضع القيكد التي يتعيف العهؿ هف خلبلٍا 
 لضهاف ٌذي الهكازىة، بإخضاع ىشاط رجاؿ السمطة العاهة لرقابة قضائية.
 
الرأم الذم يكازف بيف هصمحة الفرد ك الهجتهع، هع إشتراط هشركعية  ٌك ك :راجحرأي الال - 
ستخدهة في الإعتداء الهفترض عمى الحرية الفردية، بحيث يتـ الحديث عف تكازف الكسيمة اله
 الهصالح في إطار هشركعية الكسيمة ذاتٍا.
فقاىكف الإجراءات الجزائية ٌك القاىكف الذم يجب عميً الهكازىة بيف حقيف أساسييف، ٌك ها 
اـ، كحؽ الهتٍـ الحؽ العاـ لمهجتهع الذم هف هصمحتً العقاب الضركرم لكضع حد للئجر 
الذم ٌك فرد هف الهجتهع يستكجب بدكري الحهاية هف خلبؿ ضهاف حقكؽ الدفاع لً كعدـ 
خرقٍا، فٍدؼ قاىكف الإجراءات ٌك تىكير هجرل الدعكل القضائية، كعميً هف الضركرم أف 
 .243تككف ٌذي القكاعد ذات قكة تهكىٍا هف إخراج الحقيقة هف الكقائع الهعركضة
 
هكازىة بيف الحقيف: الحؽ في الخصكصسة، كالحؽ في حهاية كف ٌىاؾ فيجب أف يك   
هصالح الهجتهع، بحيث يحدد القاىكف الجٍة الهختصة بإعداد الأدلة بالتقىية الحديثة، كتتهثؿ 
ٌذي الجٍة غالبا بجٍة التحقيؽ، عف طريؽ إذف هسبب يشير إلى  الجريهة كالهشتبً بً، ٌك ذا 
هف القاىكف الفرىسي الهىظـ للئجراءات التحقيؽ  72ي الهادة ها ىص عميً الهشرع الفرىسي ف
في الهسائؿ الهدىية كالجىائية ليس هطمكبا الحصكؿ عمى رضا ذكم الشأف كلابد للؤهر بٍذا 
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الإجراء أف يتعمؽ الأهر بالجرائـ الخطيرة، أك كجكد دلائؿ قكية تدؿ عمى إرتكاب الشخص 
 .343بؽ الإشارة إليٍهالمجريهة ٌك ذا حتى ىكازف في الحقيف السا
 مشروعية الحصوؿ عمى الدليؿالفرع الثاني: -
يقصد بالهشركعية هطابقة الإجراء لكافة ىصكص ك هبادئ القكاعد الىظاهية الصادرة في    
شأىً، ك عدـ هخالفتٍا هبادئ الأخلبؽ ك الآداب، بالإضافة إلى ضركرة هراعاة سائر القكاعد 
الأخرل الهىصكص عميٍا بطريقة هباشرة، ك الهستهدة هف الىظاـ العاـ لمدكلة، فيمـز أف يتسـ 
 .443 ء بالكضكح بحيث يؤدم في ىٍاية الأهر إلى الكصكؿ إلى الدليؿ الجىائي الهىشكدالإجرا
 
كلكي يككف الدليؿ هقبكلا يجب أف تككف كسيمة الحصكؿ عميً هشركعة، بهعىى أىً يجب أف 
تككف الإجراءات التي أتبعت لمحصكؿ عمى الدليؿ هطابقة للئجراءات الهىصكص عميٍا في 
 . 543القاىكف
لتشريعات عمى ضركرة هشركعية الدليؿ الهتخذ سىدان لمحكـ في الهسائؿ كتجهع ا    
كها سبؽ  –الجىائية، حيث تعد الهشركعية شرطان هف شركط تطبيؽ هبدأ الإقتىاع القضائي 
فيجب أف يبىي القاضي قىاعتً عمى دليؿ هشركع هستهد هف إجراء صحيح، ك لا يجكز  –
باطؿ قاىكىان، فالقاضي ليس حران في تككيف عقيدتً هطمقان أف تستىد إداىة صحيحة عمى دليؿ 
 هف دليؿ تـ الحصكؿ عميً بطريقة غير هشركعة حتى ك لك كاف ٌذا الدليؿ صادقان.
تفرض الشرعية الإجرائية بكاسطة التشريعات التي ترسـ الىطاؽ القاىكىي لحقكؽ ك     
لا يتعارض هع هصمحة  حريات الفرد، ك تضهف الحد الأدىى هف الحرية الهكفكلة لً، بها
، فقاىكف الإجراءات الجزائية يٍدؼ إلى إيجاد التكازف بيف ٌذي الهصالح 643الهجتهع
                              
، 43راضية خميفة: " الحاهض الىككم كدري في الإثبات الجىائي"، هجمة التكاصؿ في العمـك الاإىساىية كالإجتهاعية، عدد 343
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الهتعارضة ، لٍذا لا يجب إعتبار القكاعد الإجرائية هجرد قكاعد تقىية ذات أٌهية ثاىكية 
هقارىة بقاىكف العقكبات كلكىٍا قكاعد ذات أٌهية قصكل لمحصكؿ عمى الحقيقة كتحقيؽ 
 .743لتكازف بيف حقكؽ كحريات الفرد كحؽ الهجتهع في تكقيع العقكبةا
 يوأثرىا عمى السمطة التقديرية لمقاضوسائؿ الحديثة : مقومات الإثبات  بال المطمب الثاني
بالرغـ هف إعطاء القاضي حرية كسمطة تقديرية إلا أف ٌذا لا يعىي تحكـ القاضي 
بؿ عمى القاضي ههارسة سمطتً التقديرية ضهف  كعدـ خضكعً هطمقا لرقابة الهحكهة العميا،
يعتبر الىطاؽ كالشركط التي حددٌا القاىكف ٌك ك خاضع في ذلؾ لرقابة الهحكهة العميا، كها 
 لأىً ،هف أبرز هقكهات استقلبؿ القضاء تخصص القضاة كتخصيص الجٍات القضائية
كيكفر لٍـ القدرة عمى يخمؽ لديٍـ الكعي القضائي لتدعيـ ٌذ الإستقلبؿ كترسيخ هفٍكهً، 
تفسير القاىكف كتطبيقً تطبيقا سميها ، فالتخصص ٌك سهة بارزة في عصرىا الحديث، 
 ، سىفصؿ ها سبؽ ذكري كفؽ هايمي:843هعهكؿ بً في كؿ العمكـ
 الفرع الأوؿ: خضوع إقتناع القاضي الجزائي لرقابة المحكمة العميا
 ئيةالفرع الثاني: تخصص القضاة وتخصيص الجيات القضا
 : خضوع إقتناع القاضي الجزائي لرقابة المحكمة العمياوؿالفرع الأ 
رقابة الهحكهة العميا عمى  خلبؿتتضح الرقابة القضائية عمى سمطة القاضي هف 
كيتـ ذلؾ إثر الطعف بالطرؽ غير العادية التي تخضع  ،عف طريؽ هراجعة التسبيب الأحكاـ
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، كالرقابة ٌىا آليات إدارية حددٌا الهشرع خلبؿالىٍائية، كقد تظٍر الرقابة كذلؾ  الأحكاـلٍا 
ٌي رقابة عمى الهىطؽ القضائي الذم استعهمً القاضي في اصدار حكهً في أف يككف هبىيا 
، كفيها 943عمى أساس هىطقي سميـ كهعقكؿ ٌك ذا يعد هف هظاٌر إتساع رقابة الهحكهة العميا
 حكهة العميا كككيفيتٍا كأٌهيتٍا كهجالٍا.يمي تعريؼ رقابة اله
 رقابة عمى سمطة القاضي الجنائي لأولا: تعريؼ ا -
عمى   إف القاضي حر في تككيف إقتىاعً في الحكـ بأم دليؿ يرتاح لً هالـ يىص القاىكف
 خلبؼ ذالؾ .كيقكـ الإقتىاع عمى عىصريف أساسييف ٌها:
،كالهضهكف كيقصد بً الىتيجة التي تكصؿ إليٍا  ٌك ي الكيفية الهتبعة للئقتىاع المنيجية: -
القاضي في الحكـ، إف القاضي ليس لديً السمطة الهطمقة بالىسبة اتخذاٌا كها أف الإجراءات 
 هىصكص عميٍا في القاىكف كها عمى القاضي إلا الخضكع لٍا.
عدـ ثبكت بهعىى الحكـ عمى الهتٍـ باللئداىة بثبكت بالتٍهة أك بالبراءة عىد  المضموف: -
التٍهة، فإف ذالؾ يدخؿ ضهف السمطة التقديرية لمقاضي، كعمى ٌذا الأساس يشترط القاضي 
إظٍار صحة اقتىاعً في الحكـ حيث يجب أف يظٍر فيً كبقدر كبير هف الكضكح الأفعاؿ 
الهجرهة التي كجٍت عمى أساسٍا التٍهة كا  ظٍار الظركؼ التي كقعت فيٍا، كها يجب 
تكيفا قاىكىيا سميها كالإشارة إلى الىصكص القاىكىية الهطبقة ثـ تحديد  تكييؼ ٌذي الكقائع
 الأدلة التي قدهٍا الأطراؼ سكاء تـ إعتهادٌا للئداىة أك تـ إستبعادٌا. 
                              
ٌك ذا ها أكدتً الهحكهة العميا في إحدل قراراتٍا بالقكؿ: "إف الهرحمة الثالثة التي تهر بٍا الدعكل تتهثؿ في إجراء  943
القضاة حكـ القاعدة القاىكىية عمى الكاقعة الهعركضة عميٍـ كالتي أعطٌك ا كصفا هعيىا، كهف الهتفؽ عميً فقٍا كقضاءا أف 
فإذا كاىت الىتيجة التي اىتٍكا  تي استخمصٍا قضاة الهكضكع هف عهمية التكييؼ،الهجمس الأعمى يراقب صحة الىتائج ال
كاف قضاٌؤ ـ هعيبا بالتىاقض كتعيف ىقضً كا  بطالً كالإعلبف بثبكت  ،إليٍا في هىطكؽ حكهٍـ لا تتىاسب هع الأسباب
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 الأحكاـتسبيب  خلاؿالرقابة القضائية مف  ثانيا: ػػ
تراقب  إف الهجكهة العميا لا تكتفي بهباشرتٍا الرقابة عمى حسف تطبيؽ القاىكف، بؿ
م ٌك هادة هركبة هف الكاقع كالقاىكف، بيىها يعتبر ذٌىي لمقاضي كالذلؾ هادة الىشاط الذك
تعتبر أسباب الحكـ هف البياىات الجٌك رية التي ،  053الحكـ الجزائي هزيج الكاقع كالقاىكف
 القاىكف ضهاىا لجدية الحكـ الذم يىطؽ بً القاضي ك تعبير ا عف الجٍد الذم قاـ بً  يطمبٍا
ليس ضركريا لها اىتٍى إليً الحكـ في  الأسبابإف ذكر في البحث لتكصؿ إلى الحقيقة 
ىتٍى إليً بالىسبة لمطمبات كالدفكع التي تقدـ بٍا إالدعكل الجىائية فحسب، بؿ كأيضا فيها 
 ، الخصـك
 973 الهادة ىص في بالتسبيب الالتزان عمى الجزائري الجزائية الإجراءات قاىَو ىص
  في غيابٍن أَ َحضَرٌن الأطراف ٌَية عمى يىص أو يجب حكن ؿك: «بقَلٍا
 .َهىطَق أسباب عمى ؿيشه أو َيجب ،بالحكن الىطق يَن
إىً هف الضركرم أف يحتكم الحكـ عمى هجهكعة هف الضكابط تجعؿ هىً حكها 
كها ثبت هف كقائع الدعكل كظركفٍا، كأف  الأدلةك تتهثؿ ٌذي الضكابط في ذكر   هؤسسا
كليدة إجراءات  الأدلةيككف بأدلة لٍا هأخذ صحيح هف أكراؽ همؼ الدعكل، كأف تككف 
، كأف تككف هتىاسقة فيها بيىٍا كالإبٍاـ غهكض فيً  لايككف التدليؿ كاضحا كأف  صحيحة،
تدعهً كتقدـ لً  يىقض بعضٍا بعضا، كأف تككف هتجاىسة هع هىطكؽ الحكـ بحيث بحيث لا
 غاثا*.السىد الهىطقي، كأخيرا أف يككف التدليؿ هست
 
 رقابة عمى سمطة القاضي الجنائي:لثالثا: أىمية ا –
تمعب الرقابة دكرا هٍها في تكحيد تفسير القاىكف كتطبيقً عمى اهتداد إليـ الدكلة كا  زاء  
ر الرقيب كالهصحح كحدة القضاء، فٍي تقكـ بدك  جهيع الخاضعيف لقضائٍا ٌك ك ها يضهف
                              
هستارم عادؿ: الدكر الرقابي لمهحكهة العميا لضهىات الهحاكهة العادلة ، هجمة الاجتٍاد القضائي، العدد الثالث  053
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لأخطاء قضاء الهكضكع فتبطؿ الحكـ الذم يىطكم عمى خطأ، كتكفؿ سلبهة العهؿ 
القضائي كدقتً كتفادم الكقكع في الخطأ، كذلؾ أف عمـ القاضي بإحتهاؿ أف تبطؿ الهحكهة 
 .  153لتزاـ الدقيؽ بحكـ القاىكفلإالعميا حكهً يجعمً يتحرل الدقة في عهمً كا
 
قصكل بالىسبة لمخصكـ، فٍك حؽ طبيعي بالىسبة لٍـ إذ يكرس  ك لمتسبيب أٌهية
حؽ الدفاع، كها أىً يحهي الهتقاضي هف الأخطاء الهحتهمة التي قد يقع فيٍا الهتقاضي، 
كيعتبر التسبيب كذلؾ كسيمة لإظٍار إقتىاع القاضي ككسيمة لتبرير حكهً، كيختمؼ الأهر 
ائية الىاظرة في الدعكل فيها إذا كاىت بالىسبة لهكضكع التسبيب باختلبؼ الجٍة القض
 هحكهة الجىح أك هحكهة الجىايات التي تعتبر هحكهة أكؿ كآخر درجة.
 
كقد أكدت العديد هف قرارات الهحكهة العميا ضركرة تسبيب الأحكاـ الجزائية كذلؾ 
اف عىد تعرضٍا لمطعكف الهرفكعة إليٍا هف الهحاكـ الإستئىافية، كهىٍا ها قضت بً: " إذا ك
هف اللبـز أف تشهؿ الأحكاـ كالقرارات الصادرة عف الجٍات القضائية الفاصمة في الجىح 
هف قاىكف الإجراءات الجزائية، فإف  973كالهخالفات عمى أسباب كهىطكقٍا كفقا لمهادة 
أحكاـ هحكهة الجىايات يجب أف تشتهؿ عمى الأسئمة الهطركحة كالأجكبة الهعطاة طبقا 
 .   253هف ىفس القاىكف لأىٍا تقكـ هقاـ التسبيب فيٍا" 7فقرة  413لمهادة 
                              
ط، بؿ يجب أف يشهؿ الحكـ عمى كؿ دليؿ قدـ لايقصد بً الإشارة إلى الأدلة التي قدهت في الدعكل فق* إف التسبيسب 
أساس هراقبة الحكـ الصائب ، فمً كظيفة شرح الحكـ سكاء كاف بلئداىة أك بالبرأءة لمشخص الهعىي يعتبر التسبيب  لمهىاقشة
ٍـ الحكـ بالأهر ألا ٌك الهتٍـ ،كها لً كظيفة شرح الحكـ لمهدعي الهدىي أك الضحية التي اشتكت أهاـ العدالة، ذالؾ لأف ف
 ك ألأسباب التي أدت إليً هف الهظاٌر التي تعزز دكلة الحؽ كالقاىكف كاحتراـ هبادئ العدالة .
 .502رهزم رياض عكض، الهرجع السابؽ، ص  153
هستارم عادؿ: "الهىطؽ القضائي كدكري في ضهاف سلبهة الحكـ الجزائي"، رسالة دكتكراي ، جاهعة هحهد خيضر  253
 .302، ص 1102/0102 بسكرة، السىة الجاهعية
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 رابعا: نطاؽ الرقابة  عمى سمطة القاضي الجنائي في تقدير وسائؿ الإثبات الحديثة -
يتحدد ىطاؽ رقابة هحكهة الىقض في هجاؿ الرقابة عمى الاستدلاؿ القضائي، دكف الرقابة 
عميا في حدكد كظيفتٍا تطبيؽ القكاعد عمى الإثبات الهادم لمكقائع، إذ تراقب الهحكهة ال
القاىكىية للئثبات، سكاء ها تعمؽ بعبء الإثبات أك بالأدلة الغير هشركعة التي لا يجكز 
قبكلٍا أك تككيف القاضي إقتىاعً هف خلبلٍا، كرغـ ها يتهتع بً القاضي هف حرية في 
القاىكىي السميـ الذم  التقدير لمكقائع، إلا أف ٌذا لا يعىي أف القاضي يتحمؿ هف التفكير
يفرض عميً الالتزاـ باإيطار القاىكىي للئثبات، كالهحكهة العميا لا تتجاٌؿ كمية كقائع 
 الدعكل، بؿ إىٍا تراقب الهىطؽ القضائي هف خلبؿ تسبيب الحكـ بشأف الكقائع. 
 ضاة وتخصيص الجيات القضائيةالق تخصص:الثاني الفرع
سهة عصرىا، فكمها العمهية كالعهمية صار إف التخصص في كافة هجالات الحياة 
صصا دقيقا في إحدل ىكاحي ٌذي الهٍىة أك الكظيفة كلا يشد القضاء عف كجدىا داخمٍا تخ
 ٌذي .
القاعدة فمتخصص القضاء أٌهية كبيرة كدكر فعاؿ في رفع هستكل العهؿ القضائي، 
كلىظاـ التخصص  ،353فٍك يؤدم إلى جعؿ عهؿ القاضي الجىائي أكثر هٍارة كسرعة كا  تقاف
جاىبيف ٌها: تخصص القضاء كتخصيص الجٍات القضائية، ٌك ك هف التكجٍات الحديثة 
 ، كسىتطرؽ لٍا بالتفصيؿ فيها يمي: 453البارزة لمتىظيـ القضائي كالتي تبىاٌا القضاء الجزائرم
                              
هحهد هحهكد الشركسي: " تخصص القاضي الجىائي كأثري في تحقيؽ العدالة"، هجمة العمـك كالدراسات الإىساىية،  353
، 7102يكىيك  52الهرج، هجمة عمهية إلكتركىية هحكهة، العدد الخاهس كالثلبثكف 
 تاريخ  ،ccabb/sdaolnwodegap/sdaolpu/stessa/yl.ude.bou.cstra//:ptth-53-fdp.1
 كها يميٍا. 3. ص 8102/60/61الزيارة:
 .95ص  )،الهرجع السابؽ(بمجراؼ ساهية،  453
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 أولا: تخصص القضاة–
ؼ الفقٍاء بيف هؤيد إف فكرة تخصص القاضي الجىائي لا زالت هجالا لمجدؿ كالهىاقشة كاختم
كهعارض لٍذا الهبدأ كلكؿ حججً، إلا أف الإتجاي الهؤيد أقكل حجة كيعتقدكف بحتهية 
تخصص القاضي الجىائي، كيعتبركف ذلؾ هف تأثير السياسة الجىائية الحديثة التي أدخمت 
تعديلب كبيرا عمى دكر القاضي الجىائي ٌك ك ها أكدت عميً الهؤتهرات الدكلية بإصداٌر ا 
هراحؿ كصيات تقضي بكجكب الأخذ بً، كفيها يمي تعريؼ بتخصص القاضي الجىائي ك ت
 تخصص:ٌذا ال هفكالهزايا ائد ك الفً ك كتأٌيم يإعداد
 
ىعىي بتخصص  القاضي تقييدي بالىظر في ىزاعات  تعريؼ تخصص القضاة: – 1
الخاص كالقضاء فرع كاحد هف فركع القضاء الهختمفة، كالذم لً تشريعاتً الخاصة كفقًٍ 
، يقصد بتخصص القاضي الجىائي ألا يقضي القاضي الا في 553الهدىي كالجزائي كالعقارم
ىكع كاحد هف الهىازعات ٌك ي الهىازعات الجىائية دكف اف يكمؼ بالجمكس  في دكائر اخرل 
 .653لمفصؿ في هىازعات هغايرة
 
لقضايا كعدـ كها يعرؼ تخصص القاضي بأىً استقلبلً كتفرغ لىظر ىكع هعيف هف ا
ىظر غيٌر ا كذالؾ بعد تأٌيمً تأٌيلب عمهيا ىظريا كعمهيا دقيقا كشاهلب هف خلبؿ دراستً 
هختمؼ العمـك الجىائية كالإجتهاعية كالىفسية ذات الصمة بتخصصً بها يحقؽ غاية العدالة 
 الجىائية .
   
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(جهيمة فسيح،  553
 55ص  )الهرجع السابؽ(بمجراؼ ساهية،  653
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كهف ٌىا فاف التخصص الهىشكد ٌك التخصص الذم يتفؽ كدكر القاضي الجىائي 
، فالقاضي ليس أداة لهعالجة الهعمكهات القاىكىية كا  عطاء الحمكؿ 753في الهجتهع الحديث
بحكـ طبيعة قكاعد الىظاـ العاـ للؤدلة ، لديً ٌاهش تقدير لمهشكلبت الهعركضة عميً، ف
السمطات بيف التكازف ، كالقاضي الجىائي هطالب بتحقيؽ كاسع في كثير هف الأحياف
، كها يقرري القاىكف هف حقكؽ كحهاية في هجاؿ الأدلة الجىائية الههىكحة لمسمطات العاهة
، التي تزكد الإهكاىيات الجديدة التي تكفٌر ا التكىكلكجيا كالعمـكلمهتقاضيف، خاصة في ظؿ 
يعتهد إلى حد كبير عمى القضاء بأدلة حديثة غير هألكفة كبالتالي فإف إعتهادٌا كدليؿ إثبات 
 . 853 بً لتكييؼ القكاعد العاهة التقميديةفكرة أف القاضي يهكف الكثكؽ 
 
  القاضي: مراحؿ إعداد وتأىيؿ -2
ٌذا ، الهجتهعات اليـك في تطكر هستهر لذا تحاكؿ التشريعات الهختمفة هكاكبة
قد لا يىطبؽ عمى غير أف الىص القاىكىي ، التطكر كهجارات ها يحدث فيٍا هف هتغيرات
هها يفرض ضركرة كجكد اطار ، 953ستحدث هىٍا لمقاىكف خاصة اله ةالهخالف بعض الأفعاؿ
كهكاكبة التقدـ الذم  ،بشرم هتككف تككيىا سميها قادرا عمى تطبيؽ القاىكف تطبيقا سميها
كتهكيف القضاة كتٍيئتٍـ لههارسة هٍاـ ، يشٍدي الهجتهع الهعاصر كالهستحدثات التشريعية
ز عمى التدريب كبها أف التخصص سهة العصر أصبح هف الضركرم التركي ،جديدة
فالتدريب كها ٌك هعمـك يساعد عمى جكدة العهؿ القضائي كضهاف كفاءة ، التخصصي
                              
فميس هعقكلا أف يطمب القاضي الذم ٌك قائـ عمى هصالح الىاس بيف يديً كعمى حياتٍـ بأف تككف دائرة هعارفً تحيط  753
الخاص، كيحسف تفسيٌر ا كتطبيقٍا هع إلتزاهً بتحقيقً عدالة سريعة كصحيحة في القاىكف بكؿ فرع هف فركع القاىكف العاـ ك 
 لا يتقبمً.ك ة الحتهية ٌي غمبة الكـ عمى الكيؼ في هجاؿ لا يحتهؿ ذلؾ الكقت ذاتً، لأىً في ذلؾ الحيف ستككف الىتيج
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(جهيمة فسيح،  853
 
 .62، ص 6102/6241، 81ىصير خضر سميهاف: الهستجدات في كسائؿ الاثبات"، هجمة الجاهعة الاسلبهية، عدد  953
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كهف ٌىا ، 063كبالتالي يعتبر هككف أساسي لتحقيؽ العدالة ككصكلٍا الى الكفائة ،القاضي 
 ىفصؿ فيٍا فيها يمي: ف تخصص القاضي الجىائي يجب أف يهر بهرحمتيفإف
 
التدريب عهمية يكتسب فيٍا الهتدرب الهعارؼ تدريب القاضي المتخصص:  -أ
كالهٍارات كالإتجاٌات هف خلبؿ جٍد هىظـ كهخطط بٍدؼ تغيير سمككً بشكؿ ايجابي هها 
 يىعكس عمى الإرتقاء بهستكل أدائً في هجاؿ عهمً الحالي كالهستقبمي.
كهف ٌىا فٍك عبارة عف عهمية إكتساب القاضي الهعارؼ كالإتجاٌات كالخبرات 
مفة الهتعمقة بهٍىتً، ككيفية أدائً لعهمً بٍدؼ رفع كفاءة القاضي، كضهاف إىسجاـ الهخت
 الأحكاـ القضائية كتزكيد القضاة بالهعمكهات التي تتىاسب كتطكر العهؿ القضائي.
 
يقصد بالتأٌيؿ تحقيؽ زيادة في القدرات الشخصية تأىيؿ القاضي المتخصص:  –ب 
أداء كظيفتً التخصصية بها يهكىً هف تفريد  إلى أقصى حد ههكف كتهكيف القاضي هف
العقكبة، كتطبيؽ ىظريات الدفاع الإجتهاعي، كدراسة شخصية الهتٍـ كفقا لهتطمبات السياسة 
 الجىائية الحالية، كيتـ التأٌيؿ بالهركر عبر ثلبث هراحؿ أساسية تتهثؿ فيها يمي:
 
حيث يجب إعداد القاضي كتأٌيمً عف طريؽ إلحاقً  مرحمة التأىيؿ النظري: –
 بهعاٌد يتمقى فيٍا العمـك الجىائية كالىفسية كالإجتهاعية الهتخصصة.
 
هف خلبؿ جهمة الهدارؾ كالهعارؼ التي يكتسبٍا حلبؿ  مرحمة التأىيؿ العممي: -
لدل القاضي أدائً لعهمً ٌك ك ها يككف لديً خبرة عهمية، ٌذي الخبرة التراكهية التي تتككف 
بهركر سىكات لأدائً لعهمً، ٌك ك ها يكسبً تأٌيلب عاليا كقدرة عمى التصدم لهختمؼ 
 الهىازعات كتسكيتٍا بكفاءة.
 
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(ىصير خضر سميهاف،  063
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فالتأٌيؿ الهستهر يكتسي أٌهية بالغة، ذلؾ أف التأٌيؿ  مرحمة التأىيؿ المستمر: –
إلا الحد الىظرم هٍها كىت درجة هستكاي العمهي كتىكعً لا يهكف أف يضهف لمقاضي 
الهطمكب لمدخكؿ إلى القضاء، في حيف أف ها يىتظري بعد التخرج ٌك هسار طكيؿ يتطمب 
تجديد الهعارؼ كهتابعة هتأىية لهختمؼ الإجتٍادات كالإطلبع بإستهرار عمى الهكاضيع 
 .163الحديثة
 تخصص القاضي الجنائي:وفوائد  أىمية - 3
ثكر هف هشاكؿ داخؿ فرع يسٍؿ عميً فٍـ كؿ ها يإف تخصص القاضي الجىائي 
فٍها دقيقا هعهقا، كيٌؤ ؿ تهرسً كخبرتً إلى إيجاد حمكؿ لٍذي الهشاكؿ  القاىكف الجىائي
ذلؾ أىً لابد لمقاضي أف يككف في في ىفس الكقت، كسريعة  كىتيجتٍا تطبيؽ عدالة كافية
ي، هستكل الخبير الذم يساعدي كيجعمً قادرا عمى إصدار أحكاهً ٌك ك عمى بيىة هف أهر 
، كفيها يمي يمي تفصيؿ لأٌهية تخصص 263بحيث لا يبقى أسيرا أك حتى تابعا لخبرة غيري
 القاضي الجىائي كفكائدي.
 
 تخصص القاضي الجنائي:أىمية  -أ
م ٌك عدـ تخصص القاضي الجزائي في ىظر جزائر أف هف أبرز سهات القضاء الجزائي ال
 كظيفية في حسـ الدعاكل أك ىظٌر ا،فالقاضي ذاتً يحهؿ عدة صفات  الدعاكل الجزائية،
..إلخ، قاضي الأحداث. أك كثاىية ىراي بصفة قاضي أحكاؿ شخصية فتارة ىراي قاضي تحقيؽ
بسبب  كالقاضي الجزائي بصكرة خاصة يؤثر سمبان في دكر القاضي بصكرة عاهة، ٌك ذا
، )خ...إلتشتت الأفكار كالجٍكد بيف أكثر هف تخصص(جزائي،هدىي،تجارم،أحكاؿ شخصية
حكاؿ كقاىكف الأ ،مقاىكف التجار الك  ،الهدىيقاىكف الفٍك يتحكؿ هف قاىكف العقكبات ك 
 بسبب كثرتٍا كالقضايا، هها يؤدم إلى كالتأخر في حسـ الدعاكل كغيٌر ا الأخرل ،الشخصية
 .ٌك ك ها تشٍدي هياديف القضاء كتعدد هٍاـ القاضي في الهحكهة الكاحدة
                              
 .95ص  )الهرجع السابؽ(بمجراؼ ساهية،  163
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(جهيمة فسيح،  263
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ٌتهاـ بهسالة تخصص القاضي لإإف ا ئي:تخصص القاضي الجناوفوائد   -ب
هف تتجمى لىا ٌذي الفكائد الجزائي جاء بالكثير هف الفكائد التي تشجع عمى الأخذ بً هىٍا 
  خلبؿ  الهزايا العاهة لتخصص القاضي الجىائي ك التي هف بيىٍا الآتي:
يهكف أف ىمهس ذلؾ بشكؿ كاضح هف خلبؿ الاحكاـ التي يصدٌر ا  ػػػػ الدقة في الأحكاـ:
القاضي الجىائي الهتخصص، كالتي غالبا ها تتسـ بالدقة، سكاء في تقدير العقكبة، أك هف 
خلبؿ الكصؼ القاىكىي السميـ لمكاقعة، كبالتالي كثيرا ها تصدؽ ٌذي الأحكاـ هف قبؿ 
عكس القاضي غير الهتخصص الذم غالبا ها  عمى ،الهحكهة العميا لعدـ كجكد شائبة فيٍا 
 أحكاهً هف قبؿ الهحكهة العميا . ضتىق
 
ف القاضي الهتخصص الذم يغكص في أعهاؿ كؿ إ ػػػػ سرعة الفصؿ في المسائؿ الجنائية:
هسألة قاىكىية تهرس عميٍا ، لا يحتاج الى الكقت ك الجٍد الذم يحتاجً زهيمً غير 
الجزائية كعدـ حقيق السرعة في حسم القضايا يساعد التخصص على ت، 363الهتخصص
تراكهٍا، كحؿ الهشاكؿ التي يعاىكف هىٍا كالتقميؿ هف آثار الظاٌرة الإجراهية بقدر لا باس 
زدياد عدد القضايا الهىظكرة هف قبؿ إبً، خصكصان بعد استفحاؿ تمؾ الظاٌرة، كهف ثـ 
يتيح لً الكقت الكافي لمىظر في  القاضي في كؿ جمسة. ٌك ذا ها يشكؿ عبئان ثقيلبن عميً لا
 .463كؿ قضية بتركم كتدبر
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(هحهد هحهكد الشركسي،  363
كمية القاىكف، جاهعة كربلبء،  ،كدكري في تخصص القاضي الجزائي  الهعٍد القضائي ضياء جابر الأسدم: "  463





يهكف اعتبار تخصص القاضي جىائيا أحد كسائؿ الاقتصاد بالىفقات  ػػػػػ الإقتصاد بالنفقات:
التي يهكف أف تتحهمٍا الدكلة عىد قياهٍا باصلبح الهجرهيف ككقاية الهجتهع هف شركٌر ـ، 
در كبير في علبج الهذىبيف علبجا فىيا، ك كهىع كقكع الجريهة بسبب اسٍاـ القاضي بق
اىطلبقا هف ٌذي الىظرة سيحرص القاضي الجىائي أشد الحرص عمى عدـ زج الأشخاص في 
السجكف التي ليس هف هصمحة الهجتهع كلا هصمحتٍـ أف يقضكا أياهٍـ فيٍا، في حيف أف 
هف الأشخاص يداع كثير إالقاضي غير هتخصص قد لايىظر الى ٌذي الهسألة ك يمجأ الى 
 في السجكف.
ك ثهة هزية أخرل يهكف أف تتحقؽ هف خلبؿ التخصص، اذ أىً يؤدم  ػػػػػػ توحيد الخبرات:
الى تكحيد الخبرات التي يىالٍا القضاة ىتيجة الكحدة في ههارسة العهؿ ك التأٌيؿ، ٌك ذا هف 
خصصيف شأىً أف يؤدم الى كحدة التفسير القضائي لمىصكص، ك التي بدكف القضاة الهت
يهكف أف تتعدد بالىسبة لمىص الكاحد، ك بالىتيجة سيكصؿ الى أحكاـ هتىاقضة ك يؤثر عمى 
 سير العدالة. 
كها يكفر لً إهكاىية التكسع في أجراء الفحص أك التضييؽ  :بداعلإػػػػ تنمية روح الخمؽ و ا
اعاتٍا عىد كهف ثـى هر  ،حالة عمى حدة  في بياىاتً الهعدة كذلؾ حسب ها تتطمبً حالة كؿ
عتهاد فقط عمى ثقافتً القاىكىية الهجردة كها تراكـ لديً هف لإإصدار الأحكاـ هف دكف ا
يضاؼ الى هاتقدـ أف التخصص هف شأىً أف يىهي ركح الخمؽ ك  .563هعمكهات عاهة
 .663دراؾ الهسائؿ الجىائيةإبداع لدل القاضي، ك يجعؿ هىً ذا أفؽ كاسع في لإا
التي تصرفٍا الدكلة  تخفيظ الىفقات   تخصص القاضي الجىائي فييسٍـ  :ترشيًد لمنفقات -
في سبيؿ تىفيذ كهتابعة البراهج الإصلبحية الهعدة لٍذا الغرض، سكاء كاىت تمؾ البراهج تىفذ 
جتهاعية التي قد تستغرؽ كقتان لإفي الهؤسسات الإصلبحية، أـ في الحياة الخارجية كالهراقبة ا
 طكيلبن.
                              
 .)، بدكف صفحة )الهرجع السابؽ(ضياء جابر الأسدم،  563
 .)، بدكف صفحة )الهرجع السابؽ(هحهد هحهكد الشركسي،  663
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زائي يجب أف لا يقؿ عف عهؿ أم هتخصص في دقتً كها ٌك إف عهؿ القاضي الج
التي  الأحكاـهطمكب فيً هف إخلبص، فيجب عمى القاضي الجزائي عدـ التسرع في إصداري 
القاضي أف يككف كاسع الأفؽ خصب الخياؿ هتطمعان  عمىكيجب ، تخص القضايا الجزائية
تمقاي هف عمكـ جىائية في هراحؿ لكؿ العمكـ الجىائية ذات الصمة ، غير هكتؼ بها سبؽ أف 
  .763إعدادي لمقضاء
 ثانيا: تخصيص الجيات القضائية -
كقد  ،863تخصيص الجٍات القضائية هف التكجٍات الحديثة البارزة لمتىظيـ القضائييعتبر 
الهتعمؽ بالتىظيـ القضائي في فصمً الرابع عمى جٍتيف  11/50ىص القاىكف العضكم 
 استحدثكها  ،ٌها هحكهة الجىايات كالهحكهة العسكريةقضائيتيف جزائيتيف هتخصصتيف 
، كفها يمي سىتطرؽ بإيجاز لكؿ جٍة عمى الأقطاب الهتخصصةبها يسهى  الهشرع الجزائرم
 .حدل
 
تتهثؿ ٌذي الجٍات في هحكهة الجىايات  :الجيات القضائية الجزائية المتخصصة - 1
 .في فصمً الرابع 11-50كالهحكهة العسكرية حسب ها ىص عميً القاىكف العضكم رقـ 
 
تعتبر هحكهة الجىايات الجٍة القضائية الهختصة لمفصؿ في الأفعاؿ  :محكمة الجنايات -أ
ار هف غرفة الإتٍاـ الهكصكفة جىايات كالجىح كالهخالفات الهرتبطة بٍا كالهحالة اليٍا بقر 
، ٌك ي تقضي بحكـ ىٍائي كيهتد اختصاصٍا هف قاىكف الإجراءت الجزائية842طبقا لىص ـ 
عمى: "تكجد عمى هستكل كؿ  81الهادة  ىصت.، 963الى كاهؿ دكائر الهجمس القضائي
هجمس قضائي هحكهة جىايات تختص بالفصؿ في الأفعاؿ الهكصكفة بالجىايات ككذا الجىح 
                              
 .)، بدكف صفحةالهرجع السابؽ(ضياء جابر الأسدم،  763
ك الذم تبىى ىظاـ  6991إلى غاية صدكر دستكر  ،ك استهر هدة هعتبرة كحدة القضاء  5691دستكر  كرس 863
 . الازدكاجية القضائية  القضاء العادم ك القضاء الإدارم
 .8102/90/03، تاريخ الزيارة:moc.riazdrabhka.www//:sptthفضيؿ ضيؼ: "هحكهة الجىايات،  963
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تختص هحكهة الجىايات بالىظر في الجىايات كالجىح كالهخالفات ، لهرتبطة بٍاالفات اخكاله
الهرتبطة بٍا كالتي يرتكبٍا البالغكف كالتي تحاؿ عميٍا بقرار هف غرفة الاتٍاـ كتعقد دكراتٍا 
قتراح الىائب العاـ تقرير اىعقاد إأشٍر، كيجكز لرئيس الهجمس القضائي بىاءا عمى  3هرة كؿ 
أك أكثر، كتعقد جمساتٍا بهقر الهجمس القضائي أك أم هكاف آخر هف دائرة دكرة إضافية 
 .ختصاص بقرار هف كزير العدؿلإا
كهحمفيف اثىيف.  -كهستشاريف -تتشكؿ هحكهة الجىايات هف قاض برتبة رئيس غرفة 
كيعيف القضاة بأهر هف رئيس الهجمس القضائي، كها يعيف قاضي إضافي أك أكثر 
كيقـك الىائب العاـ أك  ،الهحكهة في حالة كجكد هاىع لدل الأعضاءستكهاؿ تشكيمة لإ
 .هساعدكي بهٍاـ الىيابة العاهة كيهسؾ أهاىتٍا أهيف ضبط
 
ٌي جٍة قضائية جزائية تىظر في الجرائـ العسكرية كتتهيز  :المحكمة العسكرية -ب
رائـ العسكرية تختص الهحكهة العسكرية في الىظر في الج ،بتشكيمتٍا ك إجراءاتٍا الخاصة
التي يرتكبٍا البالغكف بصفتٍـ فاعميف أصمييف أك شركاء دكف الدعكل الهدىية الهرتبطة بٍا. 
 . لتزاهات العسكريةلإكالجرائـ العسكرية قد ترتكب هف العسكرييف أك الهدىييف، كالتخمي عف ا
هكاف  كيىعقد الإختصاص الهحمي لمهحكهة العسكرية بالىظر إلى هكاف كقكع الجريهة أك
 .إيقاؼ الهتٍـ أك الكحدة العسكرية التي يتبعٍا
 -أعضاء ٌـ: رئيس برتبة هستشار هف الهجمس 3هف ك الهحكهة العسكرية 
كقاضياف هساعداف، كيتكلى هٍاـ الىيابة العاهة أهاـ الهحاكـ العسكرية ككيؿ جهٍكرية 
غرفة تحقيؽ أك عسكرم أك ككيؿ جهٍكرية عسكرم هساعد. ٌذا كتكجد بالهحاكـ العسكرية 
أكثر تضـ قاضي تحقيؽ عسكرم كأهاىة ضبط يتكلاٌا أهيف ضبط برتبة ضابط أك ضابط 
 .073صؼ الأكثر أقدهيً
              المتخصصة: القضائية الأقطاب – 2
                              
، 1102/70/13هىتدل المهة الجزائرم: " التىظيـ القضائي الجزائرم"،  073
 .8102/90/82، تاريخ الزيارة:/741592/t/murof/moc.airegla4.www//:sptth
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فيها إذا كاىت ٌذي الأخيرة  ذي الأقطاب،تعريؼ هحدد لٍلـ يعطي الهشرع الجزائرم 
(بعد الهطابقة) هف القاىكف  31ىجد الهادة أقساـ الهحكهة،  جٍة قضائية أـ قسـ هف
الهتعمؽ بالتىظيـ القضائي تضهىت أقساـ الهحكهة دكف الإشارة إلى  11/50العضكم 
الأقطاب القضائية هها يجعمىا ىعتقد بأف ٌذي الأخيرة ها ٌي إلا أقساـ عادية هف أقساـ 
كهف  ،لدل الهحكهة التابعة لٍا هف جٍةختصاصٍا الإقميهي إالهحكهة هف جٍة تكسيع دائرة 
 ختصاصا ىكعيا هحددا.إجٍة أخرل 
 
هف قاىكف الإجراءات الهدىية كالإدارية  23كلكف بالعكدة إلى الىص الأصمي الهادة  
إهكاىية تشكؿ أقطاب هتخصصة إلى جاىب أقساـ الهحكهة. كيلبحظ في ٌذي الهادة أف  عمى
سـ هف أقساـ الهحكهة فٍي هستقمة عىٍا كلا يهكف الهشرع لـ يعتبر الأقطاب الهتخصصة ق
أف ىسهيٍا جٍة قضائية حيث أف ٌذي الأخيرة ٌي ىفسٍا تتهركز داخؿ جٍة قضائية ٌك ي 
 .هف قاىكف الإجراءات الهدىية كالإدارية 1فقرة  23الهحكهة ٌك ذا كفقا لمهادة 
يػة كلكف لـ أف الأقطاب الهتخصصة "ٌي عبارة عف ٌيئػات قضائ كتجدر الإشارة إلى
تىٌصب بعد إلػى جػاىػب الهحكهػة العميػا ك الهجالػس القضائيػة ك الهحاكـ ك الجٍػات القضائيػة 
كا  لى حيف تىصيبٍا فقد تشكؿ قسـ هف أقساـ بالهحكهة ٌك ذا لتكسيع  الجزائيػة الهتخصصػة،
ختصاصا إدائرة اختصاصٍا الإقميهي لدل الهحكهة التابعة لٍا هف جٍة كهف جٍة أخرل لٍا 
ىكعيا هحددا ،تتكلى الفصؿ كالىظر في بعض الدعاكل دكف سكاٌا بالىسبة لمهكاد الهدىية ، 
ها ٌك ذا  كها تفصؿ في بعض الجرائـ كقد ذكرت عمى سبيؿ الحصر بهقتضى القاىكف"
هف قاىكف إجراءات  73هف قاىكف إجراءات الهدىية كالإدارية كالهادة  23الهادة يستشؼ هف 
 .جراءات الجزائيةالإالهعٌدؿ ك الهتهـ بقاىكف قاىكف  40/41اىكف الجزائية هف ق
 
ىظـ الهشرع الجزائرم هكضكع الإختصاص الإقميهي لمجٍات القضائية ذات 
الإختصاص الهكسع، سكاء في الهادة الجزائية أك الهدىية بىصكص هتعددة ، لا سيها القاىكف 
ىكف الإجراءات الجزائية كقاىكف الهعدؿ كالهتهـ لقا 4002ىكفهبر سىة  01الهؤرخ في 
، بالإضافة إلى بعض 90 – 80الإجراءات الهدىية كالإدارية الصادر بهكجب القاىكف رقـ 
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تتشكؿ الأقطاب 173الىصكص الخاصة عمى غرار قاىكف الكقاية هف الفساد كهكافحتً
 القضائية الهتخصصة هف تشكيمة جهاعية هثمٍا هثؿ بعض أقساـ الهحكهة "القسـ التجارم
، كلكف كجً الشبً يكهف فقط في المفظ" تشكيمة جهاعية"، لكف هف 273كالقسـ الاجتهاعي ص
حيث الهحتكل ىجد أف الأقطاب القضائية الهتخصصة تتشكؿ هف ثلبثة قضاة كهساعديف 
عمى عكس القسـ الاجتهاعي كالتجارم المذاف يتشكلبف  8فقرة 23عىد الاقتضاء كفقا لمهادة 
 ثلبثة قضاة.هف قاض كهساعديف كليس 
 
كها يلبحظ أف قضاة الأقطاب الهتخصصة تضفي عميٍـ صفة التخصص كلكف في 
الحقيقة أف الجزائر ليس لٍا قضاة هختصيف بحيث أىٍـ تمقكا ىفس التككيف كالدليؿ عمى ذلؾ 
قضاة القضاء العادم كالقضاء الإدارم تمقكا ىفس التككيف رغـ الاختلبؼ الكبير في ىكع 
 الهىازعات.
تختص الأقطاب الهتخصصة الهىعقدة في  تىص عمى " 6فقرة  23أف الهادة ىجد 
بعض الهحاكـ بالىظر دكف سكاٌا في الهىازعات الهتعمقة بالتجارة الدكلية كالإفلبس كالتسكية 
القضائية كالهىازعات الهتعمقة بالبىكؾ كهىازعات الهمكية الفكرية كهىازعات البحرية كالىقؿ 
 " يىات.الجكم كهىازعات التأه
 
أعلبي أف ٌذي الأقطاب تحكز عمى اختصاص حصرم  23يتضح لىا هف ىص الهادة 
يستشؼ هف عبارة  ".. دكف سكاٌا .." بالىظر في قضايا تدكر حكؿ هكضكع غاية في 
الحساسية في الحياة الهدىية كالاجتهاعية كالاقتصادية لمهجتهع حيث تدكر حكؿ هحكر 
ؿ التجارة هف تعقيد في ظؿ اقتصاد السكؽ هع كثرة الهتغيرات التجارة، ىظرا لها يتهيز بً هجا
                              
الجزائية في التشريع الجزائرم"، هجمة دفاتر السياسة هحهد بكرارشكش: "الإختصاص الإقميهي الهكسع في الهادة  173
 .603، ص 6102كالقاىكف، جاهعة قاصدم هرباح كرقمة،  العدد الرابع عشر/جاىفي
أف الهػؤسس  اعتبارا لسيٌر ػا اللبزهة: تػػزكد الأقطػاب القضائيػة الهتخصصػة بالػكسائؿ البشريػة ك الهادية  62الهػػادة  273
الشطػر الأخيػر ك خػٌكؿ الهٌشػرع، دكف غيري،  221ك 60أ إهكاىيػة إىشػاء ٌيئػات قضائيػة بهكجػب الهػػادة:الدستػكرم أقػر هبػد




، يتضح لىا هها سبؽ أف للؤقطاب الهتخصصة اختصاص هاىع فٍي 373الداخمية كالدكلية
تفصؿ دكف سكاٌا في الهىازعات الهحددة في الىصكص القاىكىية، كبهفٍـك الهخالفة لا يهكف 
فٍي هحصكرة كهقتصرة عمى الأقطاب  للؤقساـ الأخرل لمهحكهة الفصؿ في تمؾ الهىازعات
 فقط.
 
كعىد تحميؿ الهىازعات التي تختص بٍا لأقطاب الهتخصصة ىجد أف أغمبيتٍا ٌي 
هىازعات ذات طبيعة تجارية حساسة في ىفس الكقت فهثلب التجارة الدكلية فٍذا هكضكع 
هثؿ حساس يهس اقتصاد البمد كمً ككذلؾ الهىازعات الأخرل فٍي تهس بحقكؽ الأفراد 
الهمكية الفكرية هىازعات التأهيىات لذلؾ ىجد أف ٌذي الهىازعات هف الىظاـ العاـ يثيٌر ا 
 القاضي هف تمقاء ىفسً.
 
 6فقرة 23كها أف لٍا اختصاص إقميهي هكسع كيظٍر ذلؾ ضهىيا في الهادة 
تختص الأقطاب الهتخصصة الهىعقدة في بعض الهحاكـ ...."، كلكف الهحاكـ التي لـ  "
فيٍا أقطاب هتخصصة فهف يفصؿ في هىازعات التي يختص بٍا القطب الهختص ٌك ىا تىشأ 
يظٍر الاختصاص الإقميهي الهكسع لٍذا الأخير، إذ يهكف أف يتعدل اختصاصٍا الإقميهي 
يهكف عىد الاقتضاء أف تتعدل إلى هحكهة لهجمس  إلى هحكهتيف أك أكثر لىفس الهجمس كها
ائر العاصهة يهكىً أف يفصؿ في هىازعات هحددة قضائي آخر هثلب قطب هختص بالجز 
 .473بإقميـ تابع لهجمس قضاء بكهرداس
 
كتجدر الإشارة إلى أف فكرة الأقطاب القضائية الهتخصصة كتخصص كليس جٍة 
قضائية قائهة بذاتٍا تبدك حديثة ىسبيا في الأىظهة القضائية العربية، لكىٍا قديهة ىسبيا في 
، بحيث عرفت بعضٍا ىظاـ الأقطاب الهتخصصة كالقضاء الأىظهة القضائية الهقارىة
                              
 .703، ص )الهرجع السابؽ(هحهد بكرارشكش،  373
، 9029/92/29"،التىظيـ القضائي الجزائرمالأقطاب الهتخصصة في  عصاـ الهؤهف: " 473
 .2029/22/10، تاريخ الزيارة:69336203=t?/moc.semitrats.www//:ptth
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سهيت آىذاؾ " الهحاكـ الجٍكية  5791الفرىسي، حيث ظٍرت إلى الكجكد ابتداء هف سىة 
الهتخصصة في الهادة الاقتصادية كالهالية"،ػ كسهيت كذلؾ ب : "الأقطاب الاقتصادية 
، ثـ تمى ذلؾ 5791أكت  60الهؤرخ في  107 – 57كالهالية"، كذلؾ بهكجب القاىكف رقـ 
أىيطت بٍذي الهحاكـ هٍهة  4002ظٍكر الهحاكـ ها بيف الجٍكية الهتخصصة في سىة 


















                              





هجاؿ الإثبات كالبحث  كالخبرة في عمى أساس الاستشارات الفىيةكسائؿ الإثبات الحديثة  تقـك
كضعت في هتىاكؿ  في الإثبات الجىائي، بحيثغير هتكقعة الجىائي، كتطرح أدلة جديدة 
القضاء ىكع هف أىكاع الأدلة العمهية، التي تتهيز بالحياد ك الكفاءة، كرغـ هاتتهيز بً هف 
طبيعة عمهية تهثؿ ىقلب ك إخبارا صادقا لمكاقع باعتبار إلا أىٍا تبقى هكضع شؾ، هف حيث 
ىحك يخالؼ الحقيقة، إذ تقدـ كسائؿ الإثبات سلبهتٍا هف العبث بٍا ك الخركج بٍا عمى 
الحديثة أدلة تعبر عف كاقع هعيف، لكف يهكف إعداد أدلة هقابمة تعبر عف كاقعة هعىية 
صىعت أساسا هف اجؿ التعبير عىٍا خلبفا لمحقيقة، دكف أف يككف في استطاعة غير 
الأدلة بسٍكلة بحيث الهتخصص إدراؾ ذلؾ العبث، ذلؾ أف التقىية الحديثة تهكف هف العبث ب
يظٍر ك كأىٍا ىسخة أصمية في تعبيٌر ا عف الحقيقة، لٍذا فإف الشؾ في كسائؿ الإثبات 
كلكف بعكاهؿ هستقمة عىٍا، لكىٍا تؤثر في هصداقيتٍا لذلؾ   االحديثة لا يتعمؽ بهضهكىٍ
فإف الأهر يتطمب تكفر هجهكعة هف الشركط في قبكلٍا كأدلة إثبات تبىى عميٍا أحكاـ البراءة 
كالإداىة كأٌـ ٌذي الشركط أف يتـ إعدادٌا كالإشراؼ عميٍا هف طرؼ الٍيئة التي خكؿ لٍا 
 عميٍا . القاىكف ذلؾ كفؽ الإجراءات الهىصكص
هف قاىكف الإجراءات الجزائية أف القاضي يتهتع  212يتضح هف هضهكف الهادة 
بسمطة تقديرية كاسعة في تككيف اقتىاعً بالدليؿ الذم يطهئف إليً، كتقرير الإداىة كالبراءة 
كجد في القاىكف  كفؽ ها يهميً عميً ضهيري، كلا يتقيد بها دكف في هحاضر الاستدلاؿ إلا إذا
كحرية القاضي الجىائي في تككيف عقيدتً ليست حرية هجردة كها   ىص عمى خلبؼ ذلؾ،
قد يتبادر إلى الذٌف كا  ىها ٌي حرية هحاطة بالعديد هف الشركط كالضهاىات كها يرد عميٍا 
بأدلة هعيىة دكف  بالأحدغير همـز بعض الاستثىاءات، كالقاضي في تقديري لأدلة الإثبات 
حديثة، لأىً يتبع بخصكص ها ٌك هقرر كفقا اليدية ك تقمال كدكف تهييز بيف الأدلةغيٌر ا، 
دي يم دليؿ شاء دكف تقيأفي تككيف قىاعتً الكجداىية هف لمقكاعد العاهة هف حرية القاضي 




ها إميٍا عكيستىد الحكـ بكسائؿ الإثبات الهعتهدة  يتعمؽ هصير الهتٍـ لٍذا فإف 
 تعيبٍا، كهابالبراءة حاؿ قصكٌر ا أك  أك ،جراء الهىتج لٍاحة الإعىد كفايتٍا كص بالإداىة
القاىكىي، أك أف تٍدر عىد  إطاٌر اترتبط بٍا هصالح الهجتهع فإها أف تصاف عىد التزاـ 
في هرحمة الاستدلاؿ كتقدـ لسمطة يبدأ جهع الأدلة ، بداية أك هخالفة قكاعدٌا القاىكىية إغفاؿ
 الهحاكهة بىاء عمى رجحاف أدلة الاتٍاـ. إلى الإحالةقرير كت ،التحقيؽ كالاتٍاـ لفحصٍا
 :خمصت الدراسة إلى عدة ىتائج أذكر أٌهٍا فيها يميكلقد 
ف اعتهاد الإجراـ عمى التخطيط ك التىفيذ الهىٍجي أدل إلى السير بسرعة ىحك تطكر إ -
هها يضاعؼ هف أعباء هصالح الأهف التي يجب أف تتٍيأ ك تعد  ،الإجراـ كجعمً أكثر خطكرة
ك الهادم كها أسكاء هف حيث العىصر البشرم  ،لٍذي الهرحمة هيكاىيزهات ك آليات ذات فعالية
بها أف الإجراـ  كالتىسيؽ هعا في الإجراءات القاىكىية، يجب تبادؿ الخبرات هع الدكؿ الأخرل
 .أصبح عابر لمحدكد الكطىية
لأصؿ العاـ ٌك جكاز استعهاؿ كسائؿ الإثبات الحديثة في التحقيؽ الجىائي ا --
 ارتكابهف تقدـ العمـك كتطكٌر ا في كافة الهجالات، كالتي تىعكس عمى أساليب  كالاستفادة
ارتكابٍا، إلا أف ٌذي الكسائؿ الجريهة، هها يقتضي أف تككف أساليب هكافحتٍا تفكؽ أساليب 
في إثبات الجرائـ، كذلؾ للبحتهالات الكاردة في التمفيؽ كالتزكير،  لا يعتهد عميٍا بهفردٌا
 لٍذا تعتبر قريىة عمى ارتكاب الجريهة كيجب دعهٍا بأدلة أخرل.
 
ف كسائؿ الإثبات الحديثة لـ تمغي ىظاـ الإثبات الحر بؿ دعهتً كأصبح ٌىاؾ تكافؽ ك إ -
العمهية لكشؼ الحقيقة كلا يىظر  تساىد، حيث أف القاضي الجزائي أصبح يعتهد عمى الكسائؿ
لٍا عمى أساس أىٍا تقيد حريتً في الاقتىاع، بؿ تعتبر  كغيٌر ا هف الكسائؿ التقميدية هف 
حيث خضكعٍا لمسمطة التقديرية لمقاضي، فٍذا الأخير يتهتع بحرية كاسعة في تقدير الأدلة، 
رأسٍا طرح الدليؿ غير أف ٌذي السمطة هحاطة بهجهكعة هف الضكابط القاىكىية، كعمى 
 لمهىاقشة أثىاء الهرافعة كا  خضاع الدليؿ العمهي لتساىد الأدلة كتضافٌر ا.
إف اعتهاد كسائؿ الإثبات الحديثة يدعك الهشرع الجزائرم إلى كضع قكاىيف خاصة  -
كفؽ هعايير هعيىة بحيث تقيـ تكازىا بيف حقكؽ كحريات الأفراد كحهاية خصكصياتٍـ، كبيف 
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الجريهة كحاجتٍا إلى قكاعد استثىائية تفرضٍا تحديات الجريهة في عصرىا هكجبات هكافحة 
الحالي، كهف أٌـ ٌذي التحديات سرعة إتلبؼ الدليؿ، إلى جاىب ارتباط هادة الجريهة أك 
 كسيمتٍا بأىظهة كأطراؼ أخرل خارج حدكد البلبد.
 
في الإثبات  ىظرا لأٌهية كسائؿ الإثبات الحديثة كىكع هف أىكاع الكسائؿ العمهية
قياـ الهشرع الجزائرم بهراجعة عدة تكصيات تتهثؿ في ضركرة الجزائي، فقد تكصمىا إلى 
 كتدارؾ عدة أهكر تتعمؽ بتىظيـ ٌذي الكسائؿ ىذكر أٌهٍا فيها يمي:
 
 الأساليببحيث لا يقتصر عمى  الإجراـتطكير هفٍـك الدليؿ الجىائي ليتكاكب هع تطكر  -
دلة الهستقاة هف كسائؿ حديثة كغيري هف القكاىيف الهقارىة، كأف يىص ، هع تىظيـ الأالتقميدية
ٌك غير هشركع، كذلؾ حتى ىتفادل الخكض في هدل هشركعية كؿ  ٌك هشركع كها عمى ها
دليؿ يطرح عمى القضاء كلا كجكد لىص قاىكىي بشأىً، ككذا إبراز سمطة القاضي الجزائي 
 د ذاتٍا كليس فقط كيفية الحصكؿ عميٍا.كحدكدٌا فيها يخص تقدير ٌذي الأدلة في ح
 
تفعيؿ دكر القاضي الجىائي في تقديـ الأدلة بها لً هف سمطات قاىكىية كبها يعطيً   -
، الذم يفترض فيً درجة الدليؿ القاىكىي لإقاهةالكقائع بالدرجة الكافية  إثباتالقدرة عمى 
عدـ الهساس بحريات كحقكؽ الأفراد ، إلا  ةالقطع هف الىاحية العمهية البحتة، هع هراعا
 بالقدر الذم يسهح بً القاىكف.
 
ها بإحالة الدعكل عمى إبتدائي تهٍيد لإصدار قرار لإإجراءات التحقيؽ اتعتبر  -
سمطة جهع تتكلى  القضية لعدـ كجكب سبب في تحريؾ دعكاٌا، حفظهحكهة الهكضكع  أك 
كشؼ الجريهة، كلكي تؤدم ٌذي الٍيئة هٍاهٍا البحث عف الأدلة ك  كالتحقيؽ الاستدلالات
أفراد بيف فإف الهشرع الجزائرم هدعك لكضع ىصكص قاىكىية تىظـ العلبقة عمى أكهؿ كجً 
طهس ٌيئة التحقيؽ كتىسقٍا، حتى تتضافر الجٍكد كتكاجً هرتكبي الجرائـ المذيف يسعكف 
 .فلبت هف العقابلإالدليؿ كبالتالي ا
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تتهاشى هع التطكر التقىي بصيغة الجزائية  الإجراءاتىكف ضركرة إعادة صياغة قا -
، بدؿ الاعتهاد عمى بعض الىصكص القاىكىية الهتفرقة، خاصة بعد ظٍكر كالتكىكلكجي
الأساليب الإجراهية الحديثة في ارتكاب الجرائـ، الأهر الذم يتحتـ هعً الاعتهاد عمى الطرؽ 
لمحصكؿ عمى الدليؿ الذم يقكد القاضي إلى الحديثة كالفىية التي تتىاسب كهعطيات العصر 
 .ةالحاصم اتف هع التطكر ياىك تكييؼ ٌذا القالحقيقة، لٍذا يستكجب 
   
ٍد الكطىي عإىشاء الهخابر الجٍكية تحت التأطير الهباشر لمه استكهاؿضركرة  -
 فإىً هف الضركرم استحداثتكسيع ىطاؽ التككيف كلعمـ الإجراـ، ك للؤدلة الجىائية 
 الإثبات الجىائي في الجاهعات الجزائرية، هع إيجادهكاد في ك العمـك الجىائية تخصصات 
 لربط الباحثيف بالهخبر الهركزم. اللبزهة الآليات
كتجدر الإشارة إلى ضركرة  إرساء ىظاـ جديد في الإثبات يتهاشى هع هستجدات 
إىفراد كؿ كسيمة بتىظيـ العصر، رغـ صعكبة الأهر في ظؿ تعدد كسائؿ الإثبات الحديثة هع 
كعميً فإف الكضع أصبح أكثر هف ضركرم لإيجاد تشريعات هكضكعية قاىكىي خاص بٍا، 
 الجزائي، كا  جرائية تككف جدية كىاجعة لهكاجٍة الىقص الذم ظؿ سائدا في هجاؿ الإثبات
ىحك عمى ، يؿ التقىيلف الدليؿ التقميدم الى بديمً الدهتعزيز ىظرية التحكؿ هف شأىً  اذٌك 
فراد لأحقكؽ ا لحهاية الهجتهع كهكافحة الجريهة دكف تعريض بشكؿ كاؼ الاستجابةيكفؿ 
   . اعتهاد كسائؿ الإثبات الحديثةكحرياتٍـ لمخطر عىد 
في الإثبات الجزائي، إلا كسائؿ الإثبات الحديثة كىخمص إلى القكؿ أىً رغـ أٌهية   
ا فإىً لا يكفي الاعتهاد عمى ذلٍىسبي،  القىاعة الكجداىية لمقاضي يبقى ىأف تأثيٌر ا عم
سيتـ تقييهٍا ليس فقط فيها يتعمؽ  الأدلةي ذالكسائؿ الحديثة لاستخلبص الأدلة، لأف ٌ
ككحدة  ،الأدلة يهع باق اكتفاعمٍ بحجيتٍا لكف بإجراءات الحصكؿ عميٍا كهدل اىسجاهٍا
 ا يهكىىا القكؿ في الأخير أف ذل ،الهسائؿ الجىائية فيكاحدة طبقان لقاعدة تساىد الأدلة  إثباتيً
 .الإثبات الحديثة كيعمك عميٍا القاضي الجىائي يأتي عمى قهة كسائؿ اقتىاع
 
 والله ولي التوفيؽ
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تخصص القاىكف العاـ، جاهعة أبي بكر بمقايد تمهساف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
 .7102/6102
 فارس هىاحي سعكد الهطرم: "الىظرية العاهة لمسمطة التقديرية لمقاضي الجىائي"، دراسة - 5
هقارىة، رسالة لىيؿ درجة الدكتكراي في القاىكف الجىائي، جاهعة القاٌرة، كمية الحقكؽ، قسـ 
 .3102القاىكف الجىائي، 
هستارم عادؿ: "الهىطؽ القضائي كدكري في ضهاف سلبهة الحكـ الجزائي"، رسالة  - 6
 .1102/0102دكتكراي ، جاهعة هحهد خيضر بسكرة، السىة الجاهعية 
الطبعة الأكلى  ،هسعكد أرحكهة: " قبكؿ الدليؿ العمهي أهاـ القضاء الجىائي"هكسى  -7
 ليبيا. هىشكرات جاهعة قاف يكىس، بىغازم،9991
 
 مقالات: -ج
بمجراؼ ساهية:"أثر تخصص القضاء الجىائي في تقدير الأدلة الجىائية"، هجمة العمـك  - 1
ؽ كالعمـك السياسية، جاهعة هحهد ،  كمية الحقك 6102/  21القاىكىية كالسياسية، العدد 
 خيضر بسكرة.
جهاؿ تكفيؽ أحهد:"أٌـ الجرائـ الهستجدة كالهستحدثة كآليات هكاجٍتٍا، كرقة بحثية ،  - 2
 ، القاٌرة، بدكف صفحة.0102أكاديهية الشرطة، ديسهبر 
، جاهعة السمطاف قابكس، "الدليؿ في الجريهة الهعمكهاتية :"راشد بف حهد البمكشي - 3
كرقً عهؿ هقدهً الي الهؤتهر الدكلي الاكؿ حكؿ: " حهاية اهف الهعمكهات ك  ،سمطىة عهاف
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برعاية الجهعيً الدكليً لهكافحة الاجراـ السيبيرم بفرىسا،  "، "الخصكصيً في قاىكف الاىترىت
 القاٌرة، جهٍكرية هصر العربية. 8002يكىيك  4الى  2الفتري هف 
ؽ كالحريات كالكاجبات في ظؿ التعديؿ الدستكرم لعاـ سمطاىي ليمى فاطيهة:"الحقك  - 4
 .6102جيؿ الأبحاث القاىكىية الهعهقة لشٍر اكتكبر  هجمة، 7، هقاؿ ىشر بالعدد6102
عبد الله بف هحهد اليكسؼ، هدير هعٍد عمـك الأدلة الجىائية سابقا:" هفٍـك هسرح  - 5
عهؿ هقدهة لهؤتهر الفرائف الطبية  الحادث بيـ الدلالة كالدليؿ...القريىة كالأثر "، كرقة
الهعاصرة كآثاٌر ا الفقٍية، الهحكر الأكؿ: التأصيؿ العمهي لمقرائف الطبية، الهجمد الأكؿ، 
الجهعية العمهية السعكدية لمدراسات الطبية الفقٍية، كمية الطب بجاهعة الإهاـ هحهد بف 
 سعكد.
التدابير الوقائية والجزائيػػػة مف جريمة تبييض الأمواؿ وتمويؿ   عمارة عمارة: -6
الارىػػػػاب، جامعة مسيمة، الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة وسياسة 
قسـ  ، كمية الحقوؽ والعموـ الاجتماعية ، مكافحتيا في الجزائر، جامعة عمار الثميجي
  .8002/7002الأغواط الموسـ الجامعي ، الحقوؽ
حقكؽ الإىساف في الجزائر بيف الىص الدستكرم كالتطبيؽ  :"عبمة حهاىي، فؤاد حدبي -7
 ىشرmoc.crlij//:ptth، 72  هقاؿ ىشر في هجمة جيؿ حقكؽ الاىساف العدد "،العهمي
 .8102/50/41، تاريخ الزيارة: 8102/30/41بتاريخ:
 
  ،"كا  جراءات هكاجٍتٍا هف خلبؿ التشريع الجزائرم الجريهة الإلكتركىية " فضيمة عاقمي: -8
-42كتاب أعهاؿ هؤتهر الجرائـ الإلكتركىية الهىعقد في طرابمس/ لبىاف، يكهي  ،
 . 7102|30|52
، "فريد العقابيكسائؿ كضكابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في الت"فٍد الكساسبة:  - 9
، كمية الحقكؽ ، 5102، 10،  العدد 24هجمة دراسات، عمـك الشريعة كالقاىكف، الهجمد 
 جاهعة عهاف العربية، الأردف.
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هحهد الحهداىي، ىكفؿ عمي الصفك: " السمطة التقديرية لمقاضي الجىائي"، هجمة  - 01
كمية الحقكؽ جاهعة ، 3002سىة  61، عدد  _  لسىة لثاهىة)1الرافديف لمحقكؽ، ، هجمد ( 
 الهكصؿ ، العراؽ.
هحهد بكرارشكش: الاختصاص الإقميهي الهكسع في الهادة الجزائية في التشريع  -11
، جاهعة قاصدم هرباح 6102الجزائرم، هجمة دفاتر السياسة كالقاىكف، العدد الرابع عشر 
 كرقمة. 
مكافحتػػػػيا عػػػمى المستػػػػوى الجريمػػػة المنظمػػػػػة و آليػػػات "مريوة صباح:  -21
، مشاركة في الممتقى الوطني الثالث حوؿ الجريمة المنظمة و سياسة مكافحتيا "الدولػػػػػػي
 . 9002ديسهبر في الجزائر جامعة الأغواط، 
، الهجمة "الجرائـ الهعمكهاتية كاقعٍا في الجزائر كآليات هكافحتٍا" هزيكد سميـ: - 31
 .4102-10كالهالية، جاهعة الهدية، العددالجزائرية للبقتصاد 
هسعكد أرحكهة:"الاشكاليات الإجرائية التي تثيٌر ا الجريهة الهعمكهاتية عبر  -41
الهعمكهاتية كالقاىكف الذم تىظهً أكاديهية الدراسات  الكطىية"،الهؤتهر الهغاربي الأكؿ حكؿ:
  .9002/01/92-82خلبؿ: -طرابمس–العميا 
، هجمة  "الدكر الرقابي لمهحكهة العميا لضهىات الهحاكهة العادلة " هستارم عادؿ: - 51
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 6102ديسهبر -الاجتٍاد القضائي، العدد الثالث عشر
 جاهعة بسكرة ، الجزائر
"، هجمة  هرىيز فاطهة: "الهراقبة الإلكتركىية كإجراء إستدلالي في هكاجٍة الخصكصية -61
 .2102 ر، جاهعة أدرار ديسهب83الحقيقة العدد
ثبات الجريهة بالأدلة العمهية"، هجمة الشريعة كالقاىكف، كمية إهعتصـ خهيس هشعشع:"  -71
 4341العربية الهتحدة، العدد السادس،كالخهسكف، ذك الحجة  الإهاراتالقاىكف، جاهعة  
 3102أكتكبر 
القاىكف الجزائرم ك القكاىيف الإلكتركىية في  ىهديمي رحيهة: " خصكصية الجريهة -81







 :مراجع إلكترونية -د 
 بحوث في الأنترنت: -
 
 9002، يكىيك 02"، ها ٌي الحداثة؟ : "إبراٌيـ الحيدرم -1
 تاريخ ، mth.928444/5/9002/retirWhpalE/beW/moc.hpale//:ptth
 .7102/80/41الزيارة:
، تاريخ 7002/21/72، "جراءات التفتيش بقاىكف الاجراءات الجزائيةإ"ابراٌيـ الهحاهي: - 2
 adatnomalha.tiordeiregla//:ptth.8102/40/40الزيارة:
الجريهة الهستحدثة ... هعالهٍا كأبعادٌا كآثاٌر ا، تاريخ  الهزعىف:"أحهد  - 3
 .6002/9/41 الىشر(ـ):
/9/6002/ASK02%tayaH/evihcra_eussi/moc.tayahla.sevihcrahad//:ptth
 .7102/60/61الزيارة: تاريخ 48%9D%7A%8D%/41
، 1102شباط -803العدد:، "إجراءات الحفاظ عمى هسرح الجريهة أدٌلة جىائية" - 4
، تاريخ TNETNOC/RA/BL.VOG.YMRABEL.WWW//:SPTTHلبىاف
 .7102/60/82الزيارة:
 . 7102/60/92يخ الزيارة:،"العمـ في هسرح الجريهة"الهىتدل:  - 5
حدكد سمطة الشرطة الدكلية الأىتربكؿ في هلبحقة " :أكـر عبدالرزاؽ الهشٍداىي - 6
  42/  11/  1102 - 6553العدد:  -الحكار الهتهدف ،"الهطمكبيف لمعدالة
 ،127482=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
 .8102/30/22تاريخ الزيارة: 
 أٌهية هسرح الجريهة في كشؼ غهكض الحكادث الإجراهية -7
 .8102/60/02، تاريخ الزيارةmoc.yticrodan.www//:ptth
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الأدلة الجىائية الهتطابقة هع أدلة هسرح الجريهة أدكات هٍهة  " :يىاس هحهد راضيإ - 8
 ، 3102/30/01، "في كشؼ الجرائـ الغاهضة
=dif?xpsa.tserwohs_ecivres/segeloCbou/qi.ude.nolybabou.www//:ptth
 .7102/01/03، تاريخ الزيارة:7625=dibup&7
تهثيؿ الجرائـ أهاـ الرأم إعادة »عقكبة«حقكقيكف يطالبكف بإلغاء  " ايىاس هحهد راضي: - 9
 ."العاـ في الهغرب
=dif?xpsa.tserwohs_ecivres/segeloCbou/qi.ude.nolybabou.www//:ptth
 .7102/90/22،3102/40/92، 8645=dibup&7
طرؽ  –الأسباب  –الجرائـ الإلكتركىية  الأٌداؼ  ” ” :مرعي رشاد جبريؿ اسراء -01
، تاريخ 62453=p?/ed.cacitarcomed//:ptth،  ، بحث هتاح في:”الجريهة كهعالجتٍا
 .7102/90/71الزيارة:
 ، 0102/01/40، ”إجراءاتً أساليب البحث ك التحرم الخاصة ك ”أشرؼ الهلبلي:  -11
أٌهية الدليؿ العمهي في التحقيقات الجىائية، بحث هتاح في: 
 moc.topsgolb.7tiord//:ptth
 
 ”الإىتقاؿ كهعايىة الجريهة في القاىكف الجزائرم ”جاها كهاؿ:  - 21
 lmth.dfd9-bc4c0645/11/4102/moc.golb-revo.lemakamajd//:ptth - 31
حافظ بف زلاد: "الإختصاص الإقميهي للؤقطاب الجزائية  الهتخصصة في ظؿ قاىكف  - 41
، 5102ىكفهبر  61الإجراءات الجزائية الجزائرم"، هجمة القاىكف كالأعهاؿ، ىشر ب: 
 .8102/30/62، تاريخ الىشر: moc.esirpertnetetiord.www//:ptth
حسف البجاكم: "أحكاـ التفتيش في قاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم"،  - 51
، تاريخ 77711141=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptth، 01/10/9002
 .8102/40/30الزيارة:
 ، الجزيرة هدكىات"، التكىكلكجيا الحديثة في خدهة الإجراـ :"الهغارم يكسفي حسف - 61
 .7102/60/10 الزيارة تاريخ ،7102/40/91
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: "الإستراتيجية الأهىية كالتحديات الهعاصرة"، بحث هتاح  حسىي دركيش عبد الحهيد - 71
، تاريخ  42/rebmetpeS/8002/stroper/hb.vog.cmecilop.wwwفي :
 .7102/90/90الزيارة:
هلبـز أكؿ في الشرطة، رئيس خمية هكافحة الجرائـ الإلكتركىية –حهلبكم عبد الرحهاف  -81
عاهة للؤهف الكطىي في هكافحة اجرائـ الإلكتركىية"، بأهف كلاية بسكرة: "دكر الهديرية ال
ىكفهبر  71-61 -لهمتقى الكطىي حكؿ الجريهة الهعمكهاتية بيف الكقاية ك الهكافحة ا
 ، جاهعة هحهد خيضر بسكرة.5102
 
 ،2-60-3102 : حىا عيسى: " الاىتربكؿ: "تعريفً ، أٌدافً ، رؤيتً كا  ستراتيجيتً"،  - 91
، تاريخ lmth.202892/tnirp/tnetnoc/moc.eciovnatawla.tiplup//:sptth
 .8102/90/21الزيارة:
 رحاب عهيش:"الجريهةالهعمكهاتية"، - 02
،  يالهعمكهات-/الجريهة40/0102/sdaolpu/tnetnoc-pw/bara/moc.aidepfei
 .8102/7060تاريخ الزيارة:
خدير: "أٌهية دراسة قاىكف العقكبات الاقتصادم: قاىكف العقكبات الاقتصادم"،   - 12
، 296482=t?php.daerhtwohs/moc.enilnokuorohce.adatnom//:ptth
 .7102/21/52خ الزيارة: ، تاري5102/10/03
ىكفهبر  "، ستبعاد الأدلة الهتحصمة بطرؽ غير هشركعة: "استار هزعؿ فرحاف - 22
، تاريخ lmth.13_tsop-golb/01/7102/moc.bara-wal.www//:ptth، 7102
 8102/40/22الزيارة: 






 ،5102/11/03 ،"مفيومو و الجنائي الاثبات تطور: "نصير شادف - 42
 .7102/70/10، تاريخ الزيارة:moc.zeomoriac.www//:ptth
 تاريخ "،الخدمة تدخؿ بقسنطينة ذكي إلكتروني بنظاـ مجيزة غرؼ:" ح شبيمة - 52
 7102/40/22 : الإضافة
 تاريخ ،gro.zdenimativ.www//:sptth ،esserp-eiregla : طرؼ مف مضاؼ
 .7102/40/22الزيارة:
 "، الجزائي القاضي تخصص في ودوره القضائي المعيد " الأسدي: جابر ضياء - 62
 كربلاء، جامعة القانوف، كمية
 ،/rd/31/40/4102/golb/pw/qi.ude.alabrekou.wal//:ptth-yihd-3ctra
 .8002/80/41الزيارة: يختار 
 عادؿ عهار: "بحث في الجريهة الهىظهة"، بحث هتاح في: -72
 .7102/11/71، تاريخ الزيارة 0102/30/81، /moc.remaleda.www//:ptth
جاهعة  –كمية القاىكف   "، السمطة التقديرية لمقاضي: "الحسيىي عباس عمي هحهد  - 82
-eht/12/50/3102/pw/qi.ude.alabrekou.wal//:ptth ،3102/50/12، كربلبء
 .8102/50/21، تاريخ الزيارة:/egduj-eht-fo-noitercsid
لكشؼ  الإثباتقات الادلً الجىائية كطرؽ سمطة القاضي في اطار تطبي: "عبدالالً عبدالرزاؽ
، تاريخ /19913/tsop/ara/gro.hayirisan.www//:ptth .3102ة"، هام الجريه
 .8102/40/22الزيارة: 
،أضيؼ  :"هصطمح الإثباتىايؼ بف جهعاف الجريداف عبد العزيز بف فكزاف الفكزاف،  - 92
 .6102/30/91،  تاريخ الزيارة 2102/70/12في 
 أو الكتاب "،الوسطى العصور في بتدائيالإ التحقيؽ " القدو: حمدأ حامد عماد - 03
 ،82-62ص : والصفحة الجزء ،6102/30/51،الابتدائي التحقيؽ : المصدر
 koob/koob/edolpu/moc.hta3tbom.www//:sptth-cod.64021





، هكسكعة القاىكف الشاهؿ، قسـ ”الضبػط القضائػي في القاىكف الجزائرم”عزيز كلجي:  - 23
-golb/01/3102/moc.topsgolb.7tiord//:ptthقاىكف الإجراءات الجزائية الجزائرم، 
  .7102/01/12تاريخ الزيارة: lmth.4243_tsop
”. عزيز كلجي: "كيفية هعايىة هسرح الجريهة -33
تاريخ  ،mth.9436_tsop-golb/11/3102/moc.topsgolb.7tiord//:ptth
 .7102/21/02ارة:الزي
الأقطاب الهتخصصة في التىظيـ القضائي عصاـ الهؤهف: "  - 43
، تاريخ 69336203=t?/moc.semitrats.www//:ptth، 2102/20/92"،الجزائرم
 .8102/90/61الزيارة:
، شرح قاىكف الاثبات، هذٌب الاثبات الحر (الهطمؽ) :"عصهت عبد الهجيد بكر - 53
 .7102/01/11تاريخ الزيارة: 45015=mdi?php.gnidaer/moc.ajremla//:ptth،
 عكض القرىي: الحػػداثػػة في هيػػزاف الإسػػلبـ -63
 erhtwohs/smurof/cc.ataw.www//:ptth
، تاريخ moc.riazdrabhka.www//:sptthفضيؿ ضيؼ: "هحكهة الجىايات،  - 73
 .8102/90/03الزيارة:
فٍد ابراٌيـ الدكسرم: " ضبط الآثار كالأدلة الهادية كالجرهية، الأبعاد القاىكىية""،  - 83
اهعة ىايؼ لمعمـك الجىائية، دكلة الككيت، الإدارة العاهة للؤدلة الىائية، كرقة هقدهة لج
/ا19285/987654321/eldnah/maertstib/as.ude.ssuan.yrotisoper//:sptth
 .8102 - 70-61الزيارة:  تاريخ.
البحث كالتحقيؽ في جريهة تبييض الأهكاؿ في التشريع سعيكد:" هحهد الطاٌر - 93
 ،7102أكتكبر 40"، هجمة القاىكف كالأعهاؿ جاهعة الحسف الأكؿ، ىشر الجزائر
 .8102/30/52، تاريخ الزيارة:moc.esirpertnetetiord.www//:ptth
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ظكاٌر الإجراهيةالهستحدثة كهكقؼ الهشرع البحريىي هىٍا كأثٌر ا هحهد عمي قطب:"ال- 04
عمى الأهف، الجزء الثاىي، الأكاديهية الهمكية لمشرطة، هركز الإعلبـ الأهىي، 
 .9102/70/31، تاريخ الزيارة:b.vog.cmecilop.www//:sptth
 عبي: "هعٍد العمـك الجىائية كعمـ الإجراـ"،هىتدل الجيش الكطىي الش - 14
، تاريخ cipot-24911t/moc.ibaradatnom.ilopmra//:ptth ،2102أغسطس
 8102/90/22الزيارة:
 "،  التحقيؽ الجىائي في الجرائـ الالكتركىية" :هىى كاهؿ - 24
، هىشكر في lmth.tsop-golb/40/6102/moc.topsgolb.55yadma//:ptth
 7102/60/01، تاريخ الزيارة:6102أفريؿ
بركتكككؿ هعايىة الطبيب الشرعي لهسرح "ريطاب عز الديف:، هيٍكب يكسؼ - 34
 ، بحث هتاح في :"اسة قاىكىية تطبيقيةالجريهة، در 
 .7102/90/03، تاريخ الزيارة:0461/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth
ىصير خضر سميهاف: الهستجدات في كسائؿ الاثبات"، هجمة الجاهعة الاسلبهية،  - 44
 56654=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www//:sptth6102/6241، 81عدد 
يـك دراسي حكؿ تسيير هسرح جريهة سرقة  "، تسيير هسرح جريهة: " ىكاؿ ح - 54
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 الأطروحة:  ممخص
 الجزائري في تقدير وسائؿ الإثبات الحدبثةالقاضي الجنائي  سمطة
 
قتىاع ك تقدير الأدلة  أكسع الهبادئ القاىكىية لإايعتبر هبدأ حرية القاضي الجزائي في 
 ك ٌك أٌـ هبدأ هف هبادئ ىظاـ الإثبات الحر ،اىتشاران في قكاىيف ك دساتير العالـ الهتحضر
جزائرم، كالغاية هف إعطاء القاضي الجزائي ٌذي الحرية الكاسعة ال الهشرعكقد أخذ بً 
لتشكيؿ قىاعتً ك تقدير الأدلة الهطركحة أهاهً، تتهثؿ في تهكيىً هف هعرفة الحقيقة أك 
كشفٍا بأية كسيمة هف الكسائؿ الهشركعة، التي تقـك عمى إحتراـ حقكؽ الإىساف كحريتً هف 
، كلا يٍـ ىكع ٌذي الكسائؿ عها إذا كاىت حديثة أك خلبؿ هحاكهة عادلة تكفؿ حقكؽ الهتٍـ
تقميدية، لأف القاىكف لا يحدد بشكؿ هسبؽ أدلة إثبات في الجىايات لكىً يحدد الإجراءت 
ك ضهاف حرية الأفراد ك هدل شرعيتٍا لتحقيؽ العدالة، القاىكىية الهتبعة لمحصكؿ عميٍا ك 
 .صكف كراهتٍـ















- Résume de la thèse: 
Le pouvoir du juge pénal algérien est d'évaluer les preuves 
modernes 
Le principe de la liberté du juge pénal dans la conviction et 
l'appréciation des principes juridiques est le plus répandu dans les 
lois et les constitutions du monde civilisé et est le plus important de 
la preuve du système libre. Il a été adopte par le législateur algérien 
dans le but de lui donner une large liberté pour former sa conviction,  
l'appréciation de la preuve , et de lui permettre de détecter la vérité 
ou de divulguer tout moyen légitimes, qui sont fondées sur le respect 
des droits de l'homme et de la liberté grâce à une garantie d'un 
procès équitable des droits de l'accusé, peu importe quel genre de 
moyens moderne ou traditionnel, parce que la loi ne peut préétablie 




Liberté de la preuve, convictions intimes du juge  les moyens de 
preuve modernes, pouvoir discrétionnaire du juge. 
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